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Zusammenfassung 
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine monographische taxonomische Bestandsaufnahme der be- 
schalten, benthischen Mollusken (Kl. Gastropoda & Bivalvia) des Ã¶stliche Weddellmeeres anhand der Auswer- 
tung von 75 Schleppnetzfangen. Sie basiert auf dem systematisch-faunistischen Teil meiner Dissertation 
(HAIN,1989), der komplett Ã¼berarbeite und durch Ergebnisse der Expedition PS ANT V1114 (HAIN & 
ARNAUD.1990) ergÃ¤nz wurde. 
Lebende Individuen von 93 Schnecken- und 39 Muschelarten konnten im Untersuchungsgebiet gefangen werden. 
Durch die eingehenderen Untersuchungen haben sich somit die von VOÃ (1988) im Rahmen einer ersten Analyse 
der Makrozoobenthosgemeinschaften des Ã¶stliche und sÃ¼dliche Weddellmeeres gemeldeten Artenzahlen (55 
Gastropoden, 29 Bivalven) betrÃ¤chtlic erhÃ¶ht Fast ein Drittel der ca. 420 beschalten, benthischen Mollusken- 
arten, die POWELL (1960) aus der Antarktis meldet, leben im Untersuchungsgebiet. 
Ã„hnlic hohe Artenzahlen werden aus hochantarktischen Gebieten von Enderbyland bis zum Rossmeer von 
POWELL (1958) (97 Schnecken, 33 Muscheln) und aus dem Davismeer von EGOROVA (1982) (98 pro- 
sobranehiate Schnecken, 50 Muscheln) gemeldet. 
Die systematische DiversitÃ¤ der Mollusken ist im Weddellmeer wie auch in anderen antarktischen GewÃ¤sser 
(DELLJ962; 1972a) auffÃ¤ili groÃŸ Die 93 Schneckenarten gehÃ¶re zu mindestens 24 Familien und 48 Gat- 
tungen, die 39 Muschelarten entfallen auf 16 Familien und 23 Gattungen. Viele Taxa sind nur mit einer Art 
vertreten, mehrere Arten pro Kategorie besitzen nur die Farn. Buccinidae (Gatt. Prosipho), Turr idae  und 
Philobryidae.  
Einige GroÃŸgruppen die in anderen Meeresgebieten sehr artenreich sind, sind in der Molluskenfauna des Wed- 
dellmeeres nicht vertreten. Taxa der Bivalven-Uberfamilien Cardoidea,  Veneroidea, Tellinoidea und 
Mactroidea fehlen generell in antarktischen GewÃ¤ssern Strandschnecken (U.-Fam. Littorinoidea), Napf- 
schnecken (U.-Fam. Patellogastropoda) und die Kammuschel Adamussium colbecki kommen in z.T. hohen 
Bestandsdichten in litoralen GewÃ¤sser der antarktischen Halbinsel und des Rossmeeres vor. Aufgrund der 
Bathymetrie und der faunistischen Geschichte des Ã¶stliche Weddellmeeres fehlen diese Arten im 
Untersuchungsgebiet oder treten nur in Form von Totschalen auf. 
Trotz des 0.g. Artenreichtums ist die Biomasse der beschalten Mollusken im Vergleich zu anderen benthischen 
Evertebraten wie SchwÃ¤mmen Polychaeten oder Krebsen gering. FÃ¼ diese Feststellung kÃ¶nne drei GrÃ¼nd an- 
gefÃ¼hr werden: 
- Die Populationen der Arten sind klein und sehr fleckenhaft verbreitet. Fast 114 der Arten liegen als 
Einzeltiere oder von nur einem Fundort vor. Nur die Arten Parmaphorella mawsoni, Margarella refulgens, 
Harpovoluta charcoti, Ponthiothauma ergata (Gastropoda) und Limopsis rnarionensis, Philobrya sublaevis, 
Lissarca nororcadensis sowie Adacnarca nitens (Bivalvia) sind mit hÃ¶here Individuenzahlen in den 
SchleppnetzfÃ¤nge vertreten. 
- 55 % aller Taxa sind kleiner als 10 mm. 
- Alle Arten, auch Formen mit Ã¼be 80 mm GehÃ¤usehÃ¶ wie Aforia magnifica oder Neobuccinum eatoni, 
haben extrem dÃ¼nn Schalen. Die einzige Ausnahme ist Chlanificula thielei, deren UmgÃ¤ng auf der Innen- 
seite der Windungen verstÃ¤rk sind. 
Die Analyse der horizontalen und vertikalen Verbreitung der Weddellmeer-Mollusken zeigt, daÂ die meisten 
Schneckenarten eine faunistische Anbindung an hochantarktische Gebiete der Ostantarktis (Enderbyland, Davis- 
mccr, Adelieland) besitzen, wÃ¤hren viele Muschelarten eine zirkumantarktische Verbreitung aufweisen und auch 
aus den Gebieten der vorgelagerten Inselgruppen (SÃ¼d-Shetland-Inseln SÃ¼d-Orkney-Inseln Kerguelen) nachge- 
wiesen sind. 
Eine extrcme curybathc Lebensweise trifft fÃ¼ beide Gruppen zu. 36 Schnecken- und 27 Muschelarten haben eine 
vertikale Verbreitung von Ã¼be 500 Tiefenmetem. Einc Ausnahme machen nur Turritellopsis grarissitna und 
Cyclopecren gaussianus, die bisher ausschlieÃŸlic in Tiefen von 380 bis 500 m gefangen wurden. Bei vielen 
anderen Arten crweitern die Exemplare aus dem Weddellmeer die bis dato bekannte Tiefenverbreitung iiberwie- 
gcnd zu grÃ¶ÃŸer Tiefen hin. Aufgrund der vertikalen Verbreitung und der Artenzusammensetzung zeigen viele 
Gruppen eine eindeutige Beziehung zur Malakofauna der Tiefsee (vgl. CLARKE,1962; KNUDSENJ970). Die 
ersten Auswertungen der FÃ¤ng der Expedition PS ANT VIV4 beweisen, daÂ Arten wie Norhoadmete cf. tumida 
sowohl auf dem kontinentalen Schelf als auch in einer Wassertiefe von 2000 m leben. 
Untersuchungen an konservierten Proben und lebenden Tieren in Aquarien gaben fÃ¼ viele Arten erste Hinweise 
auf die Fortpflanzungsbiologie. Bei Muscheln Ã¼berwiege Arten mit Brutpflege wie z.B. Philobrya sublaevis, 
Lissarca notorcadensis oder Adacnarca nitens. Die meisten Schneckenarten haben eine lecithotrophe, intra- 
capsulÃ¤r Entwicklung ohne freilebendes Larvenstadium. Die einzigen Ausnahmen sind planktotrophe, mero- 
planktische Larven von Capulus subcompressus ('EchinospiraC-Typ) und Marseniopsis spp. ('Limacosphaerat- 
TYP). 
In der Molluskenfauna des Ã¶stliche Weddellmeeres Ã¼berwiege omnivore (z.B. Fam. Buccinidae) und carni- 
vore Arten @.B. hochspezialisierte Vertreter der Fam. Turridae oder septibranchiate Muscheln). 
Fast alle Muschelarten leben epibenthisch, z.T. sogar epizoisch auf anderen Organismen, wie Lissarca 
notorcadensis auf Seeigelstacheln. Tief im Substrat lebende Arten, die ein GroÃŸtei der Biomasse in 
Flachwassergebieten der antarktischen Halbinsel und der vorgelagerten Inseln bilden (vgl. JAZDZEWKSI 
a , 1 9 8 6 ) ,  fehlen im Ã¶stliche Weddellmeer. 
Da die vorliegende Arbeit sich an ein breites Publikum wendet, erfolgte die Auflistung der Arten nach der ge- 
brÃ¤uchliche Lehrbuch-Systematik (z.B. in J S Ã „ S T N E R , ~ ~ ~ ~ )  Die neuen Ergebnisse zur Gastropoden-Phylo- 
genie (HASZPRUNAR.1988; PONDERJ988) mit z.T. drastischen systematischen und nomenklatorischen 
Auswirkungen sind nur teilweise berÃ¼cksichtig worden. 
Die Dokumentation jeder Art erfolgt durch Synonymlisten, systematische Anmerkungen sowie morphologische 
Beschreibungen und Abbildungen der Schalen. FÃ¼ die Schneckenarten belegen zusÃ¤tzlic REM-Aufnahmen die 
Radularnorphologie. Die Verbreitungsareale der Arten wurden anhand von Literaturangaben zusammengestellt 
und die Tiefenangaben durch eigene Daten ergÃ¤nzt 
Die Bemerkungen zur Biologie fassen den bisherigen Literaturkenntnisstand (falls vorhanden) fÃ¼ jede Art zu- 
sammen. Die meist sehr unvollsiÃ¤ndige Angaben beruhen Ã¼berwiegen auf Untersuchungen an konserviertem 
Probenmaterial. Bei vielen Arten werden sie durch die Ergebnisse der erstmals durchgefÃ¼hrte Lang- 
zeitbeobachtungen lebender Tiere in Aquarien ergÃ¤nzt FÃ¼ viele hochantarktische Molluskenarten ergeben sich 
dadurch erste Hinweise auf Verhalten, Ernahrung und Fortpflanzungsstrategien. 
Abbildungen der wichtigsten diagnostischen Schalenmerkmale, ein Glossar der verwendeten FachausdrÃ¼ck sowie 
BestimmungsschlÃ¼sse fÃ¼ alle Arten erleichtern auch Nicht-Spezialisten die Bestimmung der beschalten Mol- 
lusken ans dem Ã¶stliche Weddellmeer. 
Summary 
This study is a monograph-like taxonomical inventory of the benthic seashells (Gastropoda & Bivalvia) of the 
eastern Weddell Sea, Antarctica. The survey is based On the analysis of 75 trawl samples. The presented data are 
an enlarged, updated version of the systematical and faunistic part of my Ph.D thesis (HAIN,1989) and include 
preliminary results of the expedtion PS ANT V1114 (HAIN & ARNAUD,1990). 
Living animals of 93 gastropod and 39 bivalve species were obtained in the eastem Weddell sea. 
This study increases the nurnber of molluscan species reported by VOÃ (1988) (55 gastropods, 29 bivalves). 
Approximately one-third of the 420 Antarctic molluscan species reported by POWELL (1960) are found in the 
eastern Weddell Sea. Similar species numbers are reported for comparable high-Antarctic regions hy POWELL 
(1958) (Enderby Land to ROSS Sea, 97 gastropods, 33 bivalves) or by EGOROVA (1982) (Davis Sea, 98 
prosobranch gastropods, 50 bivalves). 
As in other parts of the Antarctic ocean the systematical diversity of the eastem Weddell Sea mollusks is 
remarkably high. The 93 gastropod species belong to at least 24 families and 48 genera while the 39 bivalve 
species belong to 16 families and 23 genera. Many categories are monotypic i.e. represented by one species 
alone. High species numbers occur only in the families Buccinidae (genus Prosipho), Turridae and Philo- 
bryidae. 
Sorne very successful molluscan groups of other seas are missing in the eastem Weddell Sea. Taxa of the 
bivalve superfamilies Cardoidea, Veneroidea, Tellinoidea and Mactroidea are lacking in all Antarctic 
Seas. Periwinkles and related fonns (superfam. Littorinoidea), limpets (superfam. Patellogastropoda) and 
the cornrnon Antarctic scallop Adamussium colbecki live in great densities in littoral regions of the Antarctic 
Peninsula and the ROSS Sea. Nevertheless due to the bathymetry and the faunistic history of the eastern Weddell 
Sea these groups/species are missing or are found exclusively as dead shells in the investigated m a .  
Although represented by many species, the biomass of the shelled rnollusks in the eastem Weddell Sea is low 
relative to other benthic invertebrates like sponges, polychaetes or crustaceans. There a three possible explana- 
tions for this observation: 
the species populations are small and very patchy in dismbution. Almost one-third of all studied species are 
represented in the material by single specimens or by specimens found at only one location. High numbers 
of individuals were observed only for Parmuphorella mawsoni, Harpovoluta charcoti, Ponthiothauma ergata 
(Gastropoda) and Limupsis marionensis, Philobrya sublaevis, Lissarca notorcadensis and Adacnarca nitens 
(Bivaivia). 
- 55% of all species are smaller than 10 mm. 
- all species have very thin and fragile shells, even gastropods with a shell size greater than 80 mm such as 
Aforiu magnifica or Neobuccinum eatoni. The sole exception is the buccinid Chlanificula thielei which has a 
secondary calcium carbonate layer on the inner side of the whorls. 
The analyses of the horizontal and vertical distribution Patterns of the molluscan species found in the eastem 
Weddell Sea establish that many gastropods have zoogeographical relationships to high-Antarctic seas of east 
Antarctica (Enderby Land, Davis Sea, Adclie Land) whereas most bivalves have a circum-Antarctic distribution 
which includes the regions of South Shetland Islands, South Orkney Islands and Kerguelen. 
A very widespread, eurybathic distribution is a comrnon feature of all studied mollusks. Thirty-six gastropod and 
27 bivalve species have bathyrnetric distribution ranges greater than 500 meters. Exceptions are Turritellopsis 
grutissima and Cyclopecten gaussianus, known exclusively to be found at water depths of 380 to 500 m. 
The bathymetric distribution as well as the species composition indicate for several groups a faunistical rcla- 
lionship to the molluscan fauna of the deep-sea listed by CLARKE (1962) and KNUDSEN (1970). Living 
spccirnens of Notfwadmete cf. tumida were found in samples of the continental shclf of the Weddell Sea as well 
as in waters 2000 rn deep. 
Preliminary results of the reproductive biology were obtained by cornhined studies On preserved material and 
living animals. Most bivalves brood their young like Philobrya sublaevis, Lissarca notorcadensis or Adacnarca 
nitens whereas most gastropods have a lecithotrophic intracapsular metamorphosis without a frec-living larva. 
Thc sole exceptions are meropelagic, planktotrophic lavae of Capulus suhcompressus ('Echinospira' type) and 
Marseniopsis spp. ('Limacosphacra' type). 
Many molluscan species of the eastem Weddell Sea are omnivorous (e.g. fam. Buccinidae) or carnivorous 
(e.g. septibranchiate bivalves or the highly specialized taxa of the family Turridae). 
Most bivalves are epibenthic or epizooic, being attached with byssus threads to other organisms such as Lissarca 
notorcadensis on sea urchin spines. Endobenthic (deeper than 5 cm) bivalves are missing in the investigated area 
although burrowing species provide a large biomass in littoral areas of both the Antarctic peninsula (see 
JAZDZEWSK.I,1986) and sub-Antarctic Islands. 
This study is addressed to a general scientific public, therefore the species are listed and named in the tradional 
systematical order according to THIELE (1931) and VOKES (1980). New results concerning prosobranch 
phylogeny (HASZPRUNAR, 1988; PONDER, 1988) are considered to some extent. 
Each species is documented by synonym lists, systematicai notes, as well as morphological descriptions and 
figures of the shell. Gastropod radula rnorphology is shown by SEM-photographs. The geographical distribution 
is derived from literature data. The bathymetrical distribution range of some species is expanded by my own data. 
Rernarks regarding the biology of the species summarize the knowledge available in the literature. The biology 
of many species is unknown or poorly known due to studies of preserved material. Results of long-term 
observations of specimens kept alive in aquaria at the Alfred-Wegener-Institute provide comments on behaviour, 
nutrition and reprcductive startegies for several species. 
Figures of diagnostic characters, a glossary of tenns used in rnalacology and keys for all gastropod and bivalve 
species represented in the material enable even 'non-specialists' to identify the benthic seashells from the eastem 
Weddell Sea. 
1 .  Ein le i tung  
1.1. Fraoestelluns und Ziel 
Beschalte Schnecken und Muscheln nehmen in nahezu allen marinen benthischen Ã–kosysteme eine ent- 
scheidende Rolle ein. Die biologische Vielfalt innerhalb der Gruppe, z.B. Arten mit unterschiedlicher tro- 
phischer Stellung in der Nahrungskette, und ihre Haufigkeit im Lebensraum kann zur Charakterisierung von 
Lebensgemeinschaften herangezogen werden (ARNTZ ,1976; BARNES & HUGJ%S,I982). 
Aus dem Ã¶stliche Weddellmeer der Antarktis lagen bis 1983 aufgrund der dort herrschenden schwierigen 
EisverhÃ¤ltniss noch keine Daten Ã¼be die Lebensgemeinschaft des Meeresbodens vor. Erst die Indienststel- 
lung des FS 'Polarstern' 1983 ermÃ¶glicht eine gezielte lokale und zeitliche Probennahme im Ã¶stliche 
Weddellmeer. Erste Aufsammlungen (ARNTZ in  JXEMPEL,1985; VOÃŸ,l988 zeigten, daÃ die 
beschalten Mollusken in bezug auf PrÃ¤senz Abundanz und Biomasse im Vergleich zu anderen benthischen 
Evertebratengruppen eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
Die zentrale Fragestellung der Arbeit war es, die 0.g. ersten EindrÅ¸ck zu Ã¼berprÃ¼f und eventuell zu revi- 
dieren. Durch eine mÃ¶glichs genaue taxonomische Bestandsaufnahme sollten Kenntnisse Ã¼be Artenzahl, 
systematische DiversitÃ¤ und HÃ¤ufigkei der einzelnen Arten gewonnen werden. Aufbauend auf der Bestands- 
aufnahme sollten Untersuchungen an konservierten Proben und lebenden Tieren mehr Informationen Ã¼be die 
Biologie der beschalten Mollusken und Hinweise auf deren Rolle irn Benthos des Ã¶stliche Weddellmeeres 
liefern. 
Mit diesem Konzept ergÃ¤nz die vorliegende Arbeit Ã¤hnliche bereits vorliegende Untersuchungen, die im 
Rahmen von Dissertationen zu: 
- der Zoogeographie und Gemeinschaftsanalyse des Makrozoobenthos (VOÃŸ,1988 
- der Ã–kologi von Seegurken (GUlT,1988) 
- der ~kom&phologie iototheniider Fische (EKAUJ988) 
- der Verbreitung und der trophischen Stellung von Fischarten (SCHWARZBACH,1988) 
- zur ~axonomic  ~ h ~ l o ~ e n i e u n d  Biologie antarktischer ~udibranchia (WÃ„GELE,1987 
durchgefÃ¼hr wurden. 
Die Kombination von taxonomischer Bestandsaufnahme und Untersuchungen an lebenden Tieren bietet viele 
Vorteile. 
Der "traditionelle" Ansatz in Form einer monographieartigen Darstellung der Arten ermÃ¶glich einen fauni- 
stischen Vergleich mit den Bearbeitungen des Molluskenmaterials von Antarktis-Expeditionen der Jahrhun- 
dertwende (%Kap. 1.2.) und erleichert auch Nicht-Spezialisten den Zugang zu der Gruppe. Ich lege besonde- 
ren Wert auf diesen Aspekt, da die beschalten Mollusken des Weddellmeeres nahezu unbekannt sind (s. 
DELL,1972a) und sich m.E, keine faunistische oder Ã¶kologisch Aussage ohne eine fundierte Artenkenntnis 
treffen lÃ¤ÃŸ Jede Art besetzt in einem Okosystem eine spezifische Nische, hat sich an die herrschenden Um- 
weltverhÃ¤ltniss angepaÃŸ und tritt mit anderen Arten in komplexe Wechselwirkungen. Somit ist es ein 
groÃŸe Unterschied, ob aufgrund mangelnder, unvollstÃ¤ndige Bearbeitung aus einem Gebiet nur einige 
wenige Arten bekannt sind oder, wie im Falle des Ã¶stliche Weddellmeeres, mit 132 Taxa fast ein Drittel 
aller bisher bekannten antarktischen Molluskenartcn. 
Leider wird die taxonomische Arbeitsrichtung in den letzten Jahrzehnten kaum noch gefÃ¶rdert Dies spiegelt 
sich auch in der Antarktisforschung wider. Wichtige faunistische Bestandsaufnahmen von bis dato unbe- 
kannten antarktischen LokalitÃ¤te werden entweder gar nicht publiziert oder zu reinen Gattungs- oder 
Artenlisten degradiert, die aufgrund fehlender morphologischer Beschreibungen und Abbildungen nicht 
Ã¼berprÃ¼fb sind. 
Viele UntersuchungsansÃ¤tz wie z.B. Studien zu Verhaltensweisen oder Fortpflanzungsbiologie lassen sich 
nicht oder nur sehr eingeschrÃ¤nk an konserviertem Material durchfÃ¼hren Aus diesem Grund beschrÃ¤nke 
sich die Informationen zu diesen Themen auf wenige Arbeiten (z.B. PICKEN, 1980), die erst in letzter Zeit 
durch den vermehrten Bau von antarktischen Forschungsstationcn ermÃ¶glich wurden. Es handelt sich dabei 
ausschlicÃŸlic um Studien, die in litoralen Gebieten der Antarktis, vor allem auf den vorgelagerten Inseln 
wie SÃ¼d-Shetland-Insel oder SÃ¼d-Orkney-Inseln durchgefÃ¼hr wurden. 
Die LangzcitlebendhÃ¤lterun von benthischen Schnecken und Muscheln am Alfred-Wegcner-Institut lieferte 
erstmals biologische Informationen zu hochantarktischen Arten vom Schelf des Ã¶stliche Weddellmeers, ei- 
ncrn fÃ¼ den antarktischen Kontinentalschelf typischen Gebiet. 
Seit Beginn der Erforschung der antarktischen GewÃ¤sse sind die benthischen Mollusken Ziel von wis- 
senschaftlichen Untersuchungen (s. Beschreibung von Nucula eighlsei (= Aquiyoldia eighsei)  von JAY, 
1839). Vor allem die langjÃ¤hrige Expeditionen Ende des 19. bzw.zu Beginn des 20. Jahrhunderts (s. 
Tab. 1.1.) schufen durch die taxonomisch-faunistische Bestandsaufnahme der sÃ¼dpolare Malakofauna 
Eine chronologische Liste aller Antarktis-Expeditionen und deren geographische Untersuchungsgebiete gibt 
Roberts,1958. Historische, autobiographische und wissenschaftliche Hintergrundinformationen zu den 
Expeditionen sind DELL (1972a); DEACON (1977) und READER'S DIGEST (1985) zu entnehmen. 
Eine sehr nÃ¼tzliche nach Ã¶kologische Gesichtspunkten und systematischen GroÃŸgruppe gegliederte 
Bibliographie aller biologischen Untersuchungen in der Antarktis bis 1965 wurde von ARNAUD & 
(1967) zusammengestellt. 
Mit Inkrafttreten des Antarktis-Vertrages 1961 und dem vermehrten Bau von permanenten Stationen auf dem 
antarktischen Kontinent und auf vorgelagerten Inseln wurden die MÃ¶glichkeite von Langzeitstudien des 
marinen Benthos geschaffen. Folgende taxonomische Bestandsaufnahmen liegen von den an die Stationen 
angrenzenden Flachwasserbereichen vor: 
Davismeer : EGOROVA, 1972a 
Terre Adilie : ARNAUD, 1964, 1965, 1972b, 1974a 
Kerguelen : ARNAUD, 1979; CANTERA & ARNAUD, 1984 
SÃ¼d-Orkne Inseln : PICKEN, 1980a; OLIVER & PICKEN, 1984 
(Signy Isl.) 
SÃ¼d-Shetland-Insel : ARNAUD gt &, 1986 
(King George Isl.) 
Neben diesen Arbeiten, die direkt vom Schiff oder von Land aus durchgefÃ¼hr wurden, stellen vergleichende 
Arbeiten an Museums-Material einen wichtigen Beitrag zur Taxonomie, Faunistik, Okologie und Evolution 
der antarktischen Mollusken. Hier sind zu nennen: 
CARCELLES & WILLIAMSON, 1951 DELL, 1972a, b, C 
CARCELLES, 1953 CERNOHORSKY, 1977 
CASTELLANOS, 1963 NICOL, 1978 
POWELL, 1960 PONDER, 1983 
NICOL, 1964b,c; 1966; 1967 
Unter diesem Gesichtspunkt besonders hervorzuheben ist der umfassende Anenkatalog der antarktischen und 
subantarktischen Mollusken von Powell (1960). In dieser Arbeit werden ca. 450 antarktische und 350 
subantarktische beschalte Muscheln und Schnecken unter Angabe von Synonymen, Literaturzitaten, 
Fundorten und Tiefenverbreitung systematisch aufgelistet. Obwohl morphologische Beschreibungen oder 
Abbildungen fehlen und die systematische Einteilung der Arten bei einigen Gruppen durch neuere Arbeiten 
revidiert wurde, stellt dieses Werk eine wichtige Basis zur taxonomischen Bearbeitung sÃ¼dpolare Mollusken 
dar. So sind z.B. die 0.g. Artenzahlen nach eigenen Erkenntnissen mit geringen Abweichungen noch heute 
gÃ¼ltig da die Anzahl der von POWELL (1960) aufgefÃ¼hrte ungÃ¼ltige Artcn (z.B. durch Synonymie) 
ungefar gleich ist mit der Anzahl der seit 1960 neu beschriebenen Taxa. 
Tab. 1.1. Chronologische Liste dci wisscnschaltlicllcn Antark~iscxpcd~tioncn u d daraiil basierende Molluskcnhcai'hcitiing. 
Expedition 
Voyage of I1 M.S. Challenger 
'Venus' Expedition 




























Pr. Edward Isl 
South Shctland Isl. 
















Soulh Orkney Lsi 
Amor und Jahrc.s/.ahl 
Watson, R B., 1886 
Snmh, E.A., 1885 
Bcrgh, I < ,  1886 
Iladdon, A.C., 1886 
Smith, E.A., 1879 
'rl<cnccr, P., 1903 
l'latc. L,,  1908 
Mariens, ]<.V., 1904 
I'hiclc, J. ,  1904 
lii ide, J . ,  1925 
lliiclc, J .  + Jacckcl, S . ,  1931 
I'hiclc, J , ,  1906 
ihiclc. J., 1912 
Pate ,  I,., 1908 
l11ieIc. J , 1908 
Melvill, J.C. t Standen, R., 1907 
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Das Weddellmeer ist neben dem Ross-Meer das zweitgrÃ¶ÃŸ Nebenmeer des antarktischen Ringozeans. Im 
atlantischen Sektor gelegen, wird das Weddellmeer im Osten von der Coats Land- KÃ¼ste im SÃ¼de vom 
RÃ¶nne-Filchner-Schelfei und im Westen von der antarktischen Halbinsel begrenzt (s. Abb. 3.1.). Die 
HÃ¤ch betrÃ¤g ca. 2,3 x 106 km2 (CARMACK & FOSTER,1977), was in der Ausdehnung etwa der GrÃ¶Ã 
des Mittelmeers entspricht. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich als schmaler, ca. 1000 km langer, 
kÃ¼stenparallele Streifen von der Atka-Bucht (70,30S/008,0Â°W bis in den Bereich der Ã¶stliche Vahselbucht 
(77,4Â°S/41,50W) ZusÃ¤tzlich Proben stammen aus dem kÃ¼stenferne Gebiet der nÃ¶rdliche Aus- 
gangsschwelle der Filchner-Depression (Filchner Overflow) bei 74,4Â°S/35,00W 
Die KÃ¼ste des Untersuchungsgebietes bestehen ausschlieÃŸlic aus Schelfeis, Litoralbereiche sind im Ã¶st 
lichen und sÃ¼dliche Weddellmeer nicht vorhanden. 
Das Inlandeis der Antarktis senkt den Kontinentalschelf ungewÃ¶hnlic tief. Ausgehend von der 600m- Tie- 
fenlinie als Unterkante des Schelfs (CARMACK & FOSTER, 1977) haben die Schelfbereiche des Wed- 
2 dellmeeres eine FlÃ¤ch von ca. 500.000 km , was ca. 25% der GesamtflÃ¤ch entspricht. Im Ã¶stliche Unter- 
suchungsgebiet erstreckt sich der Kontinentalschelf in Tiefen zw. 200-600111 (EKAU, 1988) bei einer Breite 
von 10 -100km (VOÃŸ 1988) und einer Neigung von 9' - 12O (GROBE, 1986). Im sÃ¼dliche Unter- 
suchungsgebiet wird der Kontinentalschelf von der bis zu 1200m tiefen, rinnenfÃ¶rmige Filchner-Depression 
unterbrochen, die sich zwischen Berkner Island und der Coats Land-KÃ¼st 600km nordostwÃ¤rt erstreckt. 
Westlich und Ã¶stlic der Depression fallt der Schelf mit 3' flacher ein und erreicht ausgehend von der Ab- 
bruchkante des RÃ¶nne-Filchner-Schelfeise eine seewÃ¤rtig Ausdehnung von 500krn (VOÃŸ 1988). 
Die Bathymetrie des Untersuchungsgebietcs ist in Abb. 3.1. dargestellt. Diese von GUTT & EKAU (1988) 
erstellte Karte beruht auf 10-minÃ¼tige Mittelwerten der Echolotmessungen von FS 'Polarstern', stellt also 
nur eine vorlÃ¤ufige grobe Arbeitsgrundlage dar. 
2 . 3 .  Sedimente 
Die Bodenbeschaffenheit und die Verteilung der Sedimente im Untersuchungsgebiet sind inzwischen in 
groben ZÃ¼ge bekannt und werden von GUTT (1988) und VOR (1988) diskutiert. 
Der Ã¶stliche kÃ¼stenparallel Schelf zeichnet sich durch einen hohen Anteil biogener Substrate wie 
Schwammnadelfilz, Hydrozoen- und Bryoxoenschill aus. Diese Å¸berlagcr groÃŸrÃ¤um feinkÃ¶rnig Weich- 
bÃ¶de mit wechselnden Sand- und Kicsanteilen. Die terrigenen, groÃŸkÃ¶rnig Sedimcntanteile ebenso wie 
die hiiufig auftretenden, gerundeten, bis 2 rn in1 Durchmesser messenden GerÃ¶ll werden von Gletscher-Eis- 
bergen in das Untersuchungsgebiet transponiert und durch Abschmelzvorgiingc an deren Unterseite als 
'dropstones' abgelagert. 
Der biogene Sediment-Anteil sinkt nach V06 (1988) und GUTT (1988) im sÃ¼dliche Untersuchungsgebiet 
und regional auch an der Schwelle der Filchner-Depression (s. Substrat der Sta. 73XlAGT). Unterwasser- 
aufnahmen (GUTT, pers. Mitt.) zeigen in diesem Gcbict groÃŸfliichig Weichbdenareale, der Anteil an Ge- 
rollen ist bedingt durch kontincntfcrncrc Lage geringer. 
An dieser Stellc muÃ betont werden, daÂ die oben geschilderte Sediment-Verteilung eine grobe Verall- 
iynicinerung darstellt. Neucre geologische Untersuchungen anhand von Sedirncntanalyscn aus Greiferproben, 
3,s khx Echolot-Messungen sowie direkte Beobachtungen der Bodenbeschaffenheit mittels Un- 
terwasscrfotographie zeigen eine komplexe, kleinriiumig ilcckenhaftc Verteilung der Sedimenttypen, vor 
allein cicr biogenen Substrate in1 Ostlichen Sctielftcreich. 
2 . 4 .  H v d r o r r a ~ h i e  und Eisbedeekuns; 
HELLMER & BERTSCH (WM) gehen eine ausl'iihrliche Darstellung der Hydrographie. und Ozeanographie 
des Wetidclli~ieercs, auf der die folgende Zusiii~inienstellung basiert. 
Das Slr~j~iiungsreginie dcs Wcddclliiiecrcs wird im wesentlichen durch eine groÃŸ r.yklonischc Wirbelstmktur 
hcs~iiiinit. Dcr tistliche Anteil dieses hauptsiichlich von der Ostwinddrit't bedingten StrÃ¶rnungswirbel biegt 
am nordtistlichen Ausgang des Wc~ideIImccres kÃ¼stcnparallc nach SÃ¼dweste ab und beeinfluÃŸ im wesent- 
lichen die oberflÃ¤chennahe StrÃ¶nn~n~svcrh~iltniss im Untersuchungsgebict (s. Abb. 3.1.). Auf der HÃ¶h 
v o n  Hallcy Bay spaltet sich der Kiistensirom in einen westlichen Anteil, der parallel zum Kontinenlalhang 
flicÂ§t und eine sÃ¼dlich Komponente, die unter das Filchner Schelfeis abtaucht. Entlang des Renne- 
Filctiiier-Schclfeises werden dir S~r~ imi~~igsvc rh~ i l tn i s sc  komplexer, wobei Wasscrmassen in zwei zyklo- 
nischrn Wirbeln auf dem sÃ¼tilictic Scliclfdcs Weiidcllniecrcs ~irkulieren. 
Nehm diesen gc:n(:rv.llcn Strfimiingsrichuingen der ohcrflachcnnahcn Wassermasscn treten im Schclfbcreich 
des l Inlers~~chi~ngsgch~t!tes lokale Ciegensiriimungcn von Siidwcstcn nach Nordosten von tiefer gelegenen 
Wasserki\rpcrn an! (ROHAR DT, pcrs. Mili I,), deren raumlichc Ausdehnung und zeitliche Konstanz jedoch 
nur ungcniigend hckannt sind. Ziis;itAich werden dic Wasscrmassentransporte durch Gezcitenstrfime bc- 
cinI'luBt und iiberlagcrt, die (icschwindigkeitcn bis 40 cm s erreichen k6nncn. 
Die hydrographischen VerhXltnissc auf den Schclfgchicten des fistlichen Wcddcllmeercs sind in hexug auf die 
lhodcnnahcn, l'iir bcnthischc Organismen relevanten Wassermasscn als stabil anzusehen. Starke StÃ¼rm bis 
Windsiiirkc 14 erzeugen n u r  i n  den oberen Wasscrschichtcn bis ca. 250m Tiefe Turbulenzen und 
A~issla~~schpr~~~cssc.  
Zwci Wasscrkfirper werden unicrschicdcn: 
I) Rastern Shcll' Waler (HSW) 
Das ESW bedeckt die 6stlichcn Schclfrcgionen bis ca. 500-600 m Tiefe. Die Temperaturen und der 
Salzaehalt dieses Wasscrk6rpers variieren zwischen -1.6 und - 2,2^  C b ~ w .  34,28 und 34,44 %c,. Der 
~aucrstod'gchalt ist hoch; eine karbona~lfiscndc Eigenschaft wurde nicht nachgewiesen 
(GROBE, 1986). 
2) WarmDecpWaicr(WDW) 
Die obere Grenze dieses Wasserkfirpers liegt bei ca. 500m Tiefe. Im Vergleich zu dem dariiberlie- 
genden ESW sind die Temperatur und der Salzgehalt des WDW mit + 0,5"C bzw. > 34,6 %c deutlich 
hoher, wahrend der Sauerstoffgehalt geringer ist. Das warme Tieienwasser ist Cop-gesÃ¤ttig und lÃ¶s 
daher Karbonat (GROBE, 1986). 
Ncuere Untersuchungen (ROHARDT, pers. Mittl.) zeigen, daÂ das WDW als dÃ¼nne bodenbedeckende 
Schicht auch auf flachere Schelfbereiche vordringen kann. Inwiefern dieses PhÃ¤nomen das fÃ¼ die benthische 
Lebensgemeinschaft eine drastische Anderung des Umweltmilieus bedeutet, raumlich und zeitlich immer 
wicdcr (saisonal?) oder nur episodisch auftritt, ist noch ungeklÃ¤rt 
Die Eisbedeckung des Untersuchungsgebietes mit ein- oder mehrjÃ¤hrige Meereis variiert jahreszeitlich und 
erreicht eine maximale Ausdehnung im August. Im Winter bilden sich durch katabatische Winde und / oder 
AuftriebphÃ¤nomen am Kontinentalrand regelmsÃŸi entlang der Schelfeiskante des Ã¶stliche Weddellmeeres 
offene Wasserflachen (Polynyen), deren Breite auf der Expedition V/3 zwischen einigen 100 Metern und 
24 km schwankte (STONEHOUSE et & in: SCHNACK-SCHIELJ987). 
Irn Sommer sind nur die zentralen und sÃ¼dliche Bereiche des Weddellmeeres eisbedeckt, die minimale Aus- 
dehnung wird im Februar erreicht. 
Neben der Meereisbedeckung wird die Bodentierassoziation von driftenden Eisbergen beeinfluÃŸt die von der 
Schelfeiskante abbrechen und deren Pflugspuren auf dem Schelf bis ca.380m Wassertiefe nachweisbar sind 
(GROBEJ986). Ein besonderes Ereignis war der Abbruch von drei groÃŸe Eisinseln (Gesamtvolumen ca. 
20.000kmL) von dem Filchner-Schelfeis im Juni 1986. Durch diesen Abbruch wurden groÃŸ Areale 
zwischen Berkner Island und dem Schweitzer-Lerchenfeld-Gletscher schelfeisfrei und konnten auf der Ex- 
pedition PS ANT VI/3 erstmals untersucht werden. 
Die PrimÃ¤rproduktio ist von der LichtintensitÃ¤ und der Packeisbedeckung abhÃ¤ngi und unterliegt im 
Untersuchungsgebiet starken jahreszeitlichen Schwankungen. 
Im Sudsommer 1985 wurde bei weitgehend eisfreiem Wasser in der euphorischen Zone des Ã¶stliche 
Weddellmeeres eine PrimÃ¤rproduktio von bis zu 489 mg C m^d" gemessen (~Ã–T~1G.1988)  HOLM- 
HANSSEN a , 1 9 7 7  (aus V0Â§,1988 geben maximale Werte von 1670 mg C m ' V 1  an, die in der 
GrÃ¶ÃŸenordnu vergleichbar sind mit den PrimÃ¤rproduktionsrate ostpazifischer und ostatlantischer Auf- 
triebsgebiete. 
Im Gegensatz dazu ist die PrimÃ¤rproduktio im Siidwinter Ã¤uÃŸer gering. Messungen wÃ¤hren der Ex- 
pedition PS ANT V13 ergaben Werte von weniger als 0,4 ng C h l 1  pro ng Ch1.a in der WassersÃ¤ule die 
Secchi-Scheibe war bis in Tiefen von 80 Metern sichtbar (GIESKES aal. in: SCHNACK-SCHIELJ988). 
Alle bisher angegebenen Werte bezogen sich auf die freie WassersÃ¤ule Vor allem im Sudwinter stellt die 
Meereis-Lebensgemeinschaft eine zweite Quelle der PrimQroduktion dar. Die in das Eis eingeschlossenen 
oder an der Eisunterkante konzentrierten Organismen &ben die unteren Eisschichten , z.T. auch die bis zu 
l m darunterliegenden Wasserschichten tiefbraun. In diesen Bereichen liegen die Chlorophyll-Werte ca. 10 
bis 100 mal hÃ¶he als in der WassersÃ¤ul (SPINDLER & DIECKMANN.1986). 
Der Anteil der im Pelagial oder im Mcercis vorhandenen Phytoplanklonmassc, d ie  den bcnthischcn Lebens- 
i'ormcn als N a h r u n ~ g r i i ~ i d l a g c  /.ur Vcrfiigung steht, ist bislang nur von einzelnen Lokalitiilcn bekannt. Die 
Aiiswcrtung von SinkstolTallcn ( N Ã – T H I G , ~ ~ X X  im Bereich des  Vcstkapps zeigen, daÂ der organische 
C-Gehalt der Sinksiolfc 7.u 60-00% aus Protozocnkotballen bcstcht, d i e  in ihrer Gr6Â§ zwischen 50 und 
?00 pm varieren. Nur c i .  0,s % des in der  Wasscrsiiulc vorhandenen Phytoplanktons sedimentiert direkt, 
iiberwiegend in Form von Diatomeen-Ruhcsporcn. Wie stark diese Parlikcl wÃ¤hren des Sinkvorgangcs 
iiiodii'i~icrt werden, z.B. durch 111ik1-obiellcn Abbau oder Wcgfrafl, ist ebenso unbekannt, wie der Anteil des 
durch bodcnnahc Stro~nungcn resuspcnsicrten Materials. UW-Fotograptiicn zeigen jedoch, daÂ sich sedi- 
mcnlicrte Partikel flcckcnhaft anreichern und die  Sedimente mit einem braun-grÃ¼nliche Belag Ã¼berziehe 
kcinnen (GUTT,198iS). 
3 .  Material und Methoden 
3 . 1 .  Stations-Ãœbersich 
Das dieser Arbeit zugrundeliegende Molluskenmaterial wurde im wesentlichen auf den Antarktis-Expedi- 
tionen des Forschungsschiffes 'Polarstern' 
ANT W 3  (coll. Arntz) 
ANT V/3 (coll. Gerdes & Hain) 
ANT V/4 (coll. Hain) 
ANT VI/3 (coll. Gerdes & Klages) 
im Bereich des Ã¶stliche und sÃ¼dliche Weddellmeeres gefangen. In Tab. 3.1. ist fÃ¼ jede Station das 
verwandte GerÃ¤t die Lage, Tiefe, ~an~vo lumen*  und Substrat angegeben. Die Abb. 3.1. zeigt die geo- 
graphische Verteilung der Stationen im Untersuchungsgebiet. Weitere Informationen zu den einzelnen 
Expeditionen sind den Fahrtberichten von PS AMT 111 (HEMPEL, 1985b), PS AMT V/3 (SCHNACK- 
SCHIEL, 1987) und PS ANT V113 (FUTTERER, 1988) zu entnehmen. 
Von der Expedition PS ANT V1114 (EPOS 111) lag bei der Fertigstellung des Manuskriptes nur stichproben- 
artiges Material vor (konserviert und in der LebendhÃ¤lterung) Erstmals im Weddellmeer gefangene Arten 
von 3 Stationen sowie autÃ¶kologisch Beobachtungen der lebenden Tiere wurden integriert. Weitere Daten 
zu der Expedition PS AMT VII/4 gibt AKNTZ et d. (1990). 
Neben diesem Hauptmaterial stellten einige Kollegen ausgewÃ¤hlte Tiermaterial vorhergehender Polarstern- 
Expeditionen sowie anderer Aufsammlungen zur VerfÃ¼gung Dieses Material erwies sich als sehr wichtig fÃ¼ 
die Ermittlung intraspezifischer VariabiliiÃ¤ sowie zur Beurteilung des Fortpflanzungsmodus und der 
Verbreitungsareale einzelner Arten. Die Fangdaten zu diesen Tieren fÃ¼hr ich bei den entsprechenden Arten in 
Kap.4.2. auf. 
Apassiztrawl (AGT) 
Bei dem Agassiztrawl handelt es sich um ein epibenthisches Schlittengestell, das einen Ca. 5m langen 
Netzbeutel mit einer 3 m breiten und 1 rn hohen Ã–ffnun zieht. Die Maschenweite des Netzes betrÃ¤g Ca. 
20mm im vorderen Bereich und 10mm im Bereich des Steerts. Zum Schutz des Netzes bei unreinem Grund 
(Felsen, dropstones) wurden an der Unterseite Scheuerlappen (60mm Maschenweite) und Ochsenh'aute 
angebracht. Der Schlitten besteht aus einem stabilen, 350kg schweren Metallrahmen, der mit einer 
definierten Seite Ã¼be den Grund gezogen wird. Zwei breite Kufen verhindern dabei ein Einsinken in das 
Sediment, eine Ca. lm vor der NetzÃ¶ffnun zwischen den Kufen gespannte Kette scheucht wÃ¤hren des 
Fanges vagile Organismen aus den oberen Sedimentschichten auf. 
Nahere Angaben zu GerÃ¤tespezifikatio und Holverlauf finden sich bei VOSS (1988). 
Die GrÃ¶Ã der mit dem AGT befischten FlÃ¤ch auf den Stationen der Expedition PS ANT 11113 fÃ¼hr GUTT 
(1988) auf. Auf den Stationen der Fahrtabschnitte ANT V/3, V/4 und V113 betrug die Schleppzeit 15 
Minuten. Die vorgegebene Schleppgeschwindigkeit von 1 sm h konnte technisch bzw. eisbedingt nicht 
immer eingehalten werden, sie schwankte zwischen 0,5 und 1,5 sm h .  WÃ¤hren des gesamten Hols 
zeichnete ein Echolot die Bodentopographie der Fangstrecke auf. Das Verhalten des Netzes arn Grund wurde 
durch eine graphische Leinen-Zuganzeige grob Ã¼berwacht die Ermittlung der Schleppstrecke war jedoch in 
den meisten FÃ¤lle nicht mÃ¶glich da sich der Zeitpunkt des Abhebens des AGT von Grund aus dem 
Mitschrieb nicht ablesen lieÃŸ 
Das AGT wurde auf den meisten Stationen eingesetzt, da es sich auf den vorhergehenden Expeditionen als 
sehr robustes, einfach zu handhabendes FanggerÃ¤ erwiesen hat. Das Probenmaterial eignet sich gut fÃ¼ 
qualitative Untersuchungen der Epifauna und teils auch der Infauna (GUTT,1988). Speziell fÃ¼ die Be- 
trachtung der Molluskenfauna war es sehr vorteilhaft, daÂ sich die Maschen des Netzbeutels im Verlauf des 
Fanges zusetzten. So konnten hÃ¤ufi auch Schnecken und Muscheln gefangen werden, deren KÃ¶rpergrÃ¶ 
kleiner ist als die Maschenweite. 
Eine quantitative Beurteilung der F2nge war jedoch angesichts der FehlergrÃ¶ÃŸ bei der Ermittlung der 
befischten Flgche (vgl. GUTT,1988; VOÃŸ,1988 PIEPENBURG.1988) und der geringen durchschnittlichen 
KÃ¶rpergr6ÃŸ der antarktischen Molluskentaxa nur sehr eingeschrÃ¤nk m6glich. 
* Von den Stationen der Expedition PS ANT IIIL? liegen keine Angaben zum Fmgvolurnen vor. 
Grundscl~leupnetz (GSN) 
Auf 16 Stationen wurde ein kommerzielles Grundschleppnetz mit Rollengesehirr und einer NetzOffnung von 
22m Breite und 5m HÃ¶h benutzt. Die Maschenweite betrÃ¤g 150mm im Ober- und Unterblatt, 135 mm im 
Steert. Der Steert ist zusÃ¤tzlic mit einem Netzbeutel der Maschenweite 20mm ausgelegt. 
Weitere technische Daten zu dem verwendeten Grundschleppnetz sowie Angaben zur Schleppzeit und be- 
fischten Flache auf den Stationen der Fahrtabschnitte ANT 11113 und AMT V13 geben GUTT, 1988 und 
EKAU, 1988. 
Dredge (DRG) 
WÃ¤hren der Expedition PS ANT V13 wurde auf den Stationen 504 und 508 eine Kastendredge eingesetzt. 
Die Ã–ffnun des Mctdllrahmens ist 1 m breit und 30 cm hoch, die Maschenweite betrÃ¤g durchgehend 
10mm. 
Die FÃ¤ngigkei der 3 eingesetzten Probengerate ist abhÃ¤ngi von der KÃ¶rpergrÃ¶ und VagilitÃ¤ der be- 
treffenden Benthosorganismen. Bei Holothurien kann man von einer nicht wesentlich unterschiedlichen 
Fangeffizienz ausgehen (GUTT,1988), fÃ¼ Asteroiden gibt VOÃ (1988) einen Faktor 3 an, mit dem das GSN 
im Vergleich zum AGT schlechter fÃ¤ngt FÃ¼ die im Durchschnitt sehr kleinen antarktischen Mollusken 
muÃ dieser Faktor noch hÃ¶he angesetzt werden, zumal der methodische Fehler der Unterprobenentnahme 
(s. Kap. 3.3.) bei GSN-FÃ¤nge grÃ¶ÃŸ ist. 
Auf der Expedition PS AMT 11113 wurden die beschalten Mollusken mehr oder weniger stichprobenartig ge- 
sammelt, um einen Querschnitt der Malakofauna des Ã¶stliche Weddellmeeres zu erhalten. Auf den Fahrtab- 
schnitten PS ANT V/3, PS AMT V/4, PS ANT V113 und PS ANT V1114 wurden die SchleppnetzfÃ¤ng nach 
einem festen Schema behandelt : 
1) Photographieren des Fanges zur Dokumentation 
2) Entnahme einer ungestÃ¶rte 10 1- oder 20 1- Unterprobe, abhÃ¤ngi von dem Gesamtvolumen des 
Hols 
3) rasches Durchsuchen des Fanges nach intaktem Tiennaterial fÃ¼ die LebendhÃ¤lterun 
4) Aussortieren von groÃŸe oder auffdligen Organismen aller Tiersamme aus dem Gesamtfang an Deck 
(Grobsortierung) 
5) grobe VolumenermitÅ¸un des Gesamtfanges 
6) Aussortieren der Unterprobe unter Deck. 
Abweichungen von dieser Vorgehensweise ergaben sich nur bei BeeintrÃ¤chtigun des Probenmaterials (Netz 
gerissen, Fang durch groÃŸ Steine zermahlen). Bei sehr kleinen Fangvolumina wurde der Gesamtfang unter 
Deck aussortiert. 
Das obige Behandlungsscherna erlaubt die grÃ¶ÃŸtmÃ¶gli und effektivste Ausnutzung des Fanges. FÃ¼ den 
weiteren Umgang mit dem Tiermaterial fÃ¼ die LebendhÃ¤lterun sei auf Kap. 5.1. verwiesen. Die 
Grobsortierung erlaubte die Aufsammlung von grÃ¶ÃŸer Individuenzahlen besonders auffÃ¤llige Mol- 
luskenarten, war jedoch durch andere Arbeiten an Deck und die Witterung zeitlich eingeschri2nkt. Vor allem 
auf dem Fahrtabschnitt PS AhTT V13 irn antarktischen Winter standen bei Lufttemperaturen von -Zoo C nur 
ca. 10 bis 15 Minuten fÃ¼ die Arbeiten an Deck zur VerfÃ¼gung bevor der Gesamtfang durchfror und eine 
weitere Sortierung unmÃ¶glic wurde. 
Das zeitintensive Aussortieren der Unterprobe (durchschnittlich 7 bis 8 h pro Hol) verlief nach anderen 
Kriterien. Hier wurden alle erkennbaren Organismen und -reste (kleinste erfaÃŸt GrÃ¶Ã ca. Imin) nach 
Ticrstiimmen getrennt. Die Mollusken wurden dabei schon in die Klassen Gastropoda, Bivalvia und 
Polypiacophora sowie Sonstige (Scaphopoda, Aplacophora) aufgespalten, Totschalen und Schalenbruch- 
stiicke wurden mit aussortiert. 
Als Fixierungs- und Konservierungsmcdium wurde sowohl fÃ¼ das Molluskenmaterial der Grobsortierung als 
mch das der Unterprobe ein 70%iges Alkohol/Mccrwasscr- Gemisch verwendet (s. LINCOLN & SHEALS, 
1979). 
Das so konservierte Material wurde im AWI unter dem Binokular nach Totschalen bzw. lebend konservierten 
Exemplaren getrennt. Letztere wurden in Arten oder Habitus-Typen unterschieden und in neuen 7070igen 
Alkohol Ã¼berfÃ¼hr 
Abb. 3.1. Bathymetrie, groÃŸrÃ¤umi StrÃ¶mungsverhÃ¤ltnis und Lage der Fangstationen im Unter- 
suchungsgebiet. 
a) Ã¶stliche Weddellmeer (StrÃ¶mungsrichtun nach CARMACK & FOSTER, 1977) 
b) AusschnittvergrÃ¶Â§eru der Vestkapp-Region 

AGT - Agassiz-Trawl 
G S N  - Grundschleppnetz 
DRG - Dredge 
Die Tiefenangaben der Station von PS ANT 11113 basieren auf den Angaben im Fahrtbericht 
(HEMPEL, 1985b). Alle anderen Tiefen sind den Stationsprotokollen entnommen. Mittelwerte sind an- 
gegeben, wenn die Tiefenschwankungen wÃ¤hren des Bodenkontaktes des Netzes < 50 m waren. Ein 
(+) bedeutet, daÂ das Netz hangaufwdrts, ein (-), daÂ es hangabwas  gezogen wurde. Betrugen die 
Tiefenschwankungen weniger als 10 m, wurde auf eine Kennzeichnung verzichtet. Bei Schwankungen 
> 50 m sind die Tiefen des Aufsetzens und Abhebens des Netzes auf den / vom Grund angegeben. 
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228 fester Weichbodm mit 
Sieinen und BryozoenscW 
695 Bryozoenschiu 
409 Bryozoenschill 
952 fester Wrichboden 
673 einige Steine, sonst kein 
Sediment im Fang , 



















grobe Sterne, sonst kein 
Sediment un Fang 
Fortsetzung Tab. 3.1. 
PS A N T  V 1 3  
Sta: GerÃ¤ Datum 1986 Position Tiefe Volumen Sediment1 
































Weichboden mit Steinen, 
Hydrozoen- und Bryom- 
schill 
Weichboden, l grokr Stein, 
Hydrceoen- und Bryozoen- 
schul 
Hydrozoen- und Bryozoen- 
schill, kein Sediment 
l @&er Stein 
kleine Steine 
Weichboden, 6 groÂ§ Steine 









viele groÂ§ SchwÃ¤mme 
wenig Hydrozoen-Bryozoen- 
schill, kein Sediment 
l groÂ§e Stein, Hydrozoen- 
Bryozocnschill 
Hydrozoen-Bryozoenschiii 
3 g r o k  Stcrne, Netz gerissen 
2 g rok  Steine, 
kein Sediment 







1 sehr groÃŸe Stein, 
kein Sediment 
2 g rok  Sterne, 
kein Sediment 
viele Schwamme, 
k m  Sedhnent 
kein Sediment 
kein Sediment 
l groÂ§e Stein 
kein Sediment 
2 groÃŸ Steine 
g r o k  Steine und 
Grnbkies 



















275 3 groÂ§ Steine 
200 viele lebende SchwÃ¤mme 
Hydrozoeii-Bryozmchill, 




AGT Uber Kopf geschleppt, 
Hydrozoen-Bryozoenschiil 
mit Schwammnadelfi 
l grob Stein, Grobkies, 
Bryozoal-Hydmoenschil! 
Weichbodm mit Bryozom- 
Hydroz-chill 




Feinsand mit Grobkies 
Wmchhcden mit Kies 
Weichwen mit Kies 
und groÂ§e Steinen 




Weichbcden mit Ki&s 
und kleinen Steinen 
Weichboden mit B r y o - -  






Fhge  enthielten keine beschallen Mollusken, 
Fortsetzung Tab. 3.1 
I'S A X T  V1114 (vorliufige, stichprobenartige Auswertung einzelner Fange) 
Sta: Gerat Datum 1989 Position Tiefe Volumen Sediment/ 
Kr. (m) 0) Bemerkungen 
226 AGT 28 01 75"17'S 608 100 einige groÂ§ Steine 
025'54'W 
245 AGT 02.02. 
253 AGT 07 02. 





3 . 4 .  er  m k e n  - T a x a  
Da es fÃ¼ die Mollusken der sÃ¼dpolare GewÃ¤sse keine Bestimmungsliteratur gibt, wurde in einem ersten 
Schritt aufbauend auf die von CARCELLES (1953) und POWELL (1960) erstellten Arten- und Fund- 
ortlisten der subantarktischen und antarktischen Mollusken eine Arten - Abbildungskartei erstellt. Diese 
Kartei umfaÃŸ Ca. 900 Arten mit subantarktischer / antarktischer Verbreitung mit Autor, Jahreszahl und, 
sofern erhÃ¤ltlich mit Abbildung und Beschreibung des Holotypus sowie Abbildungen der Art aus 
SekundÃ¤rliteratur 
Als weitere Bestimmungshilfen dienten sowohl die von Herrn Dr. Janssen erstellten Artenlisten der Ex- 
peditionen PS AMT I und PS AMT 1114 (VOSSJ988) als auch eine von Dr. Janssen freundlicherweise zur 
VerfÃ¼gun gestellte Vergleichssammlung von 36 Taxa. Weiterhin erwiesen sich Aufenthalte im British 
Museum of Natural History, London und im Naturkundlichen Museum der Humboldt UniversitÃ¤t Ost- 
Berlin, wo ich Ã¼be lÃ¤nger Zeit in den Typen-Sammlungen arbeiten konnte, als sehr nÃ¼tzlich 
Von 17 antarktischen Schnecken-Arten wurden Typus-Exemplare aus dem British Museum entliehen und 
mit dem vorliegenden Material verglichen. 
Mit diesen Hilfsmitteln war es mÃ¶glich 98 Arten (= Ca. 80 % aller beschalten Molluskenarten im 
Untersuchungsgebiet) zu bestimmen. Bei den restlichen Individuen (s. Kap. 4.2.) konnten nur hÃ¶her 
Kategorien (Gatt. / Familie) sicher belegt werden, z.T. weil der Zeitraum einen sicheren Vergleich an Typus- 
Material nicht erlaubte oder aber das Typus-Material nicht mehr vorhanden ist. Diese Individuen wurden nach 
morphologischer MerkmalsausprÃ¤gun getrennt und mit Arbeitsnamen versehen. In diese 20% der nicht bis 
zur Art bestimmten Exemplare fallen auch die neu zu beschreibenden Arten. 
3.5. Dokumentat ion d e r  Mollusken-Arten 
3.5.1. Ze ichnungen  
Mit einem Stereomikroskop (Firma Wild, Typ M8) und angeschlossenem Zeichenspiegel wurden 
maÃŸstabsgetreu Zeichnungen von artcharakteristischen Einzelexemplaren zur Dokumentation und Falsi- 
fikation der vorgenommenen Bestimmungen jeder Gastropoden-und Bivalven-Art angefertigt. Besonderer 
Wert wurde auf eine naturgetreue Darstellung gelegt, d.h. bei teilweise bewachsenen, korrodierten oder 
zerbrochenen Schalen wurden keine Strukturen zeichnerisch ergÃ¤nz oder rekonstruiert. Von den Zeichnungen 
wurden mit einem Zoom-Laser-Kopierer (Firma Canon) verkleinerte s/w Druckvorlagen erstellt. 
G a t r o p d a  
Von den im Material vertretenen Schnecken-Arten bzw. Habitus-Typen wurden Halbton-BleistifÅ¸.eichnunge 
zur Verdeutlichung der GehÃ¤usemorphologi angefertigt. Bei evoluten GehÃ¤use handelt es sich dabei um 1 
Zeichnung in MÃ¼ndungsansicht d.h. Apex nach oben, Blick in die MÃ¼ndun hinein. Bei involuten 
GehÃ¤use werden meist noch eine Apex-Aufsicht und eine Basis-Aufsicht dargestellt. 
Von Arten der Farn. L a m e l l a r i i d a e  und Phil inidae,  bei denen das GehÃ¤us von Mantelgewebe 
Ã¼berwachse wird und nicht von auÃŸe zu erkennen ist, wurden Dorsal- und Ventralansicht eines intakten 
Exemplares gezeichnet. Zur Verdeutlichung der Morphologie und Lage des GehÃ¤use in b e u g  zum Wcich- 
kÃ¶rpc ist zusÃ¤tzlic eine Dorsalansicht bei geÃ¶ffnete MantelÃ¼berzu dargestellt. 
Bivalvia 
Von den bestimmten Muschelarten bzw. Habitus-Typen wurden Tuschezeichnungen der Innenansicht beider 
Klappen in Punktiertechnik angefertigt. Sofern artcharakteristische Bestimmungsmerkmale auch auf der 
AuÃŸenseit der Klappen zu erkennen sind, verdeutlichen zusÃ¤tzlich Bleistift-Zeichnungen (s. Gastropoda) 
die aukre Klappenmorphologie . 
3.5.2. Radula - PrÃ¤uaratio 
Von jeder Schneckenart wurde eine PrÃ¤paratio der Radula vorgenommen. Bei kleineren Arten / Individuen 
wird das komplette Tier, bei grÃ¶ÃŸer Exemplaren nur der Kopfbereich in 5%iger KOH auf ca. 70Â° erhitzt. 
Nach ca. 15-20 Minuten hat sich das Gewebe soweit aufgelÃ¶st daÂ die Radula mit Hilfe einer Pipette aus 
dem intakten GehÃ¤us gespÃ¼l werden kann. Die so gewonnene Radula wird gewÃ¤sser und in einem 
Aufbewahrungsrnedium (Glycerin / Wasser im VerhÃ¤ltni 1:1, versetzt mit wenigen Tropfen konz. 
Formalin) Ã¼berfÃ¼hr 
Die Herstellung der PrÃ¤parat fÃ¼ die Rasterelektronenmikroskopie richtete sich in groben ZÃ¼ge nach der 
von PLOEGER & BREURE (1977) angegebenen Methode. Auf die mit Aceton gereinigten Objektrager 
wurde mit einem temperaturabhÃ¤ngige Kleber (Tempfix, Firma Neubauer) ein StÃ¼c einer Stahlnadel 
(Durchmesser je nach Breite der Radula von 0,l bis 6 mm) aufgeklebt. Die erneut in Aqua dest. gewasserte 
und mit Ultraschall (5 bis 10 sec.) gereinigte Radula wird nun unter dem Binokular in Langsrichtung auf die 
Nadel gelegt, ausgerichtet und die Zkhne mechanisch mit Hilfe von in Nadelhalter montierten Schweinslid- 
Borsten gespreitzt. Sehr kleine Radulae (Breite < ca. 40 um) sowie toxoglosse, aus mehr oder weniger 
isolierten, pfeilartigen ZÃ¤hne bestellende Radulae wurden mittels der 'Photopapicr-Methode' aufgeklebt. 
Hierbei wird ein StÃ¼c schwarzes, gelatincbeschichtetcs Photopapier (belichtet und entwickelt) mittels einer 
dÃ¼nne Schicht Leit-C (Firma Neubauer-Chemikalien, MÃ¼nster auf den gereinigten ObjekttrÃ¤ge geklebt. 
Zur Vermeidung von Aufladungen muÃ nach dem Antrocknen ein kleiner Klebewulst um den Rand des 
Photopapiers herum aufgetragen werden. Der Klebewulst soll eine leitende Verbindung zwischen der 
OberflÃ¤ch des Photopapiers und dem Metall der TrÃ¤ger herstellen. Nach einem Tag Trocknungszeit kÃ¶nne 
sehr kleine, zerbrechliche Objekte im Wassertropfen auf die mit einem weichen, fusselfreien Tuch gereinigte 
Papieroberflache aufgetragen werden. Das Wasser lÃ¤Ã dabei die Gelatine-Schicht des Papiers quellen und 
leicht klebrig werden. Noch im Wassertropfen kÃ¶nne die Objekte ausgerichtet werden, nach dem Verdunsten 
des Wassers sind sie reversibel (erneute Wasserzugabe) fixiert. 
Nach der vollstÃ¤ndige Trocknung des PrÃ¤parate wird der TrÃ¤ge 180 Sekunden mit Gold besputten (Polaron 
SEM Autocoating Unit, Typ E 5200). Am Rasterelektronenmikroskop (Philipps, Typ SEM 515) wurden 
dann morphologische aersichts- und Detailaufnahmen aus dem mittleren Bereich der Radula angefertigt. 
3 . 6 .  m r a t i o n  des Magen- und Darminhaltes 
Um erste Hinweise auf Lebensweise und Nahrungsspektrum ausgewÃ¤hlte Arten zu erlangen, wurden von 
mchreen Individuen Teile des Magen- und Darmtraktes entfernt. Bei groÃŸe Exemplare,n (L.B. von P. 
mawsoni) erfolgte das Sezieren makroskopisch mit Schere und Skalpell. Der WeichkÃ¶rpe von kleinen 
Exemplaren (z.B. von Fisswisepta antarctica) wurde solange in leicht erwÃ¤rmt 5%iger KOH gelegt, bis 
sich Magen und Darmschleifen in dem aufgehelltem WeichkÃ¶rpe abzeichneten. Die Trennung vom Weich- 
kbrpcr erfolgte mit Stahlnadeln und Pipette unter dem Binokular. 
In Eppcndorf-Rcaktionsgefal3en (1,5 ml Volumen) wurden die Proben mit konz. Na-hypochlorid-LÃ¶sun 
(1:4 verdÃ¼nnt versetzt. Die Proben verbleiben so lange in der LÃ¶sung bis keine Gewebsanteile mehr sicht- 
bar sind. Das Ã¼berfÃ¼hr in Aqua dest. erfolgte durch mehrfaches Abzentrifugieren (4-5 mal mit 1000 rpm, 
30 Minuten). FÃ¼ die Untersuchung im REM wurden die Proben dann irn Wassertropfen auf mit Photo- 
papicr beklebte REM-TrÃ¤ge (s.o.) aufgetragen und nach der Trocknung 180 Sekunden lang mit Gold be- 
sputtert. 
Durch die Behandlung mit Na-hypochlorid werden alle Weichteile wie Gewebe und Schleim entfernt. Da CS 
sich um ein stark alkalisches Ã„txmittc handelt, wcrdcn organische Kalkskelette (z.B. Foraminifercnschalen) 
und Silikatstrukturen (/..B. Diatomccnschalen, Schwainmnadeln, SedimenlkÃ¶rncr nicht angegriffen. Durch 
die schwache Konzentration des Mittels und die kurze Einwirkungsdauer werden chitinige Elemente (x.B. 
Polychactcnkicfcr und -borsten) kaum angelÃ¶st 
4 .  Ergebnisse  
4 .1  ,BestimmuncsschlÃ¼sse d e r  beschalten m ~ o d e n  (Prosobranchia + 
Qwisthobranchia) u n d  Bivalyen des  Ã¶stliche Weddellmeeres 
Die BestimmungsschlÃ¼sse sollen die beschalten Mollusken-Arten des Ã¶stliche Weddellmeeres in Ver- 
bindung mit denAbbildungen (Kap. 8.) auch "Nicht-Malakologen" zugÃ¤nglic machen. 
Folgende Richtlinien gelten fÃ¼ die Benutzung der BestimmungsschlÃ¼ssel 
- in der Regel kÃ¶nne nur erwachsene Individuen von im Untersuchungsgebiet lebenden Arten bestimmt 
werden (Ausnahmen: Totschalen der Arten Nacella cf. concinna (s. Abb. 4.1., S. 36) und Adamussium 
colbecki (s. Abb. 4.2., S. 89) sind integriert) 
- mit Ausnahme der opisthobranchiaten Gastropoden-Arten: 
Toledonia cf. hedleyi 
Opisthobranchia sp.2, sp.3, sp.4 
sind alle in Kap.4.2 angefÃ¼hrte Schnecken und Muscheln berÃ¼cksichtig 
Determinationsmerkmale von Familien wurden von anderen BestimmungsschlÃ¼ssel (TEBBLE, 1966; 
KEEN & COAN, 1974) Ã¼bernommen sofern sie auf die antarktischen Taxa zutrafen 
die Merkmalsentscheidungen sind dichotom gegliedert, anhand der Zahlen in Klammem 1 s t  sich der 
Weg der Merkmalsentscheidung zuriickverfolgen 
falls mÃ¶glic werden zur Entscheidungshilfe mehrere voneinander unabhÃ¤ngig Merkmale angefiihrt 
alle Merkmale sind makroskopisch oder mit der Lupe zu erkennen, eine PrÃ¤paratio ist bei Gastropoden 
nicht notwendig, bei Bivalven mÃ¼sse die Klappen geÃ¶ffne werden 
- die GrÃ¶ÃŸcnangab vor den Artnamen beziehen sich auf die lÃ¤ngst Schalen- oder Korperachse und sind 
nur grobe Richtwerte der maximalen GrÃ¶ÃŸ die auf Litcraturdaten und eigenen Messungen basieren 
die Abfolge der Arten entspricht im wesentlichen der systematischen Anordnung in Kap. 4.2. und auf 
den Tafeln in Kap. 10. 
die A n  llarpovoluia charcoii ist zweimal (als GehÃ¤us und intaktes Tier) im SchlÃ¼sse vertreten 
Aus GrÃ¼nde der Handhabbarkcit wurde auf eine. Aufspaltung von taxonomisch schwierigen Gattungen 0 . B .  
Gatt. Prosipho oder Poromya), die Artcn mit ungckl:utcr systcmatischcr Stellung umfassen, verzichtet. 
Ich bitte zu berÃ¼cksichtigen daÂ diese Bestin~mungsschlÃ¼ssc als vorl:iufig anzusehen sind. Vcr- 
bcsserungsvorschliige nehme ich gerne cntgcgcn. 
GehÃ¤us von auÃŸe erkennbar ................................................................................ 2 
GehÃ¤us von Gewebe umwachsen, nicht von auÃŸe sichtbar,FuÃ und Kopfbereich 
durch umlaufende Furche von den dorsalen KÃ¶rperteile abgesetzt* ...................... 78 
GehÃ¤us mit natÃ¼rliche LÃ¶cher (Schlitzband, ovale Ã–ffnung .................................. 3 
GehÃ¤us ohne solche Durchbrechungen ................................................................. 6 
GehÃ¤us kappen-/hutchenfÃ¶rmi oder hoch kegelartig ............................................. 4 
GehÃ¤us spiralig gewunden, das Schlitzband verlÃ¤uf als Rinne lÃ¤ng der Mitte der Um- 
gÃ¤nge Rinne im letzten Teil der Endwindung als Schlitz ............................................ 5 
GehÃ¤us mit eingerolltem, nach hinten geneigtem Apex (bis 15mm) ............................. 
......................................................................................... Puncturella conica 
GehÃ¤usespitz mit ovalem Loch, ohne spiralig gedrehten Protoconch (bis 8mm) ........... 
......................................................................................... Fissurlsepta antarctica 
UmgÃ¤ng mit scharfem Kiel, auf dem das Schlitzband verlauft, UmgÃ¤ng kaum 
voneinander abgesetzt, MÃ¼ndun liegend oval (bis 5mm) ......... Anatoma euglyptus 
UmgÃ¤ng bauchig gewÃ¶lbt voneinander abgesetzt, MÃ¼ndun fast kreisrund (bis 4mm) 
................................................................................................ Anatoma amoenus 
GehÃ¤us flach kappen- oder hutchenfÃ¶rmi mit groÃŸer trichterfÃ¶rmige Endwindung ... 7 
GehÃ¤us normal spiralig gewunden ........................................................................ 1 0 
GehÃ¤us flach, patelloid ........................................................................................... 8 
GehÃ¤us hoch kappen- oder tutenformig, Apex als kleiner knopffÃ¶rmige Aufsatz auf der 
Endwindung (bis 5mm) .................................................. Capulus subcompressus 
GehÃ¤us mit konzentrischer Rippung und leichter Einbuchtung am Vorderrand, Apex 
.............. leicht eingerollt, nach hinten geneigt (bis 40mm) Parmaphorella mawsoni 
Gehause mit radiÃ¤re Rippen oder Schuppenreihen, Apex nicht eingerollt 
(EmbryonalgehÃ¤us fehlt), nach vorne geneigt ........................................................ 9
........................... radiÃ¤r Rippen ohne Schuppen (bis 60mm) Nacella cf. concinna 
radisre Schuppenreihen (bis 10mrn) ........................................... lothia coppingeri 
GehÃ¤use-Basi rinnenfÃ¶rmi zu einem Siphonalkanal ausgezogen oder unterer MÃ¼n 
dunasrand deutlich einaebuchtet, so daÂ man eine Nadel senkrecht von unten in das 
~ u m e n  der ~ n d w i n d u n ~  einfÃ¼hre kann, GehÃ¤us ohne Nabel, hÃ¶chsten flache, 
senkrechte Rinne auf der Spindel .......................................................................... 29 
GehÃ¤use-Basi nicht ausgezogen, AuÃŸenran der MÃ¼ndun geht ohne Einbuchtung in 
den Innenrand Ã¼ber Gehause mit Nabe! (Ausnahme: hochgetÃ¼rmte vielgewundene 
GehÃ¤use) der teilweise von Spindelcallus verdeckt sein kann ................................. 1 1 
.... 11 (1 0') Periostrakum mit HÃ¤rche besetzt oder dick filzig, GehÃ¤us kaum verkalkt, flexibel 30 
11' Periostrakum normal ausgebildet ........................................................................... 1 0 
12 (1 1') GehÃ¤us hochgetÃ¼rmt schlank, mit vielen, kaum voneinander abgesetzten UmgÃ¤nge 
n -7 
............................................................................................................................ L 1 
............................................................ 12' GehÃ¤us kugelig, kegel- oder kreiselfÃ¶rmi 13 
13(12') GehÃ¤us linksgewunden, Oberseiten der UmgÃ¤ng plan, Apex nicht erhoben (bis 3mm) 
..................................................................................... Opisthobranchia ? sp.5 
13' GehÃ¤us rechtsgewunden, Gewinde erhoben ....................................................... 1 4  
U n t e r s c h i e d  z u  N u d i h r a n c h i a  
GehÃ¤us mit Â flacher Basis, bleiben schrÃ¤ auf der Basis stehen ............................ 17 
GehÃ¤us kugelig, bleiben nicht auf der Basis stehen, MÃ¼ndun groÃŸ schrÃ¤ halbkreis- 
fÃ¶rmig Gewinde kaum erhoben, UmgÃ¤ng glatt ...................................................... 15 
Endwindung mit schwach erhobenen Spiralrippen, Operculum hornig-gelb, an den 
RÃ¤nder mit einem schmalen, hellen Saum (bis 35mm) ............................................... 
..................................................................... Natica (Kerguelenatica) grisea 
Endwindung glatt, hÃ¶chsten feine Zuwachsstreifung, Operculum ohne hellen Saum . 
............................................................................................................................ 16 
Periostrakum rÃ¶tlich-braun glÃ¤nzen (bis 25mm) ................... Amauropsis rossiana 
Periostrakum gelb-grÃ¼nlic (bis 16mm) Gatt. ........................................ Falsilunatia * 
innerer und Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran liegen nicht in einer Ebene, Deckel hornig, Ge- 
hÃ¤us z.T. glÃ¤nzen ............................................................................................. 18 
MÃ¼ndungsrÃ¤nd liegen in einer Ebene, AuÃŸenran der MÃ¼ndun durch FortsÃ¤tz der 
krÃ¤ftige Spiralrippen gezackt, Deckel kalkig** (bis 7mm) . Leptocollonia innocens 
GehÃ¤us glatt, hÃ¶chsten mit feinen Zuwachslinien ................................................ 23 
GehÃ¤us mit mehreren Spiralrippen ...................................................................... 19 
Spiralrippen werden von leistenfÃ¶rmigen axialen Lamellen Ãœberlagert die auf der 
GehÃ¤usebasi fehlen, im oberen Drittel der UmgÃ¤ng eine dÃ¼nne scharf erhobene. 
spiralige Kalkleiste, Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran oben mit Einbuchtung (bis 5mm) 
......................................................................................... Seguenzia antarctica 
neben den stÃ¤rke hervortretenden Spiralrippen nur feine achsiale Zuwachsstreifen, 
..................................... UmgÃ¤ng ohne Saum, oberer MÃ¼ndungsran ohne Bucht 20 
alle Spiralrippen gleich gestaltet ............................................................................. 21 
Spiralrippen der Endwindung unterschiedlich stark wulstig ...................................... 22 
obere Spiralrippen der UmgÃ¤ng mit feinen Zacken 1 Spitzen (bis 25mm) .................... 
.......................................................................................... Falsimargarita gemma 
obere Spiralrippen ohne Zacken / Spitzen (bis 10mm) ............. Antimargarita dulcis 
MÃ¼ndun rautenfÃ¶rrnig Innen- und AuÃŸenran der MÃ¼ndun durch die Endwindung 
voneinander abgesetzt, Spindel mit knotenfÃ¶rmige Callus, der in den Nabel hinein- 
reicht (bis 12mm) ............................................................. Calliotropis pelseneeri 
Mundung kreisrund, dorsaler MÃ¼ndungsran liegt der Endwindung nur an, Spindel 
ohne Callus (bis 9mm) ..................................................................... Solar\e\\a sp.1 
UmgÃ¤ng bau~hig~voneinander abgesetzt, Mundung kreisrund oder gerundet U-fbrmig 
............................................................................................................................ 24 
UmgÃ¤ng kaum voneinander abgesetzt, Endwindung mit wulstfÃ¶rmige Kiel, MÃ¼ndun 
liegend eifÃ¶rmi (bis 8mm) ............................ : ............................... Margarella sp.1 
Innenrand der Mundung durch schwach wulstigen Callus mit AuÃŸenran verbunden, 
Farbe rÃ¶tlich-brau glÃ¤nzen oder braun-beige ...................................................... 25 
oberer MÃ¼ndungsran durch den unteren Abschnitt der Endwindung unterbrochen, 
hÃ¶chsten von einer dÃ¼nne CallusflÃ¤ch verbunden, Farbe blÃ¤ulich bis weiÃŸ-gra .26  
Mundung kreisrund, RÃ¤nde verdickt, fallen leicht konisch in die MÃ¼ndun ein, Gewinde 
dunkelbraun, Endwindung heller (bis 4mm) .................................. Trochidae sp. 1 
MÃ¼ndun gerundet U-fÃ¶rmig AuÃŸenran leicht erweitert, mit zum Apex gerichteter, 
..................... medianer Einbuchtung, Farbe rÃ¶tlic schwarzbraun, glanzend (bis 8mm) 
....................................................................................... Mesogastropoda sp.2 
* Arten dieser Gallung kennen nur anhand der Radula  un~erschieden werden. 
** Anritzcn mil einer Sl;ililnadcl. 
26 (24') frische GehÃ¤us hÃ¤ufi blÃ¤ulic irisierend (bis 6mm) ............... Margarella refulgens 
26' GehÃ¤us grau-weiÃŸlich Ã¤ufi mit Korrosionsspuren (bis 5mm) .................................. 
............................................................................................ Trochaclis antarctica 
27 (1 2) UmgÃ¤ng glatt, glÃ¤nzen ...................................................................................... 28 
27' UmgÃ¤ng mit deutlicher Spiral- und Axialskulptur (bis 1 Omm) ....................................... 
............................................................................... Turritellopsis gratlssima 
28 (27) Mundung oval bis eifÃ¶rmig AuÃŸenran gebogen, WeichkÃ¶rpe schimmert weiÃ bis 
leuchtend orange durch das GehÃ¤us ................................................................... 29 
28' MÃ¼ndun durch geraden innen- und AuÃŸenran U-fÃ¶rmig WeichkÃ¶rpe schimmert rÃ¶t 
lich violett (bis 10mm) .................................................................... Balcis tumidula 
29 (28) GehÃ¤useachs gerade (bis 4mm) ................................................. Balcis antarctica 
29' GehÃ¤useachs gebogen (bis 5mm) .................................................. Balcis solltaria 
30 (11) GehÃ¤us Â planspiralig, Gewinde eingesenkt, oberer Rand der Endwindung hÃ¶chste 
Punkt des GehÃ¤use ............................................................................................ 31 
30' GehÃ¤us spiralig, Gewinde leicht erhoben, Protoconch hÃ¶chste Punkt des GehÃ¤use 
............................................................................................................................ 32 
31 (30) GehÃ¤us mit schrÃ¤g-axiale Reihen ab~tehender~fester HÃ¤rchen MÃ¼ndun kreisrund, 
liegt unterhalb der Medianebene der UmgÃ¤ng (bis 35mm). Trichoconcha mirabills 
31' GehÃ¤us mit dichtem Periostrakumfilz, der 6 Spiralkiele ausbildet, die Ã¼be den 
AuÃŸenran der MÃ¼ndun hervorstehen, Mundung kreisfÃ¶rmig liegt in der 
Medianebene der UmgÃ¤ng (bis 6mm) .............................. Mesogastropoda sp. 1 
32 (30') Periostrakumfilz mit Spiralkielen ............................................................................. 33 
32' Periostrakumfilz glatt (bis 28mm) .............................. Torellla (Neoconcha) smithi 
33 (32) UmgÃ¤ng gewÃ¶lbt bauchig voneinander abgesetzt, Periostrakum mit 6 Kielen (bis 
25mm) ................................................................. Torellia (Neoconcha) insignis 
.... 33' UmgÃ¤ng senkrecht, treppenartig abgesetzt, Periostrakum mit 3 Kielen (bis 15mm) 
.................................................................................... Trichoconcha planispira 
34 (10) Axiale Zuwachslinien verlaufen auf der Oberseite der UmgÃ¤ng bis zur Naht bogen- 
fÃ¶rmi (Analband), oberer MÃ¼ndungsauÃŸenra mit Â scharfer Einbuchtung (Analsinus) 
C K 
............................................................................................................................ U d  
34' UmgÃ¤ng ohne Analband, oberer MÃ¼ndungsauÃŸenra hÃ¶chsten leicht eingedellt 35 
35 (34') GehÃ¤us mit abstehenden, axialen Leisten, Schuppen oder rinnenartigen AuswÃ¼chse 
(Varices) ............................................................................................................... 56  
35' GehÃ¤us ohne solche FortsÃ¤tze nur mit Rippen und Furchen oder glatt .................. 36 
36 (35') Spindelrand der Mundung mit Falten oder durch Leiste scharf abgesetzt, dann Gewin- 
deumgÃ¤ng undeutlich, NÃ¤ht mit Callus verschmiert und GehÃ¤us extrem dÃ¼nnwandi 
.......................................................................................................................... 37 
36' Spindelrand glatt, nicht besonders abgesetzt ........................................................ 38 
37 (36) Spindelrand mit 3 freistehenden, halbkreisfÃ¶rmige Falten und angedeuteter 4. Falte, 
die basal in die Einbuchtung des Siphonalkanals Ã¼bergeht GehÃ¤us walzenfÃ¶rmig 
Gewinde kaum erhoben, UmgÃ¤ng nicht voneinander abgesetzt, glatt, glÃ¤nzend MÃ¼n 
dung hoch und schmal .......................................................................................... 58 
37' Spindelrand mit scharfer Leiste oder mit 2-3 leistenfÃ¶rmige Falten, die erst bei lateraler 
Aufsicht auflin die MÃ¼ndun deutlich werden, GehÃ¤us spindelfÃ¶rmi .................... 59 
38 (36') Endwindung hoch und voluminÃ¶s Gewinde eingesenkt, nicht erhoben oder sehr klein, 
mit kaum voneinander abgesetzten UmgÃ¤ngen die meist stark korrodiert sind ......... 74 
38' GehÃ¤use-Habitu anders, Gewinde-UmgÃ¤ng gut sichtbar ...................................... 39 
39 (38') GehÃ¤us hochgetÃ¼rmt,schlank mit vielen Windungen, Siphonalkanal kurz, gedreht. 40 
39' GehÃ¤us normal spiralig gewunden ....................................................................... 44 
40 (39) GehÃ¤us linksgewunden (bis 5mm) .................................... Cerithiella sp.1 
40' GehÃ¤us rechtsgewunden .................................................................................... 41 
41 (40') nur Axialskulptur ausgeprÃ¤g ................................................................................. 42 
41 ' Axial und Spiralskulptur vorhanden ........................................................................ 43 
42 (41) UmgÃ¤ng mit feinen, axialen Linien (bis 7mm) ................................. Cerithiella sp.2 
42' UmgÃ¤ng mit axialen Rippen und Furchen (bis 6mm) .............. Cerithiella cf.lineata 
43 (41') 2-3 SpiralwÃ¼lst pro Umgang Ã¼berlager feine axiale Streifung, Protoconch glatt (bis 
13mm) ................................................................................. Cerithiella cf. erecta 
43' Axial- und Spiralrippen gleichstark ausgeprÃ¤gt Gitterkreuzungspunkte knotenfarrnig 
....... erhoben, Protoconch mit axialen Rippen (bis 6mm) Eumetula streben strebeli 
44 (39') UmgÃ¤ng durch Â deutliche Spiral- und Axialrippen gegittert, Spindelrand gerade, mit 
Callus, der eine senkrechte Rinne des Siphonalkanals (=falscher Nabel) teilweise oder 
ganz bedeckt ....................................................................................................... 62 
44' GehÃ¤usemorphologi anders ............................................................................... 45 
45 (44) UmgÃ¤ng mit 2-5 scharf abgesetzten Spiralleisten, adulte GehÃ¤us kleiner 10mm , eine 
Art linksgewunden Gatt. ......................................................................... Prosipho * 
45' Spirals~ulptur anders ............................................................................................ 46 
46 (45) Periostrakum mit abstehenden HÃ¤rche besetzt, UmgÃ¤ng bauchig ........................ 47 
46' Periostrakum glatt ................................................................................................. 48 
47 (46) GehÃ¤us dickwandig und schwer, Innenrand der MÃ¼ndun eingebuchtet, Periostrakum 
dick, mit axialen, kurz abstehenden HÃ¤rchenreihe (bis 40mm) .. Chlanlficula thielei 
47' GehÃ¤us dÃ¼nnschalig UmgÃ¤ng mit engen Spiralrippen, die von Axialen KÃ¤mme 
unterbrochen werden, welche mit einreihigen, ca. 5rnm langen HÃ¤rchensÃ¤um besetzt 
sind (bis 55mm) ................................................................. Antarctodomus thielei 
48 (46') erster Teleoconch-Umgang mit axialen Rippen, sonstige Teleoconch-UmgÃ¤ng mit 
axialer und spiraliger Skulptur ................................................................................ 49 
48' alle Teleoconch-UmgÃ¤ng Â gleich strukturiert ........................................................ 50 
49 (48) Endwindung durch tief eingeschnittene Axial- und Spiralrillen gekÃ¶rnel (bis 6mm) .... . .  
Buccinidae sp. 1 
.................................................................................................. 
49' Endwindung durch Axial- und Spiralrillen nur fein gegittert, ohne KÃ¶rnelun (bis 11mm) 
.................................................................................................. Buccinidae sp. 2 
50 (48') UmgÃ¤ng mit feinen Spiralrippen, Siphonalkanal durch bogige ZuwachswÃ¼lste/-linie 
deutlich von der hohen Endwindung abgesetzt (bis 25mm) ... Chlanidotia elongata 
50' GehÃ¤usemorphologi anders ................................................................................ 5 1 
51 (50') GehÃ¤us stumpf kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng kaum voneinander abgesetzt, glatt, mit feinen 
axialen und spiraligen Linien ................................................................................. 52 
............................................................................... 51' GehÃ¤us schlank oder kugelig 53 
52 (51) bei adulten GehÃ¤use ein axialer Doppelwulst kurz vor dem kontinuierlich bogigen 
MÃ¼ndungsauÃŸenra (bis 25mm) ............................. Probuccinum tenuistriatum 
52' MÃ¼ndun bei adulten GehÃ¤use ohne AxialwÃ¼lste nur leicht erweitert, oberer und 
unterer MÃ¼ndungsauÃŸenra leicht winklig zueinander (bis 15mm) ............................. 
......................................................................................... Probuccinum tenerum 
Arien der  Gat tung P r o s i p h o  kfinnen nur anhand der  Radula unterschieden werden. 
GehÃ¤us kugelig bis tonnenfÃ¶rmig Basis und AuÃŸenseit der kurzen, gedrungenen 
Spindel mit kalkigen, bogigen Falten, juvenile GehÃ¤us mit feiner Spiralstreifung, sub- 
adulte und adulte GehÃ¤us hÃ¤ufi stark abgeschliffen, Reste der Ã¤uÃŸer Schalen- 
schichten nur als dÃ¼nn BÃ¤nde unter- und oberhalb der NÃ¤hte Anfangswindungen 
fehlen (bis 80mm) .............................................................. Neobuccinum eatoni 
GehÃ¤us schlank, pfriemfÃ¶rmi .............................................................................. 54 
UmgÃ¤ng mit Axial- und Spiralskulptur .................................................................... 55 
UmgÃ¤ng nur mit feinen Zuwachslinien, 3-4 schwache, schrÃ¤g Riefen auf der 
AuÃŸenseit der Spindel (bis 8mm) .......................................... Pareuthria plicatuia 
UmgÃ¤ng mit feinen Spirallinien, die von breiteren, axialen WÃ¼lste Å¸berlager werden 
(bis 14mm) .................................................................. Probuccinum cf.costatum 
UmgÃ¤ng mit breiten Spiralrippen, axiale Leisten undeutlich, z.T. unterbrochen (bis 
6mm) .............................................................................. Pareuthria cf.innocens 
pro Umgang Ca. 24 bis 26 Axialschuppen, die im oberen und unteren Bereich der 
Windungen regelmÃ¤ÃŸ ausgebuchtet und erhoben sind (bis 10mm) ........................... 
............................................................................................... Trophon drygaiskli 
pro Umgang ca. 6 bis 15 Axialschuppen, UmgÃ¤ng mit feinen Spiralrippen oder -riefen 
C 7 
Axialschuppen lang bogig-rinnenfÃ¶rmi nach oben ausgezogen, ragen weit Ã¼be die 
Naht zum vorhergehenden Umgang, Sipho lang (bis 45rnm) ....................................... 
...................................................................................... Trophon cf. shackletoni 
Axialschuppen senkrecht von den UmgÃ¤nge abstehend, nicht rinnenfÃ¶rrni nach 
oben ausgezogen, Sipho kurz (bis 75mm) ........................................ Trophon sp. 1 
max. GehÃ¤use-HÃ¶ mit 4 UmgÃ¤nge Ca. 20 mm (bis 20mm) ...... Marginella ealesae 
max. GehÃ¤use-HÃ¶ Ca. 8 mm (bis 8mm) .................................. Marginella hyalina 
Spindel mit Falten, Gewinde mit deutlichen, abgesetzten UmgÃ¤nge ...................... 60 
Spindel mit gerader, scharfer Leiste, NÃ¤ht des Gewindes undeutlich, mit Callus ver- 
schmiert (bis 75mm) ............................................................ Harpovoiuta charcoti 
Operculum vorhanden .......................................................................................... 61 
Operculum fehlend (bis 23mm) ..................... Volutomitra (Paradmete) fragiliima 
UmgÃ¤ng geschultert (bis 30mm) ......................... Volutomitra (Paradmete) curta 
UmgÃ¤ng bauchig (bis 12mm) ............................... Voiutomitra (Paradmete) sp.1 
UmgÃ¤ng geschultert, mit starken Spiralleisten (bis 28rnm) ..Admete enderbyensis 
UmgÃ¤ng bauchig ................................................................................................ 63 
Siphonalkanal breit offen, ventraler MÃ¼ndungsran Â gerade, Spindelcallus bedeckt 
kaum die Rinne des Siphonalkanals (bis 15mm) .................................. Admete sp.1 
GehÃ¤usebasi zugespitzt, Spindelcallus verdeckt Rinne des Siphonalkanals fast vÃ¶lli . 
Skulptur geprÃ¤g durch viele, feine Spiralrippen und -furchen, Axiallinien nur in den 
Furchen deutlich (bis 14mm) .......................................... Nothoadmete cf. tumida 
Spiralrippen nur schwach angedeutet, werden von Zuwachslinien Å¸berlager (bis 9mm) 
~ d m e t e  sp.2 
......................................................................................................... 
UmgÃ¤ng gekielt oder geschultert ......................................................................... 66 
UmgÃ¤ng normal bauchig voneinander abgesetzt .................................................. 70 
Gewinde-UmgÃ¤ng mit 1 Kiel, Endwindung mit 2 wulstigen Kielen, GrÃ¶Ã bis 150mm 
(bis 150mm) ................................................................................. Aforia magnifica 
66' UmgÃ¤ng nur geschultert ...................................................................................... 67 
67 (66') obere GewindeunigÃ¤ng nur mit Spiralrippen, untere GehÃ¤usewindunge zusÃ¤tzlic mit 
groben axialen SchuppenIWÃ¼lsten Siphonalkanal mit schrÃ¤ge Spiralleisten (bis 5mm) 
Belalora str iatula 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67' GehÃ¤useniorphologi anders ............................................................................ 68 
... 68 (67') Schulter durch spiralige Leiste abgesetzt, Spiral- stÃ¤rke als Axialskulptur (bis 30mm) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conorbela antarct ica 
68' Schulter nicht besonders abgesetzt, Axialskulptur stÃ¤rke als Spiralskulptur, GrÃ¶Ã bis 
ca. 8nim ........................................................................................................... 69 
69 (68') GehÃ¤us mit deutlichen flach-schuppigen Axialrippen (bis 8mm) ................................. 
............................................................................................ Lorabela pelseneer i  
69' GehÃ¤us glatt, nur mit feinen Axiallinien (bis 6mm) ...................... Lorabela pl icatula 
70 (65') AuÃŸenran der Mundung nach innen umgeschlagen, UmgÃ¤ng mit axialen WÃ¼lsten die 
in der Apex-Aufsicht den UmriÃ der Windungen bogiglzackig gestalten ................... 71 
70' MÃ¼ndungsauÃŸenra nicht eingeschlagen, UmgÃ¤ng Â glatt, hÃ¶chsten schwache 
axiale WÃ¼lst ........................................................................................................ 72  
71 (70) UmgÃ¤ng bauchig, WÃ¼lst kontinuierlich gewÃ¶lb (bis 11 mm) ..................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pleurotomella s imi l l iana 
71' UmgÃ¤ng kantig, oberer und unterer Teil der WÃ¼lst knoten- bzw. schuppenfÃ¶rmi her- 
vorgehoben (bis 12mm) ......................................... P leurotomel la  enderbyens is  
72 (70') Gewinde hoch erhoben, UmgÃ¤ng mit Spiralrippen, die bei einigen Exemplaren von 
axialen WÃ¼lste Ãœberlager werden (bis 100mm) .................... Pont io thauma ergata 
72' Gewinde mÃ¤ÃŸ erhoben, UmgÃ¤ng ohne Spiralrippen, hÃ¶chsten mit leichten 
spiraligen Riefen, die auf dem Siphonalkanal deutlicher ausgeprÃ¤g sind .................. 73 
73 (72') GehÃ¤us glatt, Zuwachslinien undeutlich, oberer Abschnitt des Spindelrandes gerade 
(bis 10mm) ....................................................................................... Turr idae sp.1 
73' GehÃ¤us durch deutliche Zuwachslinien axial skulpturiert, Spindelrand kontinuierlich 
bogig (bis 18mm) ............................................................................. Turr idae sp.2 
74(38) Mundung groÃŸ ohrfÃ¶rmig GehÃ¤us kaum verkalkt, mit starkem, glattem, hornig-gelben 
Periostrakum (bis 30mm) ........................................................ Newnesia antarct ica 
................................. 74' MÃ¼ndun hoch und schmal, Periostrakum dÃ¼n oder fehlend 75 
75(74') GehÃ¤us involut, Endwindung umfaÃŸ das eingesenkte Gewinde, Apex als lochartige 
Vertiefung ............................................................................................................ 76 
..................................................... 75' Gewinde leicht erhoben, Apex hÃ¤ufi korrodiert 7 7  
76(75) oberer GehÃ¤useran (Apexbereich) verjÃ¼ng sich konisch (bis 9mm) ............................ 
.................................................................................................. Scaphander  sp.1 
76' oberer GehÃ¤useran gerade, senkrecht zur GehÃ¤useachs abgeschnitten (bis 5mm) 
Cyl ichna sp.1 
........................................................................................................ 
77 (75') GehÃ¤us glatt mit feinen Axialinien, fast nicht verkalkt (durchscheinend) (bis 15mm) ..... 
..................................................................................... Neactaeonina cf. f ragi l is 
77' GehÃ¤us mit Spiraliippen, normal verkalkt (bis 14mm) .................... Acetonidae sp.1 
78 (1') Intakte Tiere halbkugel- oder bauchig spindelfÃ¶rmi ................................................ 79 
78' Intakte Tiere flach oder gedrÃ¼ck zylindrisch, dann mit breitem Kopflappen und 2 latera- 
len, seitlich hochgezogenen Erweiterungen des FuÃŸe ......................................... 80 
79 (78) das GehÃ¤us Ã¼berziehend Gewebe dorsal geschlossen, im Vorderbereich zu einer 
AtemrÃ¶hr eingefaltet ........................................................................................... 8 1
79' Gewebe (=obligatorisch aufsitzende Aktinie) mit dorsaler Ã–ffnung die von Tentakeln 
........................................................ gesÃ¤um ist (bis 75mm) Harpovoluta charcot i  
80 (78') mit 2 kopfstÃ¤ndige FÃ¼hlern der FuÃ erstreckt sich Â Ã¼be die gesamte KÃ¶rperlÃ¤ng 
GewindeumgÃ¤ng schimmern durch den dÃ¼nne MantelÃ¼berzug GehÃ¤us mit groÃŸem 
offenen Nabel (bis 6mm) ..................................................... Opis thobranchia sp.1 
80' ohne FÃ¼hler der FuÃ erstreckt sich von vorne ausgehend nur Ã¼be ca. 314 der Gesamt- 
lÃ¤nge Hinterende des Tieres schrÃ¤ abgestutzt, GehÃ¤useumri durch Endwindung ab- 
gerundet viereckig, ohne Nabel (bis 15mm) ......................................... Phi l ine alata 
81 (79) OberflÃ¤ch des Mantelgewebes glatt oder mit wenigen, kreisrunden regelmÃ¤ÃŸig Er- 
hebungen, Farbe gelb bis weiÃŸ-gelblic ................................................................. 8 2  
81' OberflÃ¤ch des Mantelgewebes durch FortsÃ¤tz und Vertiefungen strukturiert ........ 8 3  
82 (81) OberflÃ¤ch glatt und weich, AtemrÃ¶hr klein, links von der KÃ¶rperachs (bis 63rnm) .... 
........................................................................................... Marseniopsis mo l l i s  
82' OberflÃ¤ch mit runden Erhebungen, AtemrÃ¶hr breit wulstig, median (bis 55mm) 
................................................................................................ Marseniops is  sp.1 
83 (81') OberflÃ¤ch mit groben Warzen, Zotten und gerundeten Vertiefungen (bis 90mrn) ...... 
................................................................................... Marseniops is  antarct lca 
83' OberflÃ¤ch dicht mit feinen Tuberkeln besetzt, die ein rautenfÃ¶rmige Muster aus er- 
hÃ¶hte Leisten aufbauen, Farbe hellrot bis rosa (bis 25rnm) .... Marseniops is  conica 
4.1 . 2  Bivalv ia  
1 SchloÃ mit vielen gleichartig geformten ZÃ¤hnenILeiste (taxodonte Bezahnung) oder  
mit gerader, unter dem Wirbel gelegener, geriefter Leiste; Ligament trennt Zahnreihe 
oder geriefte Leiste in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt ......................... 2 
1' SchloÃ mit weniger als 4 verschiedenartig gestalteten ZÃ¤hne oder zahnlos; Ligament 
vom Wirbel aus nach hinten gestreckt oder klein, knotig unterhalb des Wirbels oder auf 
kalkigem Fortsatz des Dorsalrandes (LigarnenttrÃ¤ger .............................................. 1 7 
2(1) SchloÃ mit deutlichen ZÃ¤hnenILeisten die durch gruben- bzw. furchenfÃ¶rmig 
Vertiefungen voneinander getrennt sind ................................................................. 3 
2' SchloÃ nur als unter dem Wirbel gelegene, schwach geriefte, gerade Leiste ............ 11 
3 (2) Klappen deutlich inÃ¤quilateral Klappen > 2mal so lang wie hoch ................................ 4 
3' Klappen +I- Ã¤quilateral Klappen < 2mal so lang wie hoch ........................................... 5 
4 (3) Klappen nach hintenloben bogig ausgezogen; UmriÃ gebogen keulenfÃ¶rmig ZÃ¤hn als 
dreieckige, spitze Erhebungen (bis 26mrn) ..................... Propeleda longicaudata 
4' dorsaler Klappenrand vom Wirbel nach hinten gerade; UmriÃ anders; ZÃ¤hn als 
klappenrand-parallele Leisten (bis 15rnm) ................................ ' ..Phaseolus rouch i  
5 (3') Periostrakurn glatt; Ligament klein, knotig oder als schmale Leiste ............................. 6 
...... 5' Periostrakurn behaart; Ligament auf groÃŸer dreieckiger FlÃ¤ch unter den Wirbeln 9 
6 (5) Klappen schief eifÃ¶rmig hÃ¶he als breit (bis 8mm) ............. L issarca notorcadensis  
6' Klappen +I- oval, breiter als hoch, Hinterende ausgezogen; Periostrakum grÃ¼ngelblic 
............................................................................................................................. .7 
............. 7 (6') Hinterende der Klappen senkrecht abgestutzt (bis 10mm) Yoldiel la sabrina- 
7' Hinterende abgerundet .......................................................................................... 8 
8 (7') dorsaler, hinterer Klappenanteil durch eine vom Wirbel diagonal nach unten ziehende 
Furche abgesetzt (bis 4mm) ................................................... Yoldiella cf. valett i l  
8' Klappen ohne solche Furche (bis 6rnm) ...................................... Yoldiel la ob longa 
9 (5') KlappenumriÃ rund (bis 20rnrn) ........................................................ L imopsls  I l l le i  
9' KlappenumriÃ oval oder schief eifÃ¶rmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 
Klappen schief-eifÃ¶rmig Wirbel nach vorne verlagert; Periostrakurn-Behaarung 
anliegend -(bis 80mm) ........................................................ L imopsis  mar ionensis  
Klappen oval, Wirbel in  der Mitte; Periostrakum-Behaarung mit konzentrischen 
HÃ¤rchenbÃ¤nde (bis 17mm) ........................................... L imops is  enderbyensis  
dorsaler Klappenrand unter bzw. vor dem Wirbel mit scharfem Knick, so daÂ eine enge, 
nach hinten unten offene Schleife entsteht; KlappenumriÃ rundlich oder hoch oval; 
Ligament langgestreckt ........................................ :.............................................. 12  
dorsaler Klappenrand anders ................................................................................. 1 4  
Periostrakum ohne Behaarung (bis 8mm) ........................... Phi lobrya cf. quadrata 
Periostrakum mit Behaarung .................................................................................. 13  
HÃ¤rche anliegend, mit konzentrischen, dÃ¼nnhÃ¤utig SÃ¤ume verbunden, die den 
Klappenrand weit Ã¼berrage (bis 15rnm) ................................. Phi lobrya sublaev is  
HÃ¤rche abstehend, ohne konzentrische SÃ¤um (bis 8rnm) ..Philobrya cf. barbata 
Periostrakum nicht behaart .................................................................................... 15 
Periostrakum behaart ............................................................................................ 1 6  
Klappen rundlichloval und voluminÃ¶s mit feiner radiÃ¤re Streifung; Periostrakum braun; 
vorderer, dorsaler Schalenrand leicht eingedellt (Byssus-Austritt) (bis 8mm) 
Adacnarca n i tens 
................................................................................................. 
Klappen flach, mytiliform, Wirbel stark nach vorne verlagert; Peristrakum dÃ¼n und 
unscheinbar; Klappen gelblich transparent; mit leichter konzentrischer Streifung (bis 
5mm) ..................................................................................... Dacrydium albidum 
Klappen flach, mytiliform, Wirbel nach vorne verlagert, dorsaler und vorderer 
Klappenrand bilden spitzen Winkel; Periostrakum mit 5 radiÃ¤ren deutlich abgesetzten 
HÃ¤rchenreihe -(bis 5mrn) ............................................... Adacnarca wandelens is  
Klappen kugelig, voluminÃ¶s vorderer Klappenrand abgerundet; Periostrakum- 
.............. Behaarung mit vielen, engen konzentrischen und radiÃ¤re Rippen (bis 4mm) 
.................................................................................... Adacnarca l imopsoides 
dorsaler Klappenrand gerade, vom Wirbel aus nach vorne und hinten zu Ã–hrche 
ausgezogen ....................................................................................................... .1 8 
dorsaler Klappenrand gebogen, nicht zu Ã–hrche ausgezogen .............................. 24  
Klappen weiÃŸ hoch-oval, mit radiÃ¤re Rippung und Furchung, in der Klappenmitte eine 
kantig abgesetzte RadiÃ¤rfurche Ohrchen klein ....................................................... 19  
Klappen violettlrot oder transparent, Â± rund, keine morphologisch abgesetzte 
RadiÃ¤rfurch in der Klappenmitte, vorderes Ã–hrche der rechten Klappe mit Byssus- 
Einschnitt ............................................................................................................ 2 1 
..... radiare Rippen mit deutlichen Schuppen besetzt (bis 35mm) L imatu la hodgson i  
radiÃ¤r Rippen glatt .............................................................................................. 20 
Klappen ca. 1,5mal so hoch wie breit (bis 8mm) ................................ Limatula oval is 
Klappen > 2mal so hoch wie breit (bis 10rnm) ............................. Limatula simi l l iana 
beide Klappen rÃ¶tlich-violett gewÃ¶lb (bis 100mm) .............. Adamusslum colbeck i  
Klappen transparent, linke Klappe gewÃ¶lbt grÃ¶ÃŸ als die rechte, nicht gewÃ¶lbt Klappe 
- - 
Klappen schief oval, inÃ¤quilateral linke Klappe mit schuppigen, konzentrischen 
Lamellen -(bis 5mm) ....................................................... Cyclopecten cf. pter iola 
KlappenflÃ¤ch (ohne Ohrchen) rund, Ã¤quilateral konzentrische Skulptur der linken 
. . 
Klappe aus dÃ¼nne Stegen .................................................................................. 2 3  
23 (22') konzentrische Stege mit kleinen DÃ¶rnche (bis 5mm) . .  . .Cyc lopecten gaussianus 
23' konzentrische Stege glatt (bis 6mm) ......................................... Cyc lopecten sp.1 
24 (17') SchloÃŸzÃ¤h vorhanden, Ligament nie auf kalkigem Fortsatz des Dorsalrandes 
(LigarnenttrÃ¤ger ................................................................................................ ..25 
24' SchloÃŸzÃ¤h fehlend ........................................................................................... 34 
25 (24) Klappen mit groÃŸe Cardinal- und LateralzÃ¤hne auf der deutlich ausgeprÃ¤gte 
SchloÃŸplatte Ligament dick, extern und langgestreckt; krÃ¤ftig radiÃ¤r oder 
konzentrische Rippen, EindrÃ¼ck der SchlieÃŸmuske und Palliallinie meist sichtbar ... 26 
25' SchloÃŸzÃ¤h meist als kleine knoten-/ leistenfÃ¶rmig Erhebung des dorsalen 
Klappenrandes ohne SchloÃŸplatte wenn krÃ¤ftiger dann radiÃ¤r Rippen nur schwach; 
Ligament dÃ¼nn knotenfÃ¶rmi oder leicht verlÃ¤nger .............................................. .27 
26 (25) Klappen-UmriÃ trigonal, nur krÃ¤ftig konzentrische Rippen (bis 7rnrn) .......................... 
......................................................................................... Astarte longi rost r is  
26' Klappen-UmriÃ oval, mit radiÃ¤re Rippen (bis 35mm) ......... Cyclocardia astartoides 
27 (25') AuÃŸenseite mit normalen radiÃ¤renlkonzentrische Rippen oder glatt ..................... 30 
27' AuÃŸenseite unregelmÃ¤ÃŸi mit wulstigen radiÃ¤re Erhebungen oder konzentrischen 
Stufen ................................................................................................................. 28 
..... 28 (27') UmriÃ rund, Ventralrand in Lateralansicht auf die Klappe normal gebogen (bis 6mm) 
......................................................................................... Pseudokel lya gradata 
28' UrnriÃ oval, Ventralrand in Lateralansicht auf die Klappen bogig oder hinten spitz in den 
hinteren Klappenrand Ã¼bergehen ....................................................................... 29 
................... 29 (28') Klappen weiÃŸ mit 3 radiÃ¤re WÃ¼lste und vielen RadiÃ¤rrippe (bis 1 Ornm) 
................................................................................ Ptychocard ia vanhoef fen i  
29' Klappen hellbraun, nur konzentrische, dunkel abgesetzte Stufen, vom Wirbel zieht sich 
ein gerader Steg nach hinten unten, an dem die konzentrischen Stufen scharf 
umbiegen (bis 12mm) ....................................................... Cyamiomactra robusta 
30 (27) mit radiÃ¤re Rippen (Lupe !), Innenrand gekÃ¶rnel ................................................... 31  
30' nur konzentrische Rippen (Lupe !), Innenrand glatt ................................................. 3 2  
31 (30) SchloÃŸzÃ¤h auf einer SchloÃŸplatte dorsaler Klappenrand vor und hinter den 
HauptzÃ¤hne leistenfÃ¶rmig verdickt, Ligament dÃ¼nn oberhalb des hinteren 
........... Abschnittes des Hauptzahnes (bis 5rnrn) Cyamiocardium cf. dent iculatum 
31' SchloÃŸzÃ¤h isoliert, Ã¼be den nicht verdickten dorsalen Klappenrand in das Lumen der 
Klappen hineinragend, Ligament knotenfÃ¶rmig unterbricht Dorsalrand unterhalb des 
Wirbels (bis8rnrn) .................................................. Pseudokel lya cf. card i formis 
32 (30') Wirbel nach hinten verlagert, UrnriÃ schief viereckig (bis 5rnrn) ...... Kel l ia nimrodiana 
32' Wirbel in der Mitte oder vorverlagert, UmriÃ lang-oval ............................................... 33 
33 (32') Klappen inÃ¤quilateral linke Klappe mit 2 krÃ¤ftige ZÃ¤hnen rechte Klappe mit 
korrespondierender v-fÃ¶rmige Aussparung, deren RÃ¤nde leicht leistenfÃ¶rrni erhoBen 
sind; Ligament rund, knotenfÃ¶rmig unterhalb des Wirbels, zwischen den ZÃ¤hne (bis 
. . 4mrn) ........................................................................................ Mysel la m i n ~ s c u l a  
............ 33' Klappen Â Ã¤quilateral SchloÃŸzÃ¤h anders, Ligament langgestreckt (bis 9rnm) 
..................................................................................................... Kel l ia s imulans 
34 (24') Hinterende rÃ¶hrenfÃ¶rm ausgezogen, UrnriÃ keulenfÃ¶rmi .................................... 38 
..................................................................................................... 34' Habitus anders 3 5  
35 (34') Klappen etwas hÃ¶he wie lang, UmriÃ t rund, Klappen weiÃŸ haufig mit rostroten Flecken 
(bis 7mm) ............................................................................ Genaxinus bongraini 
35' Klappen lÃ¤nge als hoch ........................................................................................ 3 6  
36 (35') Klappen vorn und hinten klaffend, Wirbel deutlich vor der Klappenrnitte, Periostrakum 
mit vielen, dÃ¼nnen radiÃ¤re RippenIFÃ¤den diese hÃ¤ufi mit SandkÃ¶rner besetzt ... 3 7  
36' Klappen nicht klaffend, Wirbel in der Klappenrnitte oder leicht dahinter, Periostrakum 
dÃ¼nn Klappen weiÃŸ mit konzentrischer BÃ¤nderun (normal bis 20mm, selten bis 
50mrn) ................................................................................. Thracia meridionalis 
37 (36) Vorderrand eng gebogen, Hinterende kaum gewÃ¶lbt flach nach oben ausgezogen, 
senkrecht abgestutzt (bis 27mrn) .......................................... Lyonsia arcaeformis 
37' Vorderrand normal gebogen, Hinterende nicht flach ausgezogen, schrÃ¤ abgestutzt 
(bis 50mm) ........................................................................................ Gatt. Poromya 
38 (34) deutliche, wulstfÃ¶rmige konzentrische Rippen (bis 35mm) ... Cuspidaria cf. tenella 
38 ' AuÃŸenseit glatt oder nur dÃ¼nne schwach vertiefte konzentrische Riefen (bis 24mm) . 
.............................................................................................. Cuspidaria infelix 
4 . 2 .  Svstematische Auflistung und Beschreibung de r  Mollusken-Taxa 
Die folgende taxonomisch-systematische Bestandsaufnahme umfaÃŸ 
93 beschalte Gastropoden-Arten und 
39 Bivalven-Arten, 
die im Rahmen der Expeditionen PS Ant 11113, V/3, V/4, V113 und V1114 (Teilauswertung) lebend mit 
Schleppnetzen (Dredge, Agassiztrawl, Grundschleppnetz) gefangen wurden. Nicht berÃ¼cksichtig sind 12 In- 
dividuen der GastropodenÃ¼berfamili Truncatelloidea (=Rissoacea), deren Bestimmung aufgrund der 
merkmalsannen, sehr kleinen GehÃ¤us besondere PrÃ¤paratione erfordert (vgl. PONDER.1983). 
Jede Art wird anhand eines einheitlichen Schemas behandelt: 
1) Gattungs- und Artname / Autor + Jahreszahl / Tafel-/Abb.Nr. der Schalenzeichnung 
2) Literaturzitate 
3) taxonomisch-systematische Bemerkungen 
4) diagnostische Merkmale der Schalen 
- Angaben zur Farbe 
- G r $ e  
- Hinweis auf die Radula-Abb. (bei Gastropoden) 
5) horizontale und vertikale Verbreitung 
6) Unterscheidungsmerkmale zu im Habitus Ã¤hnliche Arten 
7) Bemerkungen zur Biologie. 
Fehlende Angaben zu den Punkten werden durch einen Strich (-) verdeutlicht. Der binÃ¤r Artnamen wurde 
aus der neuesten, unter Punkt 2 angefÃ¼hrte Literatur Ã¼bernommen Abweichungen von diesem Schema, 
z.B. bei ungeklÃ¤rte Status des Artnamens, werden unter Punkt 3 erlÃ¤utert Eine nicht eindeutige Art- 
Determination, die durch einen Vergleich mit dem Typus-Material Ã¼berprÃ¼ werden muÃŸ ist mit cf 
(=confer, vergleiche) zwischen Gattungs- und Artnamen gekennzeichnet. Individuen, die mit Hilfe der mir 
zur VerfÃ¼gun stehenden PrimÃ¤r und SekundÃ¤rliteratu nicht bestimmt werden konnten, sind mit sp.1 bis 
sp. n bezeichnet. Bei diesen Tieren muÃ ein Vergleich mit Museums-Material den Status 
(TaxazugehÃ¶rigkei oder neue Art) klÃ¤ren 
Die Literaturzitate / Synonymlisten beschrÃ¤nke sich auf die Nennungder Original-Beschreibung, der 
Literaturstelle in POWELL (1960) und der neueren Literatur nach 1960. Altere Literaturangaben sind dem 
Arten-Katalog von POWELL (1960) zu entnehmen. 
Die unter Punkt 4 angegebenen diagnostischen Merkmale beinhalten nur die wichtigsten morphologischen 
Strukturen. Die z.T. sehr spÃ¤rliche Literaturangaben zur Art-Morphologie wurden im Rahmen der 
Determination des vorliegenden Materials Ã¼berprÃ¼ und durch eigene Merkmalsangaben ergÃ¤nzt Bei einigen 
Taxa sind zusÃ¤tzlic auffÃ¤llig WeichkÃ¶rpermerkmal angefÃ¼hrt die an Tieren in der LebendhÃ¤lterun 
festgestellt wurden. 
Die horizontale Verbreitung der Art wurde anhand der unter Punkt 2 aufgefÃ¼hrte Literaturzitate zusammen- 
gestellt. Folgende AbkÃ¼rzunge finden Verwendung: 
AL - Adelie Land F1 - Falkland Isl. PA - Palmer Archipelago 
BI - Bouvet Isl. Kl - Kerguelen Isl. RS - ROSS Sea 
BS - Bellinghausen Sea MI - Marion Isl. SG - South Georgia Isl. 
CI - Crozet Isl. MR - Magellan Region SH - South Shetland Isl. 
DS - Davis Sea OL - Oates Land SS - South Sandwich Isl. 
EL - Enderby Land 
Bei der vertikalen Tiefenverbreitung sind eigene Daten mit berÃ¼cksichtigt Falls sich die Unter- oder Ober- 
' grenze des Auftretens der Art durch die vorliegenden Individuen aus dem Weddellmeer Ã¤ndern sind diese 
Werte mit einem * versehen. 
Bei den Bemerkungen zur Biologie der Art (Punkt 6) flieÃŸe sowohl Literaturangaben als auch eigene 
Ergebnisse ein. 
Durch die Vielzahl der Arten wurde eine systematische Gliederung mittels hÃ¶here Kategorien (Unterklasse, 
Ordnung, U.-Ordnung, Familie) notwendig. FÃ¼ die Familie ist neben dem lateinischen auch, sofern 
vorhanden, der deutsche Name angegeben. Der Bruch am Ende der Familien-Zeile gibt die Anzahl der 
antarktischen und subantarktischen GattungenIArten dieser Kategorie nach POWELL (1960) an. Bei den 
Familien der Klasse Bivalvia wurde auf diese Angabe verzichtet (s. Kap.4.2.2.). 
Zur Straffung der Art-Diagnose sind art- und genusÃ¼bergreifend Merkmale auf den hÃ¶here Kategorie- 
Niveaus zusammengefaÃŸt Diese Angaben wurden aus allgemeiner taxonomisch/systematischer Literatur zu 
den jeweiligen Gruppen Ã¼bernommen sofern die Merkmale fÃ¼ die untersuchten antarktischen Arten 
zutrafen. 
Die verwendete systematische GroÃŸeinteilun der Gastropoden sowie die Zuordnung der Arten zu Gattungen 
und Familien richtet sich irn wesentlichen nach THIELE (1931), WEN2 (1938-1944), POWELL (1960), 
MOORE (1960), KEEN (1971), GÃ–TTIN (1974), DANCE (1977), ABBOTT (1979), LINDNER (1982) 
und KAESTNER (1982). 
Da sich die Arbeit auch an Nicht-S~ezialisten wendet, sind die neuesten Erkenntnisse der ~volution und 
Phylogenie der Gastropoden  PONDE ER,^^^^; HASZP'RUNARJ~~~) ,  die sich revolutiona auf die Syste- 
matik und die Namensgebung innerhalb dieser Gruppe auswirken, nur teilweise berÃ¼cksichtigt 
Unterklasse Prosobranchia 
GehÃ¤us allgemein spiralig gewunden, seltener napf- oder kappenfÃ¶rmig Operculum meist vorhanden, 
MantelhÃ¶hl vom gelegen, 1-2 Kiemen 
Ordnung Are- 
Schaleninnenseiten hÃ¤ufi mit Perlmutt, Radula der antarktischen Arten rhipidogloss oder docogloss, im 
allg. mit 2 HerzvorhÃ¶fen 2 Kiemen, 2 Nieren 
Fam. Sc- (RiÃŸschnecken 319 
Sehr kleine GehÃ¤us (bis Ca. 5mm), durchscheinend, niedrig kegelfÃ¶rmig mit wenigen UmgÃ¤nge und meist 
groÃŸe Endwindung; AuÃŸenlipp mit offenem Schlitz, der sich von hinten nach vom schlieÃŸ und auf den 
Ã¤ltere UmgÃ¤nge sich als umlaufende Furche (Schlitzband) abzeichnet; horniger Deckel. 
Aufgrund der medianen Lage des Schlitzbandes auf den UmgÃ¤nge gehÃ¶re die beiden Scissurellidenarten des 
Ã¶stl Weddellmeeres zur Gatt. Anatoma Woodward,1859 (=Schizotrochus Monterosato,1877). 
Anatoma amoenus (Thiele,19 12) Tafel XI5 
Scissurella amoenus Thiele.1912: p.l87,pl.XI,fig.ll 
Schizotrochus amoenus Powell.1960: p.126 
Schizotrochus amoenus Egorova.1982: p.11 ,fig.7 1 
A. amoenus trat mit nur einem Individuum auf einem groÃŸe Stein im AGT-Fang der Sta. 226lAGT (PS 
ANT VII/4) auf. Dieses Exemplar ist der erste Lebendnachweis der Art. 
UmgÃ¤ng gewÃ¶lbt Schlitzband dorsal und ventral von dÃ¼nnen scharfen, senkrecht von den Windungen ab- 
stehenden Kalkleisten begrenzt, Axialrippen stÃ¤rke als Spiralrippen, Nabel mÃ¤ÃŸ weit, teilweise von der 
Innenlippe bedeckt, MÃ¼ndun rundlich 
Farbe : weiÃŸlich-transparen 
G r o h  : bis ca. 3,5 mm 
Radula : Tafel XXVIII/7 
PrÃ¤sen : l Sm. (1%) 
Verbreitung : DS (Totschalen in 385 m) / 608 m 
A. euglyptus hat weniger deutlich voneinander abgesetzte, kaum gewÃ¶lbt Windungen und eine liegend- 
ovale MÃ¼ndung die Schlitzbandleisten sind bei A. amoenus stÃ¤rke ausgeprÃ¤gt 
A natoma euglyptus (Pclseneer, 1903) 
Scissurclla euglypta Pclseneer.1903: 
Schizotrochus euglyptus Powell.1960: 
Schizo~rochus euglyptus Arnaud,1972b: 
Tafel V1 
Schi~.oirochus euglyptus Egorova,1982: p.11 Jig.72 
Schixotrochus euglyptus Amaud Q &,I 986: tab. 1 
Schixotrochus cuglyptus Cantera & Amaud,1984: p.32 
Gchiiuse sehr xcrbrechlich; Umginge kaum voneinander abgesetzt, durch Schlit~bmd gekielt, mit feinen 
Axial- und Spiralrillen (Gittcrskulptur), im Schlirxband regelmÃ¤ÃŸi Zuwachsrippen, Innenlippe stark 
ausgcxogcn, verdeckt den Nabel 
Farbe : weiÃŸlic transparent 
GrÃ¶lt : bis ca. 4mm 
Radula : Tafcl XVII/I 
PrÃ¤sen : 7 Sta. (9%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch sowie vorgelagerte subantarktische Inseln / 60 - 1218 m 
A. euglypfus tritt wegen der geringen GrÃ¶Ã und der Zerbrechlichkeit des GehÃ¤use nur selten in AGT- 
Fiingcn auf. GrÃ¶ÃŸe Individuenzahlcn konnten in Greiferprobcn mit fein- bis mittelkÃ¶rnige Sediment aus 
dem Bereich des Ã¶stliche Weddellmecres beobachtet werden. 
Fam, (Lochschnecken) 4/13 
GehÃ¤us kappen- bis napffÃ¶rmi mit ovaler Basis, bilateralsymmetrisch, mit vorderem Randeinschnitt 
(Emargination) oder einem runden bis 15nglichen Loch vor bzw. an der Geh'ausespitze, das auf der Innenseite 
mit einem Septum abgeteilt sein kann; kein Deckel; WeidegÃ¤nge 










Orbigny,1841: p.471, pl.78, fig.10,11 
Thiele.1912: p.186, pl.11, fig.4-10 
Powell.1960: P. 127 
Powell.1960: p.127 
ArnaudJ972b: p.113 
Egorova, 1982: p.10, fig.24,68-70 
Egorova, 1984: p.10, fig.4 
Cantera & ArnaudJ984: p.32 
VoÃŸ.1988 p.40 
Amaud (1972b) vermutet, daÂ die Art P. spirigera Thiele.1912 als Synonym von P. conica zu werten ist. 
Ein Vergleich der Originalbeschreibungen und Abbildungen beider Arten sowie der in Egorova (1982) unter 
P. spirigera dargestellten GehÃ¤usemorphologi bestÃ¤tig die Bewertung von Amaud (1972b). 
GehÃ¤us hÃ¼tchen- mutzenformig; Apex mittig, leicht eingerollt; grÃ¶bereprimÃ¤ Radiarrippen wechseln 
sich mit etwas feineren, eingeschalteten radiÃ¤re Leisten ab; spaltartige Offnung vor dem Apex, die von 
innen von einem Septum bedeckt wird 
Farbe : grau brÃ¤unlic 
GrÃ¶ : bis ca. 12mm 
Radula : Tafel XVIIj2 
PrÃ¤sen : 6 Sta. (8%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch / 16 - 820 m 
P. conica besitzt eine weite geographische Verbreitung und tritt sowohl in sub- als auch in hochant- 
arktischen GewÃ¤sser auf. Neben den adulten Exemplaren aus dem Untersuchungsgebiet liegen einige, aus- 
schlieÃŸlic juvenile Tiere von der SpieÃŸ-Kupp (bei Bouvet-Island) vor, die in der GehÃ¤use und Radulamor- 
phologie dem Weddellmeermaterial gleichen. 
Im Magen und Darm von mehreren Individuen aus dem Ã¶stliche Weddellmeer wurden kleine Sediment- 
kÃ¶rner BruchstÃ¼ck von Bryozoenkolonien, kalkschalige Foraminiferen, Schwammnadeln und Schalen von 
vielen Diatomeenarten (meist zentrische Formen) gefunden. Diese Zusammensetzung deutet darauf hin, daÂ 
P. conica als WeidegÃ¤nge auf terrigenem und organischem Substrat lebt. 
Ein Exemplar lebt seit einem Jahr im Aquarium und weidet den Diatomeenbewuchs von den Aquarien- 
w3nden ab. 
Fissurisepta antarctica Egorova,1972 Tafel X/6 
Fissurisepta antarctica Egorova,1972b: p.384,fig.la,b 
Fissurisepta antarctica Egorova,1982: p. lO,fig.66,67 
Fissurisepta antarctica Egorova,1984: p. lO,fig.2,3 
EGOROVA (1972b) beschreibt F. antarctica anhand einer leicht beschÃ¤digte und angewitterten Totschale. 
Alle weiteren 0.g. Abbildungen der Autorin sind Kopien der Holotypabbildungen. Die 8 Exemplare der Sta. 
226lAGT (PS ANT Vu4)  sind der erste Lebendnachweis der Art. 
GehÃ¤us kegelfÃ¶rmig mit ovaler MÃ¼ndun und kleiner, apikaler AusstrÃ¶mÃ¶ffnun spiraliger Protoconch 
fehlt (bei juvenilen Exemplaren eventuell noch vorhanden?), schwach wulstige, konzentrische Zuwachs- 
linien, kleine, unregelmÃ¤ÃŸ verteilte, knotige Erhebungen nur in der oberen HÃ¤lft des GehÃ¤uses zum Apex 
hin dichter angeordnet; innenliegendes, kalkiges Septum, das sich parallel zur vorderen GehÃ¤usekant von der 
ApikalÃ¶ffnun ca. 213 der GehÃ¤usehÃ¶ zur MÃ¼ndun hin erstreckt und als plane FlÃ¤ch das obere GehÃ¤use 
volumen in 2 ungleich groÃŸ HÃ¤lfte trennt 
Farbe : Periostrakum ocker bis braun, GehÃ¤us weiÃ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 8 mm 
Radula : Tafel XXViiI/8 
PrÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : DS (Totschalen in 280 -700 m) / 608 m 
Alle Exemplare von F. antarctica wurden von nur einem Stein des AGT-Fanges abgesammelt. Angesichts 
der Zahl der ausgewerteten Schleppnetzfange und der auffÃ¤llige GehÃ¤usemorphologi muÃ die Art eine sehr 
fleckenhafte Verbreitung im Untersuchungsgebiet haben. 
Die Untersuchung des Magen-Darminhaltes von zwei Individuen zeigte, daÂ F. antarctica zumindest zum 
Zeitpunkt der Probennahme (Ende Januar) ausschlieÃŸlic von planktischen Diatomeen, vor allem der Gat- 
tungen Chaetoceros, Nitzschia, Coscinodiscus und Thalassiosira, ernÃ¤hrte Der gute Erhaltungszustand der 
Diatomeenschalen weiÃŸ darauf hin, daÂ die Algen nicht in Form von F&kalballen aufgenommen, sondern 
als lebende Zellen von der OberflZche des Steins mit der Radula "abgekehrt" wurden. 
Purmaphorellu muwsoni Powell,1958 Tafel i/3a-d 
Parmaphorella mawsoni Powell,1958: p.180,text-fig.Al-3,pl.3,fig.9 
Parmaphorella mawsoni Powell,1960: p.127 
Parmaphorella mawsoni VoÃŸ,1988 p.40,tab.5.4 
Von P. mawsoni liegen auÃŸe der Originalbeschreibung aus dem Gebiet von Enderby- und Mac Robertson- 
Land keine weiteren Fundortmeldungen vor. Diese Tatsache ist sehr erstaunlich, da P. mowsoni eine der 
hÃ¤ufigste Schneckenarten im Ã¶stliche Weddellmeer ist. 
GehÃ¤us flach kappenfÃ¶rmig lÃ¤nglic oval; Apex weit nach hinten verlagert, median, leicht spiralig 
aufgerollt; vom Apex zieht sich ein breiter werdender Kiel zum Vorderrand der GehÃ¤us und bildet dort eine 
schwache Einbuchtung; Skulptur aus vielen, engen konzentrischen Rippen, schwache radiÃ¤r Rippen nur im 
hinteren Abschnitt der GehÃ¤use juvenile GehÃ¤us tragen ein kleines Septum auf der Innenseite unterhalb des 
Apex. 
Bei lebenden Tieren umgibt eine bis zum Untergrund reichende Mantelfalte das Tier, die dorsal ca. 2-3 mm 
auf das GehÃ¤us hinaufreicht. Dieser "Mantel-Vorhang" ist am Vorderende tief eingeschnitten, die 
lobenartigen RÃ¤nde liegen flach Ã¼bereinande und formen eine schmale, kreisrunde Atemrinne, die direkt 
unterhalb des GehÃ¤use-Sinu liegt. 
Farbe : br2unlich-weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 40mm 
Radula : TafelXVIi/3 
PrÃ¤sen : 32 Sta. (43%) 
Verbreitung : EL / 155* - 66O*1n 
Die A n  Iolhia coppingeri ist kleiner, trÃ¤g radiÃ¤re schuppige Rippen und eincn nach vorn iiber den Kopf 
vcriagcrten Apex. 
P. mawsoni ist ein typisches Fauncnclcmcnt der Ã–stlichc Schclfge~ncinsclit~ft und lebt auf Bryozoen- und 
Hydrozocnschillscdi~ncnten. Der Kot von frisch gefangenen Tieren 7,cigtc einen hohen Scdimentgehalt (ca. 
90%) sowie einige Diatomccnschalcn, Schwammnadeln und nicht zuordnungsfihigc Gcwcbcrcstc. Dieser 
Befund in Verbindung mit der Radulainorphologie weisen auf cinc Erniihrungswcise als Suhstratfres- 
.scr/Wcidcgingcr hin. 
Stichprobcnartigc PrÃ¤paratione bcschÃ¤digtc Individuen w:ilircnd dcr Expedition PS ANT V/3 (November 
1986) y.cigtcn cinc weil fortgeschrittene Gamctogcncsc von P. mawsnni. Das Ovar eines Wcibchcns enthielt 
mehrere Hundert Eicr in untcrschicdlichcn EntwicklungssMdicn. Isolierte, ahgabcbcrcitc? Eicr besitzen eine 
mehrschichtige, hyaline EihÃ¼ll (WandstÃ¤rk zw. 0,4 - 0,5mm), die eine kugelfÃ¶rmige undurchsichtige 
Zellmasse (Durchmesser zw. 0,44 - 0,5mm) umschlieÃŸ und von einem Befruchtungskanal durchzogen wird. 
Der Gesarntdurchmesser von isolierten Eiern schwankte zwischen 1,34 und 1,50 mm. Aufbau und GrÃ¶Ã der 
Eier sprechen fÃ¼ eine lecithotrophe Larvalentwicklung von P. mawsoni. 
Die LebendhÃ¤iterun von P. mawsoni gestaltet sich sehr schwierig. Obwohl die Tiere Diatomeenrasen von 
den Aquarienwmden abweiden (Kotabgabe!), verendeten die meisten nach einem mehr oder weniger langem 
Zeitraum. Der Tod der Tiere kann keiner speziellen Ursache zugeschrieben werden, auch der Einsatz in mit 
natÃ¼rliche Sediment versehenen Aquarien erbrachte keinen Erfolg. WÃ¤hren einige Exemplare seit 3,5 Jah- 
ren leben, starben Artgenossen von der gleichen Station schon nach 14 Tagen bis 3 Monaten. Allgemein 
verhÃ¤l sich P. mawsoni extrem trÃ¤g und inaktiv, bei StÃ¶runge wird die das Tier umgebende Mantelfalte 
langsam eingezogen und der FuÃ entwickelt eine erstaunliche Saugkraft, wobei das GehÃ¤us jedoch nur 
leicht an den Untergrund gedrÃ¼ck wird. 
In einem Ã¼be zwei Jahre laufenden Wachstumsexperiment konnte bei keinem Individuum ein Schalenzu- 
wachs festgestellt werden. 
Fam. Pa- (Napfschnecken) 218 
GehÃ¤us kegel- bis kappenfÃ¶rmig mit nach vom gerichtetem, hÃ¤ufi erodierten Apex, GehÃ¤useinnenseit 
mit nach vorne offenem, hufeisenfÃ¶rmige Muskeleindruck, Deckel fehlt, Radula docogloss 
Arten besiedeln meist felsige Litoralbereiche, wo sie Algenaufwuchs abweiden. 
Die Farn. Patellidae tritt nur mit Totschalen der Art Nacella cf.concinna (Strebel, 1908) in sÃ¼dliche Be- 
reichen des Untersuchungsgebiets auf. Ã„hnlich Totschalen werden schon von HEDLEY (1916) als "Lepeta 
depressa" von einer Station vor dem Shackleton-Schelfeis (Davismeer) beschrieben. Nach DELL (1972~) 
sind vergleichbare Patelliden-Schillfunde ebenfalls aus dem Rossmeer und dem Weddellmeer bekannt. Der 
Autor fÃ¼hr das Material unter dem Namen Patinigera polaris polaris (Hombron & Jacquinot,1841), den ich 
auch in meiner Dissertation (HAINJ989) gebrauchte. Ein Vergleich der vorliegenden Totschalen aus dem 
Weddellmeer mit Schalen von an der antarktischen Halbinsel lebenden Patelliden ergab, daÂ es sich aufgrund 
der Schalenmorphologie eher um Nacella concinna (Strebel.1908) handelt. Diese Art wurde frÃ¼he als Sub- 
species von P. polaris gefÃ¼hrt erhÃ¤l aber in neuerer Literatur (PICKENJ980; ARNAUD et al.,1986) Art- 
Status. 
Die Interpretation der Totschalen von den 0.g. Fundorten wird erschwert durch die Tatsache, daÂ Patelliden 
lebend nur aus litoralen und sublitoralen Bereichen der antarktischen Halbinsel und den (sub-) antarktischen 
Inseln wie SÃ¼d-Orkney-I. SÃ¼d-Shetland-L Bouvet-I., Macquarie-I,, Heard-I. und Kergueien bekannt sind. In 
hochantarktischen GewÃ¤sser wurden bisher keine lebenden Patelliden gefunden. DELL (19720 vermutet, 
daÂ die Totschalen in Ankereis eingeschlossen und per Eisschollen in die hochantarktischen Gebiete verdrif- 
tet werden. Ich halte diese ErklÃ¤run aufgrund der Entfernungen, der WasserstrÃ¶mungsrichtunge und der 
HÃ¤ufigkei des Schillauftretens fÃ¼ unwahrscheinlich. Eine zweite ErklÃ¤rungsmÃ¶glichkei daÂ Patelliden 
(und auch Adamussium colbecki (Bivalvia:Pectinidae), s. Abb. 4.2, S.89) wÃ¤hren vergangener Interglazial- 
zeiten im Weddellmeer und anderen hochantarktischen GewÃ¤sser lebten, wird z.Zt. mittels einer C14- 
Datierung der N. cf. concinna Schalen aus dem Weddellmeer Ã¼berprÃ¼f 
Abb. 4.1. Nacella cf. concinna (Strcbcl,1908) 
Totschale von Sta. 738lAGT. 
Fam. L a  213 
GehÃ¤us klein, kappen- bis miitzenfÃ¶rmig meist farblos; Apex dem Vorderrand genÃ¤hert das spiralig 
gewundene EmbryonalgehÃ¤us wird im Alter abgestoÃŸen ohne Kiemen und Augen; Deckel fehlt; 
Radula docogloss 
Zothia coppingeri (Smith,188 1) Tafel IJ4a-C 
















Cantera & Arnaud.1984: 
VoÃŸ.1988 
Das vorliegende Material wurde mit dem aus dem British Museum of Natural History, London entliehenen 
Holotypus von L. coppingeri verglichen. 
GehÃ¤us flach napffÃ¶rmig ohne Loch und inneres Septum, Apex spitz, stark nach vorne Ã¼be den Kopf 
verlagert; feine radiÃ¤r Zuwachslinien, besetzt mit kraftigen, konzentrischen vom Apex ausgehenden 
Schuppenreihen 
Farbe : weiÂ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 10mm 
Radula : Tafel XVIIJ4 
PrÃ¤sen : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SO, FI, MR, KI, CI / 5 - 1108* m 
Kleinere Exemplare von P. mawsoni unterscheiden sich durch den nach hinten verlagerten leicht asym- 
metrisch eingerollten Apex und die fehlenden konzentrischen Schuppenreihen. 
I. coppingeri wird hÃ¤ufi an groÃŸe Findlingen ('drop stones') angetroffen. 
Einige Exemplare leben seit einem Jahr in mit Steinen versehenen Aquarien. Sie weiden die zur FÃ¼tterun 
verwendeten Diatomeen sowohl von den Steinen als auch von den AquarienwÃ¤nde und den GehÃ¤use der 
Artgenossen ab. 
Fam. Trochidafi (Spitzkreiselschnecken) 14/46 
GehÃ¤us spitzkegel- bis kreiselfÃ¶rmig innen, zuweilen auch auÃŸen perlmuttrig glÃ¤nzend Spindel- und 
Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran liegen nicht in einer Ebene; Deckel hornig; Radula rhipidogloss 
Calliotropis pelseneeri Cernohorsky ,1977 Tafel IJ5 
Margarita lamellosa Pelseneeri.1903: p.l8,fig.47 
Calliotropis lamellosa Powell.1960: p. 130 
Calliotropis pelseneeri Cernohorsky.1977: p. 106,fig.2 
Calliotropis lamellosa Egorova,1982: p. l4.fig.76 
Calliotropis lamellosa Egorova,1984: p.13 
Calliotropis lamellosa VoÃŸ,1988 p.40~ab.5.4 
Der von PELSENEER (1903) in der Original-Beschreibung verwendete Artname Margarita lamellosa ist 
nach CERNOHORSKY (1977) ein primÃ¤re Homonym zu der zentralamerikanischen Art M. lamellosa 
Vcrrill&Smith,1880 und muÃ gemÃ¤ dem INTERNATIONAL CODE OF ZOOLOGICAL NOMEN- 
CLATURE (1985) (s. auch KRAUS, 1970) ersetzt werden. Als neuen Artnamen fÃ¼hr Cernohorsky M. 
pelseneeri ein. 
Das Typus-Exemplar der Art ist eine juvenile Totschale (H6he 4mm). deren Abbildung ebenso irrefÃ¼hren 
ist wie das in THIELE (1912) unter dem Namen Solariellopsis? lamellosa dargestellte GehÃ¤use da die 
charakteristischen SpiralwÃ¼lst der Endwindung adulter GehÃ¤us fehlen. 
Da die Radulamorphologie unbekannt ist, stÃ¼tz sich die Determination des vorliegenden Materials auf die 
gehÃ¤usemorphologische Beschreibungen von THIELE (1912) und POWELL (1958) sowie auf die Abbil- 
dung eines adulten GehÃ¤use (LÃ¤ng 10,5mm) in CERNOHORSKY (1977), die exakt dem Exemplar der 
Tafel 115 entspricht. 
GehÃ¤us kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng wulstig gekielt, Endwindung mit zusÃ¤tzliche wulstfÃ¶rmi erhobenen 
Spiralrippen unterhalb des Kiels, die zum Nabel hin schwÃ¤che werden, Schulter der Windungen glatt, mit 
feinen, schrÃ¤ge Zuwachsstreifen; von den KielwÃ¼lste ziehen sich schragaxiale, scharf leistenfÃ¶rmig 
Rippen zur Naht bzw. zur Basis, Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran durch Spiralwulst leicht ausgebuchtet, Innenrand 
verdickt, umgeschlagen, bedeckt mit knotigem Callus den Nabel; bei einigen Exemplaren war das GehÃ¤us 
teilweise korrodiert, so daÂ die Axial- und Spiralskulptur nur noch undeutlich zu erkennen war bzw. fehlte. 
Farbe : Periostrakum hellbraun, GehÃ¤us weiÃ 
GrÃ¶ÃŸ : bis ca. 12mm 
Radula : TafelXVIV5 
PrÃ¤sen : 4Sta.(5%) 
Verbreitung : EL, DS, BS / 371*- 603 m 
Nach VOR (1988) ist die Art ein typisches Faunenelement der sÃ¼dliche Grabengemeinschaft 
(s.Kap. 7.2.1.1.), was durch die Fundorte des vorliegenden Materials bestÃ¤tig wird. 
Falsimargarita gemma (Smith,19 15) Tafel V6 
Margarites gemma Smith.1915: p.62,pl.l,fig.l 
Falsimargarita gemma Powell,1960: p.130 
Falsimargarita gemma VoÃŸ 1988: p.40 
Das Typus-Material wurde vom British Museum entliehen und mit den vorliegenden Exemplaren verglichen. 
GehÃ¤us stumpf-kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng deutlich voneinander abgesetzt, Skulptur geprÃ¤g von vielen, scharf 
abgesetzten Spiralrippen, die oberen jedes Umgangs tragen charakteristische Zahnchen / Spitzen, 
Zuwachslinien nur in den oberen Abschnitten der UmgÃ¤ng schwach zu erkennen (Aufsicht!), MÃ¼ndun fast 
kreisrund, AuÃŸenran fein gezackt, Innenrand nur leicht verdickt, Nabel weit offen 
Bei lebenden Tieren Ã¼berzieh das gelbe, feinwarzige Mantelgewebe die ganze Endwindung, wobei zahlreiche, 
in schrÃ¤ge Reihen angeordnete, dicke, bÃ¤umchenarti verzweigte FortsÃ¤tz von der EpitheloberflÃ¤ch 
abstehen. Die FÃ¼hle sind lang fadenfÃ¶rmig 
Farbe : weiÃŸ z.T. blÃ¤ulich-grÃ irisierend 
GrÃ¶Ã : bis ca. 25mm 
Radula : Tafel XVIV6 
PrÃ¤sen : 13 Sta. (17%) 
Verbreitung : OL, BS, PA, SH / 181*- 695*m 
Durch Anzahl und Form der Spiralrippen unterscheidet sich F. gemma von den anderen Trochiden-Arten des 
Untersuchungsgebietes. 
F.  gemma tritt im Untersuchungsgebiet nur vereinzelt auf. Die gehaltenen Exemplare weideten auf Dia- 
tomeenrasen, 2 Individuen fraÃŸe auch kurzfristig an totem Krill. 
Margarella refulgens (Smith,1907) Tafel 117 
Valvatella refulgens Smith,1907: p.11 ,pl.2,fig.7 
Margarella refulgens Powell,1960: p.131 
Margarella refulgens Amaud & Hureau.1965: p. 16,17,18,tab.4,5,6 
Margarella refulgens Amaud,1972b: p.1 l5,fig.2,5 
Margarella refulgens Egorova.1982: p. 16,fig.28,82 
Margarella refulgens Egorova,1984: p.14 
Margarella refulgens VoÃŸ,1988 p.40 
Das Typus-Material wurde vom British Museum entliehen und mit den vorlicgenden Exemplaren verglichen. 
GehÃ¤us stumpf kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng bauchig gegeneinander abgesetzt, glatt, mit sehr schwachen 
Anwachslinien, Nabel offen, Innenlippe schwach verbreitert 
Farbe : porzcllanartig weiÃŸ blau-grÅ¸ irisierend, auch die lnnenseitc der MÃ¼ndun 
GrÃ¶ : bis ca. 6mm 
Radula : Tafel XVII/7,8 
PrZsenz : 23 Sta. (31 %) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / l - 1108*m 
7'rochaclis antarctica (Farn. Trochaclidae) gleicht M. refulgcns im Habitus. Das Geh3usc von 7'. 
a n t m i r a  triigt jedoch hÃ¤ufi Korrosionsspurcn auf den UmgÃ¤nge und hat eine stumpf weiblich graue 
FÃ¤rbung 
A f .  rcfulgens ist im Untcrsiich~~ngsgchict sehr hiiufig und eng mit dc,r ~istlichcn Schcll'gemcinschal't kor- 
rcllicrt. Geh3lterte Individuen weiden Diatomccnrascn von den Ai~uaricnwiindcn und von den Gchiiuscn und 
Klappm iindcrcr Mollusken. 
Mehrere Mitte Februar 1989 gct'angcne Exemplare von M. rcfuiccns legten in der Lcben(ihÃ¤ltcrun Eigelegc 
ah. Eines dieser Gelege enthielt Ende Januar 1990 105 fast schlupfreifc Embryonen mit einem Geh3use- 
durchrncsscr von 400-420 Pm. Zur glcichcn Zeit produzierte ein /.weites Weibchen in einem anderen 
Aquarium ein Eigclcge mit iihnlichcr Eizahl. Der Eihiillcn~iurcliincsscr betrÃ¤g ca. 420-480 Pm, der 
Durchmesser der Dottcrmasse schwankt zwischen 330 und 350 Pm. Im Gegensatz zu der Art Antimargarila 
dulds (s.u.) ist das Eigclcgc von M. refulgcns eine einschichtige Fliichc mit unregclmiiÂ§igci Rand. Der 
eiumhÃ¼llcnd Schleim besitzt bei M. refulgens eine festere Konsistenz, zudem weisen die Eicr einen auffÃ¤l 
ligen. kleinen, dreieckigen Fortsatz an der HÃ¼llobcrfl~ich auf. 
Margarella sp. l Tafel V8 
Margarella sp. VoÃŸ,1988 p.40 
Diese Art konnte trotz der auffallig wulstfÃ¶rmi gekielten Endwindung nicht bestimmt werden. Die Ge- 
hÃ¤use und Radulamorphologie stimmen mit keiner bisher beschriebenen antarktischen Margarella-Art 
Ã¼bcrein 
GehÃ¤us spitzkegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng wenig voneinander abgesetzt, glatt, mit undeutlichen, feinen Zu- 
wachsstreifen, Endwindung mit wulstfÃ¶rmige Kiel, MÃ¼ndun deshalb liegend eifÃ¶rmig der obere Rand 
setzt leicht unterhalb des Kiels der Endwindung an, Innenrand verdickt, Spindelrand fdlt leicht konisch in die 
MÃ¼ndun ein, verdeckt halb den Nabel, von dem deutliche, schmale axiale Einfaltungen nach unten ziehen. 
Lebende Tiere tragen lange, dÃ¼nn FÃ¼hle und 4 Paar fadenfÃ¶rmig EpipodialanhÃ¤nge die in der LÃ¤ng etwa 
der GehÃ¤usehÃ¶ entsprechen. 
Farbe : grau, z.T. irisierend glÃ¤nzen 
GrÃ¶Ã : bis. ca. 8mm 
Radula : Tafel XVW1.2 
W n z  : 20 Sta. (27%) 
Verbreitung : - / 155 - 481 m 
Margarella sp.1 ist durch die gekielte Endwindung von allen anderen Trochiden-Arten im Material zu 
unterscheiden. 
Diese Art gehÃ¶r neben M. refulgens zu den hÃ¤ufigste Gastropoden-Arten im Untersuchungsgebiet. Lebende 
Individuen konnten hÃ¤ufi aus den basalen SkleritenbÃ¼schel von groÃŸe KieselschwÃ¤mme gesammelt 
werden. Zweimal wurden 3 bzw. 4 Tiere in den ~ o h l r Ã ¤ u m e  der Schwammart ~ o s & l l a  nuda 
(Topsent,1917),det. G. Behrmann, nachgewiesen werden. Die enge Assoziation mit SchwÃ¤mme wird auch 
von Unterwasserphotographien (GUTT, pers. Mitt.) bestÃ¤tigt wo bis zu 8 Individuen auf der AuÃŸenseit 
eines Schwammes beobachtet werden kÃ¶nnen Den obigen Beobachtungen entspricht auch der im Ã¶stliche 
Weddellmeer liegenden Verbreitungsschwerpunkt der Art. Seit 3 Jahren werden mehrere Exemplare von ver- 
schiedenen Stationen gehalten. Die Tiere sind im Vergleich zu anderen antarktischen Schneckenarten sehr 
aktiv und weiden den Algenbelag auf den AquarienwÃ¤nde ab. 
Antimargarita dulcis (Smith,1907) Tafel IJ9 
Valvatella dulcis Smith.1907: p.lO,pl.2,fig.8 
Antimargarita dulcis Powell.1960: p.132 
Antimargarita duicis Amaud,1972b: p.117 
Antimargarita dulcis Egorova,1982: p.l8,fig.31,85 
Antimargarita dulcis Egorova,1984: p.13 
Antimargarita dulcis Arnaud &,1986: tab.1 
Antimargarita dulcis VoÃŸ.1988 p.40 
Die vorliegenden Exemplare wurden mit dem aus dem British Museum, London entliehenen Typus-Material 
verglichen. 
Geh:iuse stiiinpl' kegclfOrmig, Umgange bauchig, deutlich voneinander abgcsctzt, Skulptur von Spirallinien 
geprÃ¤gt die in der oberen Hallte der UmgÃ¤ng 2-3mal so hreii sind wie in der unteren Halfte; feine 
Axialstrcifcn, die zur Naht hin etwas crh(iht sind, Nabel groÃ und offen 
Hei lebenden Individuen bcdcekt das Manielgewcbe Teile der Endwindung, Ã¤hnlic wie bei F. gemma. Die 
"I'icrc tragen 4 Paar unvcr~wcigtc, fadcnl'ijrmige Epipodialanhange, die ca. genauso lang sind wie das 
GehÃ¤use Die Augen sitzen basal an den koprslandigcn FÃ¼hlern die im Vergleich zu den EpipodiaianhÃ¤nge 
dicker und kÃ¼r~c (ca. 114 der Lange) sind. 
Rirhc : wciÂ§ Innenseite der MÃ¼ndun irisierend 
Grijk : bis ca. l Omni 
Rildula : Tafel XVHI/3,4 
PrÃ¤sen : 12 Sta. (16%) 
Verbreitung : EL, AL, DS, RS, SH, SS / 22 - 731 m 
F.  gemtnu ist groÃŸe und hat einheitlich breite Spiralrippen, die im oberen Drittel der UmgÃ¤ng ge~ahnelt 
sind. 
A.  dulcis isl eine maÃŸi hÃ¤ufig Art der Ã¶stliche Schelffaunen-Gemeinschaft. GehÃ¤ltert Tiere weiden 
Diatoinccnrascn ab. 
Ein im Februar 1989 gefangenes Weibchen lcglc am 23.11.89 ca. 380 Eier ab, die in eine hyaline, kreis- 
ftjrmigc Schleimmatrix eingebettet waren. Der Durchmesser der EihÃ¼ll betrÃ¤g 390-480 pm, die Dotter- 
masse hat einen ca. 20-40 pm kleineren Durchmesser. Ende Januar 1990 betrug der GehÃ¤usedurchmesse der 
fast schlupfreifcn Juvenilen 440460 Fm. 
Sulariella sp.1 Tafel 1/10 
Diese Art trat nur auf der Sta. 738/AGT auf. Es liegen nur eine Totschale (gezeichnetes Gehause) und ein 
Tier mit Weichkorper (Radula-PrÃ¤paration mit vÃ¶lli Ã¼bereinstimmende GehÃ¤usemorphologi vor. Die An 
wurde anhand der GehÃ¤usc und Radulmorphologie von Prof. HICKMAN (pers. Mittl.) der Gatt. Solariella 
zugeordnet. 
GehÃ¤us stabil, irisierend glÃ¤nzend weit kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng geschultert und treppenartig voneinander 
abgesetzt, Skulptur dominiert von unterschiedlich breiten Spiralrippen und -furchen, Zuwachsstreifen 
schwÃ¤cher nur im Bereich der Basis stÃ¤rke hervortretend; Endwindung durch eine mediane, stark ver- 
breiterte, eingesenkte Furche mit 2 WÃ¼lsten auf denen die Spiralrippen enger angeordnet sind, MÃ¼ndun 
ganzrandig, an der Endwindung nur anliegend, Nabel weit; beide Exemplare zeigen starke Korrosionsstellen, 
wo die strukturierten Ã¤uÃŸer Schalenschichten vÃ¶lli abgetragen sind 
Farbe : im Bereich der Furchen metallisch grÃ¼ glÃ¤nzend Wulste hellbraun 
Grok : bis ca. 9mm 
Radula : Tafel XVIII/6 
PrÃ¤sen : lS ta . ( l%)  
Verbreitung : - / 500 m 
Trochidae sp.1 Tafel 1/11 
Der GehÃ¤usehabitu Ã¤hnel Cirsonella extrema Thiele,1912 (Fm. Liotiidae). Die einzige Abbildung dieser 
Art ist die GehÃ¤usezeichnun des Holotypus vom Davismeer. Ein Vergleich der Radula muÃ klaen, ob es 
sich um eine neue Art der F m .  Trochidae oder um C. extrema handelt. Die MÃ¼ndun und das hornige, 
aus vielen engen Windungen aufgebaute Operculum deuten ebenso wie die Morphologie der Radula auf eine 
Art, die irn Ãœbergangsfel der Fam. TrochidaeJTurbinidae steht (HICKMAN, pers. Mittl.). 
GehÃ¤us klein, mit feiner axialer Zuwachsstreifung, UmgÃ¤ng bauchig, gut voneinander abgesetzt, Naht 
vertieft, groÃŸ Endwindung mit kreisrunder, ganzrandiger MÃ¼ndung deren RÃ¤nde auffÃ¤lli verdickt sind und 
leicht konisch nach innen einfallen, Lippenbucht am oberen Miindungsrand nur angedeutet, weiter Nabel 
Farbe : hell- bis dunkelbraun 
GrÃ¶ : bis ca. 4mm 
Radula : Tafel XVIII/5 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : - / 401 - 445 m 
Fam. Se- . . 
Gehause klein, spitzkegelftinnig, Ã¤hnlic der Farn. Trochidae; Umginge wenig voneinander abgesetzt, mit 
starker Spiral- (WÃ¼lste Rippen oder Grade) und schwÃ¤chere Axialskulptur, oberer MÃ¼nungsauÃŸenra ein- 
gebuchtet (Analbucht), Spindelrand gedreht; Deckel hornig; Radula taeniogloss 
Die meisten Arten sind bisher aus der Tiefsee gemeldet. 
Die systematische Stellung der Seguenziidcn ist unsicher. FrÃ¼he wurden die Arien dieser Gruppe zu der 
Farn. Trochidae gestellt (THIELE.1931; Go~T1NG.1974; LINDNER.1982). in neuercn Arbeiten 
(HASZPRUNAR in PONDER.1988) jedoch aufgrund von Anatomie- und Radulamcrkmalen als eigenstÃ¤n 
diges Taxon innerhalb der Archaeogastropoda gefÃ¼hrt 
Seguenzia antarctica Thiele,1925 Tafel XXX1la.b 
Seguenzia antarctica Thiele, 1925: p.45,pl. 1 ,fig.7 
Seguenzia antarctica Clarke.1961: p.350,pi .3,fig.l0 
Seguenzia antarctica Clarke, 1962: p.11 
Von S. anlarclica liegen 2 Exemplare der Sta. 253/AGT vor. Sie entsprechen in der Morphologie exakt der 
Holotypbeschreibung und den 0.g. Abbildungen. 
GehÃ¤us kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng kaum voneinander abgesetzt, mit scharfer, kielartig vortretender Schulter- 
kante und vielen, dÃ¼nnen axialen Falten, die oberhalb der Schulterkante bogig nach links, unterhalb nach 
rechts verlaufen, die Axialfalten Ã¼berlager unterhalb der Kante feine Spiralrippen, die Endwindung besitzt 
zusÃ¤tzlic einen breiteren, spiraligen Wulst Ã¼be dem Ansatz des MÃ¼ndungsauÃŸenrande der am oberen Ende 
leicht eingebuchtet ist; GehÃ¤usebasi mit 4 SpiralwÃ¼lsten Nabel nur wenig vom gedrehten Spindelrand be- 
deckt 
Farbe : weiÃ 
G& : bis ca. 5 mm 
Radula : Tafel XXIXI1 
PrÃ¤sen : l Sta. (1%) 
Verbreitung : EL (Totschalen in 4600m), Kap-Becken bei SÃ¼dafrika sÃ¼dliche Ende des mittelatlant- 
ischen RÃ¼cken / 2000*- 4900 m 
Die vorliegenden Exemplare von S. antarctica aus 2000m Wassertiefe sind der flachste Nachweis dieser 
abyssalen Art und der erste im Weddellmeer. 
F m .  Turb- . . (Kreiselschnecken) 112 
GehÃ¤us festschalig, kreisel- bis kegelfÃ¶rmig innen perlmuttrig, MÃ¼ndungsrÃ¤nd liegen in einer Ebene, 
Deckel kalkig 
Leptocotlonia innocens (Thiele,1912) Tafel 1111 
Leptothyra innocens Thiele.1912: p.192,pl.l l.fig.24 
Leptocollonia innocens Powell.1960: p. 134 
Leptocollonia innocens Egorova,1982: p.20.fig.32,90 
Leptocollonia innocens Egorova,1984: p. lO,fig.6 
Leptocollonia innocens VoÃŸ.1988 p.40 
GehÃ¤us stumpf kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng treppenartig voneinander abgesetzt, deutliche Spiralrippen, keine 
Axialskulptur; MÃ¼ndun kreisrund, RÃ¤nde verdickt, Auknrand gezackt; Nabel groÃŸ offen; 
Operculum kalkig 
Farbe : weiÃŸ Innenseite der MÃ¼ndun leicht irisierend 
Gr& : bis ca. 7mm 
Radula : Tafel XVIII/7,8 
PrÃ¤sen : 17 Sta. (23%) 
Verbreitung : EL, DS / 193 - 673* m 
L. innocens unterscheidet sich von Arten der Farn. Trochidae durch die fehlende Axialskulptur und das 
kalkige Operculum. 
L. innocens ist eine fÅ  ¸ die Ã¶stlich Schelfgemeinschaft typische Art. Auf einigen Stationen (z.B. 520/AGT) 
traten sehr hohe Individuenzahlen auf. Einige Exemplare befinden sich seit einem Jahr in der LebendhÃ¤lter 
ung. 
Ordnung Mesogastropoda 
GehÃ¤us nicht perlmuttrig, meist spiralig gedreht, seltener mÃ¼ty.enf6rmi oder vom Mantelgewebe um- 
wachsen, bei hÃ¶he enLwickelten Gruppen ist eine Siphonalrinne zwischen Basal- und Spindelrand der 
MÃ¼ndun ausgebildet; Deckel meist hornig, seltener verkalkt; Radula Ã¼berwiegen taeniogloss; nur 1 
Hcrzvorkammcr, 1 Niere 
Ãœber-~amili 
GehÃ¤us klein, durchschnittliche H6he der antarktischen Arten Ca. 1,5mm, eikegel-, scheiben- oder 
turml'Ã¶rmi 
Von den unter dieser Kategorie zusammengefaÃŸte Familien (s. GÃ–TTING 1974) wird hier nur die F m .  
Trochaclidae behandelt. Es liegen 12 weitere Individuen aus den anderen Familien der Rissoaceen vor, die 
aufgrund der mcrkmalsarmen, variablen GehÃ¤useausprÃ¤gu nicht bestimmt wurden. Die geringe PrÃ¤sen 
dieser Gruppe in den Proben ist durch die Fangmethode bedingt, eine erste Betrachtung von Greiferproben 
ergeben eine z.T. erheblich h6here PrÃ¤sen und Abundanz. Eine sehr gute monographische Darstellung der 
rissoiden Gastropoden der antarktischen GewÃ¤sse bietet PONDER (1983). 
Farn. Trochaclidae 111 
GehÃ¤us klein, nicht irisierend Habitus trochiden-Ã¤hnlich rundlich kegelfÃ¶rmig Deckel hornig 
Trochaclis antarctica Thiele.1912 Tafel IV2 
Trochaclis antarctica Thiele, 19 12: p.l92,pl.ll,fig.29 
Trochaclis antarctica Powell.1960: p.139 
Trochaclis antarctica Egorova, 1982: p.52,fig.217,218 
Trochaclis antarctica VoÃŸ 1988: p.40 
GehÃ¤us stumpf-kegelfÃ¶rmig Protoconch heterostroph, UmgÃ¤ng bauchig gegeneinander abgesetzt, glatt, 
ohne erkennbare Axial- und Spiralskulptur, hÃ¤ufi Â stark korrodiert, MÃ¼ndun fast kreisrund, nur am 
Parietaliand leicht eingedellt, Spindelrand etwas verdickt, Nabel bis auf einen Ritz geschlossen 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 5mm 
Radula : Tafel XIX/1,2 
PrÃ¤sen : 10 Sta. (13%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 177 - 640 m 
T. antarctica hat, wie schon THIELE (1912) erwÃ¤hnt eine sehr trochidentlhnliche Form und kann leicht mit 
M. refulgens verwechselt werden. Sichere Unterscheidungskriterien sind die Form des Protoconchs und die 
Radulamorphologie. 
Auf der Expedition PS ANT V1114 wurde T. antarctica sehr hÃ¤ufi an/in hexatinelliden SchwÃ¤mme 
vorgefunden (PANZER, pers. Mittl.). 
Gehause schlank, turmfÃ¶rmig mit vielen Windungen, ungenabelt; Operculum dÃ¼nn hornig 
Turritellopsis gratissima Thiele, 19 12 Tafel IV3 
Turritellopsis gratissima Thiele,1912: p.201,pl.l2,fig.20,pl.l5,fig.23,24 
Turritellopsis gratissima Powell, 1960: p. 14 1 
Turritellopsis gratissima Egorova,1982: p.21 ,fig.33,34,103 
Es liegen 2 Individuen der Sta. 738lAGT vor. 
UmgÃ¤ng gewÃ¶lbt Spiralskulptur aus 3 krÃ¤ftige Leisten und 1 etwas schwÃ¤chere nahtstÃ¤ndige Leiste, 
bei den unteren UmgÃ¤nge zusÃ¤tzlic eine flache Rippe zwischen Naht und oberster Leiste, GehÃ¤use-Basi 
mit 3-4 undeutlichen, spiraligen WÃ¼lsten Axialskulptur aus engen Riefen, die in den Spiralfurchen 
deutlicher als auf den Leisten ausgeprÃ¤g sind; keine Siphonalrinne; MÃ¼ndun rundlich, der flÃ¤chig 
Spindelrand tritt zurÃ¼c und bildet unten beim Lhergang in den ventralen AuÃŸenran eine schwache Bucht 
(Ansicht von unten) 
Farbe : hellbraun-weiÃŸlich in den Spiralfurchen schimmert der braune WeichkÃ¶rpe durch 
GrÃ¶  : bisca. 10mm 
Radula : Tafel XIX/3 
PrÃ¤sen : lS ta . ( l%)  
Verbreitung : DS / 385 - 500* m 
Der fehlende Siphonalkanal unterscheidet T. gratissima von den in der GehÃ¤usemorphologi Ã¤hnliche Arten 
der Fam. Cerithiopsidae des Untersuchungsgebietes. 
Fam. Cer- 4/23? 
GehÃ¤us klein, turmfÃ¶rmi mit vielen Windungen, UmgÃ¤ng mit deutlicher Skulptur, Basalrand der 
MÃ¼ndun mit kurzer, Â gut ausgeprÃ¤gte Siphonalrinne; Deckel hornig, rundlich eifÃ¶rmig FuÃŸsohl mit 
Mittelfurche, Augen am FÃ¼hlergrun 
In neueren Arbeiten (GOTTING, 1974;ABBOTr, 1974) wird von der ursprÃ¼ngliche Farn. Cerithiidae, 
die von POWELL (1960) noch angefÃ¼hr wird, die Farn. Cerithiopsidae abgespalten. Die oben genannte 
Artenzahl wurde mit einem Fragezeichen versehen, da die Zuordnung der antarktischen Taxa zu den Familien 
ungeklÃ¤r ist. 
Cerithiella cf. erecta Thiele.1912 Tafel W4 
Cerithiella erecta Thiele, 19 12: p.203,pl. l2,fig.22 
Cerithiella erecta Powell.1960: p.139 
Cerithiella erecta Egorova,1982: p.31,fig.45,146,147 
Die Radula-Praparation des abgebildeten Exemplares war erfolglos, das als Ersatz prÃ¤pariert Tier ist in der 
GehÃ¤usemorphologi vergleichbar. Da die AusprÃ¤gun der Axial- und Spiralskulptur der vorliegenden 
Individuenserien leicht variiert, muÃ die Determination etwas unsicher bleiben. 
GehÃ¤us mit schwach gewolbten, durch eine vertiefte Naht getrennten Umgilngen, die drei Anfangswin- 
dungen sind glatt, die restlichen UmgÃ¤ng tragen 2 spiralig umlaufende, Â starke Reifen, bei den letzten 
Windungen kommt ein schwacher, direkt Ã¼be der Naht liegender dritter Wulst hinzu, Zuwachsstreifen meist 
fein, wenig auffallend; Basis glatt, MÃ¼ndun eifÃ¶rmig innerer MÃ¼ndungsran eingebuchtet, Spindel stark 
gedreht, unten schrÃ¤ abgestutzt 
Farbe : weiÃŸ durchscheinend 
GrÃ¶  : bis ca. 13mm 
Radula : TafelXIW4 
PrÃ¤sen : 14 Sta. (19%) 
Verbreitung : EL, DS, AL / 30 - 640 m 
Die Anzahl und Lage der spiraligen WÃ¼lst sowie die fast fehlende axiale Skulptur unterscheidet C. erecta 
von allen anderen Cerithiella-Arten. 
Certhiella ef. lineata Egorova, 1982 Tafel 1115 
Cerithiella lineata Egorova.1982: p.32,fig.l48 
Das abgebildete Exemplar entspricht in der Morphologie der UmgÃ¤ng dem von EGOROVA (1982) darge- 
stellten Typus-Exemplar. Leider liegt keine Ãœbersetzun der Beschreibung vor, so da8 nicht beurteilt werden 
konnte, inwieweit der lang ausgezogene Siphonalkanal des Typus-Exemplares artcharakteristisch oder auf 
eine ZerstÃ¶run des letzten Umganges zurÃ¼ckzufÃ¼hr ist. FÃ¼ die Annahme, &aÃ es sich bei dem Typus- 
Exemplar um eine Totschale handelt, spricht die Tatsache, daÂ EGOROVA (1982) keine Abbildung der 
Radula anfÃ¼hrt Aus den genannten UnwÃ¤gbarkeite fÃ¼hr ich das vorlicgcnde Material unter dem Namen 
Cerithiella cf. linea(a. 
UmgÃ¤ng bauchig voneinander abgesetzt, Protoconch glatt, Tclcoconch mit groben Axialrippen, mit 
Ausnahme von vereinzcltcn, feinen Linien keine Spiralskulptur, Basis mit leichten Zuwachsstrcifcn, 
Spindel leicht rinnenfÃ¶rmi vertieft, Sipho leicht gebogen 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶  : bis ca. 6mm 
Radula : Tafel XiW5 
FWsenz : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : DS / 202*- 449* m 
Von den anderen Cerithiella-Arten unterscheidet sich C. lineata durch das fast vtillige Fehlen der 
Spiralskulptur. 
Cerithiella sp.1 Tafel H/6 
Die Exemplare dieser Art von Sta. 692/AGT tragen nur axiale Riefen und keine Spiralskulptur auf den 
UmgÃ¤ngen Dieses Merkmal stimmt mit keiner bisher aus antarktischen GewÃ¤se beschriebenen 
Cerithiella-Art Ã¼berein 
Protoconch glatt, Teleuconch mit axialen, regelmÃ¤ÃŸig Riefen, die bei dem abgebildeten Exemplar an 2 
Stellen durch WachstumsstÃ¶runge ausfielen; Naht durch schmale wulstige Verdickung des folgenden 
Umgangs betont, Basis glatt, mit feinen Zuwachsstreifen, MÃ¼ndun eifÃ¶rmig Spindelrand S-fÃ¶rmi 
geschwungen, Sipho kurz, leicht gedreht 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 5mm 
Radula : Tafel XiW6 
PrÃ¤sen : lS t a . ( l%)  
Verbreitung : - / 202 m 
Cerithiella sp.2 Tafel i i f l  
Weder in Powell (1960) noch in neuerer Literatur ist eine linksgewundene Art der Farn. Cerithiidae be- 
schrieben. Neben einigen Totschalen lag ein lebendes Individuum von Sta. 418/AGT vor. Leider miÃŸglÃ¼ck 
die REM-Praparation der Radula, so daÂ deren Morphologie nicht dargestellt werden konnte. 
GehÃ¤us linksgewunden, Protoconch glatt, sonstige Windungen leicht gekielt, indem die krÃ¤fige axialen 
Rippen in der Mitte des Umgangs spitz hervorstehen, auf den letzten Windungen verschmelzen diese Spitzen 
miteinander, so daÂ die Endwindung eine scharfe spiralige Leiste trÃ¤gt Naht vertieft, oberhalb jeder Naht 
verlguft ein spiraliger Wulst, Basis mit feine Zuwachslinien, Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran gewinkelt, innerer Rand 
mit leichter Einbuchtung 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 7mm 
Radula 
PrÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : - / 181 m 
Eumetula strebeli strebeli Thicle.1912 Tafel IIBa,b 
Eumetula strekli strebeli Thiele.1912: p.203,pl.12,fig.25 
Eurnctula strcbeli strebeli Powell, 1960: p.140 
Eumetula strckli strebeli Amaud,1972b: p.123 
Eumetula strebeli strebeli Egorova,1982: p.35.fig.158.159 
Eumetula strebeli strebeli Cantera & Amaud.1984: p.53 
THIELE (1912) weist in der Originalbeschreibung von E. strebeli auf die VariabilitÃ¤ in der 
GehÃ¤uscmorphologi hin. Das vorliegende Material zeigt neben einer verschieden stark ausgeprÃ¤gte 
Skulpturierung der UmgÃ¤ng auch einen unterschiedlichen Feinbau der RadulazÃ¤hne Inwiefern diese 
polymorphe Mcrkrnalsauspr2gung wirklich auf einer hohen intraspezifischen VariabilitÃ¤ beruht, z.B. in 
AbhÃ¤ngigkei vom Alter, oder E. strebeli als polytypisches Taxon mehrere biologisch getrennte Arten 
umfallt, muÂ noch geklÃ¤r werden. 
Umgiingc von cingcscnktcr Naht begrenzt, die crstcn bcidcn Anfangswindungen mit axialen Falten, die 
anderen Umgiingc grob gcgittcrt, an dcn Krcuy.ungspunktcn der spiraligen und axialen Rippen knotige 
Erhebungen; feine Zuwachsstreifen, vor allem in den Gitterfenstern deutlich; oberer MÃ¼ndungsran 
gewinkclt 
Farbe : weiÂ 
GrOlte : bis ca. 6mm 
Radula : Tafel X1XP.S 
Priisenz : 1 1 Sta. (1 5%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, CI / 81 - 481*m 
GehÃ¤us klein oder fehlend, getÃ¼rm kegelfÃ¶rmig ohne Siphonalrinnc, GehÃ¤useachs z.T. gebogen, glatte, 
glÃ¤nzende schwach gewOlhte UmgÃ¤nge Radula rÃ¼ckgebilde oder fehlend; viele Arten mit ekto- oder 
cndoparasitischcr Lebensweise an Echinodermen. 
Wclcher Gattungs-Name (Balcis oder Eulima) fÃ¼ die antarktischen Arten nomenklatorisch korrekt ist, 
konnte nicht geklÃ¤r werden. 
ÃŸaici antarctica (Strebel.1908) Tafel II/9a,b 
Eulima antarctica Strebcl.1908: p.65,pl.6,fig.91a-C 
Balcis antarctica Powell.1960: p.142 
Eulima antarctica VoÃŸ.1988 p.40 
GehÃ¤us glatt, glÃ¤nzen durchscheinend, GehÃ¤useachs gerade, alle UmgÃ¤ng nicht voneinander abgesetzt, 
NÃ¤ht erscheinen als Doppellinien; mit Ausnahme von jeweils einem schwach angedeuteten Zuwachsstreifen 
(WachstumsabschluÃŸ auf den letzten UmgÃ¤nge keine Spiral- oder Axialskulptur, iiukrer und basaler 
MÃ¼ndungsran konvex, innerer Rand gerade, manchmal leicht von der GehÃ¤useachs weggeneigt 
Farbe : weiÃŸlic transparent bis leuchtend orange transparent, je nach E r n h g s z u s t a n d  
GrÃ¶ : bis ca. 4mm 
Radula : fehlt 
PrÃ¤sen : 24 Sta. (32%) 
Verbreitung : PA, SS, F1 / 150 - 489*m 
B. solitaria hat eine deutlich geneigte GehÃ¤useachse B. tumidula ist violett gefÃ¤rb und besitzt einen ge- 
raden, Ã¤ukre MÃ¼ndungsran 
Aufgrund des kleinen und leicht zu Ã¼bersehende Gehauses dÃ¼rft die tatsÃ¤chlich PrÃ¤sen von B. antarctica 
im Untersuchungsgebiet erheblich hÃ¶he liegen als der 0.g. Wert. Das Auftreten von B. antarctica ist mit 
dem Vorkommen von Ophiuren gekoppelt, die vermutlich als Hauptwirte fÃ¼ B. antarctica dienen. 
Baicis solitaria (Smith,1915) Tafel Ii/lOa,b 
Eulima solitaria Smith.1915: p.64,pl.l,fig.3 
Balcis solitaria Powell.1960: p.142 
GehÃ¤usemorphologi sehr Ã¤hnlic zu B. antarctica, GehÃ¤useachs jedoch deutlich geneigt 
Farbe : weiÃŸlic transparent bis leuchtend orange transparent 
GrÃ¶Ã : bis ca. 5mm 
Radula : fehlt 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitling : RS, PA / 93 - 535*m 
B. antarctica hat eine gerade Gehauseachse, B. tumidula ist grÃ¶k und violett gefÃ¤rb 
Baicis tumidula (ThieleJ912) Tafel 1111 la,b 
Eulima tumidula Thiele.1912: p.l93,pl.ll,fig.31 
Baleis tumidula Powell.1960: p.142 
Eulima tumidula VoÃŸ,1988 p.40 
GehÃ¤us weiÃ durchschcincnd, GchÃ¤uscachs hci manchen Exemplaren im oberen Drittel leicht geneigt, die 
UmgÃ¤ng sind leicht bauchig und schwach voneinander ahgcscv~t, MÃ¼ndun mit geradem Innen- und 
AuÃŸcnrand lctz,tcrcr steht last senkrecht auf der Endwindung, Inncnlippc und basaler Miindungsrand leicht 
llach ausgc/.ogcn 
Farbe : hellbraun bis rfitlich violctt 
Gr6k : bisca. IOinm 
Radula : fehlt 
PiXscnz : 3 Sta. (4%) 
Vcrbrcitung : DS, PA / 22S*- 673*m 
Adulte Exemplare von B. tumidula unterscheiden sich durch GrÃ¶Â und Fiirbung von den andcrcn Balcis- 
Arten irn Untersuchungsgebict. 
Fam. T r i c h m  (Haarige Schnecken) 417 
GehÃ¤us meist dÃ¼nnschalig erundet kcgcl- bis kreiselfÃ¶rmig Endwindung und MÃ¼ndun groÃŸ ohne 
Siphonalkanal; Nabel weit und tief; Periostrakum dick, faserig oder mit HÃ¤rche besetzt; Deckel hornig; 
protandrisch zwittrig; filtrierende Ern~~rungswcise. 
Die im Material vorhandenen Arten der Farn. Trichotropidae sind ein typisches Faunenelcmcnt der Ã¶st 
lichen Schelfgcmeinschaft. Die Gruppe bevorzugt Hydrozoen- und Bryozocnschillsedimente. 
Trichoconcha rnirabilis (Smith,1915) Tafel IIJ12a-e 
Trichoconcha mirabilis Smith.1907: p.6,pl. 1 ,fig.7-7b 
Trichoconcha mirahilis Powell.1960: p.143 
Trichoconcha mirabilis Abbott & Dance, 1983: fig.p.71 
Trichoconcha mirabilis VoÃŸ.1988 p.40 
Das Typusmaterial wurde zum Vergleich vom British Museum ausgeliehen 
GehÃ¤us involut, Apex leicht eingesenkt, UmgÃ¤ng schnell grÃ¶ÃŸ werdend; Periostrakum dick, mit steifen 
HÃ¤rche besetzt, die in schrÃ¤gen axialen Reihen stehen; MÃ¼ndun fast kreisrund, Innenrand leicht nach 
auÃŸe umgeschlagen; groÃŸe Nabel 
Farbe : gelblich braun 
GrÃ¶Ã : bis ca. 35mm 
Radula : Tafel XX/1,2 
PrÃ¤sen : 7 Sta. (9%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SG / 122 - 900 m 
Juvenile und adulte Exemplare von T. mirabilis zeigen ein negativ geotropes Verhalten, d.h. sie kriechen an 
den AquarienwÃ¤nde bis zum Wasserspiegel, wo sie oft tagelang stationÃ¤ sitzen. In Ruhezeiten wird die 
MÃ¼ndun an die Unterlage gezogen, bei Nahrungsaufnahme werden das GehÃ¤us und z.T. auch die vorderen 
Partien des F u k s  von der Unterlage abgehoben. 
Aus einem auf Sta. 692/AGT gesammelten Eigelege von T. mirabilis schlÃ¼pfte nach fast einem Jahr 83 
juvenile Exemplare, bei denen das Wachstum ermittelt wurde (s. Kap. 6.1.3.). 
Die Radulamorphologie der Juvenilen (Tafel XX/2) unterscheidet sich stark von der AdultausprÃ¤gun (Tafel 
XX/l). Die Art-Determination der Juvenilen stÃ¼tz sich auf GehÃ¤usemerkmal (Gestaltung der Windungen, 
MÃ¼ndungsform Periostrakum). Die Morphologie von 32 Brutkammern, die ein Weibchen von MÃ¤r bis 
Mai 1989 (PS ANT VII/4-Material) ablegte, gleicht exakt dem Gelege der Tafel II/12b. Die Wande von 
frisch-abgelegten Brutkammem sind durchsichtig, Ca. 213 des Kammervolumens wird von Eiklar, 113 von 
Eiern eingenommen. Der Durchmesser eines Eis betrÃ¤g ca. 0,4 mm. Eine 13 Tage nach der Ablage 
konservierte Brutkammer enthielt 577 Eier, ca. 85% davon im 2-Zellstadium. Erste 4-Zellstadien treten ca. 3 
Wochen, 16-Zellstadien Ca. 5 Wochen nach der Eiablage auf. 
Diese Beobachtung induziert eine ungewÃ¶hnlich Doppelstrategie in der Embryogenese von T. mirabilis: 
Die heranwachsenden Embryonen ernÃ¤hre sich sowohl von Eiklar als auch von NÃ¤hreier oder von in der 
Entwicklung zurÃ¼ckgebliebene Geschwistern. 
Die intracapsulÃ¤r Entwicklungszeit von ca. 12-14 Monaten wird durch auf PS ANT V1114 ermittelte 
Schlupf- und Eiablagetermine bestÃ¤tigt 
Trichoconcha planispira (Smith,1915) Tafel D113 
Trichotropis planispira Smith.1915: p.67,pl. 1 ,fig.6 
Trichoconcha planispira Powell.1960: p.143 
Trichoconcha planispira Amaud et &,1986: tab.1 
Trichoconcha planispira VoÃŸ.1988 p.40 
UmgÃ¤ng auf der Oberseite abgeplattet, so daÂ die Windungen an der Naht senkrecht aufeinander stehen; 
Periostrakum dick haarig-filzig, mit 3 Kielen, die sich auf der AuÃŸenlipp der MÃ¼ndun als HÃ¶cke ab- 
zeichnen 
Farbe : gelblich braun 
GrÃ¶Ã : bis ca. 15mm 
Radula : TafelXXl3 
PrÃ¤sen : 3Sta.(4%) 
Verbreitung : EL, RS, SS / 160 - 412*m 
Die An unterscheidet sich durch das fast planspiralige GehÃ¤us und die Periostrakumkiele von allen anderen 
Gastropodenarten des Untersuchungsgebiets. 
Ein Exemplar von T. planispira lebt seit einem Jahr im Aquarium. Das Tier hat seit mehreren Monaten 
seine Position an der Aquarienwand nicht verÃ¤ndert Ein Anheben des GehÃ¤use und der Vorderpartien des 
FuÃŸe wie bei T. mirabilis wurde nicht beobachtet. 
Torellia (Neoconcha) smithi (Smith,1907) Waren,Amaud&Cantera,1986 TafelIV14a,b 
Neuconcha vestita Smith.1907: p.6,pl.l,fig.ll-llc 
Neoconcha vestita Powell, 1960: P. 143 
Neoconcha vestita Arnaud,1972b: p.123 
'J'orellia (Neoconcha) smithi Waren et al,1986: p.157-165,fig.7,12,17,18 
Neoconcha vestita VoÃŸ.1988 p.40 
Die Art wurde von SMITH (1907) als N. veslitu beschrieben. WAREN (1986) fÃ¼hr die Gatt. 
Neoconcha anhand von GehÃ¤use und Radulamerkmalen als Untergattung der Gatt. Torellia Jeffreys,1867 
und Ã¤nder den Artnamen N. vestila als sekundÃ¤ homonym zu Torellia vestita Jeffreys,1867 in T. smithi. 
Juvenile Exemplare von T. smithi weichen sowohl in der GehÃ¤usemorphologi (SMITH, 1907 + 1915) als 
auch in der RadulaausprÃ¤gun (WAREN U, 1986) stark von adulten Individuen ab. Der vom British 
Museum entliehene Holotypus zeigt den juvenilen Habitus des inneren MÃ¼ndungsrande und stimmt mit der 
Abb. Tafel II/14b Ã¼berein Adulte Tiere, die SMITH (1915) beschreibt und abbildet, zeigen eine 
Morphologie wie auf Tafel II/14a dargestellt. 
Periostrakum dick, dicht filzig, glatt, bei nass-konservierten Exemplaren auf der Oberseite der UmgÃ¤ng 
zipfelfÃ¶rmi ausgezogen und so die NÃ¤ht teilweise verdeckend, Protoconch mit 1,3 leicht spiralig ge- 
streiften Windungen; MÃ¼ndun bei juvenilcn Exemplaren mit verdicktem Spindelrand, der den Nabel einengt 
und durch die WÃ¶lbun der Endwindung vom AuÃŸenran der MÃ¼ndun getrennt ist, MÃ¼ndun bei adulten 
Tieren kreisrund, innerer und Ã¤uÃŸer Rand berÃ¼hre sich, der Nabe! ist weiter offen 
Farbe : hellbraun-beige 
GrÃ¶ : bis ca. 28mm 
Radula : Tafel XX/4,5 
Pr&nz : 13 Sta. (17%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 90 - 695*m 
T. (Neoconcha) smithi unterscheidet sich durch das glatte Periostrakum von den anderen Arten der Farn. 
Trichotropidae im Untersuchungsgcbiet. 
4 Exemplare von 7'. (Neoconcha) stnithi werden seit 3 Jahren gehaltert. Sie zeigen ein Ã¤hnliche Verhalten 
wie Trichoconcha mirabilis und hallen sich ebenfalls bevorzugt in der NÃ¤h der Wasseroberflilche auf. Mi1 
dem Hinterende des FuÃŸe festgeheftet, iindcrn die Tiere hÃ¤ufi wochenlang nicht die Position. Bei 3 Tieren, 
die im gleichen Aquarium leben, konnte mcrfach ein "Ãœbereinandersitzen beobachtet werden. Diese, den 
Paarungsketten bei der Pan~offelschneckc Crepidula (vgl. KILIAS.1982) und bei der subantarktischen 
Napfschnecke Nacellu (Pulinigeru) concinnu (siehe PICKEN,1980) vergleichbare Anordnung der Einzelticre 
wurde fÃ¼ mehere Tage beibehalten. 
Ein Anfang Februar 1989 gefangenes Weibchen begann Anfang Mai mit der Produktion eines Eigeleges. 
Ãœbe acht Monate hinweg verharrte das Tier an einer Stelle in Aquarium und legte 11 Eikapseln ab, die in 
Form und GrÃ¶Ã denen von Trichoconcha mirabilis Ã¤hneln Eine Eikapsel des Geleges wurde gaffnet, die 
Eizahl betrug Ca. 480 StÃ¼ck 
Torellia INeoconcha) insignis (Smith, 19 15) Tafel W 1  
Neoconcha insignis Smith.1915: p.68,pl.l,fig.9 
Neoconcha insignis Powell.1960: p.143 
Neoconcha insignis Amaud,1972b: P. 123 
Torellia (Neoconcha) insignis Waren et al,1986: p.157-165 
T. (Neoconcha) insignis h e l t  in der GehÃ¤usefon und der Radulastruktur der vorhergehenden Art. Bei 
adulten Tieren liegt die Morphologie des inneren MÃ¼ndungsrande intermediÃ¤ zwischen der juvenilen und 
adulten AusprÃ¤gun von T. {Neoconcha) smithi. 
Bei dem auf Tafel IIUl dargestellten Exemplar handelt es sich um ein nach der Radula-PrÃ¤paratio leicht an- 
getrocknetes Tier, bei dem die abstehenden Periostrakum-HÃ¤rche der Kiele stark geschrumpft sind. 
Periostrakum dick, filzig, bildet 6-7 abstehende, spiralige HÃ¤rchenkiele Gewinde kaum erhoben, Protoconch 
mit ca. 1,3 spiralig gerieften Windungen, Endwindung groÃŸ MÃ¼ndun fast kreisrund, Spindelrand leicht 
umgeschlagen, durch dÃ¼nne Callus mit dem AuÃŸenran verbunden, Wirbel weit offen 
Farbe : hellbraun-beige 
GrÃ¶ : bis ca. 25mm 
Radula : Tafel XX/6 
PrÃ¤sen : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : AL, RS / 227 - 695*m 
Die spiraligen Periostrakum-Kiele kennzeichnen T. (Neoconcha) insignis und unterscheiden die An von 
allen anderen Trichotroidae-Arten im Untersuchungsgebiet 
2 Exemplare von T. (Neoconcha) insignis konnten Ã¼be 1,5 Jahre gehalten werden. Sie unterscheiden sich 
in ihrem Verhalten nicht von T. (Neoconcha) smilhi. 
Farn. (Kappenschnecken) 111 
GehÃ¤us dÃ¼nnschalig Apex fast planspiral eingerollt, nach hinten gerichtet; Endwindung trichterfÃ¶rmig 
ohne Operculum; protandrisch zwittrig; Tiere leben sessil auf Hartsubstraten. 
Capulus subcornpressus Pelsenecr,I 903 Tafel III/2a-c 
Capulus subcompressus Pclscneer, 1903: p.20,pl.5,fig.52-54 
Capulus subcompressus Powell, 1960: p.143 
Capulus subcompressus Arnaud,1972b: p.l24,fig.l5 
Capulus subcompressus Egorova,1982: p.26,fig.39,123-126 
Capulus subcompressus VoÃŸ.1988 p.40 
GehÃ¤us kappenfÃ¶rmi ohne inneres Septum, Anfangsgewindc mit 5 deutlichen SpiralwÃ¼lste sowie feiner 
Axial- und Spiralstrcifung, markant von der Endwindung abgesetzt, diese lateral zusammengedrÃ¼ckt fast 
glatt, mit leichter konzcntrischcr Zuwachsstrcifung und undeutlichen, unregelniÃ¤ÃŸig radiÃ¤re Erhebungen, 
lateraler MÃ¼ndungsran bcidsciling Icicht konkav ausgcLogcn, vorderer und hinterer Miindungsrand schwach 
konvex vertieft 
Farbe : weiÃ 
GrOk : bis ca. 5min 
Riidula : Tafel XXH 
Praxen/. : 6 Sta. (8%) 
Verbreitung : zirkum-hochanurktisch auf den kontinentalen Scliclfgebictcn / 27 - 540 m 
Adulte Exemplare von C. suhcotnprcssus werden nur selten in Schlcppnctxfiingcn gefunden, was sowohl auf 
die geringe GrÃ¶Ã als auch auf die vcrstcckt-scssilc Lebensweise (festgcheftct an Steincn und organischem 
Bewuchs, z.B. Hydro~ocnst%kcn) ~.urÃ¼ckzufÃ¼hr ist. Ein auf PS ANT V1114 gefangenes Excmplar hat seit 
cinem Jahr scinc Position an einem Stein im Aquarium nicht veriindcrt. 
C. subcotn[)ressu.s bcsitxt ein mcroplanktischcs L,arvcnstadium vom 'Echinospira5-Typ, das PELSENEER 
(1 903) ohne niihcrc Arfxuordnung beschreibt und abbildet. 
Larven von diesem Typ weisen PIATKOWSKI (1987) und BOYSEN-ENNEN (1987) als 'Echinospiral- 
Larve b bzw. 2 aus dem Weddellmeer nach. Auf der Expedition PS AMT V13 wurden mit einem Bongo- 
Planktonnetz 20 Larven auf 10 Stationen Ã¼be dem kontinentalen Schelf des Ã¶stliche Weddellmeeres ge- 
fangen. 
Die Larve besitzt ein Operculum und wird von einer faserigen HÃ¼ll (Scaphoconcha) umgeben. Beide Ele- 
mente werden bei dem h r g a n g  zum Bodenleben abgeworfen. Die Spiralkiele und die feinen Achsial- und 
Spiralrippen des LarvalgehÃ¤use sind in der Morphologie mit den Protoconchstrukturen adulter C. sub- 
compressus identisch. 
Fam. N u  (Nabelschnecken) 7/29 
GehÃ¤us eifÃ¶rmi bis kugelig, UmgÃ¤ng meist glatt, Gewinde wenig erhoben, Endwindung groÃŸ MÃ¼ndun 
halbkreisfÃ¶rrnig ohne Siphonalrinne; Nabel weit offen bis verdeckt, Deckel hornig, bei wenigen Arten z.T. 
mit kalkigem Saum; getrenntgeschlechtlich, oft mit Geschlechtsdimorphismus in der GehÃ¤usemorphologie 
rÃ¤uberisch Lebensweise, wobei die Tiere Muschel- und Schneckenschalen mit ihrer Radula anbohren und 
den WeichkÃ¶rpe durch das kreisrunde Loch auffressen. 
Auf der Expedition PS ANT V1114 wies ein AGT-Fang auf einer 180 in tiefen Station auffÃ¤lli viele 
Totschalen (Taphozoenose?) von Thracia meridionalis und Cyclocurdia astartoides mit Naticiden-BohrlÃ¶cher 
auf. Der Durchmesser der &her (= Proboscis-Durchmesser/GesamtgrÃ¶Ã der Naticide) kann nicht mit der 
KlappengrÃ¶ der Muscheln korreliert werden, ebenso variabel war die Lage der BohrlÃ¶che auf den Klappen. 
Amauropsis rossiana Smith, 1907 Tafel IIi/3a,b 
Amauropsis rossiana Smith,1907: p.5,pl. l,fig.6-6a 
Amauropsis rossiana Powell, 1960: p.144 
Amauropsis rossiana Egorova,1982: p.29,fig.41,136-138 
Amauropsis rossiana Egorova, 1984: p.lO,fig.l l 
Die abgebildeten Exemplare verdeutlichen die VariabilitÃ¤ der GehÃ¤usemorphologi von A. rossiana, z.B. in 
der Ausbildung des inneren MÃ¼ndungsrande und des Nabels. Die Determination erfolgte anhand der Radulae, 
die sich mit Ausnahme des Exemplars der Tafel III/3b (Radula Tafel XXI/l) gleichen. Die Hauptspitzen des 
Zentralzahns und der LateralzÃ¤hn dieses Tieres sind auffallig langgezogen, der innere Marginalzahn nur kurz 
gespalten. Weitere Untersuchungen mÃ¼sse klÃ¤ren ob diese Abweichungen innerhalb der Art-VariabilitÃ¤ 
(Geschlechtsdimophismus ?) liegen oder ob hier eine neue Art aufzustellen ist. 
GehÃ¤us kugelig, fest, Anfangswindungen fast immer erodiert, Periostrakum dick, rostbraun, blÃ¤tter bei 
trockenen GehÃ¤use leicht ab, UmgÃ¤ng mit feinen Zuwachslinien, innerer MÃ¼ndungsran zumindest im 
unteren Abschnitt verdickt, Nabel halb offen bis gÃ¤nzlic geschlossen, Deckel hornig 
Farbe : GehÃ¤us weiÃŸ Periostrakum rostbraun 
Gr& : bis ca. 25mm 
Radula : Tafel XX/8 , Tafel XXI/1 
Prksenz : 7 Sta. (9%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 15 - 540 m 
Inwiefern die rostbraune FÃ¤rbun des Pcriostrakums als Ã¤ukrlic sichtbares Merkmal zur Artabgr~n~ung 
verwendet werden kann, muÂ anhand von vergleichenden Radula-Untcrsuchungcn gckliirt wcrdcn. 1 Exemplar 
von A .  rossiana wird seit 3 Jahren gehÃ¤ltert Das Tier ist im allgemeinen sehr inaktiv und verschlieÃŸ das 
GehÃ¤us fÃ¼ mehrere Wochen mit dem Deckel. Bci StOrungcn oder Futtcr~ugabc werden diese Ruhcpcriodcn 
fÃ¼ ca. 1-8 Tage unterbrochen. Das Tier fraÂ i n  Gefangenschaft 3 Muscheln der Art Philohrya suhlacvis 
(Pelscneer,1903), siehe Tafel XII/4c, wobei jeder Frcbakt 7 Tage dauerte. Die Beute wird dabei komplett 
vom FuÂ§gewcb umschlossen. Dieses Verhalten zeigt A .  ros,siana auch beim Fressen von totem Krill, der 
einmal monatlich als Ersawfuttcr angeboten und gut akzeptiert wird. Die Kutikula des Krill wird dabei an 
mehreren Stellen aufgerissen, so daÂ nach dem Frcfivorgang nur kleinere, unzusammcnh~ingende 
Kutikulas~Ã¼ck Ã¼bri bleiben. 
Auf der Expedition PS ANT V1114 wurde A .  rossiana in Becken mit natÃ¼rlichem ScinkOrnigcn Sediment 
gehÃ¤ltert Das Verhalten von A .  ro,~sianu in  diesen Aquarien weicht stark von dem oben geschilderten 
Schema ab. Die Exemplare waren sehr aktiv, Ruhcpcrioden, bei denen sich die Tiere in das Gehiiuse zu- 
rÃ¼ckziehen konnten nicht bcobachtct werden. liei (lern Kriechen i n  den oberen Sedii~ientschictiicn (z.T. ist 
das ganxe Tier mit Sediment bcdcckt) Ãœber~ieh das Mantclgcwebc das gtinzc (ichiiuse mil Ausnahme des 
Apex. Als Nahrung wurden sowohl Gastropocieri (l'onihiothaurnu crvata) als ;iiicli Bivalvcri (Cycl~cardia 
a,stur(oides) angenommen. 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea (Martens,1878) Tafel IIi/6a,b, Tafel XXX/2a,b 
Natica grisea 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea 
Amauropsis (Kerguelenatica) pmina 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea 
Amauropsis grisea 







Cantera & Arnaud.1984: 
Egorova,1984: 
Amaud et al.,1986: 
VoÃŸ.1988 
Lebende adulte Exemplare von A. grisea wurden wÃ¤hren der Expedition PS AMT V1114 vorallem im 
sÃ¼dÃ¶stlich Weddellmeer gefangen. Sie bestÃ¤tige die Angaben von VOÃ (1988). Aus dem Material der 
Expeditionen PS ANT 111, V und V1 liegen nur Totschalen und 2 aus Feinsand aufgebaute Eigelege 
(Naticidenkragen, Tafel III/6b) von Sta. 738/AGT und 323/AGT vor, die aufgrund von Fundort und G r Ã ¶  
A. grisea zugeordnet wurden. 
Der von CANTERA & ARNAUD (1984) verwendete Artname A. (Kerguelenatica) prasina (Watson,1881) 
ist als jÃ¼ngere Synonym zu verwerfen. 
Gehause groÃŸ kugelig, Gewinde kaum erhoben, Anfangswindungen fast immer erodiert, Endwindung volu- 
minÃ¶s mit schwach erhobenen Spiralrippen, MÃ¼ndun schrÃ¤ D-fbnnig, Parietalcallus der Innenlippe liegt 
vor der MÃ¼ndungsÃ¶ffnu als rechteckige, weiÃŸ-poliert FlÃ¤ch der Endwindung an, Nabel weit offen; Oper- 
culum groÃŸ hornig-gelb, mit schmalem, hellerem Saum (Kalkeinlagerungen) 
Farbe : braun bis oliv-grÃ¼n Endwingung mit schmalen, dunklen, axialen Farbbimdern 
GrÃ¶  : bis ca. 35 mm 
Radula : Embryo Tafel XXI/2, Adultus Tafel XXIX/2 
PrÃ¤sen : im bisher ausgewerteten Probenmatcrial nur als Eigclcge 
Verbreitung : zirkumantarktisch und vorgelagerte subantarktischen Inseln / 10 - 4600 m 
Die schwachen Spiralrippen auf der Endwindung und der helle Saum des Operculums unterscheiden A. grisca 
von den andcrcn Naticidcnartcn des Untcrsuchungsgcbicts. 
In jeder Kammer der 0.g. Eigclcgcn befand sich ein fast schlupfrcifcr Embryo (Tafel III/6a). Eine Kammer 
eines im Februar 1989 (PS ANT VII/4) gcsammcltcn und irn Aquarium gchÃ¤ltertc Geleges wurde in1 Mai 
1989 aufprÃ¤pariert Sie enthielt cinc voll ci~twickclte Vcligcr-Larve (GchÃ¤usc-Breit ca. 1,2 mm), die sich 
von dein in der Eikapsel vorhandenen Eiklar crnÃ¤hrt (BANDEL, pcrs.Mitt1.). Bis zur Fertigstellung des 
Manuskriptes im Januar 1990 waren die andcrcn Exemplare des Gclcgcs noch nicht geschlÃ¼pft 
In Aquarien mit natÃ¼rliche Scdimcnt zcigt A .  griseii ein h l i c h c s  Verhalten wie A. rossiana. Bei dem 
Kricchcn im Sediment formt das nach hinten lappcnxtig ausgezogcnc, dem Gehause anliegende Kopfgcwcbc 
cinc seitliche Einfaltung, die als Atcinrbhrc dient. Einige Tiere nahmen toten Krill als Ersatznahrung an. 
Zwei auf Sla. 253lAGT (Ticfc 2000 m) gcfundcnc ToLschalcn von A. g r k o  bcstÃ¤tigc die von CLARKE 
(1961) gcmcldete cxircmc Ticfcnvcrhrcit~ing von A. y isra .  Der Autor fand lebende Tiere der Art 60 Meilen 
siidlich von SÃ¼d-Gcorgic und ca. 1000 Meilen siidwestlich von Kapstadt in Tiefen von 3760111 bzw. 
4600 m. 
( *  I ,  .I ~~iiiscuniriÂ ;' schief-oval, Gewinde S L - I I W ~ I C I I  erhohen, A i i t angswi~~ t l~ i~g~~ i  cnxlicri, l1111g;lngc gl;~t ,  mit g m  
schwachen Spirallinien, i i l~rlag,~rt  von feinen '/.iiwacl~sstrciSc.~i; Innenranil der Miiniluiig verdickt, oberer 
Al>sclini~t des 1'tiricttilriiinlcs hrcil, inil kleiner wulstl'~irinigcr lirticl-iuiig, NiilWl Sasl ganz tlurcli Ausw6lhung 
<L's S~)in(lelc;illns verscIilossi.-11, AiiÅ¸eiisci~ drr Spindel inii vom Niibcl tiiisgcliei~il~i~, nach 11111~11 zicliciuien 
si.'l~iiiiik'i~ I<inlall~ii~gi.'i~, Deckel hornig 
Farbe : hclloliv 
GroÃŸ : bis ca. 10mm 
Radula : Tafel XXI/3 
PrLiscnz : 8 Sta. (1 l %J) 
Verbreitung : FI, MR, Kl, CI / 36 - 573% 
I~alsilunatia sp.1  Tafel IIU5 
Die Radulamorphologie dieser Art lieÃ nur eine grobe Zuordnung zu der Gatt. Falsilunatia zu. Die 
charakteristische schmale, einspitzige AusprÃ¤gun des Zentralzahnes sowie der einspitzige Lateralzahn 
stimmen mit keiner in der Literatur beschriebenen Radulastruktur von Arten der Gatt. Falsilunatia Ã¼berein 
GehÃ¤use-Umri schief oval, UmgÃ¤ng glatt, mit feiner axialer und spiraliger Streifung, Endwindung 
voluminÃ¶s Innenrand der MÃ¼ndun verdickt, geschwungen, Nabel halb geschlossen, Deckel hornig 
Farbe : GehÃ¤us helloliv, FuÃ dunkelblau 
GrÃ¶Ã : bis ca. 16mm 
Radula : Tafel XXI/4 
Prasenz : 5 Sta. (7%) 
Verbreitung : - / 409 - 673 m 
Ein Tier dieser Art konnte fÃ¼ einige Tage an Bord von 'Polarstern' gehÃ¤lter werden. Auffallig war die 
dunkelblaue bis tiefviolette FÃ¤rbun des gesamten FuÃŸbereiches die auch nach der Konservierung in 
Alkohol erhalten blieb. 
Fam. (Bl'attchenschnecken) 3/10 
GehÃ¤us dÃ¼nnschalig z.T. kaum verkalkt, glatt, ohrformig, ohne Nabel und Siphonalrinne; Gewinde klein, 
UmgÃ¤ng rasch g rÃ¶k  werdend, hÃ¤ufi teilweise oder ganz von dem Mantelgewebe bedeckt, Mantelrand bei 
einigen Gattungen mit Ein- und Ausstromrinnen fÃ¼ Atemwasser; die Tiere leben auf und von festsitzenden 
Manteltieren (Tunicaten), die auch zur Eiablage genutzt werden; Entwicklung mit freilebenden, pelagischen 
Echinospira-Larven. 
Meroplanktische Larven der Farn. Lamellariidae werden von PIATKOWSKI (1987) und BOYSEN- 
ENNEN (1987) (als Echinospira-Larve a bzw. 1) aus dem Weddellmeer nachgewiesen. Die Larven treten nur 
Ã¼be den kontinentalen Schelfgebieten auf, hohe Abundanzen bis 65 Ind./lOOO m3 wurden im sÃ¼dliche 
Weddellmeer vor dem Filchner-Schelfeis beobachtet. 
Auf der Expedition PS AMT V1114 wurden 42 Larven in kleinen Plastikaquarien gehÃ¤ltert 
Die Larven besitzen ein groÃŸes vierlappiges Velum zur planktotrophen ErnÃ¤hrung Die Existenz von 
Speicherlipiden (HAGEN.1988) kann als Hinweis fÃ¼ eine lecithotrophe ErnÃ¤hrun bei ungÃ¼nstige Um- 
weltbedingungen gewertet werden. Die Scaphoconcha liegt dem LarvalgehÃ¤us (max. Durchmesser bis ca. 4 
mm) an und umhÃ¼ll dieses kugelartig (max. Gesarntdurchmesser der Larve bis Ca. 20 mm) mit Ausnahme 
einer schlitzartigen VentralÃ¶ffnun fÃ¼ FuÃ und Velarlappen. Eine dÃ¼nne tunnelartige Einsenkung in der 
Scaphoconcha zieht von deren Oberflache zum Apexbereich des GehÃ¤uses 
Von den gehalterten Larven metamorphisierten die meisten Tiere innerhalb von 2 bis 3 Wochen zu juvenilen 
Marseniopsis mollis und M .  conica. 
Zwei Larven von der letzten Fangstation (23.2.89) waren bei der Fertigstellung des Manuskriptes im Januar 
1990 noch immer im Larvenstadium. 
Eingehendere Untersuchungen der Larven zeigten, daÂ es sich um einen abgewandelten 'Echinospira'-Typ 
handelt, den SIMROTH (191 1) als 'Limacosphaera'-Larve aus dem Indischen Ocean (bei Sumatra und der 
KÃ¼st von Somalia) beschreibt und auch aus antarktischen GewÃ¤sser meldet (SIMROTH.1914). Der 
'Limacosphaera'-Larventyp besitzt im Gegensatz zum 'Echinospira'-Typ eine zelluÃ¤r Scaphoconcha, die als 
voluminÃ¶se Gewebe das LarvalgehÃ¤us umgibt. Die Larven von M. mollis und M.  conica werfen diese 
Scaphoconcha beim Ãœbergan zum Bodenleben nicht ab, sondern wandeln sie in den das Juvenil- 
IAdultgehÃ¤us umgebenden Muskelmantel um. Im Rahmen der Metamorphose wird der larvale Scapho- 
conchatunnel geschlossen und sÃ¤ureproduzierend Zellen in der Epidermis gebildet. Die Abgabe von SÃ¤ur 
(pH Ca. 0-1) auch bei anderen Arten der Farn. Lamellariidae nachgewiesen (THOMPSONJ960; 1969). 
Die SÃ¤ureproduktio der antarktischen Marseniopsis-Anen ist nicht mit der ErnÃ¤hrun von Ascidienkolonien 
gekoppelt. 
Marseniopsis antarctica Vayssikre,1906 Tafel IV/l a-C 
Marseniopsis antarctica Vayssi6re.1906: p.34,pl.4,fig.54-63 
Marseniopsis antarctica Powell,1960: P. 146 
Von dieser allein schon von der GrÃ¶Ã her sehr auffdligen Alt liegt mir nur die Orig. Beschreibung eines 
Einzelexemplares von der Wandel-Insel vor. Die beiden hier behandelten Exemplare sind der erste Wiederfund 
von M. antarctica und wurden mir von Frau Dr. WÃ¤gel zur VerfÃ¼gun gestellt. 
Das abgebildete Exemplar stammt von der Sta.213lAGT (72Â°25/4'S016021,1'W) PS ANT I; das zweite 
Exemplar von der Sta. 286lGSN. 
MantelÃ¼berzu des GehÃ¤use dick, faltig, mit groÃŸe unregelmÃ¤ÃŸig Gruben, Falten und Warzen bedeckt, 
die bei dem abgebildeten Exemplar beim Fang z.T. niedergedrÃ¼ck wurden; AtemrÃ¶hr fast in der 
KÃ¶rperlÃ¤ngsach liegend, vom umliegenden Mantelgewebe schnabelfÃ¶rmi abgesetzt, mit leichten ring- 
fÃ¶rmige Muskelstreifen, das abgebildete MÃ¤nnche zeigt einen groÃŸen bogigen, flachgedrÃ¼ckte Penis mit 
einer halbkreis- wulstfÃ¶nnige Verdickung am Ende 
Das GehÃ¤us des Tieres bestand nur aus einem dÃ¼nnen undurchsichtigen, faltigen HÃ¤utchen Auf die 
fehlende bzw. rudimentike Verkalkung des GehÃ¤use weist schon VAYSSIERE (1906) in der Beschreibung 
des Holotypus hin. 
Farbe : Grundfarbe des Mantelgewebes schmutzig grau hyalin, z.T. mit etwas dunkleren Stellen an 
den FortsÃ¤tzen VAYSSIERE (1906) gibt als Farbe gelb bis orange an, die Farbe soll 
jedoch innerhalb ~ u n  wenigen a~uuuen an der Luft in die 0.a. FÃ¤rbun Ã¼bergehen 
GrÃ¶ : bis Ca. 90mm KÃ¶rperlÃ¤n 
Radula : Tafel XXI/5,6 
M n z  : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : PA / 30 - 403*m 
Anhand der Ausgestaltung des Mantels und der GrÃ¶Ã ist M. antarctica mit keiner anderen Marseniopsis-Art 
im Untersuchungsgebiet zu verwechseln. 
Marseniopsis conica (Smith,1902) Tafel iV/2a-C 
Larnellaria conica Smith.1902: p.206,pl.34,fig.4 
Marseniopsis conica Poweil.1960: P. 146 
Marseniopsis conica Egorova, 1982: p.27,fig.l32-135 
Marseniopsis conica Egorova, 1984: p.l2,fig.24 
Bei lebenden Tieren wird das GehÃ¤us von einer dÃ¼nnen festen Mantelgewebsschicht Ã¼berzogen die durch 
Faltung im Vorderbereich eine in der Aufsicht mediane oder leicht links der KÃ¶rperlÃ¤ngsach liegende, 
dreieckige AtemrÃ¶hr bildet. Die ManteloberflÃ¤ch trÃ¤g eine Vielzahl von kleinen, rosafarbenen, 
walzenfÃ¶rmige Tuberkeln, die sich zu einem rautenfÃ¶rmige Muster zusammensetzen, welches von er- 
habenen WÃ¼lste begrenzt wird. 
GehÃ¤us klein, gut verkalkt, Protoconch mit schwach angedeuteten spiraligen Riefen, sonstige UmgÃ¤ng 
glatt, mit feinen Zuwachslinien, die Endwindung aller prÃ¤parierte Exemplare war durch den Fang mehr oder 
weniger beschÃ¤digt so daÂ die Form des MiindungsauÃŸe~ande nicht ermittelt werden konnte, innerer Rand 
der MÃ¼ndun bogig, leicht verdickt und durch eine rinnenfÃ¶rmig Vertiefung von der Spindel abgesetzt. 
Farbe : lebendes Tier hell mit rosafarbenem Punktrnuster, das bei der Konservierung in Alkohol 
schwÃ¤che wird oder verloren geht 
Grob  : bis Ca. 21mm KÃ¶rperlÃ¤n 
Radula : Tafel XXI/7,8 
PrÃ¤sen : 18Sta.(24%) 
Verbreitung : DS, OL, PA / 41 - 588*m 
M. conica unterscheidet sich von den anderen hier behandelten Marseniopsis-Arten durch FÃ¤rbun und Dicke 
des MantelÃ¼berzuge sowie dessen Rautenmuster aus warzenfÃ¶rmige Tuberkeln. 
2 Individuen dieser An werden seit 3 Jahren gehalten. Die Tiere kriechen bevorzugt im oberen Bereich der 
AquarienwÃ¤nde Sie sind in der Lage, sich mit einer groÃŸflÃ¤chige hyalinen Schleimschicht von unten an 
die WasseroberflÃ¤ch anzuheften. Angebotenes Ersatzfutter wurde nicht angenommen. 








Smith,1902: p.205.pl.24,fig. 10.2 1 
Powcll.1960: p.146 
Amaiiti & Hurcaii,l%5: p.17,tab.S 
Amiuid, 1972h: p.l26,fig.17 
Egomva.1982: p,28,fig.40,128-131 
Egorova, 1984: p.12Jig.22.23 
Amaud cl &!.,1086: tab. 1 
Das auf Tafel IV/3a-C abgebildete Exemplar entstammt dem Material der Antarktis-Expedition PS ANT I, 
Sm. 135/AGT (73Â°41/6'S0200SS,3'W und wurde mir von Frau Dr. WÃ¤gcl zur VerfÃ¼gun gcstcllt. 
MantclÃ¼bcrzu weich, voluminÃ¶s unstrukturiert, AtcmrOhrc klein, wulstig, abgeseizl, GehÃ¤us sehr 
dÃ¼nnschalig bei grÃ¶Â§cr Excmplarcn besteht die Endwindung aus cincm chitinig, derben SchalenhÃ¤utchc 
mit flachen, unrcgelmiiÃŸigc Kalkschichtcn, Protoconch und erste Windungen des Telcoconch glatt, mit 
lcincn Zuwachslinicn 
Farbe : lebendes Ticr intensiv gelb-orange oder gelblich wciÂ 
GrÃ¶ : bis ca. 63mm KÃ¶rpcrlÃ¤n 
Radula : Tafcl XXIi/1,2 
PrAsenz : 23 Sta. (31%) 
Verbreitung : DS, AL, OL, RS, SS / 1 - 730 rn 
Al. mollis unterscheidet sich durch den weichen, unstrukturicrt/glattcn GehiiuseÃ¼bcrzu von den anderen 
Marscniopsis-Arten im Untersuchungsgebict. 
Juvenile Exemplare von M. mollis konnten Ã¼be Wochen an Bord von 'Polarstern' lebend beobachtet wer- 
den. Ihr Verhalten entsprach dem von M. conica, auch bei M .  mollis konnte die Abscheidung eines 
SchleimfloÂ§e beobachtet werden. 
Adulte Exemplare, die wÃ¤hren der Expedition PS ANT V1114 gefangenen wurden, nehmen in der 
LebendhÃ¤iterun toten Krill als Ersatznahrung an. 
Marseniopsis sp.1 Tafel IVl4a-C 
Das einzige Exemplar dieser Art stammt von der gleichen Fangstation (coll. H. WÃ¤gele wie das unter M. 
mollis abgebildete Tier. Die Ã¤uÃŸe Gestaltung des Mantels sowie die AusprÃ¤gun der Atemrinne 
charakterisieren dieses Tier, lieÃŸe jedoch keine Einordnung in eine bereits beschriebene Art zu. 
Habitus halbkugelfÃ¶rmig das GehÃ¤us bedeckende Mantelgewebe dick fleischig, die glatte OberflÃ¤ch ist mit 
regelmÃ¤ÃŸige runden Erhebungen besetzt, AtemrÃ¶hr in der KÃ¶rperlÃ¤ngsachs breit wulstig abgesetzt; 
GehÃ¤us aus einem dÃ¼nnen faltigen, undurchsichtigen HÃ¤utche bestehend, unregelmÃ¤ÃŸi Reste von 
Kaikschichten sind nur auf dem Beginn der Endwindung zu erkennen. 
Farbe : gelblich weiÃ 
GrÃ¶Ã : ca. 53mm KÃ¶rperlÃ¤n 
Radula : Tafel XXIV3.4 
W n z  : - 
Verbreitung : - / 205 m 
Mesogastrupoda sp.1 Tafel ID/7a-f 
Lebende Tiere dieser kleinen, planspiralig aufgerollten Art zeichnen sich durch ein stark filziges, spiral- 
geripptes Periostrakum (Tafel Ii/7a-C) aus, das sich bei der Radula-Praparation in KOH-Esung vollstÃ¤ndi 
auflÃ¶s (Tafel Iwd-f). Weder die markante GehÃ¤usemorphologi noch die Struktur der Radula stimmen mit 
einer der bisher beschriebenen Prosobranchia-Arten Ã¼berei (BANDEL, HICKMAN, McLEAN, pers. 
Mittl.). Zwei Exemplare der Stationen 528/AGT und 692/AGT liegen vor. 
GehÃ¤us in der Aufsicht halbkreisfÃ¶rmig planspiralig, Gewinde eingesenkt, Endwindung groÃŸ Nabel 
perspektivisch, Periostrakum dick filzig, fein axial gestreift, mit 6 groben Spiralkielen, die sich als 
Ausbuchtungen des Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsrande auch bei der dÃ¼nne Kalkschale abzeichnen; MÃ¼ndun 
kreisrund; Deckel hornig; kalkiges GehÃ¤us glatt, mit feinen, welligen Zuwachslinien 
I b r k  : lebende Tiere beige, Kalkschale rein weiÂ§ leicht durchscheinend 
ir6l.k : bis ca. 6,Omm 
K X I I I I ~ I  : T~ISCI XXIIIS 
l'rXsen/. : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : - / 202 - 300 m 
Inlaktc Individuen k(jnnten mit juvenilen Exemplaren von 'l'richniropi.~plunispiru verwechselt werden, diese 
Art hat jedoch ein leicht erhobenes Gewinde, weniger Spiralrippen und eine giinxlich unterschiedliche 
I<adulamorphologie. 
Mesogas!rupoda sp.2 Tafel V/l a-d 
Diese durch Gehiiusemorphologie und Fabung sehr auffhllige Art konnte keinem Prosobranehia-Taxon zu- 
geordnet werden (s. Bemerkung Mesogusiropodu sp.1). Die Radulamorphologie zeigt im Bau des Zentral- 
xahns und der Latcral~Ahne Ãœbereinstimmunge mit der vorgehenden Art. Zwei Tiere der Station 345lGSN 
liegen vor. 
Gehiiuse fast planspiral aufgerollt, Skulptur glatt, mit feinen, bogigen Zuwachslinien, die die MÃ¼n 
dungsbucht nachzeichnen, Periosirakum derb, dunkelbraun bis schwarz-glÃ¤nzend Gewinde leicht erhoben, 
Endwindung groÃŸ trichterfÃ¶rmi erweitert, Gehiiuseachse geneigt, Nabel weit offen, MÃ¼ndun suboval, 
Innenrand leicht wulstig umgeschlagen, Ã¤uÂ§er MÃ¼ndungsran median eingebuchtet (Tafel V/ld), Deckel 
hornig 
Farbe : dunkelbraun, MÃ¼ndungsrWde schwarz 
GrÃ¶Ã : bis ca. 8mm 
Radula : Tafel XXII/6 
Prdsenz : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : - / 61 7 m 
Ordnung Neogastropoda 




Die Taxa der F m .  Cominellidae wurden von einigen Autoren, darunter auch Powell, A.W.B. anhand von 
anatomischen Merkmalen von der Farn. Buccinidae unterschieden. Da sich diese Auffassung nicht aufrecht 
erhalten lieÃ (s. G Ã – T T I N G , ~ ~ ~ ~  werden hier die in POWELL (1960) unter dieser Familie behandelten Taxa 
der Familie Buccinidae angegliedert. 
Fam. B u c c w  (Wellhomsehnecken) 21/100 
GehÃ¤us eikegel- oder spindelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng gewÃ¶lbt glatt oder nur schwach skulpturiert; Spindel ohne 
Falten; Siphonalrinne kurz bis mÃ¤ÃŸ lang, Deckel hornig, hÃ¤ufi viel kleiner als die MÃ¼ndung einige 
Arten mit nekrophager ErnÃ¤hrungsweis 
Pareuthria cf. innocens (Smith,1907) Tafel V/2 
Thesbia ? innocens Smith.1907: p.4,pl.l,fig.l-lb 
Pareuthria innocens Powell.1960: p. 147 
Pareuthria innocens Arnaud & Hureau,1965: p.l8,tab.6 
Pareuthria innocens Amaud,1972b: p.l27,fig.l9a-C 
Falsimohnia davisi Egorova, 1972b: p.391 ,fig,6a,b 
Pareuthria innocens Egorova.1982: p.39,fig.50,169 
Pareuthria immens Egorova,1984: p.10,fig. 14 
THIELE (1912) und EGOROVA (1982) geben Zeichnungen ilcr Radula an, welche in der Morphologie des 
Z ~ n ~ ~ l z a h n c s  (drcizackig in Thiclc, einzackig in Egorova) differieren. Da dieses Merkmal an dcm Zentral- 
zahn der Radula des hier abgebildeten Exemplares nicht /,U erkennen ist, bleibt die Bestimmung zweifelhaft, 
obwohl die GchÃ¤uscmorphologi mit den in der Literatur vorhandenen Bcschrcibungcn und Abbildungen gut 
Ãœbc~rcinstiin~nt 
GehÃ¤us schlank, Umgiinge leicht gewOlbt, Pro~oconch-Windungen glatt, Teleoconch mit xahlrcichcn, 
spiraligen Rippen, die von schwach angedeuteten axialen WÃ¼lste Ã¼berlager wcrdcn, Spindel mÃ¤ÃŸ lang, 
mit engen, schragen Spiralrippcn 
Farbe : wciÃŸlic braun 
GrOi3c : bis ca. 6mni 
Radula : Tafel XXlm 
%senz : 1 Sm. (1%) 
Verbrcitung : EL, DS, AL, OL, RS / 6 - 460 m 
Im GehauseumriÃ und der Radulasiruktur ist P. innocens Ã¤hnlic der Art P.plicatula Thicle,1912. Bei 
letzterer fehlt jedoch die fÃ¼ P. innocens charakteristische Spiralskulptur. 
Pareuthria cf. plicatula Thiele.1912 Tafel V/3 
Pareuthria plicatula Thiele.1912: p.212,pl.l3,fig.24 
Pareuthria plicatula Powell,1960: p. 148 
Pareuthria plicatula Egorova, 1982: p.40,fig.l70 
Pareuthria plicatula Egorova,1984: p. 10 
Die Bestimmung erfolgte nur anhand von GehÃ¤usemerkmalen da von P. plicatula die Radula noch nicht 
bekannt war. 
GehÃ¤us schlank, Umgtinge wenig gewelbt, Protoconch glatt, Teleoconch mit auffalligen, z.T. schuppig 
erhobenen Zuwachsstreifen, die auf den UmgÃ¤nge bogig zur MÃ¼ndun gerichtet sind, in der Nahe der Naht 
jedoch umbiegen, MÃ¼ndun oval, Siphonalrinne kurz, weit offen 
Farbe : hellbraun, durchscheinend 
G m  : bis ca. 7,5mm 
Radula : TafelXXim 
PrÃ¤sen : 4Sta.(5%) 
Verbreitung : EL, DS / 181*- 481*m 
P. plicatula unterscheidet sich von P. innocens durch die Form der Zuwachsstreifen und die fehlende 
Spiralskulptur. 
Chlanidotia elongata (Lamy.1910) Tafel V/4 
Cominella (Chlanidotia) vestita VA. elongata Lamy,1910b: p.3 19 
Cominella (Chlanidotia) vestita var. elongata Lamy,191 la: p.6,pl. 1 ,fig.6 
Chlanidotia elongata Powell.1960: p.150 
Chlanidotia elongata Arnaud A.1986: tab. 1 
Es liegt ein Individuum von der Sta. 345/GSN vor. 
UmgÃ¤ng gut, Endwindung treppenartig abgesetzt; Windungen kaum bauchig, Periostrakum dÃ¼nn auf dem 
Siphonalkanal hÃ¤ufi fehlend, Skulptur der Anfangswindungen meist korrodiert, die letzten beiden UmgÃ¤ng 
mit enger Anwachsriefung Ã¼berlager von feinen Spiralkielen und Ca. doppelt so breiten Furchen, Skulptur 
des Siphonalkanals deutlich von der Endwindung abgesetzt, mit bogigen, leicht schuppigen Anwachslinien, 
die als gedrehtes Band von der Mitte des MÃ¼ndungsinnenrande nach hinten unten ziehen, MÃ¼ndun oval, 
AuÃŸeman dÃ¼nn Innenrand mit schmal hoher, glatter CallusflÃ¤che Ventralrand mit einem schmalen, bogig 
hochgezogenen Einschnitt der Siphonalrinne 
Farbe : hellbraun bis grau 
GrÃ¶  : bis ca. 25mm 
Radula : TafelXXJD/l 
PrÃ¤sen : lS t a . ( l%)  
Verbreitung : SS / 10 - 810 m 
C. elongata unterscheidet sich im Habitus von allen anderen Gastropodenarten des Untersuchungsgebietes. 
C. elongata hat einen Verbreitungsschwerpunkt in subantarktischen GewÃ¤ssern Das vorliegende Exemplar 
ist der sÃ¼dlichst und erste hochantarktische Nachweis dieser An. 
Chlanificula thielei Powell,1958 Tafel V15 
Chlanificula thielei Powell.1958: p.l93,pl.3,fig.2 
Chlanificula thielei Powell.1960: p.150 
Powell (1958) beschreibt diese An  anhand einer einzigen adulten Totschale. Die auf der Expedition 
PS ANT V113 gefangenen, lebenden Individuen sind der zweite Fund dieser Art und der erste Lebend- 
nachweis. 
Gehause rundlich, im Vergleich zu anderen antarktischen Schneckenarten dickwandig und schwer; UmgÃ¤ng 
bauchig voneinander abgesetzt, mit krÃ¤ftige Spiralfurchen; MÃ¼ndun groÃŸ Innenrand mit einer deutlichen 
Einbuchtung vom Siphonalkanal abgesetzt, Nabel von Innenlippe verdeckt; Periostrakum dick, mit in 
axialen Reihen angeordneten, abstehenden krÃ¤ftige H'Ã¤xhen das Periostrakum lÃ¤Ã sich leicht ablÃ¶se und 
fehlt auch bei lebenden Tieren hÃ¤ufi im Bereich des Apex, der Innenlippe und des Siphonalkanals. Der 
Kopfbereich einschlieÃŸlic der Ansatzstellen der kurzen, dÃ¼nne FÃ¼hle ist bei dieser Art im Vergleich zum 
FuÃ ungewÃ¶hnlic klein. 
Farbe : Periostrakum grÃ¼nlic braun, GehÃ¤us weiÃ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 40mm 
Radula : Tafel XXIII/2 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : EL (Totschalen in 220 m) / 371 - 556*m 
Ein Exemplar von C. thielei wird seit Januar 1988 im Aquarium gehalten. Das Tier verhÃ¤l sich sehr in- 
aktiv, toter Krill als Ersatznahmng wurde nicht angenommen. 
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Der Holotypus von N. eutoni aus dem British Museum, London stand zum Vergleich zur VerfÃ¼gung 
Gehause groÃŸ UmgÃ¤ng gewÃ¶lbt voneinander abgesetzt, Innenlippe der MÃ¼ndun umgeschlagen, leicht 
abstehend, so daÂ ein schlitzfÃ¶rmige Nabel gebildet wird; bei adulten Exemplaren (s.Tafel V/6a) ist das 
Gehause hÃ¤ufi stark abgeschliffen, Reste von Ã¤ukre Schalcnschichten sind nur in den NÃ¤hte erhalten, die 
Anfangswindungen fehlen, die Bruchstelle ist mit Schalensubstanz geschlossen, UmgÃ¤ng skulpturlos, 
Spindel kurz abgesetzt, mit groben Zuwachsfalten, die sich bogenfÃ¶rmi quer Ã¼be inen senkrechten Wulst 
der Spindel ziehen, Inncnlippe bei manchen Exemplaren mit einer von Callus Ã¼berzogene Leiste. Juvcnile 
GehÃ¤us (Tafel V/6b,c) zeigen einen glatten Protoconch.die Teleoconch-Windungen tragen eine feine 
Spiralriefung 
Bei einigen lebenden Tieren weisen das vordere, dorsale FuÃŸgeweb und der Kopf einschlieÃŸlic der FÃ¼h 
lerbasen eine streifige, violette FÃ¤rbun auf. Der dÃ¼n rÃ¶hrenfÃ¶rmi Sipho kann sehr weit ausgestreckt 
werden und kann bei juvenilen Tieren ca. GehÃ¤usehÃ¶h bei Adulten ca. EndwindungshÃ¶h erreichen. 
Farbe : weiÃŸlic grau bis homfarbig brÃ¤unlic 
GrÃ¶Ã : bis ca. 80mm 
Radula : Tafel XXIII13 
PrÃ¤sen : 7Sta.(9%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch und vorgelagerte subantarktische Inseln / 5 - 695*m 
N. eatoni ist eine der an besten untersuchten Gastropodenarten der antarktischen GewÃ¤sser AKNAUD (1970, 
1977) gibt fÃ¼ die Art eine necrophage ErnÃ¤hrungsweis an und vergleicht sie vom Lebensformtyp her mit 
der nordatlantischen Wellhomschnecke Buccinum undaium. 
PEARSE & GIESE (1966) geben fÃ¼ N. eatoni Lipid-, Kohlenhydrat-, Protein- und Nitratgehalt von ein- 
zelnen WeichkÃ¶rperteile (FuÃŸ Kopf und Eingeweidesack) an. Mit Ausnahme des hohen Lipidgehaltes des 
Eingeweidesacks (13-23% des Trockengewichtes) waren die Werte Ã¤hnlic denen von Arten aus gemÃ¤ÃŸigt 
Breiten. Eine saisonale Schwankung der Gehalte konnte nicht festgestellt werden. 
Im Gebiet der Ã¶stliche und sÃ¼dliche Weddellmeeres tritt N. eatoni nur vereinzelt auf. 2 subadulte 
Exemplare der Sta. 346/AGT und 1 ausgewachsenes Tier von Sta. 418/AGT befinden sich in der 
Lebendhaltemng. Die Tiere nehmen regelmÃ¤ÃŸ toten Krill als Futter an, wobei die Beute beim FreÃŸvorgan 
ganz vom FuÃ bedeckt wird. Mit Hilfe des langen Proboscis werden die Gewebeteile des Krill 
aufgenommen, zurÃ¼c bleibt nur die noch zusammenhÃ¤ngende kaum zerstÃ¶rt Kutikula. 
Die Morphologie des Eigeleges von N. eatoni ist auf Tafel V/6d,e dargestellt. Das Juvenilwachstum wird an 
3 Exemplaren verdeutlicht, die wÃ¤hren der Lebendh'altemng schlÃ¼pfte (s.Kap.6.1.4.). 
Antarctodornus thielei (Powell,1958) Tafel V/7 
Bathydomus thielei Powell.1958: p.194.pl.3,fig.g 
Bathydomus thielei Powell.1960: p.151 
Bathydomus thielei AmaudJ972b: p. l29,fig.20a-C 
Antarctodomus thielei Dell, 1972b: p.5,fig.3,5,6 
Bathydomus thielei VoÃŸ.1988 p.40 
Die Originalbeschreibung von A. ihielei wurde von POWELL (1958) an einer leicht beschÃ¤digte Totschale 
vorgenommen, die die artcharakteristischen Mermale nur unvollst24ngig zeigte. Die Bestimmung des vorlie- 
genden Materials basiert auf der in ARNAUD (1972b) und DELL (1972b) dargestellten GehÃ¤use und Radu- 
lamorphologie. Aufgrund der Unterschiede im Bau der RadulazÃ¤hn von Bathydomus obtectus Thiele,1912 
(=Typusart der Gatt.) und B. thielei stellt DELL (1972b) fÃ¼ die letzte Art die neue Gattung Antarctodomus 
auf. 
UmgÃ¤ng bauchig, gut voneinander abgesetzt, mit deutlichen Spiralfurchen und geraden, axialen KÃ¤mmen 
MÃ¼ndun groÃŸ nimmt mehr als die HÃ¤lft der GehÃ¤usehÃ¶ ein, Spindelrand gerade, Basalrand und 
Siphonalrinne konkav geschwungen, letztere lang ausgezogen und breit offen; Periostrakum dÃ¼nn hÃ¤utig 
bei intakten Exemplaren sind die axialen KÃ¤mm der Umggnge mit einem einreihigen, Ca. 5mm langen, 
abstehenden HÃ¤rchensau besetzt 
Farbe : grÃ¼nlich-hellbrau 
GrÃ¶Ã : bis ca. 55mm 
Radula : Tafel XXIII/4 
f i s enz  : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : EL, AL / 115 - 695*m 
Das abgebildete Exemplar von A. thielei konnte 10 Monate im Aquarium gehalten werden. An der 
AuÃŸenlipp der MÃ¼ndun erkennt man deutlich eine unregelmÃ¤ÃŸi dÃ¼nnschalig Callusbildung, mit der das 
Tier ca. 5 Monate nach dem Fang innerhalb kurzer Zeit eine BeschÃ¤digun an der MÃ¼ndun reparierte 
(s.Kap. 6.2.). Eine Futteraufnahmc wurde nicht beobachtet. 
Probuccinurn cf. costatum Thiele.1912 Tafel V/8 
Probuccinum costatum Thiele.1912: p.21 l,pl.13.fig.22 
Probuccinum costatum Powe11.1960: p.151 
Probuccinum costatum Egorova,1982: p.41,fig. 177 
Probuccinum costatun~ VoÃŸ.1988 p.40 
Da von P. co.siaium die Radula noch nie abgebildet wurde, muÃ die obige Bestimmung unter Vorbehalt 
erfolgen. 
Adulte Geh2use schlank, spindelfOrmig, Urngsnge nur leicht gewÃ¶lbt Protoconch glatt, Teleoconch und 
Spindel mit schwachen, spiraligen Rippen, die auf den Teleoconch-Umgsngen von schwach bogigen, 
axialen WÃ¼lste Ãœbcrlager werden, MÃ¼ndun schmal, Ã¤uÃŸer Rand kontinuierlich gebogen und in den 
Siphonalkanal Ã¼bergehend dieser mÃ¤ÃŸ lang, unten abgestutzt; juvenile GehÃ¤us tragen noch keine 
deutlichen AxialwÃ¼lst (s. EGOROVA.1982 Fig. 177), ihre eindeutige Determination kann nur anhand der 
Radulamorphologie vorgenommen werden. 
Farbe : adulte Geh2use braun bis rÃ¶tlich-braun juvenile GehÃ¤us hellbraun, beige 
GrÃ¶ : bis ca. 14mm 
Radula : Tafel XXIII/5 
Pr2scnz : 15 Sta. (20%) 
Verbreitung : EL, DS / 155*- 535*m 
Probuccinum tenerum (Smith.1907) Tafel V19 
Neobuccinum tenerum Smith.1907: p.2,pl. 1 ,fig.2,2a 
Probuccinum tenerum Powell.1960: p.151 
Probuccinum tenerum VoÃŸ.1988 p.40 
Die juvenile GehÃ¤usemorphologi von P. tenerum gleicht der von P. tenuistriatum Hedley,1916. Adulte 
Exemplare der letzteren Art tragen zwei charakteristische, axiale WÃ¼lst im Bereich des MÃ¼n 
dungsauÃŸenrandes die P. tenerum fehlen. Das hier abgebildete GehÃ¤us war eines von 3 juvenilen Tieren, 
der Vergleich der Radulamorphologie mit den Abbildungen von P.tenuistriatum in POWELL (1951) und 
P.tenerum in THIELE (1912) sichert die Determination. 
GehÃ¤us mit feiner Spiralstreifung und grÃ¶bere Zuwachslinien, Protoconch glatt, Ãœbergan Protoconch - 
Teleoconch mit leicht vertiefter, gezackter Naht, Endwindung leicht gekielt, deshalb Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran 
nicht gleichfÃ¶rmi gebogen, Spindel gerade; bei adulten Tieren soll der Ã¤uÃŸe MÃ¼ndungsran nach auÃŸe 
umgeschlagen sein, aber keine WÃ¼lst bilden 
Farbe : hellbraun bis homfarben, durchscheinend 
GrÃ¶Ã : bis ca. 15mm 
Radula : TafelXXIiI/6 
PrÃ¤sen : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : RS / 180 -673*m 
Probuccinum tenuistriatum Hedley,1916 Tafel V110 
Probuccinum tenuistriatum Hedley.1916: p.58,pl.8,fig.95,95 
Probuccinum tenuistriatum Powell,1960: p.151 
Probuccinum tenuistriatum Egorova,1982 p.42,fig.52,178,179 
Probuecinum tenuistriatum EgorovaJ984: p.13 
UmgÃ¤ng bauchig voneinander abgesetzt, mit feinen Spirallinien und etwas deutlicheren axialen Zu- 
wachsstreifen, MÃ¼ndun oval, Innenrand entlang des Siphonalkanals gerade, der AuÃŸenran steht bei er- 
wachsenen Exemplaren fast senkrecht auf der Endwindung und trÃ¤g in der Lateralansicht zwei charakte- 
ristische axiale WÃ¼lst mit unregelmaigen Anwachsstreifen 
Bei lebenden Tieren weist das vordere dorsale FuÃŸepithel z.T. auch die hinteren lateralen FuÃŸbereich sowie 
der Kopfbereich mit Ausnahme der FÃ¼hlerspitze eine dunkelviolette bis schwarze FÃ¤rbun auf. Der weiÃŸ 
Sipho kann bis Ca. halbe GehÃ¤usehÃ¶ gestreckt werden. 
Farbe : braun, MÃ¼ndungsdoppelwuls hellbraun bis weiÃ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 25mm 
Radula : TafelXXm/7 
PrÃ¤sen : 14Sta.(19%) 
Verbreitung : EL, DS, AL / 40 - 660*m 
Die wulstfÃ¶rmige Erweiterungen der MÃ¼ndun unterscheiden P .  tenuistriatum von allen anderen 
Bucciniden-Arten im Untersuchungsgebiet. 
Die Verdickungen des MÃ¼ndungsauRenrande von P .  tenuistriatum sind der erste Hinweis fÃ¼ ein 
determiniertes Wachstum einer antarktischen Gastropodenart, 
2 Exemplare von P. tenuistriatwn von Sta. 566/AGT und 4181AGT werden in Aquarien gehalten. Die Tiere 
halten sich bevorzugt in NÃ¤h des Wasserspiegels auf, auch nach StÃ¶runge kriechen sie gerichtet innerhalb 
von wenigen Minuten wieder an einen hoch gelegenen Punkt zurÃ¼ck WÃ¤hren der FÃ¼tterun mit Diatomeen 
lÃ¶se die Tiere das Vorderende des FuRes von der Aquarienwand und heben das GehÃ¤us an. Toter Krill wurde 
nur vereinzelt angenommen. 
Ein im Februar 1989 gefangenes Weibchen legte am 22.1.90 2 isolierte Eikapseln von je 2,5 mm HÃ¶h ab. 
Die sehr hohe Eizahl pro Kapsel (ca. 1650 StÃ¼ck belegt fÃ¼ P .  tenuistriatum die Aufnahme NÃ¤hreie 
(Adelphophagie) wÃ¤hren der intrakapsulÃ¤re Ontogenese. 
Prosipho contrarius Thiele,1912 Tafel V11 l 
Prosipho contrarius Thiele.1912: 7.209,pl. 13,fig.l 
Prosipho perversus Powell.1951: p.l47,pl.6,fig.l1 
Prosipho contrarius Powell.1960: p.152 
Prosipho perversus Powell.1960: p.152 
Prosipho contrarius Egorova.1982: p.44,fig.l85,186 
In der Gatt. Prosipho sind 3 linksgewundene Arten, P. contrarius, P. perversus und P. reversa Powell(1958) 
beschrieben. Letztere trÃ¤g nur eine Spiralleiste auf den GewindeumgÃ¤nge bzw. 2 solcher Leisten auf der 
Endwindung und kommt bei der Determination des vorliegenden Materials nicht in Betracht. Von P .  
perversus lag mir der Holo-Typus (einziges Exemplar Ã¼berhaupt aus dem British Museum, London vor. Es 
handelt sich um eine schon angewitterte Totschale, die die von POWELL (1951) angefÃ¼hrte artab- 
grenzenden Merkmale lÃ¤ngs nicht so deutlich zeigt, wie der Autor sie beschreibt. Nach der Betrachtung des 
Typus-Exemplars von P. contrarius im Berliner Museum bin ich der Ansicht, daÂ das gesamte Material zu 
einer An gehÃ¶rt die entsprechend der nomenklatorischen Regeln Prosipho contrarius Thiele.1912 heiÃŸt 
Durch die hier erstmals abgebildete Radulamorphologie ist die Einordnung der Art in die Gatt. Prosipho 
zweifelhaft. Der fehlende Zentralzahn deutet eher auf eine ZugehÃ¶rigkei zur Gatt. Antistreptus s.str. 
(Dal1,1902), deren Arten im Bau des GehÃ¤use (linksgewunden) und der Radula sehr Ã¤hnlic sind 
(s. THIELE.1931). Eine eingehendere Untersuchung dieses Problems anhand von sÃ¼damerikanische 
Material der Typusart A. (Antistreptus) magellanicus ist im Gange. 
Das abgebildete GehÃ¤us ist eine Totschale von Sta. 520/AGT, das lebende Tier, der erste Lebendnachweis 
dieser Art, stammt von Sta. 738lAGT. 
GehÃ¤us linksgewunden, klein und schlank, Protoconch glatt, die ersten beiden Teleoconch-UmgÃ¤ng mit 2 
bis 3 stark hervortretenden Spiralleisten, je nachdem die eingesenkte Naht zum darauffolgenden Umgang auf 
oder unter der untersten  eiste liegt, ~ndwindung mit 3 freien Leisten, eine vierte liegt& HÃ¶h des oberen 
MÃ¼ndungsrandes MÃ¼ndun oval, AuRenrand verdickt, Spindel schnabelfÃ¶rmig mit zur Spitze hin 
schwÃ¤che werdenden Spiralleisten 
Farbe : beige-weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 6mm 
Radula : Tafel XXIIIB 
PrÃ¤sen : l Sta. (1%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 300 - 500% 
Prosipho crassicostatus (Melvill & Standen.1907) Tafel V112 
Chrysodomus (Sipho) crassicostatus Melvill & Standen.1907: p.138, fig.10,lOa 
Prosipho crassicostatus Powell.1960: P. 152 
Prosipho crassicostatus Oliver & Picken,1984: p. 102,fig.4a.b;8a-d; 12;; 16 
Die Determination erfolgte anhand der von OLIVER & PICKEN (1984) dargestellten Radulamorphologie. 
GehÃ¤us klein, Protoconch blasig, glatt, Teleoconch mit scharfen, leistenartigen SpiralwÃ¼lsten die ersten 
beiden Teleoconch-Windungen mit 2-3, Endwindung mit 4 WÃ¼lsten der unterste sitzt direkt Ã¼be dem 
oberen MÃ¼ndungsrand Basis bei adulten Exemplaren mit 4-5, nach unten schwÃ¤chc werdenden Leisten, 
Juvenile tragen nur 2-3 solcher Leisten, MÃ¼ndun oval, Siphonalkanal kurz 
Farbe : weiÃŸ-beig 
GrÃ¶Ã : bis ca. 7,5mm 
Radula : Tafel XXN/l 
PrÃ¤sen : 5 Sta. (7%) 
Verbreitung : SO, F1 / 2 - 498*m 
Prosipho elongatus Thiele,1912 Tafel V111 
Prosipho elongatus Thiele.1912: p.210,pl.l3,fig.5 
Prosipho elongatus Powell, 1960: p.152 
Prosipho elongatus Egorova,1982: p.44,fig. 187 
Prosipho elongatus Egorova,1984: p.13 
Von P. elon,qatus existiert nur eine GehÃ¤usedarstellun (Thiele,1912-Holotv~us), auf die sich die von 
POWELL (1960) angefÃ¼hrte Autoren beziehen. Auch die von EGOROVA (1982) angefÃ¼hrt Abbildung ist 
nur eine zeichnerische VergrÃ¶ÃŸeru der Thiele'schen Zeichnung. Neben der Abbildung des GehÃ¤use wird in 
dieser Arbeit erstmals die charakte&tische ~adulamorpholo~ievon P. elongatus aufgezeigt. 
GehÃ¤us spindelfÃ¶rmi schlank, UmgÃ¤ng nur leicht gewÃ¶lbt Protoconch glatt, andere Windungen und 
Spindel mit spiraligen Rippen und feinen, dichten Anwachslinien, Endwindung hoch, MÃ¼ndun schmal, 
unten allmÃ¤hlic in die Siphonalrinne Å¸bergehen 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 15mm 
Radula : TafelXXIV/2 
FX4se.n~ : l Sta. (1%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 193 - 467*m 
Prosipho cf. hunteri Hedley,1916 Tafel VI/2 
Prosipho hunteri Hedley, 19 16: p.56,pl.8,fig.92 
Prosipho hunteri Powell.1960: p.152 
Prosipho hunteri AmaudJ972b: p.130 
Die GehÃ¤usemorphologi des vorliegenden Materials stimmt gut mit dem von Hedley (1916) beschriebenen 
und abgebildeten Typus von P. hunteri Ã¼berein Die Radula des hier abgeildeten Exemplars ist jedoch mit 
Ausnahme von graduellen Unterschieden identisch mit der von P. crassicostatus (vgl. Tafel XXJY/l und 3). 
Da bis dato von P. hunteri noch keine Radula abgebildet wurde, kann ich diese Ãœbereinstimmun nicht 
nÃ¤he interpretieren. Ich fÃ¼hr das vorliegende Material trotzdem unter dem Namen P. hunteri, da die 
GehÃ¤usemerkmal konstant sind und markant von denen der Art P. cras.'iicostati~s abweichen. 
GehÃ¤us schlank, Protoconch glatt, getÃ¼rmt Teleoconch mit feiner, axialer Streifung und 2 spiraligen 
WÃ¼lsten die aus knotig-schuppigen Tuberkeln aufgebaut sind, Basis und Spindel mit 8 nach unten hin 
schwÃ¤che werdenden Spiralrippen; MÃ¼ndun mit leicht gezacktem AuÃŸenrand essen basaler Anteil leicht 
konkav in die Siphonalrinne Ã¼bergeht Siphonalrinne mÃ¤ÃŸ lang, schwach gedreht, unten abgestutzt 
Farbe : weiÃŸ-brÃ¤unli 
Grok  : bis ca. 6,5mm 
Radula : Tafel XXIVj3 
PrÃ¤sen : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : EL, AL, SG / 45 - 441*m 
Anzahl, Lage und Struktur der SpiralwÃ¼lst sowie die Form des Protoconchs unterscheiden P. hunteri von 
den anderen Prosipho-Arten des Untersuchungsgebietes. 
Prosipho cf. tuberculatus Smith,1915 Tafel VIj3 
Prosipho tuberculatus Smith.1915: 
Prosipho tuberculatus Powell.1960: 
Prosipho tubcrculatus Egorova,1982: 
Prosipho tubcrculatus Egorova,1984: 
Die Radulamorphologie der 3 abgebildeten Exemplare ist gleich und stimmt mit der von EGOR0,VA (1982 
fig. 60) angegebenen Zeichnung iibcrcin. In der Gch3uscstruktur zeigt mein Material alle Ubergiinge 
/.wischen der Abbildung des Holotypus und der Zeichnung von EGOROVA (1982,fig.l97). Das Smilh'sche 
Holotypus-Excmplar ist noch nicht ausgewachsen, triigt einen breiteren Protoconch und kriiftige Tuberkeln 
auf den Spiralleisten, wiihrend Egorova's Exemplar einen schlankeren Protoconch und fast glatte 
Spiralleisten aufweist. 
Telcoconch mit krÃ¤ftige Spiralleisten, die sich /.T. auf die Spindel fortsetzen und mit unrcgclmiiÃŸigcn 
knotigen Tuberkeln besetzt sind, 3-4 Leisten auf den beiden oberen Tcleoconch-UmgÃ¤ngen 4-5 Leisten auf 
der Endwindung, MÃ¼ndun oval, Siphonalkanal gerade, breit offen 
Farbe : weiÃŸ-bcig 
GrOk : bis ca. 8mm 
Radula : Tafel XXlV/4 
PriLscnz : 2Sta.(3%) 
Verbreitung : DS, RS / 25 - 481*m 
Prosipho turrita Oliver & Picken,1984 Tafel V114 
Prosipho turrita Oliver & Picken.1984: p.99,fig.2a,b,6a-d 
Das vorliegende Einzelexemplar der Sta. 387/AGT ist der erste Nachweis dieser Art aus kontinentnahen 
antarktischen GewÃ¤ssern bisher war P. turrita nur vom locus typicus (Signy Island, SÃ¼ Orkney-Inseln) 
gemeldet. 
GehÃ¤us schlank, hochgetÃ¼rmt im UmriÃ Cerithiiden-ilhnlich, Umg2nge kaum voneinander abgesetzt, 
Protoconch glatt, Teleoconch-Windungen mit 2 spiraligen Leisten und schwacher Naht-Leiste, auf den 
unteren UmgÃ¤nge zusiltzlich noch eine undeutliche Spiralrippe zwischen Naht und oberster Leiste, Basis 
mit zum Siphonalkanal hin undeutlicher werdenden Spiralleisten, MÃ¼ndun oval, oberer AuÃŸenran leicht 
nach innen einfallend, Siphonalkanal mÃ¤ÃŸ lang, leicht gedreht 
Farbe : hellbraun, Spiralleisten weiÃ 
G16k  : bis ca. 7,3 mm 
Radula : Tafel XXIV/5 
PrÃ¤sen : l Sta. (1%) 
Verbreitung : SO / 2 - 300*m 
Der GehÃ¤usehabitu unterscheidet P. turrita von allen anderen bisher beschriebenen Arten der Gatt. Prosipho. 
Prosipho sp. 1 Tafel V115 
Die Anzahl der Spiralleisten und die Radulamorphologie des vorliegenden Materials stimmen mit keiner 
beschriebenen Prosipho-Art Ã¼berein 
Die ersten beiden Teleoconch-Windungen mit 4 leistenfÃ¶rmige SpiralwÃ¼lsten Endwindung mit 6 
Spiralleisten, die unterste liegt direkt Ã¼be dem oberen Miindungsrand, Basis mit 6-7 Leisten, die sich auf die 
Spindel fortsetzen und nach unten hin schwÃ¤che werden, Spindel mÃ¤ÃŸ lang, im unteren Abschnitt gedreht, 
Innenlippe gerade, geht angewinkelt in den Spindelrand Ã¼be 
Farbe : brÃ¤unlic weiÃ 
Grok : bis ca. 7mm 
Radula : TafelXXIV/6 
FTÃ¤xn : 6 Sta. (8%) 
Verbreitung : - / 257 - 498 m 
P. crassicostatus besitzt einen viel schmiiieren Zentralzahn, P. tuberculatzis trÃ¤g auf den Lateralzshnen nur 
2-3 spitze FortsÃ¤tze 
liuccinidae sp .  l Tafel V116 
Von dieser kleinen Art lag nur ein Einxelexemplar der Sta. 531/GSN vor. Obwohl die GehÃ¤usestruktu und 
die Radulamorphologie sehr auffillig sind, konnte keine niihere Zuordnung vorgenommen werden. 
Gehiiuse klein, Umgdnge bauchig, siark voneinander abgesetzt, erste Windung des Protoconchs glatt, zweiter 
Umgang mit schuppigen Axialleisten, Endwindung durch Spiral- und Axialfurchen gegittert mit KnÃ¶tche / 
Hockern an den Kreuxungspunkten; MÃ¼ndun relativ groÃŸ AuBenrand dÃ¼nn Spindelrand leicht 
umgeschlagen, Spindel von der Endwindung abgesetzt; Siphonalkanal weit offen, unten abgestutzt 
Farbe : weiÃŸlic transparent 
GrOlte : 6mrn 
Radula : Tafel XXIVfl 
Priisenz : I Sta. (1%) 
Verbreitung : - / 420 m 
Diese Art ist, genauso wie die folgende Art, durch die schuppige Axialskulptur des zweiten Gewinde- 
Umgangs von allen anderen Bucciniden-Arten des Untersuchungsgebietes zu unterscheiden. Artcharakte- 
ristisch ist die Morphologie der Endwindung. 
Buccinidae sp.2 Tafel VIfl 
Die Gehiiuse- und Radulamorphologie iihnelt der vorangegangenen Art. Eine Determination anhand der 
vorliegenden Literatur konnte nicht vorgenommen werden. 
GehÃ¤us mit bauchig voneinander abgesetzten UmgÃ¤ngen erster Gewindeurngang glatt, zweiter mit axialen, 
schuppigen Leisten, die weiteren Windungen mit Gitterskulptur, ohne Knoten an den Kreuzungspunkten, 
Spindelrand leicht umgeschlagen, Spindel durch eien Nabelfurche vom inneren MÃ¼ndungsran abgesetzt, mit 
Schuppen besetzt, auf denen die Skulptur deutlicher hervortritt; das feste Periostrakurn des Exemplars der 
Tafel VI/7 war dicht mit feinen SandkÃ¶rnche bedeckt 
Farbe : Gehause weiÃ schimmernd, Periostrakum braun 
GrÃ¶Â : bis ca. 11mm 
Radula : TafelXXIV/8 
Pr&nz : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : - / 323 - 412 m 
Die fehlenden KnÃ¶tche an den Kreuzungspunkten der axialen und spiraligen Rillen unterscheiden diese Art 
von der vorangegangenen Species. 
Farn. Muricidgfi (Pmpurschnecken, Stachelschnecken) 3/39 
GehÃ¤us mittelgroÃ bis groÃŸ UmgÃ¤ng meist bauchig, periodisch mit einfachen, faltigen oder stachelartigen 
axialen AuswÃ¼chse (Variees) besetzt, AuÃŸenran der MÃ¼ndun hÃ¤ufi gezahnt, Siphonalrinne meist lang; 
Deckel hornig; einige Arten bohren die Schalen von Muscheln und Schnecken an. 
Die Tiere besitzen eine DrÃ¼s am Dach der MantelhÃ¶hle welche ein klares Sekret ausscheidet, das im Licht 
tief violett wird. 
Trophon drygalskii Thiele,1912 Tafel V118 
Trophon drygalskii Thiele.1912: p.213,pl.l3,fig.25 
Trophon drygalskii Powell.1960: p.154 
Trophon drygalskii Egorova,1982: p.38,fig.l65 
Trophon drygalskii VoÃŸ.1988 p.40 
GehÃ¤us klein, geschultert, durch treppenartig voneinander abgesetzte UmgÃ¤ng kantiger UrnriÃŸ Protoconch 
glatt, Teleoeonchwindungen mit vielen, axialen, schuppigen AuswÃ¼chsen die auf den unteren 
TeleoconchumgÃ¤nge (in der N&e der Naht und an der Schulter) zweifach ohrfÃ¶rmig-falti ausgezogen sind; 
Siphonalkanal lang, breit offen, leicht gebogen, schuppig; MÃ¼ndun oval, verkehrt eifÃ¶rmi 
Farbe : weiÃŸ bei frisch konservierten Tieren schimmert die Purpur-DrÃ¼s durch 
GrÃ¶ : bis ca. 10mm 
Radula : Tafel XXV/l 
PrÃ¤sen : 8Sta.(11%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 193 - 588*m 
T r o p h o n  cf. shackletoni Hedley.1911 Tafel XXX/3a,b 
Trophon shackletoni Hedley,1911: p.7 
Trophon shackletoni shaekletoni Powell.1960: p.154 
Trophon shackletoni Amaud,1974b: p.643 
Trophon shackletoni shackletoni Picken,1980a: p.147 
Trophon shackletoni shackletoni Egorova,1982: p.38,fig.49,167 
Trophon shackletoni shackletoni Oliver & Picken,1984: p.1 lO,fig.29,32a,b 
Trophon shackletoni shackletoni EgorovaJ984: p.l3,fig.l6 
POWELL (1951) unterscheidet von T. shackletoni zwei Unterarten T. shackletoni s.str. und T. shackletoni 
paucilamellatus. Angesichts der morphologischen VariabilitÃ¤ der antarktischen Trophonarten ist unklar, in- 
wiefern sich die Subspecies anhand der von Powell (1951) und von OLIVER & PICKEN (1984) 
angegebenen Merkmale (Anzahl der Axialleisten) aufrecht erhalten lassen. Die Radulamorphologie ist bei 
beiden identisch (vgl. OLIVER & PICKEN,1984). 
Ich fÃ¼hr die 3 Exemplare von den Sta.692/AGT, 346/AGT und 245/AGT unter T. shackletoni. Sie ent- 
sprechen in der GehÃ¤usemorphologi exakt der Abbildung in OLIVER & PICKEN (1984). 
GehÃ¤us mittelgroÃ und dÃ¼nnwandig UmgÃ¤ng mit 10-15 axialen Varices, die vor allem auf der End- 
windung bogig rinnenfÃ¶nni nach oben ausgezogen sind; Windungen mit sehr feinen Spiralriefen, die sich 
z.T. auf die Varices fortsetzen; Sipho lang, gebogen, mit schuppigen Falten besetzt 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 45 mm 
Radula : TafelXXIXL3 
Prbnz : 3 Sta. (4 %) 
Verbreitung : EL, DS, AL, RS, SO / 6 - 540 m 
T. shackletoni unterscheidet sich durch die GehÃ¤usegrÃ und die Form der Varices von den anderen hier be- 
handelten Trophon-Arten. 
Alle drei Tiere befanden sich wÃ¤hren der Dissertation in der LebendhÃ¤iterun und kÃ¶nne deshalb erst hier 
behandelt werden. Das Exemplar der Sta. 692/AGT (GehÃ¤usehÃ¶ 29,3 mm) legte Anfang Dezember 1987 
ein Gelege (Tafel XXX/3b ) mit Ca. 25 Eiern ab, das von einer KÃ¤ferschneck (Nuttalochiton mirandus) 
angefressen und daraufhin konserviert wurde. Das Tier der Sta. 245/AGT legte Ende August 1989 trotz der 
geringen GehÃ¤usegrÃ¶ (HÃ¶h 16,7 mm) zwei Eikapseln mit 11 bzw. 10 Eiern ab. Bei Fertigstellung des 
Manuskriptes (Januar 1990) waren noch keine beschallen Embryonen festzustellen. 
Trophon sp.1 Tafel VI/9a,b 
Die GehÃ¤usemorphologi der vorliegenden Exemplare liegt intermediÃ¤ zwischen den Arten: T.brevispira 
Martens.1855 ; T.echinolamellaius Powell.1951 ; T.enderbyensis Powell.1958 ; T.geversianus 
(Pallas.1769) ; T.mawsoni Powell.1957 ; T.scotianus Powell.1951 . 
Auch ein Vergleich der Zentralzahn-Morphologie mit den in POWELL (1951) und OLIVER & PICKEN 
(1984) abgebildeten Arten lieÃ keine eindeutige Bestimmung zu. Eine eingehendere Untersuchung des 
Typusmaterials obiger Artcn muÃ zeigen, inwieweit es sich um echte Arten oder aber um lokale rnorpholo- 
gische VarieiÃ¤te weniger Arten handelt und wo das hier behandelte Material ein~uordnen wÃ¤re 
GehÃ¤us groÃŸ schwer, UmgÃ¤ng bauchig, mit lamellenartig abstehenden, axialen Varices, zwischen denen 
schwache Spiral-Rippen und dÃ¼nn -Furchen verlaufen, die sich teilweise bis auf die Varices fortseixen, 
MÃ¼ndun groÂ§ oval, MÃ¼ndungsrÃ¤nd hiiufig durch eine Viclxahl schuppiger Anwachssireifcn verdickt, 
Siphonalkanal relativ k u r ~ ,  abgewinkelt, mit groben, schuppigen Falten besei~t 
Farbe : weiÃŸlic grau bis braun 
G& : bis ca. 75mm 
Radula : TafelXXV72 
PrÃ¤sen : 6 Sta. (8%) 
Verbreitung : - / 202 - 617 m 
Exemplare dieser auffalligen An der Farn. Muricidae treten nur vereinzelt im Bereich des Ã¶stliche 
Weddellmeeres auf Hydrozoen- und Bryozoenschillsedimenten auf. 2 Individuen der Sta. 593/GSN lebten 
ohne Nahrungsaufnahme 2 bzw. 2,5 Jahre in der AquarienhÃ¤lterung Kurzzeitige AktivitÃ¤tsphase wechseln 
mit oft tagelangen Ruheperioden ab, wobei die Tiere sich mit dem FuÃ an der Aquarienwand festsaugen und 
das GehÃ¤us fest an die Unterlage ziehen. WÃ¤hren der HÃ¤lterun legten die Tiere mehrere Eigelege (Tafel 
VI#b) ab, die in der Morphologie dem in BANDEL (1976b.Fig.19) dargestellten Trophon-Typ entsprechen. 
Die Entwicklungszeit bis zum Schlupf der Juvenilen betrÃ¤g ca. 2 Jahre (s. Kap. 7.3.2.). Die Juvenilen sind 
mit einer durchschnittlichen GehÃ¤use-HÃ¶ von 1,7 mm beim Schlupf in ihrer GrÃ¶Ã vergleichbar mit 
Juvenilen von Trophon-Arten gemÃ¤Bigter/tropische Breiten (BANDEL, pers.Mitt1.). 
Fam. V o m  (Walzenschnecken) 6/12 
GehÃ¤us mittel bis sehr groÃŸ spindelfÃ¶rmi bis lÃ¤nglic eifÃ¶rmig MÃ¼ndun groÃŸ lÃ¤nglich unten ab- 
gestutzt und Â tief ausgeschnitten, Deckel meist fehlend; meist carnivorne Lebensweise, einige Arten 
ernÃ¤hre sich necrophag. 
Harpovoluta charcoti (Lamy,1910) Tafel VVlOa-d 
Buccinum charcoti 
Buccinum charcoti 
Harpovoluta vanhoeffeni vanhoeffeni 
Harpovoluta vanhoeffeni striatula 
Harpovoluta charcoti 
Harpovoluta vanhoeffeni vanhoeffeni 
Harpovoluta vanhoeffeni smatula 
Harpovoluta charcoti 
Harpovoluta charcoti 
Harpovoluta vanhoeffeni vanhoeffeni 
Harpovoluta vanhoeffeni striatula 
Harpovoluta vanhoeffeni striatula 




Harpovoluta charcoti ? 
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Die von POWELL (1960) noch getrennt aufgefÃ¼hrte Arten H. charcoti und H. vanhoeffeni sowie die beiden 
VarietÃ¤te der letzteren werden von ARNAUD (1976-79) synonymisiert und unter dem Ã¤lteste Namen H. 
charcoli vereinigt. 
Das Gehause von lebenden Individuen der Art H. charcoti ist obligatorisch von einer Aktinie (Isosicyonis 
alba Studer.1878) besetzt. Die Aktinie bedeckt dabei das GehÃ¤us vÃ¶llig so daÂ sie leicht als Auswuchs des 
Mantelgewebes fehlinterpretiert werden kann (s. VAYSSIERE, 1917; EALES, 1923). 
Gehsuse groÃŸ sehr diinnschalig, mit voluminÃ¶se Endwindung, UmgÃ¤ng glatt, mit leichter Zuwachs- 
strcifung, Gewinde groÃŸ stumpf kegelfÃ¶rrnig meist stark korrodiert, NÃ¤ht der UmgÃ¤ng mit einer 
Schmelzschicht ausgefÃ¼llt MÃ¼ndun groÃŸ Spindclrand gerade, leistenfÃ¶rmi verdickt, vom oberen Ende 
zieht sich eine flache Rinne Ã¼be die leicht gedrehte Spindel. 
Bei lebenden Tieren sind das dorsale FuÃŸgeweb sowie der Kopfbereich rosa gefÃ¤rbt die RÃ¤nde sind hell 
abgesetzt. Die Augen liegen auf dem Rand der lappenfÃ¶rmigcn lateralen FortsÃ¤tz des Kopfes, die Tentakel 
sind relativ kurz. 
Farbe : GehÃ¤us weiÃŸ FuÃŸobcrseit rosafarben 
GrÃ¶Ã : bis ca. 75mm 
Radula : TafclXXV/3 
Prisenz. : 42 Sta. (56%) 
Vcrbreitung : zirkumanlarklisch, SH, SS / 30 - 952*m 
/ I .  charcoti ist eine der hÃ¤ufigste Schncckcntirtcn iin Untersuchungsgebiet und tritt vor allein in Tiefen bis 
600 n~ auf. Auf PS ANT V1114 wurden sehr hohe Indivi(iiuenxahlen auf kiistenfernen SUilioncn vor Hallcy 
gefangen (HAIN & ARNAUD, 1990). Die An lÃ¤l\ sich problemlos im Aquarium hÃ¤ltern wenn man die 
aufsitzende Aktinic vorsichtig abnimmt, da diese sehr leicht abstirbt und das Wasser stark belastet. In 
Becken mit fein- bis niittclkÃ¶rnigen Bodengrund kriecht 11. charcoti halb im Sediment, d.h. nur die 
verbreiterte Kopfrcgion mit FÃ¼hle und RÃ¼sse sowie (las GehÃ¤us sind zu sehen. 
Bei Exemplaren mit Aktinie reichen deren ausgestreckte Tentakel bis zur Sedimentoberlliiche. Bei der 
Fortbewegung von 11. charcoti strecken sich die vorderen Tentakel der Aktinie weit rechenartig Ã¼be den 
Kopf der Schnecke hinweg. Dieses Verhiilten zeigt die Aktinie auch im Freiland (s. BANNASCH ~4 &, 
1984, Abb. 22). Erste Untersuchungen der Proben von PS ANT V1114 zeigen, daÂ vor allem Gastropoden 
zum Beutespcktrum von I .  alba gehÃ¶ren Die lnitialbesiedlung des GehÃ¤use erfolgt k u r ~  nach dem Schlupf 
der Schnecken, schon 10 mm groÃŸ Juvenile von / I .  charcoti tragen eine Aktinie. Die Besiedlung erfolgt 
meist mit nur einer Aktinie, nur ein Exemplar im Probenmaterial wies zwei Aktinicn auf. 
Die Vergesellschaftung von I. alba und / I .  charcoti kann als Symbiose gewertet werden, da einerseits das 
Nahrungsspektrum der Aktinie vergrÃ¶ÃŸer andererseits die Schnecke vor potentiellen FreÃŸfeinde (L.B. 
r3ubcrischc Schnecken) geschÃ¼tz wird. Inwiefern I. alba im Freiland auch ohne den Symbiose-Partner lcben 
kann, niuÃ noch geklÃ¤r werden. Einige Aktinien, die von den GehÃ¤use toter I / .  charcoti auf die 
AquarienwÃ¤nd Ã¼bersiedelten leben bei einer FÃ¼tterun mit totem Krill seit Monaten in den Becken. 
Eikapscln (Tafel Vl/lOc) von 11. charcoti irden regelmÃ¤ÃŸ in den Fingen auf. Sie enthalten 3-6 
Embryonen, die schon zum Zeitpunkt des Schlupfes einen stark korrodierten Protoconch und ca. 1.5, mit 
Spiralrippen versehene TeleoconchuingÃ¤ng aufweisen. Im Januar 1990 schlÃ¼pfte Juvenile (Tafel VIIlOd) 
mit einer GehÃ¤usehÃ¶ von bis zu 6 mm aus einer auf der Expedition PS ANT V1114 gefangenen Eikapsel. 
Die gehÃ¤lterte Exemplare von F/. charcoti nehmen regelmÃ¤fii 1-2 tote Krill pro Monat als Futter an, 
wobei sich der FuÃ beim FreÃŸvorgan gÃ¤nzlic um die Beute herumlegt. Die necrophage ErnÃ¤hrungsweis 
entspricht dabei den natÃ¼rliche VerhÃ¤ltnisse (ARNAUD,1976-79), auf PS ANT V/3 konnte ein Tier in 
einer mit totem Fisch bckgertcn Reuse gefangen werden. 





Volutomitra (Paradmete) curta 
Volutomitra (Paradmete) curta 







Arnaud & Mol.1979: p.26,fig.2,12,14,15 
Cantera & Arnaud,1984: p.74 
VoÃŸ.1988 p.40 
Die Radula-Prsparation des abgebildeten Exemplares war erfolglos. Die Ausbildung des verkehrt V-fÃ¶rmige 
Zentralzahns und der kleinen LateralzBhe eines als Ersatz prÃ¤parierte Individuums gleicht der in ARNAUD 
& MOL (1979) dargestellten Radulamorphologie und bestÃ¤tigt die Bestimmung. Da die komplette 
Strebelsammlung im 2. Weltkrieg zerstÃ¶r wurde (DANCE, 1986), ist die Synonymisierung von P. 
longicaudata und P. curta nicht am Typusmaterial zu Ã¼berprÃ¼fe Die Vereinigung beider Arten unter V. 
(Paradmete) curta war VOÃ (1988) wahrscheinlich nicht bekannt. 
GehÃ¤us mittelgroÃŸ UmgÃ¤ng geschultert, treppenartig voneinander abgesetzt, Protoconch kugelig, hÃ¤ufi 
stark korrodiert, Teleoconch mit schwachen Spiralleisten, die von axialen WÃ¼lste Ã¼berlager werden, 
Axialskulptur oberhalb der wulstfÃ¶rmi abgesetzten Schulter sowie auf Basis und Spindel schwÃ¤che 
werdend, MÃ¼ndun lÃ¤nglich AuRenrand unterhalb der Schulter kontinuierlich bogig in den Siphonalkanal 
Ã¼bergehend Spindel mit 2 kleinen Falten, die nur bei schrÃ¤ger lateraler Aufsicht auf die MÃ¼ndun (Tafel 
VI/llb) deutlich zu sehen sind. 
Farbe : GehÃ¤us weiÃŸ-durchscheinend bei einigen konservierten Individuen schimmern violette 
WeichkÃ¶rperbereich durch die Endwindung 
GrÃ¶R : bis ca. 30mm 
Radula : Tafel XXV/4 
PrÃ¤sen : 12Sta.(16%) 
Verbreitung : EL, AL, SG, KI / 75 - 695*m 
Volutomitra (Paradmete) fragillima (Watson, 1882) Tafel VUI2 
Volutomiira fragillima Watson.1882: p.334 
Volutomitra l'ragillima \Va~son, 1886: p.263,pl.l4,fig.7 
l'aradmete l'ragillima Powcll,1960: p.157 
Volutomiira (Paradmete) fragillima Arnaud &.Md,] 979: p.29, fig.3,128,16 
Paradmetc Sragil lima Egorova, 1982: p.37,fig.l66 
Paradinctc l'ragillima Egorova, 19 84: p.1 l 
Volutomitra (Pxadmetc) l'ragillima Cantcra & Arnaud,1984: p.75 
Es liegt ein Eiw.elcxcmplar der Sta. 512lAGT vor 
Gehiiusc im UmriÂ spindelI'Ã¶rmi UmgÃ¤ng bauchig, Protoconch glatt, Tclcoconch mit feinen axialen 
Riefen und schwachen spiraligen WÃ¼lsten die nur im oberen Abschnitt der Spindel deutlicher ausgebildet 
sind, MÃ¼ndun schmal hoch, Inncnrand mit 3 aus der MÃ¼ndun herausreichcndcn Falten, Spindelrand 
Ieistcnxtig vom Lumen des Siphonalkanals abgesct~t, AuBenrand der MÃ¼ndun dÃ¼nn ventral leicht konvex 
in den Siphonalkanal Ã¼bergehend ieser breit offen, unten abgestutzt 
Farbe : Gehgusc hellbraun-weiÃŸlich in der Endwindung schimmern violette und tÃ¼rkisgrÃ¼ 
WcichkÃ¶rpcr-Teil durch 
GrÃ¶ : bis ca. 23mm 
Radula : Tafel XXV/5 
PrÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : EL, DS, OL, PA, SG, Kl ,  CI / 15 - 603 m 
V. fragillima unterscheidet sich von V. curta durch die nicht geschulterten UmgÃ¤ng und die 3 Spindelfalten. 
ARNAUD & MOL (1979) geben als zusÃ¤tzliche Kriterium das Fehlen eines Operculums bei V. fragillima 
an. Dieses Merkmale konnte beim vorliegenden Exemplar nach der Radula-PrÃ¤paratio nicht mehr Ã¼berprÃ¼ 
werden. 
ARNAUD & MOL (1982) geben fÃ¼ V. fragillima als SubstratprÃ¤feren WeichbÃ¶de mit Bryozoen-, Mol- 
lusken- und Foraminiferenschill an. 
Volutomitra (Paradmete) sp.1 Tafel VI/13a,b 
Von dieser Art liegen 2 Exemplare der Sta. 266lAGT und 1 Exemplar der Sta. 335lAGT vor. Die 
MerkmalsausprÃ¤gun liegt intermedi& zwischen V. curta und V.  fragillima. Die Morphologie der Spin- 
delfalten und das vorhandene Operculum stimmen mit V. curta Ã¼berein die nicht geschulterten UmgÃ¤ng 
sprechen fÃ¼ V. fragillima. 
Das GehÃ¤us des abgebildeten Exemplares wurde durch die Radula-PrÃ¤paratio teilweise angelÃ¶st so daÂ die 
axialen Leisten der Endwindung etwas unregelmÃ¤Bi erscheinen. 
UmgÃ¤ng bauchig voneinander abgesetzt, Protoconch glatt, Teleuconch-Windungen mit schwachen axialen 
Riefen und wenig erhobenen Leisten, Spiralrippen nur im oberen Abschnitt der Spindel deutlich, MÃ¼ndun 
schmal, Spindelrand mit 2 tief in der MÃ¼ndun liegenden Falten, Operculum vorhanden. 
Farbe : s. V. fragillima 
GrÃ¶ : bis ca. 11,5mm 
Radula : Tafel XXV/6 
PrÃ¤xn : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : - / 337 - 441 m 
(Gitterschnecken) 118 
GehÃ¤us klein, eifÃ¶rmi bis gestaucht spindelfÃ¶rmig bei vielen Arten ergeben Axial- und Spiralskulptur ein 
Gittermuster auf den UmgÃ¤ngen MÃ¼ndun eifÃ¶rmi oder gerundet dreieckig, oben mit Exhalationsrinne, 
Spindel z.T. mit 2-4 Falten, Siphonalkanal kurz, schnabelfÃ¶rmig Deckel fehlt; Radula bei einigen Arten 
fehlend 
Admete cf. enderbyensis Powell,1958 Tafel VIi1la.b 
Admete enderbyensis Powell.1958: 
Admete enderbyensis Powell.1960: 
Die Radula-F'rÃ¤paratio war sowohl bei dem adulten Tier (Tafel VII/la) als auch bei dem juvenilen Exemplar 
(Tafel VII/lb) erfolglos. Die GehÃ¤usemorphologi des adulten Tieres stimmt mit der Originalbeschreibung 
Ã¼berein die unregelmÃ¤ÃŸig Zuwachsstreifen, die auf der Endwindung die Spiralskulptur Ã¼berlagern sind 
wahrscheinlich Resultat einer Verletzung des MÃ¼ndungsrandes 
GehÃ¤us mittelgroÃŸ UmgÃ¤ng geschultert, treppenartig voneinander abgesetzt, Protoconch glatt, 
Teleoconch-Windungen auf der Schulter glatt, nur mit feinen Anwachslinien und 3-4 schmalen, wulst- 
fÃ¶rmige Spiralleisten; MÃ¼ndun lÃ¤nglic D-fÃ¶rmig auf dem Parietalrand schimmert die Spiralrippung der 
Basis durch den dÃ¼nnen glÃ¤nzende Callus der Innenlippe, der Spindelrand ist leicht umgeschlagen und durch 
eine rinnenfÃ¶nnig Vertiefung (Pseudonabel) von der Spindel abgesetzt 
Farbe : weiÃŸlich-hellbrau 
GrÃ¶ : bis ca. 28mm 
Radula : fehlt 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : EL / 300 - 540 m 
Conorbela antarctica (Strebel,1908), F m .  Turridae, gleicht A. enderbyenis im GehÃ¤useumriÂ bei letzterer 
fehlt jedoch das Analband und die Spiralskulptur ist deutlicher ausgeprÃ¤gt 
Adrnete sp. 1 Tafel VIif2a-C 
Die zwei juvenilen bzw. subadulten Exemplare (Tafel VI/2a,b) stammen von der Station 692/AGT, das 
adulte Tier (Tafel VI/2c) von der Station 525/AGT. 
Bei allen Tieren war die Radula-PrÃ¤paratio erfolglos. Der Verlust der Radula ist nach POWELL (1951) bei 
mehreren Arten der Gatt. Admete zu beobachten. Da die GehÃ¤usemorphologi (Windungsform, Anzahl der 
Spiralrippen) der unterschiedlich groÃŸe Exemplare von den bisher aus antarktischen GewÃ¤sser bekannten 
Admete-Arten abweicht, konnte keine Determination vorgenommen werden. Weiteres Material und ein 
Vergleich mit Admete-Typenmaterial muÃ klÃ¤ren inwieweit hier eine oder mehrere Arten und VarietÃ¤te 
unter der Bezeichnung Admete sp.1 zusammengefaÃŸ werden. 
GehÃ¤us schlank, UmgÃ¤ng gewÃ¶lbt Protoconch glatt, Teleoconch-Windungen mit 6-8 schwach erhobenen 
Spiralrippen, die von feinen axialen Zuwachslinien Ã¼berlager werden; Basis mit 5-8 zur Spindel hin sehr 
undeutlich werdenden spiraligen Rippen, Spindelrand der MÃ¼ndun gerade, leicht verdickt, ein dÃ¼nner 
unregelmÃ¤ÃŸig Callussaum ist umgeschlagen und bedeckt teilweise eine rinnenfÃ¶rmig Vertiefung (= 
Pseudonabel), die den inneren MÃ¼ndungsran von der Spindel absetzt. 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶  : bis ca. 15mm 
Radula : fehlt 
PrÃ¤sen : 5 Sta. (7%) 
Verbreitung : -1181 -481m 
Admete sp. 2 Tafel VIV3 
Die Radula-PrÃ¤paratio von 2 Exemplaren der Art war erfolglos. Das Fehlen der Radula in Verbidung mit 
der Axial- und Spiralskulptur des GehÃ¤use deuten auf die Gatt. Admete, eine Zuordnung des Materials zu 
einer antarktischen Art dieser Gattung konnte jedoch nicht vorgenommen werden. 
Protoconch glatt, Teleoconch-UmgÃ¤ng bauchig, mir feinen axialen Streifen, Endwindung meist mit 
unregclmÃ¤Â§ig axialen Riefen (Verletzung des MÃ¼ndungsrandes?) Spiralskulptur der UmgÃ¤ng mit sehr 
undeutlichen, flachen WÃ¼lsten Spindel kaum von der Endwindung abgesetzt, bildet zusammen mit den 
ventralen Abschnitten des MÃ¼ndungsauÃŸenrand eine spitze GehÃ¤usebasis MÃ¼ndun schmal, Innenrand 
eicht eingebuchtet, Spindelrand umgeschlagen, bedeckt eine flache axiale Rinne des Siphonalkanals 
Farbe : GehÃ¤us weiÃŸlic hyalin, in den Anfangswindunfen schimmern schwarze Weich- 
kÃ¶rperpartie durch 
GrÃ¶Ã : bis ca. 9mm 
Radula : - 
Prasenz : 5 Sta. (7%) 
Verbreitung : - / 155 - 401 m 
Die spitze GehÃ¤usebasi und der umgeschlagene Spindelrand unterscheiden diese Species von der voran- 
gegangenen Art. 
Nothoadmete cf. tumida Oliver,1982 Tafel VIV4 
Nothoadrnete tumida Oliver.1982: p.15-20,fig.l-8 
Anhand der Radulamorphologie, die keinem bisher bekanntem Typ zugeordnet werden kann, stellt OLIVER 
(1982) bei der Orig. Beschreibung der Art von Signy Island, SÃ¼d-Orkney-Inseln auch eine neue Gattung auf. 
Die vorliegenden Exemplare gleichen N. tumida in der Radulaausbildung, die GehÃ¤us sind jedoch etwas 
schlanker als das Typus-Exemplar. N. tumida wurde bisher noch nicht aus hochantarktischen GewÃ¤sser 
gemeldet. 
Von einem Fundort sÃ¼dlic von Traverse Isl. (SÃ¼d-Sandwich-Inseln beschreibt CLARKE (1961) eine Art 
Tromina traverseensis aus 2740 m Wassertiefe. Der Autor geht nicht auf die Radula ein, die morphologische 
Beschreibung und die Holotypabbildung des GehÃ¤use entsprechen jedoch exakt den vorliegenden Exernpla- 
ren von N.  cf. tumida. 
UmgÃ¤ng bauchig, Protoconch glatt, sonstige Windungen mit enger, feiner achsaler Riefung, die von 
dÃ¼nne Spiralleisten Ã¼berlage werden, MÃ¼ndun groÃŸ AuÃŸenran kontinuierlich gebogen, dÃ¼nn Spin- 
delrand umgeschlagen, bedeckt eine flache axiale Rinne des Siphonalkanals 
Farbe : grau weiÃŸlic 
GrÃ¶ : bis ca. 14 mm 
Radula : Tafel XXV/7,8 
b n z  : 3 Sta. (4 %) 
Verbreitung : SO, SS in 2740 m? / 40 - 2000 m 
Der GehÃ¤use-Umri ghnelt einigen antarktischen Arten der Farn. Buccinidae. 
Lebende Exemplare von N. cf. twnida traten auf den Schelfstationen 738/AGT, 323/AGT und in 2000 m 
Wassertiefe (253/AGT) auf. 
Fam. Mar~inel l idzg (Randschnecken) 115 
GehÃ¤us meist klein, glatt und glÃ¤nzend UmriÃ oval eifÃ¶rmi bis oval spindelartig, Gewinde kegelfÃ¶rrni 
flach oder eingesenkt, NÃ¤ht der UmgÃ¤ng hÃ¤ufi mit einer Schmelzschicht ausgefÃ¼llt MÃ¼ndun hoch und 
schmal, unten schwach ausgeschnitten, Spindel mit 3-5 Falten, die nach oben hin schwÃ¤che werden, Deckel 
fehlend 
Die Radula-PrÃ¤paratio von mehreren Exemplaren der beiden hier behandelten Marginella-Arten war er- 
folglos. Da auch in der Literatur keine Radula-Abbildungen angefÃ¼hr werden, kann man von einer Re- 
duzierung der Radula bei beiden Arten ausgehen. 
Die Morphologie eines Marginella-Eigeleges von Sta. 618/AGT ist auf Tafel VII,7a dargestellt, das fast 
schlupffertige Entwicklungsstadium (Tafel VII,7b) kann anhand der GehÃ¤usemerkmal nicht bestimmt 
werden (s.u.). 
Marginella ealesae Powell,1958 Tafel VII/5a-c 
Marginella ealesae Powell.1958: p.200,text-fig.Bl 
Marginella ealesae Powell.1960: p.158 
Marginella ealesae VoÃŸ.1988 p.40 
POWELL (1958) erkannte anhand der GehÃ¤usegrÃ¶ und der Windungszahl, .?aÃ die Art Marginella hyalina 
Thiele.1912 polytypisch ist und gliederte M. ealesae als neue Art aus. 
Gewinde schwach kegelfÃ¶rmi erhoben, UmgÃ¤ng kaum abgesetzt, NÃ¤ht erscheinen als dÃ¼nn Doppel- 
linien, Endwindung groÃŸ ca. 2 mal so hoch wie breit, MÃ¼ndun schmal, Spindelrand mit 3 freien 
Columellafalten, eine vierte Falte geht basal in die Siphoeinbuchtung Ã¼ber bei einer HÃ¶h von Ca. 10mm 
ca. 3 UmgÃ¤nge bei einer HÃ¶h von ca. 20mm Ca. 4 UmgÃ¤ng 
Das GehÃ¤us von lebenden Exemplaren wird mit Ausnahme dorsal gelegener Windungsparticn vÃ¶lli von 
einer dÃ¼nne Mantelgewebslage bedeckt. Dieser hcllrosafarbcne Ãœberzu trÃ¤g eine Vielzahl warziger HÃ¶cker 
Die Augen liegen an der Basis der FÃ¼hler deren LÃ¤ng ca. 314 der EndwindungshÃ¶h betrÃ¤gt Der Sipho ist 
kurz (ca. 113 bis 112 EndwindungshÃ¶hc) 
Ihrhc : transparent-wcifilich, gliinxcnd 
C i t i i  : bis ca. 2Omm 
Rixlula : fehlt 
lVAscny. : 6 Sta. (8%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 155*- 481 *m 
M. hyulinu ist bei gleicher Umgangs~ahl erheblich kleiner als M. eulesue. 
Eine Nahrungsaufnahme konnte im Aquarium nicht beobachtet werden. 
Marginella hyaltna Thiclc.1912 Tafel VIV6 
Marginclla hyalina Thiclc.1912: p.213.pl.13.fig.26 
Marginclla hyalina Powcll.1960: p. 158 
Marginclla hyalina Egorova,1982: p.36.fig.162 
Marginclla hyalina Cantcra & Arnaud.1984: p.75 
Siehe Anmerkungen zu M. ealesae. 
Geh%uscmorphologie wie M. ealsae, nur bei einer H6he von ca. 8mm ca. 4 bis 4,5 Umgange 
Die WeichkÃ¼rpr-Habitu lebender Exemplare entspricht der vorhergehenden An. 
Farbe : transparent-weiÃŸlich glbzend 
G& : bis ca. 8mm 
Radula : fehlt 
b n z  : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, CI / 115 - 673*m 
M. ealesae ist bei gleicher Windungszahl Ca. 2-3 mal gr6kr 
Unterordnune To- 
Gehauseform variabel, Radula bei einigen Gattungen toxogloss mit kanÃ¼len oder harpunenartigen ZÃ¤hnen 
in die GiftdrÃ¼se inmÃ¼nden rauberische ErnÃ¤hrungsweise 
F m .  T& (Tunnschnecken) 12/36 
Gehause sehr variabel in Form und Skulptur, haufig spindelf6rmig, hoch getÃ¼rmt Deckel hornig, klein oder 
fehlend. 
Einziges verbindendes Merkmal der Arten dieser Familie ist eine schlitz- bis bogenartige Einbuchtung des 
oberen AuÃŸenlippenrande (Analsinus), so daÂ sich durch die Biegung der Anwachsstreifen im oberen Teil 
der Umgnge ein Analband bildet. Radula nur bei ursprÃ¼ngliche Arten rhachigloss, sonst toxogloss. 
A foria magnifica (Strebel,1908) Tafel V4'8a-c 
Surcula magnifica Strebel.1908: p.lg,pl.2,fig.23a-d 
Aforia magnifica Powell,1960: p.158 
Aforia magnifica Picken.1980: p.148 
Aforia magnifica Egorova, 1984: p.12 
Aforia magnifica VoÃŸ.1988 p.40 
Von A. magnifica lag sowohl Material aus dem Ã¶stliche Weddellmeer als auch aus dem Bereich der 
SÃ¼dshetland und der SÃ¼dorkney-Insel vor (PS ANT 11113 Sta. 228/AGT, 242lAGT). Die im letzteren 
Gebiet in Tiefen von 396m bzw. 176m gefangenen Exemplare haben im Vergleich zu Individuen aus dem 
Ã¶stliche Weddellmeer durchweg schlankere GehÃ¤us und tragen morphologisch stÃ¤rke abgesetzte 
Spiralkiele. Die Radulamorphologie von Individuen beider Fundregionen zeigte keine signifikanten 
Unterschiede. 
Geh2use groÃ und dÃ¼nnschalig UmgÃ¤ng des Gewindes einfach gekielt, Endwindung mit 2 wulstigen 
Kielen, die auf den Ã¤ltere Umgangen stÃ¤rke abgesetzt und durch dÃ¼nne tief eingeschnittene Spiral- und 
Axialrillen gekÃ¶rnel sind, Naht mit dÃ¼nnem gekÃ¶rnelte Steg (= unterer Kiel der vorangehenden 
Windung); allg. Skulptur aus feinen spiraligen Furchen und Leisten, die im oberen Teil der UmgÃ¤ng zur 
Naht hin von den bogenartig geschwungenen Zuwachsstreifen des Analbandes abgelÃ¶s werden, sonstige 
Axialskulptur nur als feine, gerade Anwachslinien; MÃ¼ndun lang ausgezogen, Basalrand konkav, 
AuÃŸenran und Palatalrand gerade, Siphonalrinne offen, leicht geschwungen, hÃ¤ufi abgebrochen 
Farbe : hellbraun bis hellorange, Kiele und Spindel wcifilich 
GrHk : bis ca. 150mm 
Radula : Tafel XXVl/1,2 
Pr3senz : 16 Sm. (21%) 
Vcrbrcitung : EL, PA, SO, SH, SS J150 - 664*m 
A. magnifica ist die grOfite bcschalte Gastropodcnart im Untcrsuchungsgcbict und Irin bevorzugt auf 
feinkOrnigen Sedimenten der SÃ¼dliche Grabcngcmcinschaft auf, die etwas weniger dicht mit Epil'auna 
besiedelt sind (Auswertung von UW-Photos von Dr. Gutt). 
Entgegen EGOROVA (1984), die A. m(i8nifica als rein suban[arktischc An bezeichnet, treten lebende 
Exemplare im Probenmaterial bis ca. 660m Wasscrticfc auf. Gut erhaltene Totschalen (PS ANT VIlJ4) 
deuten daraufhin, daÂ A.  mqnifica auch tiefere Gebiete des Kontincntalabhangcs bis 1 150m bcsicdclt. 
Obwohl A. imqn15ca als toxoglosscr Nahrungsspczialist im Aquarium keine Nahrung aufnahm, konnten 4 
Exemplare dieser An Ã¼be viele Monate hinweg bcobachtct und fÃ¼ Wachstumsuntcrsuchungen hcrangwogcn 
werden (s.Kap. 6.2.). 
Wie schon in der Originalbcschreibung crwyint, wird das Gchiiusc von A. mqnifica hsufig als sckundiircs 
Hartsubsmt von Hydrozoen (Hydractinia clavata nach Strcbcl.1908) und von rOhrcnbauendcn Polychaetcn (s. 
Abb. 6.5., Fig.4/2,3) genutzt. Im Falle der Hydr~zoen lsÃŸ sich der Bewuchs auch an gereinigten 
Exemplaren und Totschalen erkennen, da die Stolonen sich bevorzugt entlang der Spiralfurchen ausbreiten 
und diese tief rinnenformig einschneiden. Bei sehr starkem Bewuchs wird das gesamte Gehsuse stark 
korrodiert und die PrimÃ¤rskulptu geht fast vollstLindig verloren. 
Conorbela antarctica (Strcbel,1908) Tafel VII/9a,b 
Bcla antarctica Strebel.1908: p.l6,pl.3,fig.30a,b 
Conorbela antarctica Powell, 1960: P. 159 
Conorbela antarctica Powell, 1966: p.l22,pl.19,fig.l5 
Conorbela antarctica Arnaud et d,1986: ab .  l 
Conorbela antarctica VoÃŸ.1988 p.40 
Nur ein Exemplar dieser Art konnte auf der Sta. 345lAGT gefangen werden. Das GehÃ¤us war sehr stark 
abgeschliffen, eine Gegebenheit, auf die schon POWELL (1951 p.170) hinweist. Ebenfalls an dieser Stelle 
gibt der Autor an: "No radula was located". Im Gegensatz dazu konnte bei dem vorliegenden Individuum die 
Radula prÃ¤parier werden (Tafel XXVV3). Sie gleicht in der Morphologie einem besser erhaltenem Exemplar 
(GehÃ¤use-Tafe VH/9b, Radula-Tafel XXVIJ4) von C. antarctica aus dem Bereich der SÃ¼dshetlan Inseln (PS 
ANT 11113, Sta.228/AGT, 62O09'S 5S000'W), das ich fÃ¼ die Beschreibung der GehÃ¤usemorphologi 
heranziehe. 
GehÃ¤us mittelgroÃŸ dunnschalig, UmgÃ¤ng geschultert, treppenfÃ¶rmi voneinander abgesetzt, oberhalb der 
durch einen kleinen Wulst abgesetzten Schulter wird die Skulptur von bogenfÃ¶rmige Zuwachslinien des 
Analbandes geprÃ¤gt unterhalb dominieren feine Spiralrippen, die von axialen Zuwachslinien gekreuzt 
werden; MÃ¼ndun groÃŸ Parietalrand mit breitem, bis fast zur Spindel reichenden Callusband, AuÃŸenran 
unterhalb der Schulter kontinuierlich bogig in die weit offene Siphonalrinne Ã¼bergehend 
Farbe : grau weiÃŸlic 
Gr#e : bis ca. 30mm 
Radula : TafelXXVI/3,4 
b n z  : 4Sta.(5%) 
Verbreitung : PA, SS / 60 - 617*m 
Lorabela pelseneeri (Strebel.1908) 
Bela pelseneeri Strebel.1908: 
Lorabela pelseneeri Powell, 1960: 
Tafel ViW1 
UmgÃ¤ng treppenartig voneinander abgesetzt, geschultert, mit schuppigen, leicht gebogenen Axialrippen, 
auf den UmgÃ¤nge unterhalb der Schulter schwache Spiralrippen, die auf der Spindel deutlicher werden 
Farbe : weiÃ 
G& : bis ca. 8mm 
Radula : TafelXXVI/5 
PrÃ¤sen : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : SG / 252 - 2000*m 
Ein letwndes Tier mit der gleichen Geti;iiisei~iorpl~ologie wie auf T;ifcl VI1I/1 dargestellt, wurde anl' der 
Sla. 253/AGT in einer Wasserticfe 2(X)O in gefangen. Die Morphologie der R:nliilti/Ahnc dieses Tieres 
unterscheiden sichjedoch leicht von der Atihildiing ;uifT;il'cl XXVI/5 (intraspcy.ifischc Variabilililt?). 
1.orabt-h plicatula (Thiele, 19 12) Tafel V1II/2 
Bcla plicatula Thielc.19 12: p.215,pl. l4.fig.4 
Lorahcla plicatula Powcll,1960: p. 159 
Umgiinge treppcnartig voncinaniicr abgesetzt, leicht geschultert, schwache, leicht erhobene Axialrippcn, 
Spirallinien nur als feine diagonale Streifen auf der Spindel 
R i rk  : weiÃ 
Gdk : bis c;i. 6mn1 
Riidula : Tafel XXVI/5 
Pr;twn/. : 4 Su. (5%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 155*- 640 m 
L. pelscnceri zeigt grtibere, schuppige Axialrippcn und leichte Spiralrippcn auf den UmgÃ¤ngen 
Belalora striatula (Thicle.1912) Tafel VIIW 
Bela striatula Thicle.1912: p.215,pl.l4,fig.3 
Belalora striatula Powell.1960: p.159 
Belalora striatula Egorova, 1982: p.48,fig.61,207,208 
Belalora striatula Egorova, 1984: p.l2,fig.21 
Belalora striatula VoB.1988: p.40 
Von der An liegt nur ein Exemplar der Sta. 692/AGT vor. Es entspricht in der Gr6Be und der GehÃ¤use 
morphologie exakt der Thiele'schen Originaibeschreibung. 
GehÃ¤us klein, Anfangswindungen bauchig bis treppenartig voneinander abgesetzt, mit deutlichen 
Spiralrippen, ohne Axialskulptur, Endwindung geschultert, oberhalb der Schulter ein breites, Â glattes 
Analband, unterhalb mit krÃ¤Ftige schuppigen Axialleisten, die feine Spiralrillen tragen, Spindel durch 
grobe, schrÃ¤ nach unten ziehende SpiraiwÃ¼lst von der Endwindung abgesetzt, MÃ¼ndun schmal hoch, 
Innenlippe leicht umgeschlagen, Siphonalkanal unten abgestutzt 
Farbe : weiÃ 
G& : bis ca. 5 mm 
Radula : T a f e l X X W  
PrÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : EL, DS / 20 - 385 m 
B .  striatula ist durch die Spiralskulptur der Anfangswindungen und die schuppigen Axialleiste, der 
Endwindung von den anderen Arten der F m .  Turridae zu unterscheiden. 
Pleurotomella enderbyensis Powell.1958 Tafel VW4 
Pleurotomella enderbyensis Powell.1958: 
Pleurotornelia enderbiensis powell; 1960: 
Pleurotomelia enderbyensis VoÃŸ.1988 
Protoconch glatt; sonstige UmgÃ¤ng mit feinen Spirallinien, stark hervorstehende, schuppig-knotige 
Axialstrukturen, dadurch UmriÃ der UmgÃ¤ng leicht kantig, AuÃŸenran der MÃ¼ndun leicht nach innen 
eingeschlagen. 
Farbe : gelblich braun 
G& : bis ca. 12mm 
Radula : TafelXXVIB 
PrÃ¤sen : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : EL / 193 - 498*m 
I'. similliana hat durch die glatten, bogcnfOrmigcn Axialwiilstc bauchigere UmgMgc. 
l'leurulomella similliana Thiclc, 19 12 Tafel VIII/Sa,b 
I~lcurotomclla similliana Thiclc,1912: p.216,pl.l4,fig.U 
PIcurotomcIla similliana Powcll,1960: p. 1 59 
PIcurotomcIla similliana Egorova, 19 82: p.49,fig.ZOl 
Plcurotornclla similliana Egorova.1984: p. I2 
Protoconch glatt, Tcleoconch-Umg2ngc bauchig, mit feinen Spirallinien und flacher Rinne (Analband) an 
dcr Naht, von der bogcnf6rmigc. erhÃ¶ht AxialwÃ¼lst ausgehen, Analsinus tief eingeschnitten, Auknrand 
tlcr MÃ¼ndun leicht nach innen umgeschlagen 
Farbe : gelblich braun 
GdUk : bis ca. 1 1 mm 
Radula : Tafel XVII/I 
Prkscn~ : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : DS, RS, Kl / 150 - 404*m 
P. enderhyensis unterscheidet sich durch die schuppig ausgepdgten AxialwÃ¼lste 
Pontiothauma ergata Hedley.19 16 Tafel VIII/6ad 
Pontiothauma ergata Hedley.1916: p.55,pl.8,fig.85-87 
Pontiothauma ergata Powell.1960: p.160 
Pontiothauma ergata Egorova, 1982: p.50,fig.63a,b,fig.204,205 
Pontiothauma ergata Egorova, 1984: p.ll,fig.18 
Pontiothauma ergata VoÃŸ.1988 p.40 
Die GehÃ¤usemorphologi von P. ergata ist sehr variabel, die Gestaltung der harpunenf6nnigen R a d u l m n e  
war bei den auf Tafel VIIi/6a-d abgebildeten Exemplaren identisch. 
GehÃ¤us dÃ¼nnschalig langgestreckt, mit vielen Umggngen, Protoconch glatt, Teleoconch mit dominie- 
renden, feinen Spiral- und schwachen Axiallinien; bei einigen Exemplaren leicht erhÃ¶hte wulstige Axial- 
strukturen, Operculum hornig, sehr klein 
Der FuÃ ist bei kriechenden Tieren im UmriÃ langgestreckt u-fÃ¶rmig das Vorderende gerade abgestutzt. Die 
FÃ¼hle sind kurz, der Sipho Ã¼berrag kaum den Siphonalkanal. 
Farbe : GehÃ¤us matt weiÃ bis hell rosafarben, z.T. schimmert der WeichkÃ¶rpe dunkel durch die 
oberen Windungen 
G&%e : bis ca. 100 mm 
Radula : Tafel XXVW 
FMsenz : 26 Sta. (35%) 
Verbreitung : EL, DS / 100 - 695*m 
P. ergata ist eine der hÃ¤ufigste Gastropodenarten im Untersuchungsgebiet mit einem eindeutigen Ver- 
breitungsschwerpunkt in der Ostlichen Schelfgemeinschaft. Obwohl P. ergata ein toxoglosser Nah- 
rungsspezialist ist, halten sich einige Individuen dieser Art seit 3 Jahren in Aquarien ohne Nahrungsauf- 
nahme. Toter Krill und FischstÃ¼ck wurden nicht angenommen. Im Verhalten fallen vor allem die langen 
Ruheperioden auf, in denen sich die Tiere g k l i c h  in das GehÃ¤us zurÃ¼ckziehen Beim Kriechen scheidet das 
FuÃŸgeweb einen klaren Schleim ab, der es auch grÃ¶ÃŸer Tieren ermÃ¶glicht von unten an der Was- 
serobefache zu kriechen. 
Auf der Expedition PS ANT VIV4 wurden 2 Exemplare von P. ergata wiihrend der Nahrungsaufnahme 
gefangen. Bei beiden Tieren ragten noch Teile von Nemertinen (wahrscheinlich der gleichen Art) aus dem 
Proboscis. 
Turridae sp.1 Tafel V W  
Die zwei von den Stationen 335/AGT und 314lAGT vorliegenden Exemplare konnten weder einer Gattung 
noch einer Art der F m .  Turridae zugeordnet werden. Der GehÃ¤useurnri und die glatte Skulptur deutet auf 
die Gatt. Typhlodaphne (siehe POWELL,1951). Die unter diesem Taxa vereinigten 4 Arten 
(POWELL,1960) weisen jedoch eine andere FÃ¤rbun und Gestaltung der MÃ¼ndungsrÃ¤nd auf. Nur von einer 
dieser Arten ist die Radula bekannt, deren Zahnmoiphologie von der Radulamorphologie des vorliegenden 
Materials abweicht 
Die Radula-Prgparation des gezeichneten Exemplares war erfolglos, als Ersatz wurde die Radula eines 
kleineren Tieres abgebildet. 
Das in VOÃ (1988)unter dem Namen Typhlodaphne translucida (Watson.1881) aufgefÃ¼hrt Material gehurt 
wahrscheinlich zu der hier als Turridae sp.1 bezeichneten Art. 
Geh2use spindelfurmig, dÃ¼nnwandig durchscheinend, Umggnge gewulbt, feine Zuwachslinien auf den 
Windungen und sehr schwache, schrÃ¤ verlaufende Riefen auf der Spindel, MÃ¼ndun h&er als die HWte der 
GesamthÃ¶he AuÃŸenran kontinuierlich gebogen, Spindelrand oben gerade, nach unten leicht bogig in die 
MÃ¼ndun hervorspringend 
Farbe : weiÃ 
Gre4.k. : bis ca. 10mm 
Radula : Tafel XXVm 
PrÃ¤sen : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : - / 401 - 498 m 
Turridae sp.2 Tafel VDI/8 
Wie schon bei der vorhergehenden An Ã¤hnel der Habitus von Turridae sp.2 der Gatt. Typhlodaphne. Da die 
Radulamorphologie dieser Gatt. nur ungenÃ¼gen bekannt ist, verzichte ich hier auf eine nÃ¤her Zuordnung. 
VOÃ (1988) verwendet fÃ¼ diese Art den Namen "Bela" glacialis Thiele (1912), die von POWELL 
(1960:p.160) unter "generic location uncertain" gefÃ¼hr und von EGOROVA (1982) in die Gatt. 
Typhlodaphne gestellt wird. 
GehÃ¤us mittelgroÃŸ schlank, Umg2nge leicht gewÃ¶lbt Zuwachslinien im Vergleich zur vorhergehenden An 
stÃ¤rke hervortretend, auf der Endwindung fein gezackt, Ã¼berlager dort ein schwach angedeutetes 
Spiraimuster aus feinen Riefen, die auf der kaum abgesetzten Spindel deutlicher werden; MÃ¼ndun hoch und 
schmal, unteres Ende des AuÃŸenrande gerade, Spindelrand durchgehend leicht konkav geschwungen, 
Siphonalkanal weit offen, unten abgestutzt 
Farbe : weiÃŸlich bei lebenden Tieren schimmert der schwarze Weichktirper im Gewinde durch 
Gr& : bis ca. 18mm 
Radula : TafelXXVN4 
PrÃ¤sen : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : - / 227 - 445 m 
Unterklasse Op isthobranchia (Hinterkiemerschnecken) 
GeMuse dÃ¼nn hÃ¤ufi vom Mantel umwachsen oder ganz reduziert. Mantelhuhle durch Detorsion nach rechts 
verlagert, bei vielen Ã„rte ist sie zusammen mit der Kieme reduziert. 
Ordnung (Ko~fschildtrfleer) 
GehÃ¤us meist Ã¤uÃŸerlic Mantelhohle und Kieme vorhanden, Kopf mit vorderer, schildf6rmiger Ver- 
breiterung. 
Farn, Ace- 3/14 
GehÃ¤us meist klein, diinnschalig, ei- bis eispindclfUrmig, Gewinde kurz, kegelfÃ¶rmi erhoben oder 
eingesenkt, Endwindung groÃŸ MÃ¼ndun lÃ¤nglich oben schmal, unten verbreitert, Spindclrand gedreht, 
meist mit einer Falte, Deckel hornig 
Neactaeonina cf. fragifis Thicle,1912 Tafel VIIIP 
Neactaeonina fragilis Thiele.1912: p.219 
Neactaeonina fragilis Powell.1960: p.161 
N .  fragilis wurde von THIELE (1912) anhand einer zerstÃ¶rte Totschalc beschrieben und nicht abgebildet. 
Alle weiteren ErwÃ¤hnunge dieser Art in der Literatur (s.POWELL, 1960) bcxichcn sich auf diese 
Originalbeschreibung und fÃ¼hre weder eine Darstellung des Gchiiuscs noch der Radula an. Obwohl die 
Gehsuse- und Radulamorphologie des einzigen, hier abgcbildctcn Exemplares von den bcidcn anderen 
antarktischen Neactaeonina-Arten abweicht, muÃ die vorgenommene Bestimmung aus 0.g. GrÃ¼nde unter 
Vorbehalt gelten. 
GehÃ¤us schmal oval, glatt, glÃ¤nzend Gewinde kaum erhoben, Anfangswindungen erodiert, Endwindung 
groÃ und hoch, MÃ¼ndun schmal, Spindelrand verdickt 
Farbe : hellgelb-oliv 
GrÃ¶Ã : 14,8mm 
Radula : TafelXXVW5 
Pr2senz : 4Sta.(5%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, OL, RS / 220 - 660 m 
Toledonia cf. hedleyi Powell.1958 Tafel Vffl/10 
Toledonia rnajor Thiele.1912 (nicht Hedley.1911): p.218,P1.14,fig.l4,15 
Toledonia major elata Hedley.1916 (nicht Thiele.1912): p.63 
Toledonia hedleyi Powell.1960: p.161 
Toledonia major Vicente & Arnaud, 1973: p.536 
Toledonia hedleyi Arnaud, 1974b: p.643 
Toledonia hedleyi VoÃŸ.1988 p.42 
Die Determination wurde anhand der in THIELE (1912) angegebenen Beschreibung vorgenommen. Die An- 
fangswindungen des Gehauses sollen nach THIELE (1912) mit Spiralreihen eingestochener Punkte besetzt 
sein, ein Merkmal, das das hier vorliegende Material nicht aufweist. 
GehÃ¤us klein, sehr dÃ¼nnschalig Anfangswindungen glatt, sonstige UmgÃ¤ng stark voneinander abgesetzt, 
mit feiner, schrÃ¤ge Zuwachsstreifung, Endwindung groÃŸ Spindel kurz, Innenlippe leicht umgeschlagen 
Farbe : wei5 
G r m  : bis ca. 4mm 
Radula : TafelXXVW6 
PrÃ¤sen : 8 Sta. (11%) 
Verbreitung : AL / 15 - 640 m 
Acetonidae sp.1 Tafel ViII/11 
Eine nÃ¤her Bestimmung dieser Art konnte anhand der Literatur nicht vorgenommen werden. Die Radu- 
lamorphologie deutet auf die Gatt. Aceton hin. Die beiden in POWELL (1960) angefÃ¼hrte Arten A. 
antarcticus Thiele.1912 und A. bullatus (Gould,1847) sind jedoch nur schlecht beschrieben, Thiele's 
Typusexemplar war ein juveniles Gehsuse, Gould bildet seinen Typus nicht ab. Von beiden Arten ist die 
Radula unbekannt. 
Die Radula auf Tafel XXVII/7,8 stammt von einem im Vergleich zu dem gezeichneten Gehiiuse etwas 
kleineren Tier. 
GehÃ¤us oval, Anfangswindungen erodiert, Endwindung groÃŸ volurnintis, die erhaltenen Umggnge mit 
punktierten, spiraligen Furchen und Rippen, keine Axialskulptur, MÃ¼ndun mit konkav gebogenem, 
dÃ¼nne Auknrand und verdicktem Spindelrand, Spindel leicht gedreht 
Farbe : gelblich-weiÃ 
Gr6k : bis ca. 14mm 
Radula : Tafel XXVII/7,8 
PrÃ¤xn : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : - / 227 - 343 m 
Fan. D i w  218 
GehÃ¤us klein bis mittelgro5, dÃ¼nnschalig durchscheinend, UmriÃ ei- bis birnenftirmig, mit wenigen 
UmgÃ¤ngen Gewinde schwach erhoben oder etwas eingesenkt, sehr weite MÃ¼ndun 
Newnesia antarctica Smi~h.1902 Tafel IX/la-i 
Newncsia antarclica Smith,1902: p.208,pl.25,fig. 1-6 
Andcrssonia sphinx Strebcl,1908: p. 12,pl.2,fig.21a-g 
Newnesia sphinx Powell.1960: p.163 
Newnesia antarclica VoR.1988: p.42 
ODHNER (1926) synonymisierl die Sirebel'sche Art mit N. antarctica eindeutig anhand eines direkten Ver- 
gleichs der GehÃ¤use und WeichkÃ¶rpermorphologi beider Arten. Da der Autor dies im Text zu N. antarctica 
angibt, ist es wohl von POWELL (1960) Ã¼bersehe worden. 
GehÃ¤us dÃ¼nn elastisch, Periostrakum glÃ¤nzend filmartig chitinig-steif, auf der Innenseite mit einer dÃ¼nne 
Kalkschicht belegt; UmgÃ¤ng mit schwach gekÃ¶rnte Spirallinien und axialer Zuwachsstreifung, Gewinde 
leicht eingesenkt, oberer Teil des Spindelrandes konkav gebogen, unterer Teil gerade. 
Bei lebenden Tieren Ã¼berzieh eine Mantelgewebsfalte groÃŸ Teile des Gewindes. Der auffallig groÃŸe 
verbreiterte Kopfschild trÃ¤g 2 fÃ¼hlerartig Einfaltungen (Rhinophorien) am oberen Ende, die sehr kleinen 
Augen liegen nahe der Mitte der Kopfscheibe. 
Farbe : GehÃ¤us gelblich weiÃŸ WeichkÃ¶rpe leuchtend weiR 
GrÃ¶ : bis ca. 30mm 
Radula : Tafel XXVIIVI 
PrÃ¤sen : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : DS, RS, PA / 37 - 467*m 
2 Exemplare von N. antarcica konnten Ã¼be Wochen an Bord von 'Polarstern' beobachtet werden. Obwohl die 
Tiere keine Nahrung annahmen, waren sie sehr aktiv, ein Exemplar legte ein isoliertes, unbefruchtetes Ei ab 
(HÃ¤lterungsartefakt?) Ein komplettes Eigelege von N. antarctica mit fast schlupfreifen Embryonen konnte 
auf Sta. 553/AGT gefangen werden (s.Tafel IX,lf-i). Auf PS ANT V1114 schlÃ¼pfte Juvenile Anfang 
Februar 1989, Ca. 1 Woche nach dem Aussortieren des Eigelegcs aus dem Fang. 
Fam. 
GehÃ¤us lÃ¤nglic eifÃ¶rmi bis zylindrisch walzenartig, involut, groÃŸ Endwindung, in die sich die Tiere 
noch komplett zurÃ¼ckziehe kÃ¶nnen MÃ¼ndun schmal, fast so hoch wie das GehÃ¤use Radula taeniogloss, 
Zentralzahn klein oder reduziert; Magen mit Kauplatten. Die Farn. Scaphandridae ist sehr artenreich in der 
Tiefsee vertreten (s. CLARKE,1961). Der Kenntnisstand Ã¼be diese Taxa ist sehr gering. 
Im Probenmaterial vom Kontinentalschelf des Ã¶stl Weddellmeeres traten vereinzelt Totschalen von 
Cylichnina cf georgiana Strebel,1908 auf. Lebende Exemplare der beiden unten aufgefÃ¼hrte Arten kamen 
nur auf der Sta. 253/AGT (PS ANT VII/4, Tiefe 2000 m) vor. 
Cylichna sp.1 Tafel XXX/4a-c 
Von dieser nicht nÃ¤he bestimmbaren Art liegen 2 Exemplare vor. Die Einordnung erfolgte anhand der in 
THIELE (1931) beschriebenen Radulamorphologie der Gatt. Cylichna. 
Gehguse walzenfÃ¶rmig oben senkrecht zur GehÃ¤useachs abgestutzt, Apex eingesenkt, Endwindung verjÃ¼ng 
sich apikal nicht, Skulptur aus feinen, axialen Zuwachsstreifen, Spindelrand der MÃ¼ndun leicht verdickt, 
das abgebildete Tier besaÃ 3 Magenplatten 
Farbe : weiÃ bis helloliv 
GrÃ¶Ã : bis ca. 5 mm 
Radula : Tafel XXIX/4 
PrÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : - / 2000 m 
Scaphandridae sp.1 Tafel XXX/5a-d 
Von dieser Art liegen 2 Individuen vor. Die sehr ungewÃ¶hnlich Radulamorphologie (Ersatz des Zentral- 
zahnes durch dreieckige, nach vorne breiter werdende Membran zwischen den je 4 hakenfÃ¶rmig ZÃ¤hn 
tragenden Seitenzahnreihen) stimmt mit keiner mir bekannten Beschreibung Ã¼berein 
GehÃ¤us walzenfWig, apikal verjiingend, Apex eingesenkt, Endwindung mit feiner Axial- und Spiralric- 
fung, Spindclrand der Miindung kaum verdickt; das abgebildeic Tier ksaÂ 3 Magcnplattcn 
Farbe : weiÃ 
G& : bis ca. 9 mm 
Radula : Tafel XXIXl5.6 
r'&sem : lS la . ( l%)  
Verbreitung : - / 2000 m 
Das sich apikal verjÃ¼ngend GehÃ¤us und die Spiralricfung der Endwindung unterscheiden diese ArI von der 
vorangehenden Spccics. 
Der ungewOhnliche Bau der Radula kann als spezielle Anpassung an die Beuteorganismen oder die An des 
Nahrungsenverbcs gewertet werden. Nach KILIAS in: KAESTNER (1982) verschlingen Scaphandcr-Arten 
gemiiÃŸigte Breiten die ergriffene Beute (kleine Schnecken, Polychacten, Scaphopodcn etc.) unzcrkleincn und 
zerreiben sie anschlieknd mit den Kauplatten des Magens. 
Fam. P i u h u k  . .  . 1 f l  
GehÃ¤us diinn, Gewinde meist vollsmdig eingesenkt, Endwindung stark ohrfÃ¶nni erweitert; das Gehiiuse 
bedeckt nur den hinteren Eingeweidesack und wird vOllig vom Mantelgewebe umschlossen; Emmngsweise 
als RÃ¤ube oder Aasfresser 
Philine alata Thiclc.1912 Tafel IX/2a-1 
Philine alata Thiele.1912: p.220,pl. l4,fig. l9,20 
Philine alata Powell.1960: p.163 
Philine alata Vicente & Amaud, 1973: p.534,fig.l,pl.l,fig.l-5 
Philine alata Arnaud.1974b: p.643 
Philine alata VoÃŸ.1988 p.42 
GehÃ¤us glatt, mit leichter Zuwachsstreifung, Gewinde sehr klein, schief eingesenkt, MÃ¼ndun groÃ und 
flach, im UmriÃ gerundet rechteckig, oberer Rand der MÃ¼ndun steht fast senkrecht auf dem Gewinde, 
AuÃŸenran gerade, Spindelrand stark konkav gebogen, Innenlippe mit 2-3 undeutlichen, spindelrandparallelen 
CalluswÃ¼lsten in der Aufsicht erkennt man am oberen Rand der Endwindung eine abgesetzte, V-fÃ¶rmige 
sich zum Apex hin verjÃ¼ngend Einsenkung, Magen mit 3 groÃŸe Kauplatten. 
Bei lebenden Tieren (Tafel IX/2d-g) bedecken lappenanige Auswiichse (dorsal = Kopfschild, lateral = 
Parapodien) des Mantelgewebes groÃŸ Teile des Vorderk6rpers. 
Farbe : weiÃ 
G& : Gehsuse bis ca. 15mm 
Radula : TafelXXVIii,Q 
PrÃ¤.wn : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : EL, DS, AL, PA, SO, SH, SS / 6 - 640 m 
P. alata tritt unregelmÃ¤ÃŸ im Probenmaterial auf. Zwei auf Station 692lAGT gefangene Tiere laichten im 
Aquarium ab. Die Entwicklungszeit der Eier und das Wachstum der juvenilen Stadien wird in Kap. 6.1.5. 
behandelt. 
Opisthobranchia sp.1 Tafel X/la-f 
Diese An trat mit 3 Exemplaren auf der Sta. 520/AGT auf. Der Ã¤uÃŸe Habitus ist Ã¤hnlic der Gatt. 
Lamellaria (Fm. Lamellariidae), die Radula-Morphologie unterscheidet das Material jedoch eindeutig von 
dieser Gruppe. Die vielen, gleichartig hakenfÃ¶rmi gebogenen ZÃ¤hn pro Zahnreihe sprechen fÃ¼ ein% 
ZugehÃ¶rigkei zu der opisthobranchiaten Farn. Pleurobranchidae. Von der spatelfÃ¤rmi flachen Schale 
dieser Familie weicht die GehÃ¤usemorphologi der 3 hier behandelten Exemplare so stark ab, daÂ eine 
generische Einordnung nicht vorgenommen werden konnte. 
Bei lebenden Tieren Ãœberzieh eine glatte, dÃ¼nne geschlossene Mantelgewebsschicht das gesamte GehÃ¤use 
das Gewinde schimmert durch. 
GehÃ¤us niedrig, stumpf kegelfÃ¶rmig UmgÃ¤ng nicht voneinander abgesetzt, mit leichter, schrÃ¤ge Zu- 
wachsstreifung; Mundung schief oval, Nabel weit offen,  perspektivisch,^^ daÂ alle UmgÃ¤ng zu erkennen 
sind. 
I Wbe : Wcichkijrper gelblich weih, Geh~use wciB-durchschcincnd 
CirrtÅ  ¸ : KOrpcrlilngc bis ca. 6mm, Gchtiusc bis Ca. 4,2mm im Durchmesser 
Kadiila : Tal'cl XXVIII/3,4 
l'ei.scny. : l Sia. (1 %) 
Vcrhrciiung : - / 48 I m 
0pi.sthohranchia ? sp.2 Tafel X/2 
Von dieser Art lagen Exemplare von den Sla. 615/AGT und 333/AGT vor. Das fÃ¼ die GehÃ¤usczeichnun 
und zur RadulaprÃ¤paratio vcrwendctc juvenile Exemplar hatte eine leicht beschtidigte MÃ¼ndung die die 
chiuaktcristischc Verdickung des Spindclrandcs zeigt. Die sehr auffilligc Morphologie des Zentralzahns und 
der lappcnftirmigcn Lateralxiihne der Radula deuten auf eine opisthobranchiate Schneckenart. Ein Vergleich 
mit allen zur VerfÃ¼gun stehenden Radulaahhildungcn dieser Gruppe ergab jedoch keine weiteren 
Informationen. 
Gchtiuse klein, Umgtinge bauchig voneinander abgesetzt, Windungen glatt, nur mit feinen Zuwachslinien, 
MÃ¼ndun mit breiter Innenlippe, leistenf6rmige Verdickung des gedrehten Spindelrandes, die schrÃ¤ nach 
hinten in das Lumen der Endwindung hineinreicht (Lateralansicht in die MÃ¼ndun hinein) 
Farbe : weiÃ 
Grtik : bis 4,5 mm 
Radula : Tafel XXVIII/5 
Priisenii : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : - / 404 - 445 m 
Die Verdickung des Spindelrandes in Verbindung mit dem GehÃ¤usehabitu und die Radula-Morphologie 
unterscheidet diese Art von allen anderen Gastropoden-Arten im Untersuchungsgebiet. 
Opisthobranchia ? sp.3 Tafel W3 
Von dieser Art liegen 9 Individuen von den Stationen 704/AGT, 387/AGT und 5121AGT vor. Der 
strukturarme, im UmriÃ trochidenÃ¤hnlich GehÃ¤useaufba lieÃ keine Determination zu. Die fragliche 
Zuordnung zu den Opisthobranchia erfolgt aus den Tatsachen, daÂ die Radula bei 2 prsparierten Exemplaren 
fehlte (sekundÃ¤re Radula-Verlust?) und daÂ die Tiere kein Operculum tragen. 
GehÃ¤us sehr klein, trochiden-Ã¤hnlich Umgsnge bauchig voneinander abgesetzt, mit schwachen, spiraligen 
Leisten, die sich auf die Basis fortsetzen, MÃ¼ndun rundlich, R8nder dÃ¼nn Nabel offen, Deckel fehlt 
Farbe : stumpf grau bis weiÃŸ Weichktirper dunkelviolett bis schwarz 
Gr& : bis ca. 2,5mm 
Radula : fehlt 
F'rÃ¤sen : 3Sta.(4%) 
Verbreitung : - / 270 - 401 m 
Opisthobranchia ? sp.4 Tafel X/4 
Das abgebildete Einzelexemplar der Sta. 692/AGT konnte mit der mir zur VerfÃ¼gun stehenden Literatur 
nicht bestimmt werden. Die fragliche Zuordnung zu den opisthobranchiaten Schnecken erfolgte anhand der 
ungewtihnlichen Radula, die aus mehreren folitisen, gezackten Platten aufgebaut ist. 
GehÃ¤us klein, glatt, mit leichten, feinen Anwachslinien, Umg8nge gut voneinander abgesetzt, Endwindung 
groÃŸ kaum von der Spindel abgesetzt, MÃ¼ndun im Vergleich zur Endwindung auffallend klein, unterer 
Rand mit schwacher Siphonalbucht, Spindelrand leicht verdickt und umgeschlagen, durch eine flache Rinne 
von der Spindel abgesetzt 
Farbe : weiÃ 
Gr& : 4,4mm 
Radula : Tafel XXViiV6 
Pi%senz : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : - / 202 m 
Opisthobranchia ? sp.5 Tafel XXX/6a-c 
Von dieser Art liegt nur ein leicht beschÃ¤digte Exemplar der Sta. 561JAGT vor. Aufgrund des Habitus des 
linksgewundenen GehÃ¤use wurde das Ticr bei der Matcrialauswertung fÃ¼ die Dissertation als planktonische 
Schnecke (Limacina sp.) eingestuft und nicht berÃ¼cksichtigt 
Die erneute Bearbeitung lies Zweifel an dieser Zuordnung aufkommen. Dr. van der SPOEL, Arnsterdam 
(Spezialist fÃ¼ pelagische Gastropoden) bestÃ¤tigte daÂ es sich nicht um eine ihm bekannte Art oder Form 
handelt (pers. Mittl.). Der Inhalt des Magen-Darm Traktes bewies, daÂ es sich um eine bodenlebende Art 
handelt. Die Radulamo~phologie deutet entweder auf eine opisthobranchiate Art oder eine pulrnonate 
Meeresschnecke ( H. WAGELE, pers. Mittl.). Da weder aus antarktischen GewÃ¤sser noch in der mir zur 
VerfÃ¼gun stehenden Literatur anderer Meeresgebiete eine pulrnonate Schnecke mit solchem GehÃ¤usehabitu 
beschrieben ist, fÃ¼hr ich das Tier vorlÃ¤ufi unter Opisthobranchia ? sp. 5. 
GehÃ¤us klein, linksgewunden, Endwindung groÂ§ umfaÂ§ das Gewinde, Oberseite des GehÃ¤use durch nicht 
erhobenen Apex und flache Oberseite der UmgÃ¤ng plan, diese mit kleinem, schwach erhobenen Wulst von 
den anderen, leicht gewÃ¶lbte WindungsflÃ¤che abgesetzt; Skulptur aus feinen axialen Riefen; MÃ¼ndun 
groÃ mit dÃ¼nne AuÃŸenrand Nabel perspektivisch, weit offen; Operculurn nicht vorhanden 
Farbe : hornig-gelb, durchscheinend 
G r Ã ¶  : ca. 2,9 mm 
Radula : Tafel XXIX/7,8 
%nz : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : - 1425 m 
Die PrÃ¤paratio des Magen- und Darminhaltes ergab einen hohen Anteil von Sedimentpartikeln und Diato- 
meenschalen bzw. -bruchstÃ¼cken Bei den Diatomeen handelt es sich um sehr ungewÃ¶hnliche nicht nÃ¤he 
bestimmbare Arten, die wahrscheinlich nicht aus den oberflÃ¤chennahe Wasserschichten des Fundortes 
(Vestkapp) stammen (pers. Mittl. GERSONDE). 
4.2.2 .  Klasse Bivalvia 
Die groÃŸsystematisch Gliederung der Kl. Bivalvia wurde im wesentlichen von POWELL (1960), MOORE 
(1969a,b), GÃ–TTIN (1974) und KAESTNER (1982) Ã¼bernommen Die Zuordnung der Arten und 
Gattungen zu Familien richtet sich nach VOKES (1980). Da sich durch diese neue Zuordnung die von 
POWELL (1960) vorgenommene systematische Einteilung bei den Bivalvenfamilien, z.B. Kelliidae 
drastisch Ã¤ndert wurde auf die Angabe der von POWELL (1960) gemeldeten Anzahl der antarktischen und 
subantarktischen Gattungen/Arten bei den Familien verzichtet. 
Ordnung Protobranchia 
Klappen mit taxodontem SchloÃ oder ungezÃ¤hnt Innenseiten h'aufig mit Perlmutter- oder Porzellanschicht, 
die meisten Arten leben als ~ubstratfresser 
P a m . N u c i i l a n i r i a p  
Klappen oval, nach hinten verlÃ¤nger oder schnabelfÃ¶rmi ausgezogen, ohne Perlmutt, Mantelrand teilweise 
verwachsen, mit schwachen Siphonen 
Yoldiella oblonga (Pelseneer,1903) Tafel XI/la,b 
Leda oblonga Pelseneer.1903: p.23,fig.79,80 
Yoldiella oblonga Powell.1960: p.170 
Nuculana oblonga Clarke, 1962: p.53 
Yoldiella oblonga Egorova, 1982: p.56,fig.232,233 
Diese Art liegt nur mit zwei Individuen-Serien von Sta. 292/AGT (50 Tiere) und Sta. 354lAGT (4 Tiere) 
aus dem sÃ¼dliche Weddellmeer vor. 
Klappen im UmriÃ oval eifÃ¶rmig mÃ¤ÃŸ gewÃ¶lbt inÃ¤quilateral Wirbel orthogyr, Hinterende nach hinten- 
unten ausgezogen und Â spitz gerundet, Vorderende rundlich, SchloÃŸleist massiv, vordere Zahnleiste mit 8- 
10 spitzen ZÃ¤hnen die vorderen am grÃ¶ÃŸte hintere Zahnleiste mit 13-14 ZÃ¤hnen die vorderen ZÃ¤hn klein, 
stumpf kegelfÃ¶rmig interne Anteile des Ligaments in einer schrÃ¤govale Grube unterhalb des Wirbels, 
Innenseiten glatt, mit SchlieÃŸmuskeleindriicken Palliallinie sehr undeutlich, AuÃŸenseite mit feinen 
konzentrischen Riefen 
Farbe : hellbraun bis oliv, mit dÃ¼nne konzentrischer Hell-DunkelbÃ¤nderung Schalenrand dunkel 
abgesetzt 
GrÃ¶  : bis ca. 6 mm LÃ¤ng 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : DS, BS / 459 - 2800 m 
Y. oblonga unterscheidet sich durch das ausgezogene, nicht durch eine Falte abgesetzte Hinterende und die 
SchloÃŸmorphologi von anderen antarktischen Yoldiella-Arten. 
Y.  oblonga lebt auf WeichbÃ¶de und ist eine typische Tiefwasser-Art. 
Yoldiella sabrina Hedley, 19 16 Tafel XI/2a,b 
Malletia sabrina Hedley.1916: p.l8,pl.l,fig.3,4 
Malletia sabrina Powell.1960: p.171 
Malletia sabrina Dell.1964: p.149 
Yoldiella sabrina Dell.1972~: p.24,fig.8,9 
Malletia sabrina Egorova.1982: p.54.fig.226-228 
Malletia sabrina Egorova.1985: p.l9,fig.5 
Yoldiella sabrina MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p.157,pl.l ,fig.S;pl.5,fig.5 
Y.  sabrina ist nur von den Sta. 527/AGT, 1 Ex. und 738/AGT, 7 Ex. im Material vorhanden. 
Nach DELL (1972~) besitzen die Arten der Gatt. Malletia ein gut entwickeltes, Ã¤uÃŸer Ligament. Aufgrund 
des tief eingesenkten, internen Ligaments stellt der Autor die Art in die Gatt. Yoldiella. 
Klappen irn UmriÃ liegend U-fÃ¶rmig Vorderende gerundet, Dorsal- und Ventralrand nur schwach gebogen, 
Hinterende fast senkrecht abgestutzt, Wirbel kaum nach vorne verlagert, wenig erhoben, SchloÃŸleist von 
dreieckig knotigem Resilium unter dem Wirbel in 2 fast gleich lange Abschnitte mit je 12-14 Ziihncn 
geteilt, vorderer Teil der Leiste leicht randparallel gebogen, Innenflkhen der Schalen glatt, Vorderrand z.T. 
schwach gez&hnt, AuÃŸenseite mit feinen, engen, konzentrischen Riefen und schwachem, vom Wirbel nach 
hinten unten ziehenden Wulst, der die hintere, obere KlappenflÃ¤ch flÃ¼gelf6nni abgesetzt 
Farbe : helloliv bis braun, mit konzentrischer Hell-Dunkel-Bilnderung, die sich auch auf den In 
nenseiten abzeichnet 
GrUk : bis ca. 10mm Unge 
PrÃ¤sen : 2%. (3%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch / 12 - 836 m 
Der K l a p p e n d  und die Abgrenzung der hinteren oberen SchalenflÃ¤ch kennzeichnen Y. sabrina. 
Y .  sabrina lebt in Dichten bis 34 Ind. /m2 auf weichem Schlick mit kleinen Steinen (MÃœHLENHARDT 
S.,1989). 









Arnaud a . 1 9 8 6 :  tab. 1 
MÃ¼hlenhardt- .,1989: p.l57,pl.l,fig.6;pl.5,fig.6 
Y .  valettii wurde von LAMY (1906b) anhand eines Exemplars aus einem Pinguin-Mageninhalt von den 
SÃ¼d-Orkney-Insel beschrieben. Da die morphologische Beschreibung und die Abbildung des Holotypus nur 
ungenÃ¼gen sind, muÃ die getroffene Zuordnung des vorliegenden Materials unter Vorbehalt gelten. Andere 
Autoren wie SOOT-RYEN (1951) und DELL (1964) fÃ¼hre die An zwar auf, vergleichen sie jedoch nicht 
mit anderen Arten der Gatt. Yoldiella. 
Klappen klein, im UmriÃ oval-lÃ¤nglich Hinterende leicht schnabelformig, flach ausgezogen, Dorsalrand 
weniger stark gebogen als Ventrairand, Wirbel in der Mitte, orthogyr, wenig erhoben, SchloÃŸleist relativ 
dÃ¼nn vom unter dem Wirbel gelegenen Ligament in 2 fast gleich 1ange.kaum gewinkelte Abschnitte geteilt, 
beide mit 6-8 V-formigen ZÃ¤hnen Innenseiten und RÃ¤nde der Klappen glatt, AuÃŸenseite schwach 
konzentrisch gerieft 
Farbe : gelb-oliv, Wirbelregion z.T. grau abgesetzt 
GrÅ¸Â : bis Ca. 4 mm LMge 
PrÃ¤sen : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : SO, SH, F'i / 70 - 850 m 
Y. valettii unterscheidet sich von den anderen antarktischen Yoldiella-Arten durch das flach ausgezogene 
Schalenhinterende in Kombination mit einer relativ schwachen, mit wenigen ZÃ¤hne besetzten SchloÃŸleiste 
deren vorderer und hinterer Abschnitt kaum gewinkelt sind. 
Y .  valettii tritt aufgrund der geringen GroÃŸ nur selten in den Schleppnetzproben auf. Die tamchliche PrÃ¤ 
senz und Abundanz im Weddellmeer dÃ¼rft erheblich hoher liegen. MUHLENHARDT-S. (1989) gibt fÃ¼ den 
Bereich der antarktischen Halbinsel max. Dichten von 700 1nd./m2 auf Weichwen bis hartem Substrat an. 





















Klappen flach keulenformig, hintere SchalenhÃ¤lft "geschn2belt", d.h. bogig zu einem Rostrum ausgezogen, 
hinterer Dorsalrand konkav, Area schmal langestreckt, nach vorne verlagerter Wirbel, von dem eine nach 
hinten bis zum unteren Rostrumrand hin breiter werdende SchalenflÃ¤ch entspringt, die dorsal von der Area 
begrenzt wird; auf dieser abgetrennten RostrumflÃ¤ch verlÃ¤uf ein medianer Kiel, der sich auch auf der 
Innenseite der Klappen abzeichnet, Skulptur aus feinen, bogig konzentrischen Riefen, die auf dem Rostrum 
senkrecht nach olwn iibknicken, Are;) gliltt, ScIiloÂ§li'.ist init vielen, leinen (Ircicckigcn Ziihnclicn, die von 
dem internen, nilch hinten gestreckten Ligi~incnt und einer kleinen Vcrtic.lung unterhalb des Wirbels 
iinicrbrochcn wcnicn 
Farbe : gclh-hrfiunlich, Wirtwircgion heller 
G n i k  : bis eil. 26niin Liinge 
Riisenz : 9 Stil. (12%) 
Verbreitung : ~.irklimiinlarktisch / 60 - 1080 in 
Ein~elcxcmplare von P. ~On~~i(:tiudillt~ Irctcn sporadisch im gcsaintcn Untcrsuchungsgchict auf, hijherc 
Pr2scw.cn und Abundanz.cn zeigen die Fange im sÃ¼dliche Wcddcllniccr (s. auch VOÃŸ 1988 Tab.4.4.). 
MÃœHLENHARDT-S (19x9) gibt als Substratpriifcrcnz von P. longicaudaii~ Schlick-Fcinsand bis Kies an, 
die n~a-Y. Dichte bcirug 140 Ind. /m%i den SÃ¼d-Orkncy-lnscln 
Auf PS ANT V1114 trat P. longicaiidak~ rcgclmiLÃŸi auf Stationen der SÃ¼dliche Grabengcmcinschaft mit 
feinkÃ¶rnige Sedimenten auf. In Aquarien mit natÃ¼rlichei Bodcngrund graben sich die Tiere ein, so daÃ nur 
noch diC Rostrumspitzc Ã¼be das Sediment ragt. Die dÃ¼nne Einsirom- und AusstromrOhrcn des Sipho sind 
getrennt, unterschiedlich lang und Ã¼berrage das Hintcrcndc der Klappen um ca. 3 b ~ w .  5 mm. 































Der in Ã¤itere Literatur gebrauchte Gattungs-Name Silicula entspricht nicht den Internationalen Regeln der 
zoologischen Nomenklatur und wird durch den Ã¤ltere Namen Phaswlus ersetzt (VOKES,1980). 
Klappen langestreckt oval, Verhaltnis LÃ¤nge/HOh > 2, fast nicht gew6lbt. VerhiÃ¼tni BreiteHOhe Ca. 0,3, 
dorsaler Schalenrand gerade, hinterer Rand schrÃ¤ abgestutzt, Wirbel stark prosogyr. Abstand vom 
Vorderrand Ca. 114 der KlappenlÃ¤nge SchloÃŸziihn lang leistenartig, randparallel, eng beieinander stehend, 
Ã¼berlappend .h. die ventralen Zahnleisten entspringen versetzt auf der halben Hohe der darÃ¼berliegende 
Leiste, Ligament in einer flachen, vom Wirbel nach hinten ziehenden Grube, AuÃŸenseit der Klappen mit 
feinen konzentrischen Linien und Falten 
Farbe : hellgelb-oliv, durchscheinend, Wirbelbereich weiÃŸlich Klappenfinder z.T. bfiunlich abge 
setzt 
GrÃ¶Ã : bis Ca. 14,5 mm LÃ¤ng 
F'rÃ¤sen : 3 Sta. (4%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch / 140 - 850 m 
P.  rouchi ist eine im Habitus nicht zu verwechselnde Art. 
MÃœHLENHARDT-S (1989) meldet P. rouchi von der antarktischen Halbinsel in max. Dichten von 70 Ind. 
/m2 auf tonigem Schlick bis Feinsand. 
Ordnung Filibranchia 
Klappen der antarktischen Arten mit taxodontem SchloÃ oder ohne echte SchloÃŸzÃ¤hn dann nur eine geriefte 




Klappen rund bis schrÃ¤g-oval Periostrakum meist faserig oder mit HÃ¤rche besetzt, SchloÃŸplatt geknickt, 
mit nur wenigen ZÃ¤hne oder zahnlos, vorderer SchlieÃŸmuskeleindruc kleiner als der hintere. 
Eine ausfÃ¼hrlich systematisch und taxonomische Diskussion der in der Gattung Limopsis zusammen- 
gefaÃŸte antarktischen Taxa gibt DELL (1964). 
l,imopsis enderbyensis Powell, I958 Tafel XI/6a,b 
Limopsis cnderhycnsis Powcll,1958: 
Limopsis cndcrbycnsis Powcll,1960: 
Limopsis enderhycnsis Dcll.1964: 
L,imopsis enderbyensis VoB.1988: 
UmriB gerundet rechteckig, dorsaler und ventraler Klappenrand fast gerade, Schalen kaum gewGlbt, Wirbel 
leicht nach vorne verlagert, Periostrakum in der Wirbelregion hÃ¤ufi fehlend, sonst mit dÃ¼nnen 
cnganlicgcndcn Hgrchen-Reihen hesei~t, die saumartig 2-3 mm Ã¼be den Schalenrand hervorstehen, 
SchloBlcislc fast gerade, vor dem Ligament mit 4-5 Zdhncn, dahinter mit 5-6 Zahnen 
F-'arhc : hellbraun 
Gr<jÂ§ : bis ca. 17mm 
Priiscnx : 14 Sta. (19%) 
Verbreitung : EL / 155 - 673-m 
Der SchalenumriB in Kombination mit dem schwachen WOlbungsgrad der Klappen charakterisieren L. 
enderbyensis. 
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Klappen im UmriÃ fast rund, Ã¤quilateral m a i g  gewtilbt, Periostrakum mit feinen, radiiiren Hiirchenreihen, 
die im Wirbelbereieh h2ufig fehlen und an den SehalenrÃ¤nde leicht Ã¼berstehen SchloÃŸleist gebogen, vor 
und hinter der dreieckigen Ligamentgrube mit 4-5 ZÃ¤hnen wovon die mittleren am stÃ¤rkste entwickelt sind 
Farbe : dunkel- bis hellbraun 
GrÃ¶Ã : bis ca. 19mm 
PrÃ¤sen : 5 Sta. (7%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SH, SS, SG, BI / 20 - 595 m* 
L. lilliei wurde bisher aus Tiefen von 26 bis 457 m gemeldet, mit einer Substratprgferenz fÃ¼ weichen 
Schlick bis Feinsand, wo sie nach MÃœHL.ENHARDT-S (1989) mit max. 20 Ind. /m2 auftritt. Die Fund- 
nachweise der vorliegenden Exemplare entsprechen diesen Tiefen- und Substratangaben, nur ein Individuum 
kam aus 595 m (Sta. 566lAGT). 






Limopsis jousseaumi jousseaumi 








Rochebrune & Mabille.1889: 
Smith,] 907: 








Limopsis marioncnsis Egorova.1982: p.59,l'ig.252,253 
Limopsis jousseaumi grandis Egorova,I 982: p.57,fig.245-247 
Limopsis jousscaun~i granciis Egorova, 1985: p.l8,19,fig.7 
Limopsis marioncnsis Egorova, 1985: p.21 ,fig.8 
Liinopsis n~arioncnsis Arnaud,1985: p.99 
Limopsis marioncnsis VoÃŸ.1988 p.44 
Limopsis marioncnsis MÃ¼hlcnhardt-S.,1989 p.l59,pl.l,fig.l l;pl.S,fig.l 1 
Die in GrÃ¶Ã und Habitus sehr aui'Hilligc An wurde untcr 6 vcrschiuicncn Spccics- b ~ w .  Subspccics-Namen 
gefÃ¼hrt die DELL (1964) untcr dem Namen L. iruirioncnsis vereinigt. EGOROVA (1982, 1985) rÃ¼hr ohne 
Angabe von GrÃ¼nde neben L. marionensis noch L. jousce(~umi grandls, die Abbildungcn der Iclxtcrcn An 
in den Texten sind zeichnerische Kopien der Abbildungcn von THIELE (1912). 
Klappen groÃŸ flach, im UmriÃ schief elliptisch, hinterer Dorsalrand fast gerade, Wirbel prosogyr, 
Periostrakum auch bei lebenden Tieren im Wirbelbereich hÃ¤ufi groRflÃ¤chi fehlend, sonst mit bis zu l cm 
langen, anliegenden, steifen Haaren besetzt, die am Klappcnrand Ãœberstehen SchloÃŸleist in Bezug zur 
GcsamtgrÃ¶Ã klein, mit bis zu 11 ZÃ¤hne hinter und 13 Ziihncn vor dem Wirbel, SchlicÃŸmuskeleindrÃ¼c Â 
deutlich, vorderer Eindruck unter dem Vorderende der SchloÃŸlciste bei groÃŸc Exemplaren mit einem leicht 
erhobenen dorsalen Rand, Palliallinie undeutlich, korrodierte KlappenflÃ¤che zeigen auf der AuÃŸenseit feine 
radiÃ¤r Streifen, die von konzentrischen Ringen unterbrochen werden 
Farbe : im Wirbelbcreich kalkig weiÃŸ Periostrakum braun 
G a  : bis ca. 80 mm 
PrÃ¤sen : 35Sta.(47%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SO, SH, SS, FI, Kl, MI / 56 - 1097 m 
Der schief-ovale UmriÃ der Klappen von adulten Exemplaren sowie die LÃ¤ng der Periostrakum-Behaarung 
unterscheiden L. marionensis von den anderen Arten der Gatt. Limopsis. 
L. marionensis ist die grÃ¶ÃŸ Muschelart im Untersuchungsgebiet und ein typisches Faunenelernent der 
Schwammgesellschaften des Ostlichen Weddellmeeres. Diese Beobachtung stimmt mit den in Nicol(1966, 
p.24) angefÃ¼hrte Habitat-Angaben "sponge complex with some stones", "sponge bivalve complex" 
Ã¼berein 
23 Exemplare werden seit Oktober 1986 gehaltert. Die Tiere liegen auf dem Sediment und verÃ¤nder Ã¼be 
Monate hinweg nicht ihre Lage. Eine Anheftung mit sehr dÃ¼nne Byssus zeigten nur einige juvenile Tiere. 
Die Klappen sind hÃ¤ufi geschlossen und nur nach der AigenfÃ¼ttemn fÃ¼ 1-2 Tage leicht geÃ¶ffnet wobei 
der Ca. 3 mm breite, freie Mantelsaum der Klappen sowie die ventralen Kiemenbereiche zu sehen sind. 
Fam. Philobrvidae 
Klappen klein, rundlich oval, Wirbel erhoben, SchloR mit wenigen, kleinen ZÃ¤hnen Ligament intern, FuÃ 
mit Byssus-Driise, vorderer SchlieÃŸmuskeleindruc klein oder fehlend, Periostrakum dÃ¼nn z.T. mit HÃ¤rche 
besetzt. 
DELL (1964) diskutiert die systematische Stellung der Gattungen Philobrya, Hochstetteria und Philippiella 
anhand der Klappen- und Prodissoconch-Morphologie der antarktischen Taxa. FÃ¼ die Gattung Philobrya gibt 
der Autor 35 Arten an, deren Abgrenzung zueinander durch eine hohe intraspezifische VariabilitÃ¤ der 
Merkrnalsmuster erschwert bzw. bei einigen Arten gÃ¤nzlic ungeklÃ¤r ist. 
NICOL (I 966) vergleicht die SchloÃŸausprÃ¤gu der Gattungen Philobrya und Adacnarca. Die von dem Autor 
vorgenommene generische Einordnung der Arten wurde Ã¼bernommen 
Philobrya cf. barbata Thiele.1912 Tafel XD:/Za,b 
Philobrya barbata Thiele.1912: p.252,pl.l7,fig.l8 
Philobrya barbata PoweU.1960: p.172 
Philobrya barbata Dell.1964: p.162 
Philobrya barbata Gaillard.1974: p.7 
Die Bestimmung muÃ aus den 0.g. GrÃ¼nde unter Vorbehalt gelten. P. barbata ist bisher nur von den 
Kerguelen gemeldet. Es liegen 7 Exemplare von den Sta. 528/AGT, 592/GSN, 593/GSN und 333/AGT vor. 
Klappen irn UmriÃ hochoval bis eifÃ¶rmig Wirbel durch schrÃ¤ abfallenden, geraden Dorsal- und Vorderrand 
erhoben, Dorsalrand oberhalb der Einfaltung mit einer langezogenen, gerieften FlÃ¤che an die das schmal 
langgestreckte Ligament anschlieÃŸt InnenflÃ¤che der Klappen glatt, Hinterrand leicht gezÃ¤hnt Periostrakum 
mit radiÃ¤re Reihen kleiner abstehender HÃ¤rchen die zum Schalenrand hin grÃ¶ÃŸ werden und leicht 
Ã¼berstehen schmale verbindende SÃ¤um zwischen den HÃ¤rche nur am Klappenrand, Wirbelregion bei 
grÃ¶ÃŸer Exemplaren meist glatt, mit feiner Gitterskulptur 
Farbe : hellbraun, HÃ¤rche dunkel abgesetzt 
G d %  : bis ca. 8 mm 
PrÃ¤sen : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : KI / 235 - 445*m 
Die hier unter P. cjbarbata gefÃ¼hrte Exemplare unterscheiden sich durch die abstehenden radiÃ¤re Hiirchen- 
Reihen von den anderen im Material vertretenen Individuen der Gatt. Philobrya. 
Die Individuen heften sich wie P. sublaevis mit Byssus an biogenen Hartsubstraten fest. 
Philobrya cf. quadrata (PfefferJ886) Tafel XE/3a,b 
Philippiella quadrata F'feffer.1886: p.1 l9,pl.4,fig.6a-b 
Hochstetteria quadrata Powell.1960: p.172 
Philobrya quadrata Dell, 1964: p. 167,fig.2,no.6 
Phiiobrya quadrata VoÃŸ.1988 p.44 
Die Bestimmung muÃ aus 0.g. GrÃ¼nde unter Vorbehalt gelten. 
Klappen im UmriÃ hoch oval, z.T. stark gewÃ¶lbt Wirbel Â mittig und relativ stark erhoben, vorderer 
Abschnitt des Dorsalrandes gerade, hinterer Teil flÃ¤chig leicht gebogen, Ventralrand kontinuierlich gebogen 
oder leicht ausgezogen, Einfaltung des Dorsalrandes leicht vor dem Wirbel liegend, bei einigen Exemplaren 
obere Faltenkante, bei anderen untere Kante kurz leistenf6nnig erhÃ¶ht ohne deutliche Riefen, Innenseiten 
und RÃ¤nde der Klappen glatt, AuÃŸenseit glatt, mit sehr schwachen konzentrischen Riefen, von feinen 
radiÃ¤re Leistchen Ã¼berlagert Periostrakum dÃ¼nn hÃ¤ufi fehlend 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 8 mm HÃ¶h 
PrÃ¤sen : 19 Sta. (25%) 
Verbreitung : SO, SG, FI, MI / 10 - 535*m 
Die Tiere unterscheiden sich durch die fehlende Periostrakum-Behaarung von den anderen Philobrya-Aiten des 
Untersuchungsgebietes. 
P .  cf. quadrata ist im Untersuchungsgebiet nicht ganz so hÃ¤ufi wie P. sublaevis. Mit letzterer hat die P. cf. 
quadrata den Verbreitungsschwerpunkt in der b l i chen  Schelfgemeinschaft und die epizoische Lebensweise 
gemeinsam. Beide Arten leben sympatrisch, treten allerdings nur selten auf dem gleichen Hydrozoen- bzw. 
Bryozoenstock auf. 1 Exemplar der Sta. 357/AGT trug 34 fast schlupfreife Juvenile in der MantelhÃ¶hle 
wobei die Einzeltiere durch fÃ¤dig VerÃ¤stelunge des mÃ¼tterliche Mantelgewebes zu einem Klumpen 
zusammengefaÃŸ waren, iihnlich der Darstellungen in EGOROVA (1982) fÃ¼ die Gattungen Adacnarca und 
Lissarca. 





















Hedley.1916: p.20,pl.l ,fig.5-7 
Hedlcy,1916: p.21,pl.l,fig.l2,13 
Thiele & Jaeckel,1931: p.190 










Egorova,I 982: p.6o,fig.257-259 
Egorova.1985: p.l9,21 Jig.9 
Arnaud u . 1 9 8 6 :  mb.1 
VoÂ§,1988 p.44 
MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p.l59,pl.2,fig.l3;pl.5,fig.l3 
VollstÃ¤ndig Synonym- und Literaturlisten zu dieser Art geben DELL (1964) und NICOL (1966). In diesen 
Arbeiten wird die systematische Stellung der einzelnen morphologischen HabitusausprÃ¤gunge von P. 
sublaevis ausfÃ¼hrlic diskutiert. 
Das umfangreiche Material von P. sublaevis aus dem 6stlichen Weddellmeer variiert vor allem in der 
Ausgestaltung des Periostrakums. Am hÃ¤ufigste ist der auf Tafel XII14a-C dargestellte Typ vertreten, der der 
Beschreibung von PELSENEER (1903) entspricht. Nur wenige, durchweg kleine Exemplare zeigen einen 
Habitus, der den Beschreibungen von P. bagei und P. orbiculata Ã¤hnelt 
Klappen klein bis mittelgroÃŸ UmriÃ rundlich bis hoch oval, vorderer Dorsalrand bei kleinen Individuen 
gerade, bei groÃŸe Exemplaren leicht konkav, hinterer Dorsalrand flÃ¤chi verbreitert, Â gerade, Wirbel etwas 
erhoben, in der Mitte der Klappen oder leicht nach vorne verschoben, orthogyr, Prodissoconch D-formig, 
Faltung des Dorsalrandes unterhalb des Wirbels, oberhalb der Falte eine kleine, leicht erhobene, geriefte 
FlÃ¤che unterhalb der Falte hÃ¤ufi eine LÃ¼ck fÃ¼ den Byssusaustritt, Ligament in einer vom Wirbel aus 
schmal langgestreckten, schrÃ¤ nach hinten gerichteten Grube, InnenflÃ¤che der Klappen glatt, Riinder 
schwach gezÃ¤hn oder glatt, Periostrakum im Wirbelbereich meist fehlend, im unterem Schalenbereich mit 
15 bis 25 radiÃ¤re HÃ¤rche~eihen zwischen den langen, dÃ¼nne HÃ¤rche spannt sich ein hyaliner 
Periostrakum-Saum, der am Klappemand bis 5mm Ã¼berstehe kann, der hyaline Saum ist meist als eine 
einheitliche, anliegende FlÃ¤ch ausgebildet, seltener treten mehrere konzentrische SÃ¤um auf, die schuppig 
Ã¼bereinande liegen, KlappenflÃ¤che ohne Periostrakum weisen eine feine Gitterung aus schwachen 
konzentrischen Riefen und radiÃ¤re Linien (HÃ¤rchen-Ansatzstellen auf. 
Die juvenile Klappenmorphologie ist auf Tafel XII/4d dargestellt. 
Farbe : Klappen kalkig weiÃŸ Periostrakum-Saum hellbraun hyalin, HÃ¤rche braun 
GrÃ¶ : bis ca. 15mm 
PrÃ¤sen : 51 Sta. (68%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch und vorgelagerte subantarktische Inseln / 1 - 860 m 
Die Artabgrenzung zu anderen antarktischen Philobrya-Arten ist unsicher (s. DELL, 1964; NICOL, 1966). 
MÃœHLENHARDT-S (1989) meldet fÃ¼ P. sublaevis eine max. Dichte von 12 Ind. /m2 auf schlickigem 
Substrat mit Kies von sublitoralen Bereichen der Nordspitze der antarktischen Halbinsel. 
Im Weddellmeer ist P. sublaevis zusammen mit L. notorcadensis und A. nitens die hÃ¤ufigst Muschelart. 
Sehr hohe Abundanzen (bis zu 83 Individuen in der Unterprobe) treten in der Ã¶stliche Scheifgemeinschaft 
auf. Die Tiere leben dort mit dem Byssus festgeheftet an Bryozoen-, Hydrozoenstkken und an Polychaeten- 
rÃ¶hren wobei alle GrÃ¶ÃŸe und Altersklassen auf einem Stock angetroffen werden. P. sublaevis betreibt 
Brutpflege, DELL (1964) berichtet von 175 Embryonen in den Kiemen eines Weibchens. Diese Angabe 
stimmt mit der beobachteten Anzahl der juvenilen Stadien von P. sublaevis Ã¼berein die im August 1987 in 
der LebendhÃ¤lterun schlÃ¼pfte und zu Wachstums-Untersuchungen herangezogen wurden (Kap. 6.1.2.). Im 
Aquarium heften sich adulte Exemplare bevorzugt an den 0.g. biogenen Substraten fest, Steine oder die Bec- 
kenwÃ¤nd werden nur ausnahmsweise besiedelt. Juvenile P. sublaevis hefteten sich wiederholt an Stellen 
nahe der WasseroberflÃ¤ch fest, die die Tiere kaum durch Kriechen mit ihrem kleinen FuÃ erreicht haben 
kÃ¶nnen Ein passives Driften dieser Stadien mit der WasserstrÃ¶mun muÃ angenommen werden. 
Die bei der Nahrungsaufnahme ausgeschiedenen Pseudofaeces-Partikel lagern sich groÃŸflÃ¤ch auf dem 
hinteren Periostrakum-Saum ab, so daÂ einige Exemplare kaum von dem umgebenden Sediment unter- 
schieden waren. 
In Gemeinschaftsaquarien ohne Sediment und biogenes Substrat wurden einige Individuen von P. sublaevis 
von A. rossiana (Farn. Naticidae) angebohrt (s.Tafe1 XII14c). Dieses RÃ¤uberIBeute-VerhÃ¤ltn ist als 
HÃ¤lterungsartefak zu werten, im konservierten Probenmaterial treten keine angebohrten P. sublaevis auf. 
Beobachtungen wÃ¤hren PS AMT VII/4 zeigen, daÂ beide Taxa unterschiedliche Habitate und Lebensweisen 
(epibenthisch/semicndobenthisch) besitzen. 
Adacnarca lirnopsoides (Thiele,1912) Tafel XII/5a,b 
Hochstetterina limopsoides Thiele.1912: p.227,pl.l7,fig.l3,13a 
Hochstetterina limopsoides Powell,1960: p.173 
Adacnarca limopsoidcs Nicol.1966: p.34,pl.3,fig.3,6 
Hochstetterina limopsoides Egorova,1982: p.61,fig.273,274 
Hcchstetterina limopsoides Egorova,] 985: p.19 
Adacnarca limopsoides MÃ¼hlenhardt-5,1989 p. 160.pl.2,fig. 14;pl.6,fig. 14 
Ich Ã¼bernehm hier die generische Zuordnung von NICOL (1966), der die Gattungen Philobrya und 
Adacnarca anhand der SchloÃŸmorphologi und Lage des Ligamentes voneinander abgrenzt. EGOROVA 
(1982, 1985) verwendet aus Unkenntnis der Nicol'schen Arbeit noch den Namen Hochstetterina. 
Klappen klein, stark gewOlbt, im UmriÃ schrÃ¤ D-ffirmig, Wirbel prosogyr, in der Mitte des dorsalen, 
geraden Klappcnrandes, Prodissoconch in der Aufsicht D-fÃ¶rmig mit feinen radi&en Streifen, hoch 
schornstcin erhoben und deutlich von Dissoconch abgesetzt, dorsaler Schalenrand mit massiver, senkrecht 
geriefter Leiste, die durch das Ligament in 2 fast gleichlange Abschnitte geteilt wird, Innenseiten dorsal mit 
2 vor und hinter der Prodissoconch-Vertiefung gelegenen, etwas weniger gewÃ¶lbte Fischen, hinterer, bei 
einigen Exemplaren auch vorderer Rand schwach gc~%nt,  AuÃŸenseite mit vielen, engen konzentrischen 
Rippen, die in den unteren Klappenabschnitten von feinen radiÃ¤re Linien Ã¼berlager werden, auf denen 
kleine Periostrakum-Hiirchen stehen, die sich auch auf dem dÃ¼nne Periostrakum-Saum abzeichnen, der mit 
Ausnahme des Dorsalrandes alle Schalenriinder umgibt 
Farbe : hellbraun, Prowonch weiÃ 
Gr6ÃŸ : bis ca. 4mm 
Priisenz : 22 Sta. (29%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, PA, SO, SH / 93 - 595*m 
A. limopsoides ist durch den fast kugeligen Habitus und die iiuÃŸer Schalenskulptur charakterisiert. 
Im Ã¶stliche Weddellmeer kommt A. limopsoides regelmÃ¤ÃŸi z.T. in hohen Abundanzen (bis 20 Indivi- 
duen) in den Unterproben vor. WHLENHARDT-S. (1989) meldet bis 45 Ind. /m2 auf sandig bis kiesigem 
Untergrund von Eieuhant Isalnd. Die meisten Individuen wurden mit einem dÃ¼nne Byssus an Bryozoen- und 
~~drozoenstficken festgeheftet vorgefunden. 
Adacnarca nitens Pelseneer.1903 Tafel Xii/6a,b 
Adacnarca nitens Pelseneer.1903: p.24Jig.83 
Adacnarca nitens Powell.1960: p.173 
Adacnarca nitens Dell.1964: p.172 
Adacnarca nitens Nicol.1966: p.31,pl.4,fig.9,10 
Adacnarca nitens Arnaud, 1974a: p.556 
Adacnarca nitens Egorova.1982: p.61,fig.262-265,text-fig.11 
Adacnarca nitens Egorova,1985: p.21 
Adacnarca nitens h a u d  u , 1 9 8 6 :  tab.1 
Adacnarca nitens VoÃŸ.1988 p.44 
Adaenarca nitens MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p.l60,pl.2,fig.l5;pl.6,fig.l5 
SchalenumriÃ juvenil rund, adult gerundet oval, dann Wirbel nach vorne verlagert, orthogyr, Wirbelregion 
leicht aufgetrieben und sehrtig nach vorne oben gerichtet und von den Ã¼brige Klappenfl2ehen abgesetzt, 
Sehaleninnenrand gezÃ¤hnelt im vorderen, oberen Bereich mit einer Faltung fÃ¼ den Byssus-Austritt, dorsaler 
Rand von dem Ligament unterhalb des Wirbels unterbrochen, mit feinen senkrechten Riefen 
Farbe : Juvenile brÃ¤unlic weiÃŸ Adulte meist porcellanartig weiÃ 
GrÃ¶  : bis ca. 8mm 
h n z  : 47 Sta. (63%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SO, SH, SS, SG / 10 - 1100 m 
Adulte Exemplare von A. nitens unterscheiden sich durch die Morphologie des dorsalen Klappeninnemandes 
in Kombination mit der Form der Wirbelregion und des Sehalenumrisses von allen anderen Muschelarten des 
Untersuchungsgebietes. Juvenile Tiere kÃ¶nne irn Habitus leicht mit juvenilen / subadulten Individuen von 
L. notorcadensis verwechselt werden, in zweifelhaften Fillen mÃ¼sse die Klappen geÃ¶ffne und die 
Determination anhand des SchloÃŸbau vorgenommen werden. 
Im Bereich der antarktischen Halbinsel tritt A. nitens ausschlieÃŸlic mit sehr kleinen Exemplaren (Lange bis 
2,8mm) auf 12% aller Stationen auf, die hÃ¶chst Dichte wurde bei Elephant Island mit 65 Ind. /m2 beob- 
achtet (MÃœHL,ENHARDT-S.,1989) 
Im Untersuchungsgebiet liegt der Verbreitungsschwerpunkt von A. nitens im Ã¶stliche Weddellmeer. 
NiCOL (1966) gibt als Lebensweise eine Festheftung mit dÃ¼nne Byssusfaden an allen terrigenen und bio- 
genen (Hydrozoen-,Bryozoenst&ke) Hartsubstraten an. Die vorliegenden Proben bestÃ¤tige die Anheftung an 
biogenes Material, eine Besiedlung von Steinen wurde auch in Greiferproben nicht beobachtet. Nach 
EGOROVA (1982) betreibt A. nitens Brutpflege. 













Nicol, 1966: p.33,pl.3,fig.4,5 
AmaudJ974a: p.556 
Amaud &&,1986: tab.1 
MÃ¼hÃ¶lenhardt-S.,19 p.l60,pl.2,fig.l6;pl.S,fig.l6 
Klappen klein, gerundet schrÃ¤ viereckig, inÃ¤quilateral oberer und vorderer Rand gerade, unterer Rand stark, 
hinterer Rand schwach gebogen, Wirbel kaum erhoben, geriefte SchloÃŸleist kurz hinter dem Wirbel von 
dem Ligament unterbrochen, Innenseiten der Schalen glatt, hinterer Rand mit 5-10 ZÃ¤hnen unterer und 
vorderer Rand nur bei einigen Exemplaren schwach gezant, AuÃŸenseite mit zum unteren Schalemand hin 
deutlicher werdenden konzentrischen Rippen, die von 5 breiten, radiÃ¤ren mit HÃ¤rche besetzten Rippen des 
ansonsten dÃ¼nne Periostrakums Ã¼berlager werden, die sich auch auf den ventral Ã¼be den Klappenrand 
hervorstehenden Periostrahm-Saum abzeichnen 
Farbe : hellbraun, zum unteren Schalenrand hin dunkler werdend 
GrÃ¶  : bis ca. 4,5mm 
PrÃ¤sen : 4 Sta. (5%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SO, SH, SG, F1 / 5 - 400 m 
Der KlappenumriÃ und die charakteristischen Periostrakum-Rippen unterscheiden A. wandelensis von allen 
anderen Muschel-Arten des Untersuchungsgebietes. 
Von der antarktischen Halbinsel meldet m E N H A R D T - S .  (1989) A. wandelensis von 10% aller Statio- 
nen. Die SubstratprÃ¤feren der An ist schlickiges Substrat mit Kies und Steinen, die hÃ¶chst Dichte waren 
120 Ind. /m2 bei Elephant Island. 
Im Ã¶stliche Weddellmeer trat A. wandelensis nur auf 4 Stationen mit je 3-5 Exemplaren auf. Es muÃ je- 
doch von einer hÃ¶here PrÃ¤sen und Abundanz im Untersuchungsgebiet ausgegangen werden, da die Indivi- 
duen sehr klein und durch F%rbung/Gestaltung des Periostrakums sehr leicht beim Sortieren Ã¼bersehe wer- 
den. Die meisten Exemplare waren mit Byssusfiden an Hydrozoenst6cken festgeheftet. 












Melvill & Standen.1907: p.1 l4,fig.l4,14a 
Powell.1960: p.173 
Dell.1964: p.173 




Egorova.1985: p.21 ,fig.30 
Amaud d, 1986: tab.1 
VoR.1988: p.44 
MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p.l61,pl.2,fig.l9;pl.8,fig.l9 
Das Typusmaterial von L. notorcadensis wurde in Edinburgh eingesehen. 
Klappen im UmriÃ je nach Entwicklungsstufe der Tiere verschieden, als Juvenile schrÃ¤ D- bis gerundet 
trapezfÃ¶rmig Adulte schief oval, Dorsalrand und Vorderrand gerade, Hinterrand schrÃ¤ nach unten ausge- 
zogen, Wirbel stark prosogyr, orthogyr, Vorderrand der Klappen bei groÃŸe Exemplaren mit Byssus- 
Einschnitt, Teile der hinteren und unteren Klappeninnenrfinder gezÃ¤hnelt SchloÃŸleist massiv, vor und 
hinter dem Ligament mit je bis zu 6 ZÃ¤hnen AuRenseiten der Schalen Â glatt, mit feinen konzentrischen 
Linien und Riefen, Periostrakum dÃ¼nn meist nur an den SchalenrÃ¤nde erhalten 
Farbe : kalk-weiÃŸ Periostrakum brÃ¤unlic 
GrÃ¶ : bis ca. 8 mm 
PrÃ¤sen : 50 Sta. (67%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SO, SH, SS, SG, Kl / 10 - 1100 m 
L. notorcadensis unterscheidet sich von der subantarktischen Nachbarart L. miliaris (Philippi, 1845) durch 
den schrggeren UmriR, den geraden Vorderrand und die weiÃŸe lnnenseitcn, die bei L. miliaris rosa gcfirbt 
sind. Juvenile Exemplare von L. noiorc~~(icnsis kbnncn im Habitus kleinen Individuen von A. nifen.s iihneln, 
die unterschiedliche SchlolJn1orphologic ermtiglicht jedoch die eindeutige Zuordnung. 
L. notorcadensis ist xirku~nanhrktisch verbreitet und tritt /.T. in sehr hohen Individuen~.ahlen (305 Ind. /m2 
im der Spitze der antarktischen Halbinsel- MUHLENHARDT-S.,1989) auf. Die Art wird von NICOL (1966) 
als 'FUichwasser'-Spceics bezeichnet, die lebend nur bis 435111 Wasseriiefe gefunden wurde. Auf die hemises- 
sile Lebensweise, bei der sich die Tiere mit ByssusFiiden an den verschiedensten terrigenen und biogenen 
Substraten wie Seeigel-Stacheln, Bryozoen und Hydrozocn festsetzen, weisen schon MELVILL & 
STANDEN (1907) in der Orig. Beschreibung hin. L. notorcadensis betreibt Brutpnege (ARNAUD, 1965- 
EGOROVA, 1982 text-fig.1 I). 
L. notorcadensis ist in 67% aller FÃ¤ng vorhanden und somit eine der hÃ¤ufigste Muschelarten im Unter- 
suchungsgebiet mit einem PrÃ¤scnzschwerpunk im bstlichen Weddellmecr. Sehr hohe Individueny.ahlen, bis 
zu 350 Exemplare aller Entwicklungsstadien und Grbkn, finden sich auf Stacheln von Lanzenseeigeln (vgl. 
VOÃŸ 1988 p.88, dort als Litnopsis spp. bezeichnet), auf einzelnen Hydrozoen- und BryozocnstÃ¶cke siedeln 
bis zu 15 Exemplaren. Die Anhcftung an Steinen wurde nur bei wenigen Einzelindividuen beobachtet. Die 
von NICOL (1966) angegebene Bexcichnung als 'Flachwasser'-Art muÃ durch das vorliegende Probcnma- 
tcrial revidiert werden, lebende Einzeltiere kamen bis in Tiefen von 1100m (S&.292/AGT) vor. 
Unterordnun~ 
vorderer SchlieÃŸmuske klein oder fehlend, cchte SchloÃŸzin meist nicht ausgebildet und durch sekund2re 
ZÃ¤hn ersetzt, Mantel offen, ohne Siphonen, filtrierende Lebensweise 
Farn. MvÅ¸lidaf (Miesmuscheln) 
Klappen meist lÃ¤nglic oval, Wirbel nahe dem Vorderende oder endstÃ¤ndig Innenseite perlmuttrig, vorderer 
SchlieÃŸmuske sehr klein. SchloÃ im allg. zahnlos oder mit wenigen, kleinen ZÃ¤hnchen FuÃ fingerfÃ¶rmig 
mit Byssus 
Von den 8 in POWELL (1960) gemeldeten Gattungen ist nur die Gatt. Dacrydium mit 1 Art aus hoch- 


































NICOL (1966) synonymisiert die Art D. modioliforme Thiele (1912) mit D. albidum, da die von THIELE 
(1912) angebenen artabgrenzenden Merkmale innerhalb der klappenmorphologischen VariabilitÃ¤ von D. 
albidum liegen. In Unkenntnis dieser Arbeit fÃ¼hr EGOROVA (1982, 1985) noch beide Arten an, die 
angebenen Abbildungen sind zeichnerisch leicht verÃ¤ndert Reproduktionen der Holotypus-Abbildungen 
beider Arten in den Originalbeschreibungen. 
Klappen flach, miesmuschelÃ¤hnlieh Wirbel stark nach vorne verlagert, kaum erhoben, Vorderrand direkt vor 
dem Wirbel scharf gebogen, sonst gerade, z.T. leicht eingebuchtet, sonstige RÃ¤nde gerundet, SchloÃ mit 
einer senkrecht zum Dorsalrand gerieften Leiste, die sich bei den meisten Exemplaren von hinten randparallel 
bis knapp vor den Wirbel erstreckt, Ligament intern, unterhalb des Wirbels und unter der SchloÃŸleiste die in 
diesem Bereich sehr dÃ¼n und undeutlich ist, bei manchen Klappen ist der kurze, vor dem Ligament gelegene 
Teil der SchloÃŸleist leicht knotig erhÃ¶ht Innen- und AuÃŸenseite der Klappen glatt, mit leichten 
konzentrischen Streifen 
Farbe : transparent, an den SchalcnrMdcrn hellgelb-oliv 
GrMc : bis ca. 4,s mm 
Pritscnx : 12 Sta. (16%) 
Verhrcilung : DS, RS / 125 - 4636 m 
Der UrnriÃŸ die Farbe und Transparcny. der Klappen unterscheiden D. albidum von allen anderen Muschel- 
Arien des Untersuchungsgebictcs. 
D. albidum tritt msÃŸi hsufig im 6stlichen Wcddcllmecr auf. Die Tiere heften sich mit dÃ¼nne Byssus- 
Fiden vor allem an biogenen Hartsubstratcn fest. NICOL (1966) gibt als Habitat Sedimente mit stark 
ausgepr2gtem Epizocnbesatx an. 
Fam. P e c t w  (Karnmuschcln) 
Klappen oft ungleich groÃ und verschieden tief gewÃ¶lbt UmriÃ kreisfÃ¶rmig SchioÃŸran zahnlos, gerade, 
durch flÃ¼gelartig Erweiterungen (Ohren) verbreitert, vorderes Ohr der rechten Klappe mit Byssus-Einschnitt, 
viele Arien tragen Augen auf dem Mantelrand und kÃ¶nne schwimmen. 
Eine der hÃ¤ufigste antarktischen Arten der Farn. 
Pectinidae, Adamussium colbecki (Smith,1902), 
s. Abb. 4.2. tritt shnlich wie Nacella cf. concinna 
(Gastropoda: Patellidae, s. Abb.4.1, S.36) im 
Untersuchungsgebiet nur in Form von Totschalen 
auf. Eine Cl4-Datierung soll klsren, ob das 
Schillmaterial von A. colbecki rezent ist oder ob 
die Art in einem frÃ¼here Interglazial im 
Weddellmeer gelebt hat. 
10 mrn  
Abb. 4.2. Adamussium colbecki (Smith,1902) 
Totschale von Sta. 378/AGT 
Cyclopecten gaussianus (Thiele.1912) Tafel W 4 a - c  
Camptonectes (Pailiolum) gaussianus Thiele, 1912: p.226,pl.l7,fig.2 
Cyclopecten gaussianus Poweil.1960: p.175 
Cyclopecten gaussianus Egorova, 1982: p.65Jig.28 1,282 
Cyclopecten gaussianus Egorova,1985: p.l9,fig.l2 
Linke Klappe gewolbt, AuÃŸenseit mit dÃ¼nne konzentrischen Ringen, die kleine spitze SchÃ¼ppche tragen, 
rechte Klappeeben, AuÃŸenseit ohne Skulptur, mit tief eingeschnittener ~ ~ s s u s b u c h t  am ~orderrand,die 
durch einen vom Wirbel ausgehenden Wulst abgesetzt ist. Innenseiten beider Klappen glatt 
- -  - 
Farbe : transparentweiÃŸlic 
GrÃ¶Ã : bis ca. 4,5 mm 
PrÃ¤sen : 4Sta.(5%) 
Verbreitung : DS / 385 - 481*m 
Die mit kleinen Spitzen besetzten konzentrischen Ringe der rechten Klappe unterscheiden C. gaussianus von 
den anderen antarktischen Arten der Gatt. Cyclopecten. 
Das vorliegende Probenmaterial von C. gaussianus erweitert nur unwesentlich den in der Literatur genannten 
Tiefenbereich, in dem die Art auftritt. C. gaussianus scheint somit eine der wenigen stenobathen antarkti- 
schen Moiluskenarten zu sein. 
Cyclopecten (Pecten) cf. pteriola (Melvill & Standen,1907) Tafel W 5 a - c  
Pecten pteriola Melvill & Standen.1907: p.147,pl.l,fig.l6,16a 
Palliolum pteriola Powell,1960: p.175 
Cyclopecten (Pecten) pteriola Dell.1964: p.l81,fig.l,no.l 
Diese Art liegt nur mit einem Tier von der Sta. 692/AGT vor. Die Art-Determination stÃ¼tz sich auf die in 
DELL (1964) in der Diskussion zu C. falklandicus Dell (1964) angegebenen morphologischen Merkmale 
sowie die Abbildung der linken Klappe von C. pteriola. In der Originalbeschreibung gehen MELVILL & 
STANDEN (1907) auf die konzentrischen Lamellen der linken Klappe ein, die Abbildung des Typus ist 
jedoch sehr klein und undeutlich. 
Das hier behandelte Tier Ã¤hnel in der Klappenmorphologie einem Exemplar von der Spitze der antarktischen 
Halbinsel, das MÃœHLENHARDT-SEGE (1989) unter dem Namen C. hexagonalis Powell.1958 fÃ¼hrt Die 
Tpusbeschreibung und -abbildung von C. hexagonalis weicht jedoch von beiden Exemplaren unterschiedlich 
stark ab, so daÂ eine KlÃ¤run der eindeutigen ArtzugehÃ¶rigkei nur anhand des Typusmaterials aller in Frage 
kommenden Arten zu erzielen ist. 
Klappen im UmriÃ schief rundlich bis oval, inÃ¤quilateral inke Klappe gewÃ¶lbt Ã–hrche kaum abgesetzt, 
Hinterende leicht bogig nach unten ausgezogen, AuÃŸenseit mit krÃ¤ftigen unregelmÃ¤ÃŸige schuppig 
erhobenen Lamellen, rechte Klappe flach, glatt, mit feinen konzentrischen Riefen und engen Zuwachsrippen 
auf dem durch eine tiefe Byssusbucht abgesetzten vorderen Ohrchen, hinteres Ohrchen mit geradem, kaum 
von der KlappenflÃ¤ch abgesetzten Rand, Byssusbucht auf der Innenseite durch einen vom Wirbel 
ausgehenden Wulst abgesetzt 
Farbe : weiÃ transparent 
GrÃ¶ : rechte Klappe 5,Omm , linke Klappe 4,7mm 
PrÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : SO / 16 - 202*m 
Die krÃ¤ftigen schuppigen, konzentrischen Rippen unterscheiden das vorliegende Exemplar von den anderen 
Cyclopecten-Arten des Untersuchungsgebietes 
Cyclopecten sp.  l Tafel XHV6a-c 
Die Morphologie dieser Art ist durch die feinstrukturierten, konzentrischen Rippen der linken Klappe sehr 
auffdlig und einprÃ¤gsam Trotzdem konnte das Material dieser Art keiner bisher beschriebenen Cyclopecten- 
An zugeordnet werden. Es liegen 10 Exemplare von 7 Stationen aus dem Ã¶stliche Weddellmeer vor. 
Klappen Ã¤quilateral inke Klappe gewÃ¶lbt vorderer und hinterer Ã–hrchenran steht fast senkrecht auf der 
kreisrunden Klappenflgche, Auknseite mit konzentrischen, dÃ¼nne Leisten, Absmde zwischen den Leisten 
mit Ausnahme der Wirbelregion + gleich (ca. 0,35 mm in der Medianebene),, auf der hinteren KlappenÂ£iÃ¤c 
feine radiÃ¤r Stege,die die konzentrischen Leisten besonders unterhalb des Ohrchens zackig/wellig gestalten, 
Innenseite glatt, OhrchenflÃ¤che durch 2 vom Wirbel ausgehende, flache WÃ¼lst abgesetzt, rechte 
KlappenflÃ¤ch durch mikroskopisch feine, enge radiÃ¤r und konzentrische Linien viereckig gegittert, vorderes 
Ã–hrche mit erhÃ¶hte Zuwachsleisten, die den vorderen Dorsalrand kÃ¶rneln 5-6 RadiÃ¤nille Ã¼berlager die 
Zuwachsleisten, so daÂ spitze SchÃ¼ppche entstehen, InnenflÃ¤ch glatt, vorderes Ã–hrche nur schwach 
abgesetzt 
Farbe : weiÃ transparent 
GrÃ¶Ã : linke Klappe bis ca. 5,6mm, rechte Klappe bis ca. 4,5mm 
m n z  : 7Sta.(9%) 
Verbreitung : - / 270 - 449 rn 
Das konzentrische Muster der linken Klappe charakterisiert diese Art. 
Farn. Limida  (Feilenmuscheln) 
Schalen gleichklappig, schief oval, vordere Kante lÃ¤nger mit kurzen ohrfÃ¶nnige FortsÃ¤tze am geraden, 
meist glatten SchloÃŸrand reieckige Ligamentgrube unterhalb des Ã¼be den Dorsalrand erhobenen Wirbels, 
Klappen mit RadiÃ¤rrippen die z.T. schuppige FortsÃ¤tz tragen und zu den Ã–hrche hin schwÃ¤che werden. 
Einige Arten der Farn. Limidae konnen schwimmen. HÃ¤ufi bauen die Tiere aus Byssusfciden und Stein- 
chcn/SchalenbruchstÃ¼cke rÃ¶hrenformig Schutz-"Nester". 
Die Arten der Gatt. Limatula tragen in der Mitte der Klappen eine etwas tiefer gelegene, radi&e 
"Mcdianslniktur" (nach FLEMING, 1978), die sich auf der KlappeninnenflÃ¤ch als morphologisch scharf 
abgesetzter Steg oder lcistcnfÃ¶rmi begrenzte Furche abzeichnet. Inwicwcit sich die AusprXgung (icr 
Mcdianstruktur zur Dctcrmination der hier behandelten Arten eignet, kann erst nach der Ermittlung der 
intraspczifischcn VariabilitÃ¤ dieses Merkmals gckliirt werden. 
Umatula hodgsoni (Smith,1907) Titfcl XIIl/7a-I' 






















DELL (1964) vergleicht die Art L. closei (Hedley, 1916) mit L. hodgsoni. Der Autor vermutet, daÂ die er- 
hÃ¶ht Anzahl der RadiÃ¤rrippe (38 StÃ¼ck der isolierten, zerbrochenen Holotypusklappe von L. closei nur 
eine extreme Auspriigung der in diesem Merkmal variablen Art L. hodgsoni darstellt. EGOROVA (1982) 
berichtet L. closei aus dem Davis-Meer, die Abbildung der Art entspricht jedoch nicht der Origi- 
nalbeschreibung von L. closei und iihnelt in der Morphologie eher der Alt L. similliana (s.u.). 
Ein Einzelexemplar (Tafel XIII,7d-f) der Sta. 323/AGT weicht von der Klappenmorphologic aller anderen 
hier unter L. hodgsoni gefÃ¼hrte Individuen ab. Die Schuppen der Radiwippen ziehen sich als konzentrische 
Leisten Ã¼be die rÃ¤diare Furchen hinweg und der Dorsalrand ist leicht senkrecht gerieft. Ich fÃ¼hr dieses 
Exemplar vorlÃ¤ufi unter L. cf. hodgsoni, da auch ein Vergleich mit den in der Gattungs-Revision von 
FLEMING (1978) aufgefÃ¼hrte Taxa keine eindeutige Artzuordnung ermÃ¶glichte Weiteres Material muÃ 
klÃ¤ren ob es sich bei dem Exemplar um eine neue Art handelt. 
Klappen groÃŸ stark gewÃ¶lbt hÃ¶he als breit, mit 27 bis 36 breiten, schuppigen RadiÃ¤rrippen die sich auch 
auf den Ranken (=vordere und hintere KlappenflÃ¤chen erstrecken, dorsaler Klappenrand glatt. 
Das Mantelgewebe von lebenden Tieren ist leuchtend weiÃŸ die dicken Tentakeln kÃ¶nne am Ventralrand 
eine LÃ¤ng von ca. 2 cm erreichen und zeigen eine BÃ¤nderung wobei weiÃŸ und hyaline Ringe abwechseln 
(s. Umschlag-Bild). 
Farbe : weiÃŸ durchscheinend 
GrÃ¶ : bis ca. 35 mm 
PrÃ¤sen : 37 Sta. (49%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch sowie vorgelagerte subantarktische Inseln / 9 - 732 m 
Anzahl und Gestaltung der schuppigen Radiwippen unterscheiden L. hodgsoni von den meisten anderen 
antarktischen Limatula-Arten. Die Abgrenzung zu L. closei ist ungekl i .  
L. hodgsoni ist die grÃ¶ÃŸ und am weitesten verbreitete Limatula-Art in antarktischen GewÃ¤ssern Die mei- 
sten Exemplare von L. hodgsoni wurden bisher aus Tiefen von 27 bis 125 m gemeldet, die hÃ¶chst Dichte 
gibt MÃœHLENHARDT-S (1989) aus dem Bereich der antarktische.n Halbinsel mit 25 Ind. /m2 an. L. 
hodgsoni lebt auf HartbÃ¶de oder mit Steinen und Kies durchsetzten Weichboiiiin und tritt hÃ¤ufi eng asso- 
ziert mit lebenden SchwÃ¤mme oder Schwammnadel-Sedimenten auf (NICOL,1966). 
PEARSE & GIESE (1966) untersuchten an WeichkÃ¶rpe von L. hodgsoni den Lipid-, Kohlenhydrat-, Pro- 
tein- und Nitratgehalt, wobei im Vergleich mit Arten aus temperierten Meeresgebieten keine signifikant- 
unterschiedlichen Werte ermittelt wurden. 
Die oben genannten Habitatfaktoren stimmen mit der Verbreitung von L. hodgsoni im Weddellmeer Ã¼berein 
Im Untersuchungsgebiet tritt die Art ausschlieÃŸlic in der Ã¶stlichen von Schwmmen dominierten Schelf- 
faunengemeinschaft auf. 
Seit Oktober 1986 werden 8 Exemplare gehaltert. Die Tiere bauten nach Ca. 3-4 Wochen an strÃ¶mungs 
exponierten Stellen im Aquarium "Nester", die ca. 4-5 mal so lang sind wie das Individuum hoch. Die 
grÃ¶ÃŸ WohnrÃ¶hr (Lange 22 cm, Durchmesser 3,5 cm) wurde von einem Exemplar mit einer KlappenhÃ¶h 
von 28mm gesponnen. Die WohnrÃ¶hr wird Ã¼be Monate benutzt, wobei das Tier unregelmÃ¤ÃŸ mal am 
Ende, mal in mittleren Bereichen der RÃ¶hr angetroffen wird. 2 Individuen sponnen sich im Laufe der 
HÃ¤lterun neue Wohnrijhren. 
Die Tiere verhalten sich relativ trÃ¤ge auch bei massiven StÃ¶runge werden die bis zu 2 cm klaffenden 
Klappen nur langsam geschlossen. Ein RÃ¼ckstoÃŸschwimm konnte nicht beobachtet werden. Obwohl der 
Manieirand keine sichtbaren Augen trÃ¤gt reagiert L. hodgsoni lichtempfindlich, d.h. bei starker Beleuchtung 
("Blitzlicht. Kaltiichtieuchie) werden die Tentakel eineezoeen und die Klaooen eeschlossen. 
6 Exemplare wurden fÃ¼ ~achstumsversuche per  schleifen des ventralen ~chalenrandes markiert. Nach 2 
Jahren zeigten nur zwei Exemplare einen geringen Schalenzuwachs von ca. lmm, ein Ergebnis, das stark 
von den HÃ¤lterungsbedingunge beeinfluÃŸ war. Die konzentrischen Rippen auf dem neu gebildeten 
Schaiemand waren im Vergleich zu den anderen Schaienfl2chen extrem eng angeordnet. 
Limatula ovalis (Thiele.1912) Tafel XIV/la-C 
Lima (Limatula) ovalis Thiele.19 12: p.226,pl.l7,fig.5 
Limatula ovalis PoweU.1960: p.176 
Limatula ovalis DeU.1964: p.184 
Limatula ovalis Arnaud.1974b: p.644 
Limatula (Squamilima) ovalis Fleming,1978: p.82 
Limatula ovalis Egorova, 1982: p.66,fig.289,290 
Limatula ovalis Egorova, 1985: p.l9,fig.l5 
DELL (1964) weist auf die groÃŸ Ã„hnlichkei der Klappenmorphologie der Arten L. pygmaea 
(Philippi.1845) und L. ovalis hin. Die systematische Stellung beider Arten ist bis heute ungekl&t 
(FLEMING, 1978). GAILLARD (1974) meldet L. pygmaea von den Kerguelen, ARNAUD (1965a, 1974a) 
weist L. pygmaea von Terre Adklie nach. Der gleiche Autor (ARNAUD, 1974b) gibt in einer zu- 
sammenfassenden Artenliste beide Namen an und kennzeichnet L. pygmaea als Totschalen-Fund. ARNAUD 
(1979b), ARNAUD (1986) und VOÃ (1988) verwenden L. pygmuea mit Fragezeichen. 
Ich fÃ¼hr das Material unter L. ovalis, da diese Art einen Verbreitungsschwerpunkt in hochantarktischen 
GewÃ¤sser hat, wÃ¤hren L. pygmaea nach DELL (1964) Ã¼berwiegen aus subantarktischen Regionen ge- 
meldet wird. 
Schalen klein, im UmriÃ breit oval, mittlerer Bereich der AuÃŸenflÃ¤c der Klappen mit dÃ¼nnen wenig 
erhobenen, glatten RadiÃ¤rrippe und breiten Furchen, die von feiner konzentrischer Streifung Ã¼berlager 
werden, Flanken (= vordere und hintere Klappenbereiche) ohne erhobene RadiÃ¤rrippen ur leicht gerieft 
Farbe : weiÃ durchscheinend 
GrÃ¶Ã : bis ca. 8 mm 
Prunz  : 24 Sta. (32%) 
Verbreitung : EL, DS, AL / 45 - 665*m 
L. ovalis unterscheidet sich durch den UmriÃ von L. similliana und durch die glatten Rippen von L. 
hodgsoni. 
In den Proben der Expeditionen PS ANT V/3, V/4 und V113 ist L. ovalis ist fast so hÃ¤ufi im Material 
vertreten wie L. hodgsoni. Beide Arten leben sympatrisch und bevorzugen dasselbe Sediment. 
Limatula similliana (Thiele.1912) Tafcl XIV12a-c 





Lima (Limatula) similliana 
Limalula similliana 
Limatula similliana 
Thiele.19 12: p.226,pl.l7,fig.4 
Powell.1960: p.176 
Clarke, 1961: p.379 
Clarke, 1962: p.81 
Dell.1964: p.185,pl.2,l'ig.l2 
Fleming,] 978: p.52 
Egorova, 1 9 82: p.66Jig.29 1 
Miihlenhardt-S.,l989: p.l62,pl.3,fig.23;pl.6,l'ig.23 
L. similliana ist nur mit 2 teilweise zerst6rten Individuen von den Sta. 357/AGT und 520/AGT irn ~aterial" 
vertreten. 
Klappen hoch oval, VerhÃ¤ltni HOhe/L2nge ca. 1 ,X), mit vielen dÃ¼nnen glatlcn Radi3rrippen, die /.um 
vorderen und hinteren Klappenrand hin flacher werden 
Farbe : kalkig weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 10 mm 
PrÃ¤ser/ : 2 Sm. (3%) 
Verbreitung : xirkumanlarktisch / I 12 - 4x1 *m 
L,. similliunu unterscheidet sich aufgrund des Schalenumrisscs von den anderen Limatula-Arten des 
Untersuchungsgchicics. 
L. similliunu lebt an SchwÃ¤mme und Felsen (NICOL.1966) und tritt in Dichten bis zu 5 Ind. /m2 im 
Bereich der antarktischen Halbinsel auf (MÃœHLENHARDT-S.,1989) ToLschalen von L. similliuna werden 
bis in Wasscrticl'cn von 31oOm gefunden (CLARKE,1961). 
Or(lnun~ Eulamellibranchia 
Klappen meist mit 2 SchlieÃŸmuskeln Schlofityp der antarktischen Arten Ã¼berwiegen heterodont, Mantel 
oft mit Siphonen, dann Palliallinie mit Mantelbucht ,Kiemen jcdcrsciLs mit 2 durchhrochcnen, gefalteten 
BlÅ t¸tcr 
Unterordnung 
Klappen mit heterodontem SchloÃŸ oft mit externem Ligament 
F m .  
Klappen gerundet trigonal, meist konzentrisch skulpturiert, Wirbel 2 stark nach vorne gebogen, Ligament 
extern, SchloÃŸplatt und Z2hne kr2ftig, Innenseiten der Klappen mit deutlichen SchlieÃŸmuskel-eindrÃ¼ck 
und ohne Mantelbucht, Pcriostrakum braun 
Die drei antarktischen Arten dieser Familie, die POWELL (1960) noch getrennt auffÃ¼hrt werden von DELL 
(1964) aufgrund der hohen intraspezifischen Variabiliat der Schalenmorphologie unter A. longirostris 
vereinigt. 





























Warum EGOROVA (1982, 1985) den Thiele'schen h a m e n  A. antarctica verwendet, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Im Text zu der Art geht die Autorin nicht auf die Arbeit von DELL (1964) ein. 
Klappen im UmriÃ gestaucht rundlich, Â Ã¤quiiateral kaum gewÃ¶lbt der vor dem Wirbel liegende Dorsalrand 
gerade, bogig in den Ventralrand Ãœbergehend hinterer Dorsalrand bis zur halben KlappenhÃ¶h fast gerade, 
Wirbelspitze stark erhoben, nach vorne gerichtet, Lunula undeutlich abgesetzt, eingesunken, Area schmal 
lang, deutlich abgesetzt, SchloÃ in der linken Klappe mit massivem, kurzem Hauptzahn 2a, 2b als nach 
hinten unten gerichtete Leiste, rechte Klappe mit 2 HauptzÃ¤hnen vorderer klein, leistenf6nnig, hinterer 
massiv, als spitz dreieckige, nach hinten unten gerichtete Leiste, Ligament in einer nach hinten verlhgerten 
Grube des Dorsalrandes (Nymphe), InnenflÃ¤che der Klappen mit schwachen SchlieÃŸmuskeleindriicken 
sonst glatt, Schalenander z.T. gezÃ¤hnt von einem Periostrakum-Saum umgeben, Auknseiten mt krÃ¤ftige 
konzentrischen Rippen 
Farbe : gelblich braun, Klappenrand dunkelbraun abgesetzt 
GrÃ¶ : bis ca. 6,5 mm 
PrÃ¤sen : 10 Sta. (13%) 
Verbreitung : DS, SH, SG, FI, MR, Kl, MI / 37 - 665 m 
A. longirostris trat ausschlieÃŸlic in den Proben des Ã¶stliche Weddellmeerschelfes auf. Die An lebt ohne 
Byssus-Anheftung auf steinigen BÃ¶den 
Farn. Carditida 
Klappen trapezfÃ¶rmi oder gerundet-trigonal, krÃ¤ftig RadiÃ¤rrippen Wirbel meist nach vorne vertagen, 
HauptzÃ¤hn der rechten und linken Klappe nach hinten ausgezogen, Ligament extern, FuÃ hÃ¤ufi mit 
Byssus, Mantel ohne Sipho. 
Cyclocardia (Cyclocardia) astartoides (Martens,1878) Tafel XIV/4a,b 
Cardita astartoides 
Cardita (Cyclocardia) intermedia 
Cyclocardia (Cyclocardia) intermedia 
Cyclocardia (Cyclocardia~ astartoides 
c~clocardia (c~clocardia) astartoides 
Cvclocardia (Cvclocardia) astartoides 
c&xznlia (cyclocardia) astartoides 
Cyclocardia (Cyclocardia) astartoides 
Cyclocardia (Cyclocardia) astartoides 
Cyclocardia (Cyclocardia) astartoides 
Cyclocardia (Cyclocardia) intermedia 
Cyclocardia (Cyclocardia) astartoides 
c~clocardia (ciclocardia) intermedia 
Cvclocardia (Cvclocardia) astartoides 
cyclocardia (c~clocardiaj astartoides 
Cyclocardia (Cyclocardia) astartoides 
































DELL (1964) vermutet, daÂ C. intermedia synonym zu C. astartoides ist. NiCOL (1966) fÃ¼hr beide Namen 
unter C. astartoides. Die Synonymisierung wird durch eigene Untersuchungen im Rahmen der Diplomarbeit 
bestÃ¤tigt Die Abbildungen von C. intermedia und C. astartoides in EGOROVA (1982, 1985) entsprechen 
der adulten bzw. juvenilen KlappenausprÃ¤gun von C. astartoides. 
KlappenumriÃ von adulten Tieren oval, Ã¤quilateral Wirbelregion hÃ¤ufi korrodiert, Periostrakum dick, 
Lunula leicht eingesunken, Area schmal lang, wenig abgesetzt, SchloÃ in der rechten Klappe mit Hauptzahn 
3a kurz leistenfÃ¶rmi vor dem Wirbel, 3b massiv dreieckig nach hinten verlÃ¤nger und 5b als langezogene 
Leiste, die das Ligament trÃ¤gt linke Klappe mit unter dem Wirbel liegendem, knotigem Hauptzahn 2, der 
dorsal an den Zahn 4b stoÃŸt der als erhobene Leiste sich vom Wirbel nach hinten erstreckt, AuÃŸenseite mit 
16-25 wulstigen RadiÃ¤rrippen die sich auch auf den Innenseiten, besonders unterhalb des Wirbels, 
abzeichnen, EindrÃ¼ck der SchlieÃŸmuskel und Palliallinie deutlich, Innenrand gezahnt 
Der Wirbel von juvenilen Individuen ist nach vorne verschoben und der Hintcrrand der Klappen mehr oder 
weniger gerade abgestutzt. 
Der Mantelsaum von lebenden Tieren ist rosa fleischfarben. Der relativ krÃ¤ftige im UmriÃ gebogen 
dreieckige FuÃ scheidet keine ByssusÂ§lde ab. 
Farbe : juvenile Exemplare hellbraun, adulte Tiere dunkler, Klappenriinder meist dunkelbraun ab 
gcsciy.t 
Gr<jÂ§ : bis ca. 33 mm 
Priiscnx : 27 Sta. (36%) 
Verbreitung : 7.irkumantarktisch sowie auf den vorgclagcrtcn subantarktischen Inseln / 2 - 836 m 
An der antarktischen Halbinsel tritt C. (Cycloc(~rdiii) ast(~rtoide.s auf sandig, steinigem Substrat in Dichten 
bis 20 Ind. /in auf (MUHLENHARDT-S.,1989). Die lndividucnzahl in den Unterproben aus dem Ostlichen 
Wulticllmccr ist durchweg gering, nur auf Sta. 437/AGT mten 12 juvenile Exemplare auf. 
Im Aquarium verhalten sich die Tierc sehr trage und graben sich nur leicht mit dem Vorderende in das 
Sediment ein. Bci dcr Nahrungsaufnahme wcrden die Klappen nur leicht gc6ffnct und eine cin~elnc, ca. 5mm 
lange, dÃ¼nnhiiutig R(ihrc der Ausstrbm6ffnung ausgcstiilpt. An 6 Individuen wurden Wachstums- 
untcrsuchungcn durchgefÃ¼hr (Kap. 6.2.). 
Auf der Expedition PS ANT V1114 wurden einige Exemplare von C. i~sti~rtoides in Geivicinschaftsaquarien 
von A. rossiana und A. grisea (Fain. Niiticidae) angebohrt. Auch im konservierten Probenmatcrial treten 
vor allem auf flacheren Stationen (< 3(X)m Wassertiet'e) regclm:iÂ§i angebohrte Klappen von C. astartoides 
;uil', die das R~iilxr/Beutc-Vcrhiiltnis bcsUitigcn. 
Kam 
Kliippcn klein bis sehr klein, l stiirk gewOlbt, Wirbel h:ini'ig mich vorne verlagcn, Haiipt~ahri der linken 
Klappe meist gespalten, Mantel inil 2 hinteren ~ l ' t n u n g ~ ~ ~ ,  die nieislen Arten betreiben Brutpflege. 
Cyaniioin;n:tra rohiis~t Nicol, l%4a: pp.00-62,pl.b.l'ig. 1-3 
Cyamiomactra robusla N icol, 1966: p.53,pl.S,l'ig.l,4,7 
Cy;iniioin;~ctra rohus~i Miihleiil1;tr~ii-S.,19S9: p.l65,pl.3,fig.32;~)1.7,lig.32 
Diesr seltcne Art wurde in 4 Exc~~~pl;iren itui' den Sktlionen 32tÃ /ˆAG (3 Ex.) und 2M>/AGT (I fix.) jy- 
~ ~ I I I ~ C I I .  
Klappenrand am unteren Hinlcrcnde spitzwinklig, sonst k gerundet, unter dein Wirbel fast gerade, iiukrc 
Skulptur aus feinen koii~entrischeii Linien und 5 bis 9 konzentrischen, zum Vcntmlrand hin enger stehenden 
Stufcn. Vom Wirbel aus 7.ictit sich ein gcruniicicr, stark abgesetzter Kiel Kur Spitze des hinteren 
Schiilenr;indcs, an dein die koiixcntrischc Skulptur umbicgt, Wirbel orthogyr, vorvcrlagcrt, SchloÂ§lcistc 
ohne Lateralxilhiie, rechte Klappe mit 2 HaupPLihncn, hinterer gespalten, linke Klappe mit einem, verkehrt 
V-f<irniigcn Haupuahn, Ligament ii~tern, schmal langgestreckt, Inncnfliichcn und -rindcr der Klappen glatt 
F;irl\' : hellbraun, z.T. schwach irisierend, kon~cn~ischc Stufen dunkcl abgcsctzt 
G ri1l.'~' : bis ca. 11.2 niin 
PTiiscn~ : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : RS, SH / 235*-fr40 m 
C. robus~ii ist nur mit Einzclfundcn aus dcm Rossinccr (NICOL.1966) und von Elcphant Island 
(M~HLENHARDT-~ . .1989)  bekannt. Das AufÅ¸cic von C. robustu im Wcddcllmccr dcutct auf eine dis- 
. , junkt-~irkumanlarktisc.hc Verbreitung dieser An. 
Cyamiocardium cf. denticulatum (Smiih, 
Cyamium dcnticulatum Sinith,1907 
Cyamiocardium dcnticulatum Powcll.1960: 
~~amiocardium dcnticulatum Dcll.1964: 
Cvamiocardium dcnticulatum Nicol.1966: 
~&uniocardium denticulatum ~rnaud ,  1974a: 
Cyamiocardium denticulatum Gaillard.1974: 
907) Tafel XIV/6a,b 
Cyamiocardium denticulatum Egorova, 1985: p.20 
Cyamiocardium denticulatum Amaud ct &,1986: tab. l 
Cyamiocardium denticulatum MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p. 165,pl.3,fig.32;pl.7,fig.32 
POWELL (1960) fÃ¼hr unter der Gatt. Cyamiocardium die Arten C. denticulatum (Smith,1907), C .  
rotundatum (Thiele,1912) und C. fragillium (Thiele.1912) auf. Die Synonymisierung von C. denticulatum 
und C. rotundatum, die SOOT-RYEN (1951) vorschlÃ¤gt wird von NICOL (1966) angenommen, von 
EGOROVA (1982) abgelehnt. C. fragillium ist nach der Originalbeschreibung nicht mehr wiedergefunden 
worden. POWELL (1960) versieht die Art mit Fragezeichen, GAILLARD (1974) listet unter C. fragillum 
nur die alten Literaturnachweise auf. Eine vierte Art C. crassilabrum Dell (1964) wird von den Falkland- 
Inseln beschrieben. 
Die 16 Individuen der Stationen 346fAGT (15 Ex.) und 354lAGT (I Ex.) werden hier vorlaufig unter C. cf. 
denticulatum gefÃ¼hrt Die Zuordnung stÃ¼tz sich auf die Abbildungen dieser Art in ~ H L E N H A R D T - S .  
(1989). Der KlappenumriÃ und die AusprÃ¤gun der SchloRzÃ¤hn dieses Exemplars von der Spitze der ant- 
arktischen Halbinsel gleichen den vorliegenden Individuen. Eine exakte Bestimmung des Materials muR an- 
hand des Typusmaterials der 0.g. Arten erfolgen. 
Klappen im UmriR gerundet viereckig, gleichklappig, mÃ¤Ri gewÃ¶lbt Wirbel in der Mitte des dorsalen 
Klappenrandes, mit groÃŸem glatten, runden Prodissoconch, SchloRplatte krÃ¤ftig linke Klappe mit groÃŸem 
dreieckigem, gespaltenem Hauptzahn 2 und kleinen, leistenfÃ¶rmige HauptzÃ¤hne 4a und 4b, die vom Wir- 
bel aus nach vorne unten bzw. hinten untern gerichtet sind, rechte Klappe mit tief dreieckig gespaltenem, 
verkehrt V-fÃ¶rmige Hauptzahn 3, vorderer Abschnitt (3a) mit leichter LÃ¤ngsvertiefung aber nicht ge- 
spalten, nach unten gerichtet, hinterer Abschnitt (3b) leicht bogig nach hinten gerichtet, dorsaler Schalen- 
rand hinter dem Wirbel mit einer schwach erhobenen Leiste (Lateralzahn ?), innerer Schalemand fein ge- 
zahnt, InnenflÃ¤che der Klappen glatt, AuÃŸenflÃ¤ch mit vielen feinen RadiÃ¤rstreifen die von dÃ¼nnen kon- 
zentrischen Riefen Ã¼berlager werden, bei einigen Exemplaren ist das radiÃ¤r Muster periodisch undeutlich 
ausgeprÃ¤gt so daÂ eine konzentrische, zum Klappenrand hin engere Bgnderung entsteht 
Farbe : gelblich weiR 
Gr& : bis ca. 5 mm 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : zirkumantark~isch / 23 - 573 m 
Die vorliegenden Exemplare unter.scheiden sich durch den KlappcnumriÃ und die SchloÃŸmorphologi von 
den Ã§iudere Muschel-Arten des Å¸ntcrsuchi~ngsgcbictes 
Uie vorliegenden Tiere haben keinen Byssus. FÃ¼ Bereiche der antarktischen Halbinsel gibt MÃœHLEN 
IIARDT-S. (1989) fÃ¼ C. deniiculaium eine max. Dichte von 540 Ind. /m2 auf Feinsand oder Schlick mit 
Stcinhcimcngungcn an. 
l'tychocardia vanhoeffeni 'ihiclc,1912 Tafel XIVpa,b 
Plychocardia vanhocffcni Thiclc.19 12: p.232,pl.l 8.fig.24.24a-C 
Plychocardia vanhocffcni Powcll.1960: p.177 
Plychocardia vanhocffcni Arnaud,1974a: p.558 
Plychocardia vanhocffcni Egorova, 1982: p.74.fig.337-340 
Ptychocardia vanhocffcni Egorova, 1985: p.20Jig.19 
Unter der Gatt. Ptychocardia sind nach POWELL (1960) zwei antarktische Arten, P. vanhoeffeni von der 
Gauss-Station, Davis-Mccr und P .  rudis Hedlcy,1916 von Adclie-Land beschrieben. Von beiden Arten 
existieren nur die Originalbeschrcibungen und - abbildungen, Egorova's Abbildungen sind zeichnerische 
Rcproduktioncn der Thiclc'schcn Darstellungen. P. rudls 2hnelt sehr stark der hier aufgefÃ¼hrte Art und soll 
nach HEDLEY (1916) eine surkcre Skulpturicrung und geringere Schalcndimcnsionen aufweisen. Der 
Verdacht, &aÃ es sich bei diesen Unterschieden nur um leichte innerartliche Variationen handelt, l%t sich nur 
anband von weiteren Individuen-Serien bcsutigen. 
Dic SchloÂ§morphologi des abgebildeten Exemplares weicht etwas von der Thielc'schen Abbildung ab, da 
dieser die Bcgrenxung der Ligamcntgrubc so darstellte, daÂ sie mit Zahnstrukturcn verwechselt werden kann. 
Es liegen 3 Exemplare der Sta. 329/AGT und 418/AGT vor. 
UmriÃ der Klappen gerundet eckig, hintcrcr Rand fast gerade, vorderer Rand mit 2 bogigen Ein- und 3 
Ausbuchtungen, wo breite, erhobene vom Wirbel ausgehende RadihÃ¼lst  auf den Rand treffen, Wirbel weit 
Ã¼be den Dorsalrand erhoben, nach vorne gerichtet, AuÃŸenseit mit 4-5 konzentrischen Stufen, die zum 
Schalcnrand hin enger stehen und vielen, feinen Radiwippen, die sich auch Ã¼be die RadihÃ¼lst  erstrecken 
und auf den Innenseiten der Klappen abzeichnen, vorderer und unterer Innenrand schwach gezÃ¤hnelt 
SchloÃŸplatt klein, vor dem Wirbel, jede Klappe nur mit 2 kurzen vorderen LateralzÃ¤hnen Ligament fast 
ganz intern 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶Ã : bis ca. 10 mm 
PrÃ¤sen : 2 Sta. (3%) 
Verbreitung : DS, AL / 100 - 385 m 
P. vanhoeffeni iihnelt im Habitus stark der Art Pseudokellya georgiana Dell, 1964 (Farn. Kelliidae). Eine 
eindeutige Zuordnung 1 s t  sich nur anhand der SchloÃŸmorphologi treffen, P. georgiuna unterscheidet sich 
durch die starken, leistenfÃ¶rmigen randparallelen SeitenzÃ¤hne 
Fam. T h v a m  . . 
Klappen eckig bis schrÃ¤goval Wirbel prosogyr, Area deutlich abgesetzt, SchloÃ mit undeutlichen Ziihnen, 
FuÃ sehr lang, Mantel nur mit l hinteren Ã–ffnun 










Thiele.1912: p.232,pl. l8,fig.25 
Powell.1960 P. 179 
Powell, 1960 p.180 
DeU, 1964: p.207.fig.4,no. l 0 , l l  
Dell.1964: p.208 








DELL (1964) stellt die An Aximpsis debilis Thiele,1912 in die Gatt. Genaxinus, unterscheidet die An aber 
noch von Thyasira bongraini (Lamy,1910), obwohl er bei dieser auf die Ã„hnlichkei von jungen Individuen 
zu der Gatt. Genaxinus hinweist. NICOL (1966) synonymisiert aufgrund der ineinander Ã¼bergehende 
Klappenmorphologie beider Arten unter dem Namen Genaxinus bongraini (Lamy,1910). 
Das hier abgebildete Exemplar liegt in der Morphologie intermediÃ¤ zwischen beiden ursprÃ¼nglic be- 
schriebenen Arten. 
Klappen im UmriÃ variabel, meist rundlich, kaum gewOlbt, Wirbel schwach prosogyr, durch den etwas 
eingesenkten Lunulabereich nach vorne gerichtet, SchloÃ zahnlos, dorsaler Schalenrand unter und vor dem 
Wirbel schwach verbreitert, Ligament extern, lang nach hinten ausgezogen, Innenseiten der Klappen glatt, 
AuÃŸenseite mit feinen konzentrischen Riefen, bei manchen Exemplaren zieht sich vom Dorsalrand eine 
sich verbreiternde, flache Falte zum hinteren, unteren Rand, einige Tiere zeigen grÃ¶ÃŸen-unabhÃ¤n am 
Vorder- und Hinterrand schwach erhÃ¶hte unregelmÃ¤ÃŸi CailusflÃ¤che 
Farbe : kalkig weiÃŸ CallusflÃ¤che meist orange-rostfarben, seltener gelblich, dunkelbraun oder 
schwarz 
G& : bis ca. 7 mm 
PrÃ¤sen : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : DS, AL, RS, PA, SH / 9 - 850 m 
Der KlappenumriÃŸ die Lage und Form des Wirbels sowie die z.T. vorhandene Fwbung unterscheiden G. 
bongraini von den anderen Muschelarten des Untersuchungsgebietes. 
G. bongraini trat wird von ~ E N H A R D T - S .  (1989) in sehr hohen Abundanzen (bis 4500 Ind. /m2) und 
PrÃ¤senze (96% aller Stationen) aus dem Bereich der antarktischen Halbinsel gemeldet. 
Im Weddellrneer traten nur Einzelexemplare der Art in den SchleppnetzfAngen auf. Aufgrund der kleinen 
SchalengrÃ¶Ã und der Lebensweise (ohne Byssus auf oder leicht eingegraben im Sediment), dÃ¼rft die 
tatsÃ¤chlich Msenz und Abundanz von G. bongraini auch im Untersuchungsgebiet erheblich h6her liegen. 
Fam. 
WÃ¶lbungsgra der Klappen variabel, Wirbel bei einigen Arten deutlich Ã¼be den Dorsairand erhoben, SchloÃ 
mit gut ausgeprÃ¤gte Haupmhnen und gewÃ¶hnlic mit hinteren Lateralzahnen 
Kellia nimrodiana Hedley.19 1 1 Tafel XV/la,b 
Kellia nimrodiana Hcdley,1911: p.4 
Kellia nimrodiana Powell.1960: p.180 
Montacuta nimrodiana Arnaud.1964: p.55,56,58,60 
Kellia nimrodiana Dcll,1972b: p.2 
Kellia nimrodiana Arnaud,1974a: p.558 
Kellia nimrodiana MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p.l63,pl.3,fig.26;pl.8,fig.26 
Das Einzelexemplar der Sta. 527/AGT wurde anhand der morphologischen Beschreibung in ARNAUD 
(1964) und der Abbildungen in MUHLENHARDT-S. (1989) bestimmt. 
Klappen gerundet rechteckig, schrÃ¤ nach vomc unten ausgcxogcn, so daÂ der m2Â§i erhobene Wirbel hinter 
der Klappenrnitte liegt, Prodissoconch groÃŸ glatt, gerundet, deutlich von der Adul~schalc abgesetzt. SchloI.3 
der rechten Klappe mit einem Hauptzahn, der bogig nach vorne gerichtet Ã¼be den Dorsalrand hinausragt, 
linke Klappe nur mit einer schwachen, vom Wirbel aus randparallcl nach vorne y.ichcndcn Leiistc, Ligament 
groÃŸ in der linken Klappe als vom Wirbel ausgehender, dreieckiger Wulst, rechte Klappe mil 
korrespondierendem Einschnitt des Dorsalrandcs und einer nach innen versetzten, von Wirbcl aus schr2g nach 
hinten ziehenden Leiste, Innenfl2chen und R2ndcr der Klappen glatt, AuBcnscitcn glatt, mit sehr 
undeutlichen, konzentrischen Riefen, Periostrakum dÃ¼n 
Farbe : weiÂ 
G r W  : 4,4 mm Urige 
PrÃ¤sci  : 1 Sta. (1 %) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SH / 6 - 323*m 
Der rhombische KlappenurnriÃŸ der nach hinten verlagerte Wirbel und die SchloÃŸmorphologi unterscheiden 
K. nirnrodiana von den anderenMuschelarten des Untersuchungsgebiets. 
K. nimrodiana lebt z.T. kommensalisch an Seeigeln (ARNAUD,1964) und betreibt Brutpflege 
(ARNALJD,1974a). Das vorliegende Tier aus dem Weddellmeer und das von ~ E N H A R D T - S .  (1989) 
von Elephant Island beschriebene Exemplar waren nicht an Seeigeln festgeheftet. 
Kellia simulans Smith,1907 Tafel XV/2a,b 
Kellia simulans Smith.1907: p.2,pl.3,fig. l 
Kellia simulans Powell.1960: p.180 
Kellia simulans Dell.1964: p.213,fig.3,nos.l7,18 
Kellia simulans Nicol, 1966: p.65,~1.7,fig.5,9,~1.8,fig.2 
Kellia simulans VoÃŸ.1988 p.44 
Klappen im UmriÃ hochoval, alle RÃ¤nde gerundet, auf der Innenseite glatt, Wirbel schwach nach vorne 
geneigt, kaum erhoben, SchloÃŸleist dÃ¼nn rechte Klappe mit einem Hauptzahn unter dem Wirbel und einem 
schwachen, verlihgerten hinteren Lateralzahn, linke Klappe mit 2 kleinen, knotigen Hauptz2hnen unter bzw. 
vor dem Wirbel und einem leistenfÃ¶rmige hinteren Lateralzahn, Ligament extern, vom Wirbel aus nach 
hinten gestreckt, AuÃŸenseite der Klappen glatt, glÃ¤nzend mit feinen konzentrischen Linien, groÃŸ 
Exemplare z.T. mit weiÃŸen konzentrischen Zuwachsringen, die zum Rand hin enger stehen 
Farbe : weiÃŸ durchscheinend 
Grok  : bis ca. 8,5 mm 
PrÃ¤sen : 12 Sta. (16%) 
Verbreitung : RS, SH / 59 - 457 m 
Adulte Exemplare von K. simulans sind durch den UmriÃ und die Ã¤uÃŸe Schalenmorphologie gut 
charakterisiert. Der Habitus juveniler Tiere Ã¤hnel sehr stark Arten der Farn. Cyamiidae, solche Exemplare 
kÃ¶nne nur anhand der SchloÃŸmorphologi bestimmt werden. 
K.  simulans tritt ausschlieÃŸlic im Ã¶stliche Weddellmeer auf. Diese Verbreitung der Art bestÃ¤tig die 
Habitat-Angabe von NICOL (1966 p.66) "sponge coelenterate complex". 
Alle vorliegenden Exemplare von K. simulans wurden frei aus den Unterproben aussortiert, d.h. sie waren 
nicht mit Byssusfadcn festgeheftet. 
Pseudokellya cf. cardiformis (Smith.1885) Tafel XV/3a,b 
Kcllia cardiformis Smith.1885: p.202,pl. 1 l,fig.6,6b 
Pscudokellya cardifonnis Powell.1960: p.178 
Pscudokcllya cardifonnis Dell.1964: p. 199,pl.6,fig.3,4 
Pscudokcllya cardiformis Gaillard.1974: p.10 
Pscudokcllya cardifonnis Arnaud U, 1986: ~ i b .  1 
Pscudokcllya cardiSonnis VoÃŸ.1988 p.44 
Von P. cardiformis liegt kcinc Abbildung der Schlofimorphologic vor. Als Determinationshilfe des vor- 
licgcndcn Einxelcmplars von Sla. 704IAGT wurde die Originalbcschrcibung und -abbildung von P. stillwelli 
Hc(ilcy,1916 hcrangcxogcn, einer Art, die NICOL (1966) ausfÃ¼hrlic diskutiert und als wahrscheinlich 
synonym xu P. cxrdiformis crachtct. Nach NICOL (1966) triigt P. stillwelli in der rechten Klappe zwei 
klcinc HauplzLihnc unterhalb des Wirbels und cincn randpxallel vcrl:*gertcn vorderen Luteralrahn. Dic linke 
Klappe bcsit~t jc cincn Haupt- uiui Litcralrahii. 
Von dicscr Schlofiauspriigung weicht das vorlicgcndc Exemplar stark ab, die Zahn~norphologie entspricht 
chcr der von P. fradalci. Trotz dieser Unstimmigkcitcn, die anhand des Typusmatcrials der betreffenden Arten 
ahgckliirt werden mÃ¼fitc fÃ¼hr ich hier die Art P. cf. car(i(forrr~i,s, da die Schalcnniorphologie den in der 
Literatur angegebenen Bcschrcibungcn entspricht. 
Dic rechte Klappe des Exemplars war tcilwcisc beim Fang zersttirt worden. 
Klappen im UinriÅ rundlich, aquilatcral, mfiÂ§i gcwOlbt, oberer Vcnu'iilriin(i mit geradem StÃ¼ck Wirbel 
erhobcn, mit groÂ§cm ovalem Proiiissoconch, rechte Klappe mit 1 Hauptzahn, dessen hinterer Anteil 
koniinal'0rmig gcbogcn vom Wirbel nach unten xicht und mit einer kleinen Vertiefung vom vorderen Teil 
abgcsctxt ist, dieser zieht sich als tiiiS:inglich gebogcnc Leiste nach vorne und ist mit einer Grube vom 
Dorsalrand i~bgcscixt. InwicScrn in der rechten Klappe riii hinterer Lateralxahii (vgl. P. gr(idii!(i) ausgebildet 
ist, koiintc nicht gckliirt werden, linke Kliippc niil 2 kurr. leistenftinnigcn Haupt~iihncn, hinterer vom 
Wirbel aus schrÃ¤ nach vorne gerichtet, voriicrcr rainiparallcl, intcrc Ligamentantcilc klein, schriig oval, 
unter dein Wirbel gclegrn, lnncnflfichcn der Klappen fein radiikr gcrici'i, Riindcr lcin gc~iihnclt, der gcradc Teil 
des Vordcrrandcs ist fast glatt, AuÃŸenscit schwach irisierend, mit vielen, diinncn Radiarrippcn und etwa 
gleichbrcitcn Furchen, fcinc konzentrische Rici'ung und unrcgclmiiÅ¸igc '/.um Rand hin enger stehende, 
schwache, kon/.cntrischc Ziiwachsfaltcn 
Ruhc : kalkig weiÂ§ schwach irisicrcnii 
Gr<iÂ§ : 7.4 m m  HÃ¶h 
Priisen~ : l Sta. (1%) 
Vertwilung : OL, BS, SO, SS, MR / 45 - 401*m 
Die fehlende kon~cntrischc Abstufung der KIiippcn unterscheidet P. rardifortr~i,~ von P. gr(jcl(~ta. 
Das Tier trug 5 groÃŸe hcschaltc Juvcnilc zwischen den Blattern der linken (3 Ex.) und rechten (2 Ex.) lnncn- 
Kieme. 
Pseudokellya grodato Thiclc.19 12 Tai'cl XVl4a.b 
Pscudokellya gradata Thiclc.1912: p.231,pl.1X7fig.17 
Pseudokcllya gradata Powcll.1960: p.178 
Pscudokcllya gradata Dcll.1964: p.200 
Pseudokellya gradata Nicol.1966: p.55,pl.6,fig.6,pl.7,fig.9,10 
Pscudokcllya gradata Egoi-ova.1982: p.7 1, fig.322-325 
Pscudokellya gradata Egorova,1985: p.21 Jig.29 
Pseudokcllya gradata VoÃŸ.1988 p.44 
Klappen fast kreisrund, stark gewÃ¶lbt AuÃŸenseit mit bis zu 12 stufenartig abgesetzten, konzentrischen 
WÃ¼lsten Wirbel orthogyr, Ligament intern, geteilt, Rcsilium rundlich, unterhalb des Wirbels, ein lÃ¤ng 
licher Teil in einer nach hinten ausgezogenen Ligamentgrube, rechte Klappe mit einem gespaltenem 
Hauptzahn auf einer kleinen SchloÃŸplatt vor dem Wirbel sowie einem leistenfÃ¶rmigen weit hinten 
stehenden Lateralzahn, linke Klappe mit 2 Hauptz2hnen und einer vom Ligament ausgehenden Leiste des 
dorsalen Klappenrandes (hinterer Lateralzahn ?) 
Farbe : weiÃŸ z.T. durchscheinend 
GaÂ§ : bisca. 5 , l  mm 
PrÃ¤sen : 5 Sta. (7%) 
Verbreitung : DS, RS, SS / 371 - 1100 m 
P. gradata unterscheidet sich durch die stufenartigen, konzentrischen WÃ¼lst von den anderen Muschel-Arten 
des Untersuchungsgebietes. 
Fam. 
Klappen meist eifÃ¶rmig inÃ¤quilateral Resilium stark entwickelt, unter dem Wirbel gelegen, FuÃ mit 
Byssus, Entwicklung oft mit Brutpflege, Lebensweise hÃ¤ufi kommensal mit Sipunculiden oder 
Echinodermen. 















Arnaud a , 1 9 8 6 :  
MÃ¼hlenhardt-S.,1989 
Die merkrnalsarme Klappenmorphologie erschwert die Determination von Arten der Gatt. Mysella (s. 
SOOT-RYEN, 1951 und DELL, 1964). Der ovale SchalenumriÃŸ die Struktur der Klappen und die Wirbel- 
morphologie der vorliegenden Exemplare stimmen mit der in NICOL (1966) angegebenen Diagnose und den 
Abbildungen von M. miniscula in MLJHLENHARDT-S. (1989) Ã¼berein 
Kluppen klein, oval, rnit Seinen konzcnirischcn Linien und bis zu 5, etwas dcutlichcrcn Zuwachsstreifen, 
Wirbel stark prosogyr, groUcr, glatter Prodissoconch, Rcsilium ircnni in der linken Klappe die beidcn 
ylcichgcs~iltcnten Haupfxiihnc, rechte Klappe mhnlos 
lÂ¥iirl : dunkelbraun bis hell gelblich grÃ¼ 
driiÂ§ : bis ca. 3.5 mrn 
I'riLsenx : 6Sta. (8%) 
Vcrbrciiiing : AI,, RS, SO, Sll ,  SG / 1 - 1108*m 
M .  miniscula tritt nach NICOL (1966) h2ufig in Schwamm-/C(x;lcntcraten-ficmcinschaften auf. Derselbe 
Autor gibt fÃ¼ die Art eine mit Byssus fcstgchc!'tctc, hcmiscssilc Lebenswcise auf Stacheln des irregulÃ¤re 
Seeigels Ahums cuvernosus (Philippi) an. MUI-ILENHARDT-S. (1989) mcldct M. miniscula mit gr6ÃŸtc 
Dichte von 135 Ind. /m2 von mit kleinen Steinen vcrsctetcn Wcichsubstratcn. 
Die vorlicgcndcn Individuen von M. minisculu wurden als cinxclnc, nicht fcsigchcftctc Exemplare aus den 
Unterproben aussorticrt, 
U n t c r o r d n u n m  . ,  , 
Schalen unglcichklappig, Inncnfl2chcn mcist rnit Perlmutt, SchloÂ§/2hn schwach oder fehlend, Ligament 
meist mit innerem Knorpel, der ein Kalkstiick (Lithodcsma) cnthslt, Ãœberwiegcn grabende Arten mit 
filtricrcndcr Lebensweise. 
Fam. L v w  
Klappen dÃ¼nn SchloBrand zahnlos, Mantclbucht flach, Siphonen k u r ~  und getrennt, FuÃ meist mit 
Byssusd~se. 













Lyonsia cf. plantula 
Martens.1885: 












DELL (1964) synonymisiert die Art Pholadomya mawsoni Hedley (1916) mit L. arcaeformis und verwirft 
die von SOOT-RYEN (1951) vorgeschlagene Einordnung der Art in die Gattung Entodesma, unter der 
POWELL (1960) die Art auffÃ¼hrt 
Die vorliegenden Exemplare zeigen eine eulamellibranchiate KiemenausprÃ¤gun und stimmen in der 
Klappenmorphologie mit der Originalbeschreibung und Abbildung von L. arcaeformis Ã¼berein 
Die Schaienmorphologie von L. arcaeformis Ã¤hnel sehr stark der Art L. planatula (Thiele,1912), die NiCOL 
(1966) ausfÃ¼hrlic behandelt. Die von diesem Autor noch aufrecht erhaltene Trennung beider Arten anhand 
der unterschiedlichen, maximalen KlappenlÃ¤ng (L. planatula im Durchschnitt 8.4 mm bis max. 10 mm 
LÃ¤nge L. arcaeformis bis max. 27 mm LÃ¤nge wird von DELL (1972~) revidiert, der beide Arten unter 
Lyonsia arcaeformis vereinigt. 
Klappen mit geradem Dorsalrand, hinten senkrecht abgestutzt, Ventralrand leicht, Vorderrand stark gebogen, 
Klappen vorne und hinten leicht klaffend, ungleich, gegeneinander versetzt, der Dorsalrand der rechten Schale 
greift hinter dem Wirbel Ã¼be den Rand der linken Schale, Ventralrand der linken Klappe umfaÃŸ 
dementsprechend auf derselben LÃ¤ng den der rechten Klappe, Wirbel im vorderen Drittel der Klappen, in der 
linken Klappe eine wulstige, kalkige Plattform (LigamenttrÃ¤ger) korrespondierend dazu in der rechten 
Klappe eine LÃ¼ck im Dorsalrand, AuÃŸenseite mit feinen, konzentrischen Riefen und Falten, die sich auch 
auf den Innenseiten abzeichnen, Periostrakum dÃ¼nn im Wirbelbereich meist fehlend, mit radiÃ¤ren leicht 
erhobenen FÃ¤den die an den SchalemÃ¤nde stÃ¤rker z.T. filzig ausgeprÃ¤g sind, SchalemÃ¤nder besonders die 
Periostrakum-FÃ¤de hÃ¤ufi mit SandkÃ¶rner besetzt 
Farbe : kalkig weiÃŸ durchscheinend, Periostrakum schmutzigbraun, Innenseiten weiÃ glanzend 
GrÃ¶Ã : bis ca. 27 mm 
PrÃ¤sen : 25 Sta. (33%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch / 60 - 665*m 
L. arcaeformis lebt auf Schlick mit Kiesbeimengungen in Dichten bis 14 Ind. /m2 (MÃœHLENHARDT 
S.,1989). Nach NICOL.1966 wird die Art haufig in Schwamm-/ Hydrozoen-Gesellschaften angetroffen. 
Die Praenz von L. arcaeformis ist im Ostlichen Weddellmeer deutlich grÃ¶ÃŸ wie in den sÃ¼dliche Bereichen 
des Untersuchungsgebiets. Eine Festheftung mit Byssus konnte bei keinem Exemplar festgestellt werden. 
Farn. Thr- 
Schalen etwas ungleichklappig, dÃ¼nn icht perlmuttrig. SchloB zahnlos, Ligament und Resilium extern, 
Siphonen meist lang, getrennt, FuÃ klein, ohne Byssus 








































Hinterende der Klappen fast senkrecht abgestutzt, rechte Klappe mit hÃ¶here Wirbel und stiirkerem 
WÃ¶lbungsgrad umfaÃŸ die linke Klappe entlang des dorsalen, fast geraden Randes, Wirbel orthogyr, leicht 
nach hinten verlagert, Auknseiten mit feinen konzentrischen Linien und Falten, bei groÃŸe Exemplaren ist 
Ca. 115 der Schalenflache weniger stark gewÃ¶lb und durch einen schwachen, vom Wirbel aus nach hinten 
unten ziehenden Wulst abgesetzt, vorderer Anteil des Ligaments auf einer wulstigen, kalkigen Plattform 
(Ligamenttrager), unter dem Wirbel verbindet ein kleiner, runder, kalkiger Fortsatz (Lithodesma) beide 
Klappen, der beim offnen der Muschel abbricht und als HÃ¶cker Mulde erscheint 
Farbe : kalkig weiÃ 
Gr& : bis ca. 49 mm L2nge (ARNAUD, 1965), gewÃ¶hnlic jedoch bis Ca. 20 mm LWge 
P r i n z  : 15 Sta. (20%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch sowie vorgelagerte subantarktische Inseln / 5 - 752 m 
Aufgrund des Umrisses und der ungleichen Klappenauspr2gung ist T. meridionalis nicht mit anderen ant- 
arktischen Muscheln zu verwechseln. 
T. meridionalis ist eine der am weitesten verbreiteten antarktischen Bivalvia-Arten und kommt sowohl in 
sub- als auch in kontinentalen, hochantarktischen Gewiissern vor. MÃœHLENHARDT-S (1989) meldet dic 
grÃ¶ÃŸ Abundanz mit 13 Ind. /m2 von schlickigem, mit Steinen versetzten Fcinsand westlich der 
antarktischen Halbinsel. 
Auf PS ANT V1114 enthielt ein Fang auf einer kÃ¼stennahe Station in Ca. 200 m Wasscrticfc auffillig viele 
angebohrte Klappen von 7'. meridionalis (s. Bemerkungen zu A. rox,~iana). 
Ordnung Sept ibranchia  
Schalen meist gleichklappig, Resilium mit Lithodcsma, Kicmenbliitter h2ufig xu einem horixonlalcn, 
durchlÃ¶cherte Septum umgewandelt, Siphonen kurz, FuÂ ohne Byssus, carnivorc Erni!hrungswcisc. 
Fam. Poromvi& 
Klappen rundlich oder oval eifÃ¶rmig dÃ¼nn innen pcrlmutlrig, kurze Siphonen, dic von einem Tenta- 
kcl/Tasterkranz umgeben werden, Labialpalpcn groÅ  ¸die mcistcn Arten sind Tiel'sce-Bewohner. 
Poromya cf. adelaides Hedley,1916 Tafel XVV1 
Pholadomya adelaides Hedley.19 16: p.28,pl.3,fig.31,32 
Pholadomya adelaides Dell.1964: p.228 
Pholadomya adelaides Egorova,1982: p.67fig.294-296 
Pholadomya adelaides EgorovaJ985: p.21,fig.24 
Pholadomya cf. adelaides MÃ¼hlenhardt-S.,1989 p.l67,pl.4,fig.44;pl.7,fig.44 
HEDLEY (1916) beschreibt die Art unter der Gau. Pholadomya (Farn. Pholadomyidae). Das vorliegende 
Einzelexemplar der Sta. 348/AGT zeigt jedoch eindeutig eine septibranchiate Kiemenauspriigung (siehe auch 
P.  antarctica), auf die sich die hier getroffene generische und familÃ¤r Zuordung stÃ¼tzt 
P. adelaides 2hnelt in der Klappenmorphologie stark P.  antarctica. DELL (1964) vermutet, daÂ die isolierte 
rechte Typusklappe von P. antarctica nur eine etwas verwitterte Schale von P.  adelaides ist. Gegen diese 
Vermutung sprechen die Abbildungen beider Arten von EGOROVA (1982,1985) und das vorliegende 
Material, das die artabgrenzenden Merkmale von HEDLEY (1916, p.28): "radiÃ¤r Rippen eng beieinander 
stehend-P. adelaides, RadiÃ¤rrippe weiter auseinander stehend-/'. antarctica" bestÃ¤tigt Die drei vorliegenden 
Exemplare beider Arten weisen zudem eine verschiedene FÃ¤rbun auf und deuten auf eine unterschiedliche 
max. GrÃ¶Ã beider Arten hin (vgl. EGOROVA, 1982, 1985). 
Der von MÃœHLENHARDT-S (1989) von Elephant Island beschriebene und abgebildete Schillfund (2 
Klappen mit Ligament verbunden) entspricht in der Mo hologie eher dem hier unter P. cf. antarctica 
gefÃ¼hrte Material. Eine eindeutige Zuordnung und die I2 Ã¤run der systematischen Stellung beider Arten 
lÃ¤Ã sich jedoch erst anhand des Typusmaterials und weiterer Individuenserien vornehmen. 
Die rechte Klappe des Tieres ist beim Fang beschÃ¤dig worden und nicht abgebildet. 
Klappen mittelgroÃŸ vorne und hinten klaffend, UmriÃ oval, hinten schrÃ¤ abgestutzt, Wirbel schwach 
vorverlagert, nur wenig erhoben, Ã¤uÃŸe Skulptur aus feinen konzentrischen Riefen und leichten Fate- 
lungen, Periostrakum dÃ¼nn Ã¼berlapp die SchalenrÃ¤nde und ist auf den hinteren Schalenpartien mit 
SandkÃ¶rnche besetzt, Skulptur des Periostrakums aus feinen, radiÃ¤ren eng wellenfÃ¶rrnige Linien, In- 
nenseiten der Klappen blÃ¤ulic weiÃ glÃ¤nzend mit enger radiÃ¤re Streifung, SchlieÃŸmuskeleindrÃ¼c un- 
deutlich, dorsaler Klappe~and hinter dem Wirbel wulstig verbreitert (LigamenttÃ¤ger 
Farbe : graubraun 
GrÃ¶Ã : bis. ca. 13 mm 
F'rÃ¤sen : 1 Sta. (1%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SG, F1 / 110 - 540 m 
Der Habitus der Klappen unterscheidet P.  adelaides von den anderen Muschel-Arten des Untersuchungs- 
gebietes, die Abgrenzung zu P. antarctica ist unbekannt. 
Poromya cf. antarctica (Hedley.1916) Tafel XVV2a-c 
Pholadomya anlarctica Hedley ,1916: p.28,pl.3,fig.28 
Pholadomya antarctica Powell.1960: p.184 
Pholadomya antarctica Dcll.1964: p.228 
Plioladomya antarctica Egorova,1982: p.67Jig.292.293 
Pholadomya antarctica Egorova,1985: p.21 
Poromya aniarctica VoÃŸ.1988 p.44 
Siche obige Bemerkungen zu P. adelaides. Es licgcn 2 Exemplare der Stationen 5941GSN und 2661AGT 
vor. 
Diagnostische Merkmale wie P. adeluides, radiÃ¤r Linien des Periostrakums etwas weiter auseinander stehend 
Der Wirbclbcrcich des Exemplars auf Tafel XVI/2b,c war im Wirbclbercich groÃŸflÃ¤ch korrodiert. 
Farbe : Pcriostrakum hellbraun, an den KlappenrÃ¤nder in orange Ã¼bergehend im Bereich der 
Lunulii und Area leuchtend hellrot 
GrOk : bis. cii. 47 mm 
Prasciw. : 3 sta. (4%) 
Verbreitung : DS / 43 - 2(XX)* rn 
Siehe Bemerkungen zu P. adelaides. 
Das auf Tafel XV1/2b,c dargestellte Tier wurde 17 Monate im Aquarium gch3ltcrt. wobei die Muschel keine 
Nahrung annahm und nur sclicn ihre Lage Ã¤ndertc 
Der Fang eines lebenden Excmpliires von P. cf. antarctica in 2(X)0 in Wiisscrticfe iinl' ilcr Pix~lcdition I'S
ANT VllI4 zeigt, daÂ die Art sowohl in I1iichc.11, litoralw GCwilssi.~ni als iiiicli in 'l'icfsi'cl~'.rcicIicn Icht. 
. . F~IIII, 
Klappen inSquilatcral, ain Hintcrcndc rtilircnf~irniig aiisgc~ogcn (Rostrum), lJn~riÂ :I- kciilenl'tirinig, innen 
ohne Pcrlii~iitt. Schlofi ineist zahnlos, Mantclhucht nach. 
















Arniiud a, 1986: 
VoÃŸ 1988: 
MÃ¼hlcnhardt-S.,1989 
Klappen im UmriÃ oval (juvenil) oder rundlich (adult), unglcichklappig, linke Schale Ã¼berlapp die rechte an 
der Unterseite des Rostrums, der Dorsalrand der rechten Schale greift Ã¼be den entsprechenden Rand der 
linken, Rostrum durch eine vom Wirbel nach hinten unten breiter werdende Furche und einen dorsal Ã¼be der 
Furche liegenden Wulst (bei adulten Tieren deutlicher) von den bauchig gewblbten SchalenflÃ¤chc abgesetzt, 
AuÃŸenflÃ¤ch glatt, mit feinen konzentrischen Riefen, aber ohne konzcntrischc RippenFalten, InnenflÃ¤che 
der Klappen und RÃ¤nde glatt, vorderer Dorsairand z.T. leicht flÃ¤chi verbreitert, bei manchen Exemplaren 
in der rechten Klappe hinter dem Wirbel eine vcrliingerte, randparallele Lxiste (Lateraizahn?) 
Farbe : weiÃ 
G& : bis ca. 24 mm LÃ¤ng 
Pr&nz : 9 Sta. (12%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch,SO, SH, SG, BI / 60 - 664*m 
C. infelix unterscheidet sich durch die glatten Ã¤uÃŸer KlappenflÃ¤chen die nur feine konzentrische Riefen 
tragen, von anderen antarktischen Arten der Gattung Cuspidaria. 
MÃœHLENHARDT-S (1989) berichtet C. infelix von der antarktischen Halbinsel. Dort trat die Art auf 20 
Stationen mit schlickigem Feinsand als Sediment auf, die hkhste Dichte lag bei 20 Ind. /m2. 
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Die systematische Stellung und die Artabgrenzung von C. tenella zu anderen antarktischen Cuspidaria-Arten 
ist unsicher. Ich richte mich hier nach NICOL (1966), der C. concentrica und C.  plicatula unter C.  tenella 
synonymisiert. Das artcharakteristische Merkmal der drei Arten, die erhobenen, starken konzentrischen 
Rippen 1 Falten sind bei kleinen Exemplaren im vorliegenden Material gut ausgeprÃ¤gt Im Vergleich dazu 
zeigen adulte Tiere dieses Merkmal weniger deutlich, die Skulpturierung kann z.T. der vorhergehenden Art 
C. infelix Ã¤hneln ZusÃ¤tzlic wird die Determination durch die antarktische Art C. kerguelensis 
(Smith,1885) erschwert, die nach NICOL (1966) nur durch stÃ¤rker Rippen auf dem Roshum von C. tenella 
zu unterscheiden ist. 
Klappen im UmriÃ 2hnlich C. infelix, ungleichklappig, die linke Klappe Ã¼bergreif die rechte Klappe 
entlang dem Ventralrand, die rechte Klappe Ã¼berlapp den Dorsalrand der linken hinter dem Wirbel, 
Rostrumgestaltung variabel, z.T. lang und durch tiefe Einbuchtung von der gew6lbten Schalenflgche 
abgesetzt, z.T. kurz gedrungen und nur durch eine flache Eindellung getrennt, Auknflachen mit feinen 
konzentrischen Riefen und in der Regel mit starken konzentrischen Falten und Rippen, die sich auch auf der 
ansonsten glatten InnenflLiche abzeichnen 
Farbe : weiÃ 
GrÃ¶ : bis ca. 35 mm 
m n z  : 18 Sta. (24%) 
Verbreitung : zirkumantarktisch, SO, SH, SG / 23 - 673*m 
Die Artabgrenzung zu den anderen antarktischen Arten der Gattung Cuspidaria ist ungekkt. 
MÃœHL,ENHARDT-S (1989) meldet C. tenella von schlickigem Feinsand mit Steinen mit Dichten von bis 
zu 50 Ind. /m2 aus Bereichen der antarktischen Halbinsel. Das gr6ÃŸt von der Autorin gefundene Exemplar 
war jedoch mit 5mm LÃ¤ng und 3mm H6he erheblich kleiner als die Exemplare aus dem Weddellmeer. 
Von C. cf. tenella konnte 1 Tier (Sta. 553/AGT) 20 Monate lang gehalten werden. Es grub sich nur flach 
ein, so daÂ das Rostrum schrag nach oben gerichtet war. Die FÃ¼tterun mit toten Krillstiicken war erfolglos, 
bei der kleinsten BerÃ¼hrun zog sich das Siphogewebe in das Rostnun zurÃ¼ck 
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7 .  Anhang  
7 . 1 .  Schalenmor~holcgie  und -terminoloeie de r  K 
. . 
lassen 
w r o ~ o d a  m d  B ~ v a l v ~ a  
Die Determination von beschalten Mollusken richtet sich im wesentlichen nach Struktur und Aufbau von 
Schalenmerkmalen. Die in Kap. 4.2. verwendeten Begriffe werden anhand der Abb. 3.2. und 3.3. erhtert .  
DarÃ¼berhinausgehend morphologische und anatomische Fachtemini sind dem Glossar (Kap. 3.7.4.) zu 
entnehmen. 
7 . 1 . 1 .  Klasse Ga- 
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Abb. 7.2. a 
Abb. 7.2. b 
Abb. 7.2. Klappenmorphologie einer Muschel (kombiniert nach TEBBLE, 1966; MOORE, 1969; 
KAESTNER, 1982). 
a) Innenansicht der rechten Klappe 
b) AuÃŸenansich von dorsal auf linke und rechte Klappe 
Area LI - 
Gesamtbreite LU - 
Hinterer SchlieÃŸmuskel MB - 
Hinterer Seitenzahn ML - 
HauptzÃ¤hn RS - 
KiappenhÃ¶h VM - 
Klappenhge VS - 









* Die Eindriicke der SchlieÃŸmuskel der Mantellinie und -bucht sind bei antarktischen Bivalven nur sehr schwach 
hÃ¤ufi nicht zu erkennen. 
Neben dem Gcliause ist die Radula das charakteristischste Bauplanmerkmal der K1as.x Gastropoda. Im 
(icgcnsalz zur systematischen Aussagckraft (s. System-Vorschlag in HASZPRUNAR,1988) ist der 
taxonomische Stellenwen der Radulamorphologic sehr hoch, besonders als Hilfsmittel der An-Diagnose. 
Bei der Determination nach Radulamerkmalcn ist zu bedenken, daÂ die Morphologie der Z2hnc /Zahn- 
reihen sowohl von dem Alter des Tieres (ontogenetische Ver2ndcrungcn, s. 7'. mirubilis, Tafel XX,  
Fig. 1,2) als auch von dem Alter des Einzclxahns (VerÃ¤nderunge bei der Zahnneubildung oder durch 
mechanische Beanspruchung) abhiingig ist. Um mtjglichst objektive Aussagen treffen zu kennen, wurdcn 
alle im Tafclteil dargestellten Radula-Photos in initiieren Bereichen des Radulabandes aufgenommen. 
Als Erniihrungsorgan ktjnncn die Radula oder die Anzahl und Form der Z&ne erste grobe Hinweise auf das 
Nahrungsspcktrum der untersuchten Art und deren irophischc Stellung im okosystem liefern. Vor einer 
Ãœberbcwcrtun der Radulamorphologic muh jedoch gewarnt werden, so besitzen die Taxa der Fam. 
rrichotropidae troly. filuiercndcr Lebensweise eine gut entwickelte, laenioglossc Radula. 
Zur besseren Intcrprclation der im Tafelteil dargestellten Radulae k6nnen 7 Haupttypen unterschieden 
werden (Abb. 7.3.). 
Die Angaben wurdcn nach TROSCHEL (1  856- 1863,1866- 1893); FRETTER & GRAHAM (1 962) und 
LINDNER (1982) kombiniert. Dic angegebenen Zahnformcln symbolisieren eine Zahnreihe senkrecht zur 
Ungsrichtung der Radula. 
R = Rachis- oder Zcntralmhn m = sehr hohe Anzahl gleichgestalteter ZÃ¤hn 
D = dominant ausgcpriigter Zahn 0 = Zahntyp fehlt oder ist morphologisch 
n = hohe Anzahl von gleichgestalteten a h n e n  nicht von anderen m n e n  zu unterscheiden 
rhipidoglosse Radula (Fiicherzunge) Fig.A 
- F o r m e l - + D + 4 + R + 4 + D + -  
- 1 kriiftiger Zentralzahn, jederseits 5 iateraizÃ¤hn und viele fAcherartig 
nebeneinanderliegende Marginalfine 
- Radula-Typ der meisten Archaeogastropoda, Arten Ã¼berwiegen Weidegmger 
docoglosse Radula (Balkenzunge) Fig.B 
- Formel 3 + D + 2 + R + 2 + D + 3  
- 1 Zentralzahn, jederseits 3 LateraMne,der Ã¤ukr  am Mtigsten 
entwickelt und etwas aus der Reihe stehend, 3 MarginalzÃ¤hn 
- Radula-Typ der Patellacea, Arten meist Weidegihger 
taenioglosse Radula (Bandzunge) 
- Formel 2 + 1 + R + 1 + 2  
- l Zenmlzahn, jederseits 1 Lateralzahn und 2 Marginalzihe 
- charakteristisch fÃ¼ die meisten Mesogastropoden, Arten meist 
carnivor oder necro- / saprophag 
ptenoglosse Radula (Federzunge) 
- Formel n + 0 + n 
- Arten meist carnivor 
rhachiglosse Radula (Schmaizzunge) 
- Formel l + R + l  
- charakteristisch fÃ¼ die meisten Neogastropoden, Arten hgufig 
carnivor oder necro- / saprophag 
toxoglosse Radula (Giftzunge) Fig.F 
- Formel D + O + D  
- Zentralzahn klein, hÃ¤ufi fehlend, jederseits 1 Lateralzahn sehr lang 
und spitz ausgezogen, mit Giftkanal und z.T. mit Widerhaken (Harpunenform) 
- charakteristischer Radula-Typ der Conacea, Arten carnivor 
ascoglosse Radula 
- Formel R 
- nur eine LÃ¤ng - Reihe von ZentralzÃ¤hnen hÃ¤ufige Radula-Typ 
bei opisthobranchiaten Schnecken, Arten meist carnivor 
Abb. 7.3. Morphologische Radula-Typcn (Fig. A-D aus Moore, 1960). 
A) rhipidoglosscr Typ D) ptcnoglosscr Typ 
B) docoglosscr Typ E) rhachiglosscr Typ 
C) tacnioglosscr Typ F) toxoglosscr Typ 
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. . 7 . 3 .  Glossar der mor~h01- und anatomischen F a c h t e r m ~ n ~  
Der hinter dem Terminus angegebene Buchstabe steht fÃ¼ die jeweilige Molluskenklasse (G=Gastropoda, 
B=Bivalvia), bei der dieser Begriff verwendet wird. 
Von einem gleichgearteten Ausdruckspaar wird jeweils nur ein Begriff angefÃ¼hr (2.B. bei Ã¤quilateral 








externes Ligamcnl /B: 
falscher Nabel /G: 
glcichkliippig /B: 
hctcroiiont /B: 
intcrncs Ligament /B: 
die vor und hinter dem Wirbel liegenden SchalenflÃ¤che sind in GroÃŸ und 
Form gleichgestaltet 
bandartiger Abschnitt im nahtstÃ¤ndige Dorsalbereich der UmgÃ¤ng bei der 
Familie Turridae.  wo die Zuwachslinien bosenformis verlaufen und die 
ehemalige Lage des~nalsinus widerspiegeln 
..
bogen- oder schlitzfOrmige Einbuchtung der Endwindung, bei den Familien 
P l e u r o t o m a r i i d a e  und S c i s s u r e l l i d a e  in der Mitte des 
MÃ¼ndungsauÃŸenrande b i der Familie Tur r idae  im Dorsalrandes der 
MÃ¼ndungs-AuÃŸenlip direkt an der Naht 
BÃ¼nde aus ConchiolinfAden, die von FuÂ§drÃ¼s ausgeschieden werden und mit 
denen sich einige Muschelgruppen reversibel an das Substrat festheften 
kennen. ByssusfÃ¤de treten immer am Vorderende zwischen den beiden 
Klappen aus 
dÃ¼nne in der Regel glatte Deckschicht aus Schalenmaterial, bei Gastropoden 
vor allem im Bereich der Innenlippe der MÃ¼ndun 
HauptzÃ¤hne siehe Abb. 7.2. 
KlappenflÃ¤chen die im juvenilen oder adulten Entwicklungsstadium angelegt 
werden 
tuberkel-, papillen- oder tentakelforniige AuswÃ¼chs der Epipodien 
(=Gewebcfalten im laterodorsalen FuÃŸbereich 
Ligamcntanteile, die bei geschlossenen Klappen von auÃŸc sichtbar sind und 
beim SchlieÃŸe der Klappen gedehnt werden 
Pscudonabcl, siehe Abb. 7.1. 
linke und rechte Klappe sind in Form und GroÃŸ gleich 
SchloÃŸtyp bei dem sowohl Cardinal- als auch Lateralz'3hne ausgebildet sind, 
typisch fiir die Unterordnung Heterodonta (Ord. Eulamellibranchiata) 
Ligamcntantcilc, die in die SchloÃŸplatt eingesenkt sind und beim SchlieÃŸe 
der Klappen komprimiert werden 
das Gchiiusc ist so eingerollt, daÂ sich die Windungen oben und unten um- 
fassen und das Gewinde arn oberen Ende nur eben noch 7.u sehen oder cinge- 
senkt ist 
schiklartige Verdickung der dorsalen Kopf-Epidermis bei der Ordnung 
Cephalaspidea (Opisthobranchia) 
2 oder 4 dorsal und ventral der MundOi'i'nung gelegene Mundlappcn. Bei den 
Protohriinchiti sind die L. sehr groÂ und dienen zur direkten Nahrungaufnahme 
vom Sediment, bei tincieren Muscheln sind sie klein und sortieren die aus dem 





















SchloÃŸplatt (-leiste) /B: 
Schulter /G: 
morphologisch abgesetzter Radulazahn /-zahne zwischen dem Zentral- und den 
MarginaizÃ¤hne 
SeitenzÃ¤hne siehe Abb. 7.2. 
kleine, kalkige VerstÃ¤rkungsplatt irn internen Ligamentanteil bei einigen 
Muscheltaxa 
randstÃ¤ndige Zahn / ZÃ¤hn einer Radulazahnreihe, meist als schwache, 
bogenfÃ¶rmig Haken in groÃŸe Anzahl auftretend (2.B. rhipidoglosser 
Radulatyp) 
mehr oder weniger stark ausgeprÃ¤gt Ã–ffnun der GehÃ¤usebasi bei spiralig 
gedrehten Schnecken, deren UmgÃ¤ng sich innen nicht berÃ¼hre und so eine 
Hohlspindel bilden 
verdickte, vom Wirbel aus nach hinten gerichtete Leiste, die das externe 
Ligament trÃ¤g 
dreieckige bis flÃ¼gelartig AuswÃ¼chs des dorsalen Klappenrandes vor und 
hinter dem Wirbel bei der Ãœberfamili Pectinacea (Kammuscheln) 
horniger oder kalkiger Deckel auf der Dorsalseite im hinteren FuÃŸbereich dient 
beim ZurÃ¼ckziehe der Schnecke in das GehÃ¤us als VerschluÃ der MÃ¼ndun 
die Wirbel der Klappen sind nach hinten gerichtet 
die Wirbel der rechten und linken Klappe sind einander zugekehrt 
Mantellinie, siehe Abb. 7.2, 
laterale, lappenartige AuswÃ¼chs im hinteren FuÃŸbereich vor allem bei 
opisthobranchiaten Schnecken 
spiralig aufgerolltes GehÃ¤use bei dem alle UmgÃ¤ng in einer Ebene liegen 
organisches SchalenhÃ¤utchen das die Kalkschale Ã¼berzieh 
ausstÃ¼lpbare RÃ¼sse mit MundÃ¶ffnun und Ã–sophagu am Vorderende des 
Kopfes 
KlappenflÃ¤chen die wÃ¤hren der embryonalen bzw. larvalen Entwicklungs- 
stadien ausgebildet werden 
die Wirbel der Klappen sind nach vorne gerichtet 
apikale GehÃ¤useumgÃ¤ng die wÃ¤hren der embryonalen bzw. larvalen Ent- 
wicklungsphase angelegt werden und sich hÃ¤ufi morphologisch vom 
Teleoconch unterscheiden 
siehe internes Ligament 
schnabcl- bis rÃ¶hrenarti ausgezogenes Klappenhintercnde der Familie 
Cuspidariidae 
verdickter Dorsairand der Klappen, der die SchloE2ihne tragt 
der Dorsalbereich der UmgÃ¤ng ist abgeflacht, so daÂ die Windungen trep- 
pcnartig voneinander abgesetzt sind 
median auf den Umgiingcn gelegene Furche bei den Familien 
Pleurotomar i idae  und Scissurell idae,  die durch den Vcrschlufi des 




kalkige Trennwand, kappen- odcr hÃ¼tchcnfÃ¶rmig GchXuscn quer zur 
GchÃ¤uscachs unterhalb dcs Apex 
mit Sinneszellen und -Organen versehener r6hrcn- odcr rÃ¼ssclartigcr cinzich- 
barer Auswuchs des Mantelgcwcbcs fÃ¼ das Atcmwasser, das mit Hilfe des S. 
gerichtet dem umgebenden Medium entnommen werden kann 
kontraktile, rÃ¶hrenfÃ¶rmi VerlÃ¤ngerunge des hinteren Mantelgewebes fÃ¼ 
einstr6mende und ausstrÃ¶mend Atem- und NahruneswasserstrÃ¶me S. treten 
vor allem bei hÃ¶he entwickelten Muscheln in ~erb indung mit einer endo- 
benthischen Lebensweise auf. Die Muskelansatzstellen der S. zeichnen sich 
auf den Innenseiten der Klappen als Mantelbucht ab 
taxodont /B: SchloÃŸty mit einer Vielzahl einheitlich aufgebauter, leistenfÃ¶rmige ZÃ¤hn 
Teleoconch /G: GehÃ¤useumgtinge die wÃ¤hren juveniler oder adulter Entwicklungsphasen 
angelegt werden 
Umgang /G: eine spiralige Windung des GehÃ¤use 
Varix (Varices) /G: stark leisten- oder schuppenfÃ¶rmi ausgezogene, erhobene Axialskulpturen, die 
meist in grÃ¶ÃŸer AbstÃ¤nde auf den Umgangen auftreten und periodisch 
auftretende Ruhephasen im Wachstum widerspiegeln 
Windung /G: siehe Umgang 
ZentralZahn /&: Zahnplatte im Zentrum einer Radulaquerreihe. 
8 .  3MkJ.n 
5 - I  8 . 1 .  chd enmor~holof!ie de r  Mollusken-Arten des 6stlichen Weddell- 
8.1 .1 .  
AUS den Taldn I - X und X X X  sind GchÃ¤use~cichnungc aller im Kapitel 4.2.1 aufgefiihrten Gastropo- 
dcnartcn dargcstellt. 
Artcn, dic : 
- in untcrschiedlichcn Entwicklungsstadien im Material vertreten waren 
- eine sehr variable GehÃ¤usemorphologi aufweisen 
- taxonomische Merkmale an unterschiedlichen Stellen des GehÃ¤use aufweisen 
- das GehÃ¤us unter einem MantelgewebsÃ¼berzu tragen 
- nicht eindeutig bestimmt werden konnten, bzw. deren systematische Stellung unsicher ist 
werden meist in mehreren Abbildungen dargestellt. 
Bei mehreren Zeichnungen eines GehÃ¤use / Tieres gilt der MaÃŸsta der ersten Zeichnung auch fÃ¼ die 
weiteren Darstellungen. 
Alle nicht gesondert beschrifteten MaÃŸstÃ¤ stehen fÃ¼ lmm. 
Bei GehÃ¤use von verschiedenen Individuen einer Art, die sich stark in den Dimensionen unterscheiden, ist 
zusÃ¤tzlic die Original-GrÃ¶Ã angegeben. 
Eigelege und embryonale / juvenile Tiere sind nur dann dargestellt, wenn eine eindeutige Zuordnung zu einer 
Art oder Gattung vorgenommen werden konnte. 
Bei kappen- oder hÃ¼tchenfÃ¶rrnig GehÃ¤use weisen Pfeile auf das Vorderende der KÃ¶rperachse 
WeiÃŸe mit Kreuzen versehene Stellen auf den UmgÃ¤nge stehen fÃ¼ stark korrodierte GehÃ¤useteile 













Anatoma euglyptus (Pelseneer, 1903) 
Puncturella conica (Orbigny,1841) 
a - GehÃ¤us von dorsal 
b - GehÃ¤usevonlatera 
C - GehÃ¤usevo ventral 
Parmaphorella mawsoni Powell,1958 
a,b,c - Dorsal-, Lateral- und Ventraiansicht eines adulten GehÃ¤uses Orig.- LÃ¤ng 35.3 
mm 
d - Schemazeichnung eines juvenilen GehÃ¤use mit kleinem Septum, 0rig.-LÃ¤ng 
6,Omrn 
Iothia coppingeri (Smith,1881) 
a - Gehause von dorsal 
b - Gehause von lateral 
C - Gehause von ventral 
Calliotropis pelseneeri Cemohorsky.1977 
Falsimargarita gernma (Smith, 1915) 
Margarella refulgens (Smith.1907) 
Margarella sp.1 




















Leptocollonia innocens (Thiele,I 91 2) 
Trochaclis antarctica Thiele.1912 
Turritellopsis gratissim Thiele,19 12 
Cerithiella cf. erecta Thiele,1912 
Cerithiella cf. lineata EgorovaJ982 
Cerithiella sp.1 
Cerithiella sp.2 
Eumetula strebeli strebeli Thiele,1912 
a - Gehiluse mit relativ schwacher Skulptur und niedrigem Protoconch, Orig.-H6he 
12,lmm 
b - GehÃ¤us mit grober Skulpturierung und hohem Protoconch, 0rig.-Hohe 5,5mm 
Balcis antarctica (Strebel.1908) 
a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 
b - Lateralansicht auf den Auknrand der MÃ¼ndun 
Balcis solitaria (Smith,1915) 
a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 
b - Lateralansicht auf den Auknrand der MÃ¼ndun 
Balcis tumidula (Thiele.1912) 
a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 
b - Lateralansicht auf den Auknrand der MÃ¼ndun 
Trichoconcha mirabilis (Smith,1915) 
a - adultes GehÃ¤use Orig.-Breite 32,3mm 
b - Eigelege, jede Brutkammer enthÃ¤l ca. 25-30 Embryonen 
c,d,e - MÃ¼ndungs- Apex-, Nabelansicht eines juvenilen Tieres aus der LebendhÃ¤iterun 
Trichoconcha planispira (Smith,1915) 
- die spiraligen Kiele des filzigen Periostrakums sind durch das Antrocknen des GehÃ¤use 
wÃ¤hren des Zeichens geschrumpft 
Torellia (Neoconcha) srnithi (Smith) Waren,Arnaud & Cantera,1986 
a - adultes Gehiluse, Orig.-Breite 26,4mm 
b - subadultes GehÃ¤use 0rig.-Breite 18,Ornm 
Tafel II 
Tafel I11 
Fig. 1 Torellia (Neoconcha) insignis (Smith,1915) 
- die spiraligen Kiele des filzigen Periostrakurns sind durch das Antrocknen des GehÃ¤use 
wÃ¤hren des Zeichnens geschrumpft 
Fig. 2a-C Capulus subcompressus Pelseneer,1903 
- der Protcconch ist dunkel von der trichterfurmigen Adultschale abgesetzt 
a - GehÃ¤us von lateral 
b - GehÃ¤usevo dorsal 
C - GehÃ¤usevonventra 
Fig. 3a,b Amauropsis rossiana Smith.1907 
a - subadultes Gehause, Orig.-H6he 14,4mm 
b - adultes Gehiiuse, Orig.-Hohe 23,Ornm 
Fig. 4 Falsilunatia cf. soluta (Gould.1848) 
Fig. 5 Falsilunatia sp.1 
Fig. 6a,b Amauropsis (Kergueie~tica) grisea (Martens, 1878) 
a - fast schlupfreifer Embryo 
b - Eigelege (Naticiden-Kragen) aus Feinsand 
Fig. 7a-f Mesogastropoda sp.1 
a,b,c - MÃ¼ndungs- Apex-, Nabelansicht eines unpraparierten Exemplares mit intaktem, 
filzigem Periostrakum 
d,e.f - MÃ¼ndungs- Apex-, Nabelansicht eines GehÃ¤use ohne Periostrakum 
Tafel 111 





Marseniopsis antarctica Vayssifere,1906 
a - Dorsalansicht des intakten Tieres 
b - Ventraiansicht des intakten Tieres 
C - Dorsalansicht bei geÃ¶ffnete Mantelgewebe 
Marseniopsis conica (Smith.1902) 
a - Dorsaiansicht des intakten Tieres 
b - Ventralansicht des intakten Tieres 
C - Dorsaiansicht bei ge6ffnetem Mantelgewebe 
Marseniopsis mollis (Smith,1902) 
a - Dorsalansicht des intakten Tieres 
b - Ventraiansicht des intakten Tieres 
C - Dorsaiansicht bei geÃ¶ffnete Mantelgewebe 
Marseniopsis sp.1 
a - Dorsalansicht des intakten Tieres 
b - Ventralansicht des intakten Tieres 
















a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 
b - Aufsicht auf den Apex 
C - Aufsicht auf den Nabel 
d - Lateraiansicht auf den Auiknrand der MÃ¼ndun 
Pareuthria cf. innocens (Smith,1907) 
Pareuthria cf. plicatula ThieleJ912 
Chlanidotia elongata (Lamy,l910) 
Chlanificula thielei Powell.1958 
Neobuccinum eatoni (Smith,1875) 
a - adultes Gehiiuse, 0rig.-H6he 45,9mm 
b,c - MÃ¼ndungs- Lateralansicht auf den AuÃŸenran der MÃ¼ndun eines juvenilen 
Gehauses, direkt nach dem Schlupf aus dem Eigelege 
d - Eigelege auf Polychaetenr6hre, jede Brutkammer enthillt nur einen Embryo 
e - beim Schlupf abgesprengter Deckel einer Brutkammer 
Antarctodomus thielei (Powell.1958) 
Probuccinum cf. costatwn Thiele.1912 
Probuccinum tenerum (Smith,1907) 
Probuccinum tenuistriatum Hedley.19 16 
a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 
b - Lateralansicht auf den Auknrand der MÃ¼ndun 
Prosipho contrarius Thiele,19 12 
- sehr gut erhaltene Totschale 
Prosipho crassicostatus (Melvill & Standen.1907) 
Tafel V 
Tafel V1 
Fig. l Prosipho elongatu': Thiclc.19 12 
Fig. 2 Prosipho cf. hunieri Hcdlcy ,1906 
Fig. 3 Prosipho cf. tubercuialus Smith,1915 
Fig. 4 Prosipho iurrita Oliver & Picken,1984 
Fig. 5 Prosipho sp.1 
Fig. 6 Buccinidae sp.1 
Fig. 7 Buccinidae sp.2 
Fig. 8 Trophon drygalskii Thiele.1912 
Fig. 9a,b Trophon sp.1 
a - adultes GeMuse 
b - frisches Eigelege aus der LebendhiÃ¼texun 
Fig. lOa-C Harpovoluta charcoti (Lamy.1910) 
a - Lateralansicht eines lebenden Tieres, das GeMuse ist mit der Aktinie Isosicyonis alba 
besetzt. (aus Arnaud.1985) 
b - adultes Gehiiuse, Orig.- H6he 34,2mm 
C - Eikapsel 
d - schlupfreifer Embryo 
Fig. 1 la,b Volutomitra (Paraainete) cwta (StrebelJ908) 
a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 
b - Schemazeichnung,laterale Ansicht in die MÃ¼ndun 
Fig. 12 Volutomitra (Paradmete)fragillima (Watson.1882) 
Fig. 13a,b Volutomitra (Paradmefe) sp.1 
a - Aufsicht auf die MÃ¼ndun 












Admete enderbyensis Powell.1958 
a - aultes GehÃ¤use Orig.- HÃ¶h 27,5mm 
b - juveniles GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 4,8mm 
Admete sp.1 
a - juveniles GehÃ¤use Orig.- HÃ¶h 3,Omm 
b - subadultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 4,4mm 
C - adultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 9,5mm 
Admete sp.2 
Nothoadmete cf. twnida Oliver.1982 
Marginella ealesae Powell.1958 
a - subadultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 10,3mm 
b - subadultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 12,6mm 
C - adultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 19,2mm 
Marginella hyalina Thiele,1912 
Marginella sp. 
a - Eikapsel 
b - fast schlupfreifer Embryo aus der Eikapsel (nur 1 Embryo in der Brutkammer) 
Aforia magnfica (Strebel.1908) 
a - adultes GehÃ¤us mit abgebrochenem Siphonalkanal, 0rig.-HÃ¶h 92,8mm,Fundon: 
Ã¶stliche Weddellmeer 
b - adultes ? GehÃ¤use 0rig.-Hohe 30,9mm, Fundon: westlich King George Insel, SÃ¼d 
Shetland-Inseln 
C - frisches Eigelcge aus der Lebendhaterung 
Conorbela anwctica (Strebel.1908) 
a - adultes GehÃ¤use 0rig.-H6he 27,9mm, Fundort: Ã¶stliche Weddellmeer 




Fig. l Lorabela pclseneeri (Strebel.1908) 
Fig. 3 Bclalora striaiula (Thiele.1912) 
Fig. 4 Plcurototnclla cndcrbyensis Powell,1958 
Fis. 5a,b Pleurotomclla similliana Thiele,1912 
a - MÃ¼ndungsansich 
b - Aufsicht auf den Apex 
Fig. 6a-d Pontioihauma ergaia Hedley.19 16 
a - juveniles Gehause, 0rig.-HÃ¶h 5,7n1m 
b - subadultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 19,4mm 
C - subadultes ? Gehause, 0rig.- Hohe 25,8mm 
d - adultes GehÃ¤use 0rig.- HÃ¶h 65,4mm 
Fis. 7 Turridae sp.1 
Fig. 8 Tiirridac sp.2 
Fig. 9 Ncaciaeonina cf.fragi1i.i Thiele,1912 
Fig. 10 Tolcdonia cj.  k d l e y i  Powell.1958 
Tafel VIII 
63 
Fit;. la-i Newnc.vi(z antarclica Smith,1902 
a,b,c - MÃ¼ndungs- Lateral-, Apcxansicht eines adulten Gehiiuses, 0rig.-H6he 23,2mm 
d,e - Lateral- und Ventralansicht eines lebenden Tieres 
f - Eigelege, durch die Alkoholkonservierung leicht geschrumpft, jede Brulkammer 
enthiilt l Embryo 
g,h,i - Ventral-, Lateral-, Apexansicht eines fast schlupfreifen Embryos 
Fit;. -1 P/iiLine alata Thiele, 1912 
a,b,c - MÃ¼ndungs- Lateral-, Apexansicht eines adulten GehÃ¤uses 0rig.-H6he 6,7mm 
d,e,f,g - Lateral-, Ventral-, Dorsal-, Dorsalansicht bei ge6ffnetem Mantelgewebe eines 
intakten Tieres 
h,i - 2 Eigelege aus der Lebendhaterung 
j,k,l - Lateralansicht von rechts, Lateralansicht von links, Dorsalansicht eines ju- 
venilen Tieres aus der Lebendhaterung, der osophagus und SpeicheldrÃ¼se 




Fig. la-f Opisthobranchia sp.1 
a,b - MÃ¼ndungs- Nabelaufsicht des GehÃ¤use 
c,d,e,f - Lateral-, Ventral-, Dorsal-, Dorsalansicht bei abprÃ¤parierte Mantelgewebs- 
Ãœberzu des GehÃ¤use eines intakten Tieres 
Fig. 2 Opisthobranchia ? sp.2 
Fig. 3 Opisthobranchia ? sp.3 
Fig. 4 Opisthobranchia ? sp.4 
Fig. 5 Anatom amoenus (Thiele, 1912) 
Fig. 6a,b Fisswisepta antarctica (Egorova, 1972) 
a - Lateralansicht des GehÃ¤uses Septum durchscheinend 
b - Ventralansicht 
Tafel X 
Auf den Tafeln XI bis XVI sind die Klappen der 39 im Material vertretenen Muschelarten dargestellt. Da die 
Gestaltung der Ã¤u&re SchalenflÃ¤che (radi&e/konzentrische Rippen etc.) in der Regel grokr  intraspezi- 
fischer VariabilitÃ¤ unterliegt, sind Ã¼berwiegen die Innenseiten der rechten und linken Klappe abgebildet, so 
daÂ taxonomisch wichtige Merkmale wie KlappenumriÃŸ -r&der und SchloÃŸmorphologi beurteilt werden 
k6nnen. 
Besonderer Wen wurde auf eine naturgetreue Wiedergabe der Klappenstrukturen gelegt, bei zerbrochenen 
Schalen wurde keine "zeichnerische" Rekonstruktion vorgenommen, SchlieÃŸmuskeleindriick und Verlauf 
der Palliallinie sind nur dann dargestellt, wenn sie am Original zu erkennen waren. 
Zur besseren Ã¼bersich ist das Ligament schwarz, die InnenfUchen der Klappen hell angelegt. 
Von Arten, die mit unterschiedlichen Gr6&n / Entwicklungsstadien im Material vorhanden sind oder deren 
Bestimmung unsicher ist, sind meist mehrere Exemplare dareestellt. 
Falls die ~ Ã œ k n f l k h e  der Klappen wichtige ~ekrminat iÃ¶ns-~erkmal  tragen, sind diese durch Zeich- 
nungen einzelner Klappen verdeutlicht. 









Yoldiella oblonga (Pelseneer, 1903) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Yoldiella sabrina (Hedley.1916) 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Yoldiella cf. valeilii (Lamy.1906) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Propeleda longicwdaia (Thiele, 1 Y 12) 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Phaseolus rouchi Lamy.1910 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Limopsis enderbyensis Powell,1958 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Limopsis lilliei Smith,IY15 
a - rechteKlappe 









Limopsis marionensis Smilh,1885 
a - rechteKlappe 
b - linkeKlappe 
Philobrya cf. barbafa Thiele,1912 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Philobrya cf. quadrata (Pfeffer,1886) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Philobrya sublaevis Pelseneer,1903 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
C - AuÃŸenseit einer rechten Klappe, von Amauropsis rossiana in der Lebendhslterung 
angebohrt 
d - rechte Klappe eines 10 Wochen alten, juvenilen Exemplars aus der Lebendhaterung 
Adacnarca linwpsoides (Thiele.19 12) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Adacnarca nitens Pelseneer.1903 
a - rechteKlappe 











Adticnarca wandelen.~i,~ (Lamy, 1906) 
a - rechte Klappe eines Exemplars mit 2,6 mrn HÃ¶h 
b - linke Klappe cincs Exemplars mit 2,4 mm HÃ¶h 
Lissarca notorcadensis Mclvill & Standen,1907 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Dacrydium albidum Pelsenecr, 1903 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Cyclopecten gaussianus (Thiele.1912) 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
C - AuÃŸenseit der linken Klappe 
Cyclopecten (Pecten) cf. pteriola (Melvill & Standen.1907) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
C - AuÃŸenseit der linken Klappe 
Cyclopecten sp.1 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
C - AuÃŸenseit der linken Klappe 
Limatula hodgsoni (Smith.1907) 
- kleines Exemplar von L. hodgsoni mit charakteristischen, schuppigen Radhippen 
a - rechteKlappe 
b - LinkeKlappe 
C - AuÃŸenseit der rechten Klappe 
Limatula cf. hodgsoni 
- untypisches Exemplar mit zu konzentrischen Lamellen verschmolzenen Schuppen 
d - ventraler Klappernd der teilweise zerstÃ¶rte rechten Klappe 
e - linke Klappe 
f - Auknseite der linken Klappe 
Tafel XIII 









Limatula ovalis (Thiclc,1912) 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
C - Auknseite der rechten Klappe 
Limatula similliana (Thiele,1912) 
a - Ventralrand der zerstorten rechten Klappe 
b - linke Klappe 
C - AuÃŸenseit der linken Klappe 
Astarte longirostris Orbigny ,1846 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Cyclocardia {Cyclocardia) astartoides (Manens,1878) 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Cyamiomactra robusta Nicol.1964 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Cyamiocardium cf .  denticulatum (Smith, 1907) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Ptychocardia vanhoeffeni Thiele.1912 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Genaxinus bongraini (Lamy ,1910) 
a - rechteKlappe 
b - linke Klappe 
Tafel XIV 
L 







Kellici ninvodiunu Hctllcy,I 91 1 
:I - rechte Klappe 
h - linke Klappe 
Kellia sinzulans Smith.1907 
a - rechte Klappe 
h - linke Klappe 
Pseudokellya cf. cardiformis (Smith,1885) 
a - rechte Klappc, teilweise zerstÃ¶r 
b - linke Klappe 
Pseudokellya gradata Thiele.19 12 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Mysella mimscula (Pfeffer,1886) 
a - rechteKlappe 
b - linkeKlappe 
Lyonsia arcaeformis Martens,1885 
a - rechte Klappe 
b - linke Klappe 
Thracia meridionalis Smith,1885 
a - rechte Klappe 
b - linkeKlappe 
Tafel XV 
Tafel XVI 
Fig. 1 Poromya cf. adelaides (Hedley.1916) 
- linke Klappe, 0rig.-Lilnge 12,3mm 
Fig. 2a.b.c Poromya cf. antarctica (Hedley.1916) 
a - linke Klappe eines subadulten Tieres, 0rig.-LÃ¤ng 11,5mm 
b,c - Klappen eines adulten Exemplars, 0rig.-LÃ¤ng 46,6mm 
b - rechte Klappe 
C - linke Klappe 
Fig. 3a-f 
Fig. 4a-f 
Cuspidaria infelix Thiele,1912 
a,b,c - juveniles Exemplar 
a - rechte Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 6,Omm 
b - linke Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 5,9mm 
C - AuÃŸenseit der linken Klappe 
d,eJ - adultes Exemplar 
d - rechte Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 18,7mm 
e - linke Klappe, 0rig.-Lwge 18,7mm 
f - AuÃŸenseit der linken Klappe 
Cuspidaria cf. tenella SmithJ907 
a,b,c - juveniles Exemplar 
a - rechte Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 8,2mm 
b - linke Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 8,lmm 
C - Auknseite der linken Klappe 
d,e,f - adultes Exemplar 
d - rechte Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 32,9mm 
e - linke Klappe, 0rig.-LÃ¤ng 33,2mm 
f - AuÃŸenseit der linken Klappe 
fafel XVI 
8 . 2 .  ~ a d u l a m o r ~ h o l o ~ i e  der -en des 6stIichen W e d d e l l m e e r ~  
Von den 93 Gastropcdenarten des Untersuchungsgebietes besitzen 84 Arten eine Radula. Mit Ausnahme von 
Cerithiella sp.2 ist die Radulamorphologie aller Arten auf den Tafeln XVII bis XXIX dargestellt. Die 
Reihenfolge der Abbildungen entspricht der systematischen Gliederung in Kap. 4.2.1. 
Von ~ r t e n  mit hoher inGaspezifischer ~ariabilitiit werden die ~ a d i l a e  von mehreren Individuen unter- 
schiedlicher Entwicklunesstadien bzw. Gehausemorpholoeie abgebildet. 
Alle Aufnahmen wurde in der Mitte des ~adulabandes unter senkrechter Aufsicht (Objektkippung 0') vorge- 
nommen, bei Arten der Gattung Marseniopsis und bei Scaphander sp.1 wurden zus2tzlich Aufnahmen mit 
maximaler Obiektkippung (55') angefertiet. 
Von einigen rhipidÃ–glos& oder pknoglÃ–sse Arten sind neben Ãœbersichtsaufnahme der Zahnreihen noch 










Anatom euglyptus (PelseneerJ903) 
Punctwella conica (Orbigny.184 1) 
Parmphorella mawsoni Poweii.1958 
lothia coppingeri (Smith,1881) 
Calliotropis pelseneeri CernohorskyJ977 
Margarella refulgens (Smith.1907) 
7 - Zah~eihen 
8 - Detail Zentralzahn und Lateralane 
Fig. 1,2,4-8 - 0.1 mm 
Fig. 3 - 1,O mm 
Tafel XVII 
Tafel  XVIII 
Fig. 1,2 Margarella sp.1 
l - Zahnreihen 
2 - Detail Zentraizahn und LateralzAhne 
Fig. 3,4 Antimargarita dulcis (Smith,1907) 
3 - Zahnreihen 
4 - Detail Zentraizahn und LateraizÃ¤hn 
Fig. 5 Solariella sp.1 
Fig. 6 Trochidae sp.1 
Fig. 7,8 Leptocollonia innocens (ThieleJ912) 
7 - Zahnreihen 
8 - Detail Zentralzahn und LateralzAhne 
Tafel XVIII 
T u f d  X I X  
Fig. 1.2 Trochaclis aniarciicu Thicle.1912 
1 - ~adula-Ubcrsichl 
2 - Dc~ail rcchle Zahnrcihcnhiilf~cn 
Fig. 3 Turriiellopsis gruiis.~irna Thielc,19 12 
Fig. 4 Cerithiella cf. erecla Thiclc.1912 
Fig. 5 Ceriihiella cf. lineaia Egorova,,1982 
Fig. 6 Ceriihiella sp.1 
Fig. 7,8 Eumetula strebeli sirebeli Thiele.1912 
7 - Zahnreihen des Exemplares von Tafel I1 Fig.8a 
8 - Zahnreihen des Exemplares von Tafel I1 Fig.8b 
MaRstÃ¤b : Fig. 1.7 - 0,l mm 
Fig. 2-6,8 - 10 pm 
Tafel XIX 
. . Fis. 1,: 1 richoconcha tnirabilis (Smith,1915) 
l - Zahnrcihen des adulten Exemplares von Tafel I1 Fig. 1% 
2 - Zahnreihen eines in der Lcbcndhiiltcning geschlÃ¼pfte juvenilen Excmplarcs 
Fig. 3 Trichoconcha planispira (Smith.1915) 
U .  
4 -  ahnre reihen des adulten ~ x e ~ ~ l a r c s  von Tafel I1 Fig.14a 
5 - Zahnreihcn des juvenilen Exemplares von Tafel I1 Fig.14b 
Fig. 6 Torellia (Neoconcha) insignis (Smith,1915) 
Fig. 7 Capulus subcotnpressus Pelseneer.1903 
Fig. 8 Amauropsis rossiana Smith.1907 
Zahnreihen des Exemplares von Tafel I11 Fig.3a 
MaÃŸstÃ¤ : Fig. 1,4 - 1,O mm 
Fig. 33-7 - 0,l  mm 
Fig. 2 - 10 pn 
Tafel XX 
Tafel X X I  
Fig. 1 Amauropsis rossiana Smith,1907 
Zah~eihen des Exemplares von Tafel In Fig.3b 
Fig. 2 Amauropsis (Kerguelenatica) grisea (Martens, 1878) 
Radula des Embryos von Tafel 111 Fig. 6a 
Fig. 3 Falsilunatia cf. soluta (Gould.1848) 
Fig. 4 Falsilunatia sp.1 
Fig. 5,6 Marseniopsis antarctica Vayssi&re,1906 
5 - senkrechte Aufsicht auf die Zahnreihen 
6 - Zahnreihenaufsicht bei 55O Objektkippung 
Hg. 7.8 Marseniopsis conica (Smith,1902) 
7 - senkrechte Aufsicht auf die Zahnreihen 
8 - Zahnreihenaufsicht bei 5S0 Objektkippung 
MaÃŸstÃ¤ : Fig. 1-4,7,8 - 0,l mm 
Fig. 5,6 - 1,O mm 
Tafel XXI 
Tafel XXII 
Fig. 1,2 Marseniopsis mollis (Smith.1902) 
1 - senkrechte Aufsicht auf die Zahnreihen 
2 - Zahnreihenaufsicht bei 55O Objektkippung 
Fig. 3,4 Marseniopsis sp.1 
3 - senkrechte Aufsicht auf die Zahnreihen 
4 - Zahnreihenaufsicht bei 5' Objektkippung 
Fig. 5 Mesogastropoda sp.1 
Fig. 6 Mesogastropoda sp.2 
Fig. 7 Pareuthria cf. innocens (Smith,1907) 
Fig. 8 Pareiithria cf. plicatula ThieleJ912 
MaÃŸstÃ¤ : Fig.1,2,4,6 - 0,l mm 
Fig. 3 - 1,Omm 
Fig. 7,s - 10 prn 
Tafel XXII 
Tafel XXIII 
Fig. 1 Chlanidotia elongata (Lamy,1910) 
Fig. 2 Chlanificula thielei Powell,1958 
Fig. 3 Neobucciunum eatoni (Srnith,1875) 
Fig. 4 Antarctodomus thielei (Powell,1958) 
Fig. 5 Probuccinum cf. costatum Thiele,1912 
Fig. 6 Probuccinum tenerum (SmithJ907) 
Fig. 7 Probuccinum tenuistriatum Hedley.1916 
Fig. 8 Prosipho contrarius Thiele.19 12 
MaÃŸstib : Fig.l-4,6,7 - 0,l mm 
Fig. 5,8 - 10 um 
Tafel XXIII 
T i l f ~ l  X X I V  
Fig. l Priisip/~o rrassicaslaius (Mclvill & Suiiidcn,1907) 
Fig. 2 Priisiplio elon.~(iiii.s Thiclc, 19 12 
Fig. 3 Prosipho cf. hiinteri Hciilcy ,l9 16 
Fig. 4 Pro.sip11o cf. iiihcrculciiiis Smith, 19 15 
Fig. 5 Pro.vip/lo iurriia Oliver & Picken, 1984 
Fig. d Prosipho sp.1 
Fig. 7 Bliccinidae sp.1 
Fig. S Buccinidae sp.2 
Ma8sUibc : Fig.1-8 - 10 prn 
Tafel XXIV 
Tafel X X V  
Fig. l Trophon drygalskii Thiele.1912 
Fig. 2 Trophon sp.1 
Fig. 3 Harpovoluta charcoti (Lamy ,1910) 
Fig. 4 Volutomitra (Paradmete) curta (Strebel,1908) 
Fig. 5 Volutomitra (Paradmete) fragillima (Watson.1882) 
Fig. 6 Volutomitra (Paradmete) sp.1 
Fig. 7.8 Nothoadmete cf. tumida Oliver,l982 
7 - Radula-Ãœbersich 
Links im Bild ist eine sack- oder scheidenfÃ¶rmig Struktur zu erkennen, die Oliver 
(1982) in der Orig. Beschreibung als 'mandible' bezeichnet. Die vorderen ZÃ¤hn der 
einzeiligen Radula stecken noch in der 'mandible', die hinteren ZÃ¤hn sind 
langgestreckt foli6s mit einem bulbusartigen Ende. 
8 - Detailaufnahme der Zahnspitze 
MaÃŸstÃ¤ : Fig.l,4-6,8 - 10 pm 
Fig. 2,3 - 0 , l m m  
Fig. 7 - 1,Omm 
Tafel XXV 
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Aforia magnifica (Strebel.1908) 
l - Zahnreihen des Exemplares von Tafel VII Fig.7a 
Fundort: Ostliches Weddellmeer 
2 - Zahmeihen des Exemplares von Tafel V11 Fig.7b 
Fundort: westlich King George Insel, SÃ¼ Shetland Inseln 
Conorbela antarctica (Strebel,1908) 
3 - ~adula-Ãœbersich des Exemplares von Tafel V11 Fig.8a 
Fundort: Ostliches Weddellmeer 
4 - ~adula-Ãœbersich des Exemplares von Tafel V11 Fig.8b 
Fundort: westlich King George Insel, SÃ¼ Shetiand Inseln 
Lorabela pelseneeri (Strebel.1908) 
Detailaufnahme eines isolierten Radulazahnes 
Lorabela plicatula (ThieleJ912) 
Belalora striarula (Thiele,1912) 
Detailaufnahme eines isolierten Radulazahnes 
Pleurotomella enderbyensis Powell,1958 
Detailaufnahme eines isolierten Radulazahnes 
Fig. 1-7 - 0 , lmm 
Fig. 8 - 10 um 
Tafel XXVI 
Mg. 3 'iurridae sp.1 
Dekiilaul'nahme eines isolierten Radulayahnes 
Fig. 4 ' iurrihe sp.2 
Fig. 5 Neuclueoninu cf. fragilis Thiclc,1912 
Fig. 6 'l'oledoniu cf. hedleyi Powcll,1958 
Fig. 7,s Acefonidae sp.1 
7 - Radula-Ãœbersich 
8 - Detailaufnahme von mi'Acren Zahnreihenabschnitten aus dem Zentralbereich der 
Radula 
Fig.1,2,4,5,7 - 0.1 mm 
Fig. 3,6,8 - 10 pn 
Tafel XXVII 
Tafel XXVIII 
Fig. 1 Newnesia antarctica Smith,1902 
Laterale Ansicht der einzeilig angeordneten RaduiazÃ¤hn 
Fig. 2 Philine alata Thiele.1912 
Fig. 3,4 Opisthobranchia sp.1 
3 - ~adula-Ãœbersich 
4 - Ausschnitt einer Zahnreihe aus dem Zentralbereich der Radula 
Fig. 5 Opisthobranchia sp.2 
Fig. 6 Opisthobranchia? sp.4 
Fig. 7 Anatoma amoenus (Thiele, 1912) 
Fig. 8 Fissurisepta antarctica Egorova, 1972 
MaÃŸstÃ¤ : Fig. 1-3,7,8 - 0,l mm 
Fie. 4-6 - 10 pm 
Tafel XXVIII 
Tafel XXIX 
Fig. l Seguenzia antarctica Thiele, 1925 
Fig.2 Amauropsis (Kerguelenatica) grisea (Maxtens, 1878) 
Fig.3 Trophon cf. shackletoni Hedley, 191 1 
Fig.4 Cylichnia sp.1 
Fig.7,8 Opisthobranchia sp.5 
MaÃŸstÃ¤b Fig. 1-46.7 - 0,1 mm 
Fig. 5 - 1,O mm 
Fig. 8 - 10 p 
Tafel XXIX 







Seguenzia antarctica Thiele, 1925 
a - MÃ¼ndungsansich des Gehauses 
b - Apexansicht, GehÃ¤useachs leicht nach links geneigt 
Amauropsis (Kerguelenatica) grisea (Martens, 1878) 
a - Gehhuse eines adulten Exemplars 
b - Operculum 
Trophon shackletoni Hedley, 191 1 
a - adultes GehÃ¤us von Sta. 245/AGT, 0rig.- HÃ¶h 16,7mm 
b - von einer KÃ¤ferschneck angefressene Elkapsel aus der LebendhÃ¤lterung abgelegt von 
einem 29,3mm hohen Tier 
Cylichna sp.1 
a - MÃ¼ndungsansich 
b - Lateralansicht auf den Auknrand der MÃ¼ndun 
C - Apexansicht 
d - Aufsicht auf die GehÃ¤usebasi 
Scaphander sp.1 
a - MÃ¼ndungsansich 
b - Lateralansicht auf den AuÃŸenran der MÃ¼ndun 
C - Apexansicht 
d - Aufsicht auf die GeÃ¤usebasi 
Opisihobranchia sp.5 
a - MÃ¼ndungsansich 
b - Apexansicht 
C - Nabelansicht 
Tafel XXX 
Folgende Hefte der Reihe ,,Berichte zur Polarforschung" 
sind bisher erschienen: 
* Sonderheft Nr. 1/1981 - ,,Die Antarktis und ihr Lebensraum" 
Eine EinfÃ¼hrun fÃ¼ Besucher - Herausgegeben im Auftrag von SCAR 
Heft Nr. 1/1982 - ,,Die Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/8lU 
zusammengestellt von Heinz Kohnen 
Heft Nr. 2/1982 - ,,Deutsche Antarktis-Expedition 1980/81 mit FS ,Meteorr" 
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) - Liste der Zooplankton- und Mikronektonnetzfange 
zusammengestellt von Norbert Klages 
Heft Nr. 311982 - ,,Digitale und analoge Krill-Echolot-Rohdatenerfassung an Bord des Forschungs- 
schiffes ,Meteorr" (im Rahmen von FIBEX 1980/81, Fahrtabschnitt ANT 111), von Bodo Morgenstern 
Heft Nr. 4/1982 - ,,Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/81" 
Liste der Planktonfange und LichtstÃ¤rkemessunge 
zusammengestellt von Gerd Hubold und H. Eberhard Drescher 
Heft Nr. 5/1982 - "Joint Biological Expedition on URS 'John Biscoe', February 1982" 
by G. Hempel and R. B. Heywood 
* Heft Nr. 611982 - ,,Antarktis-Expedition 1981/82 (Unternehmen ,Eiswarte4)" 
zusammengestellt von Gode Gravenhorst 
Heft Nr. 7/1982 - ,,Marin-Biologisches Begleitprogramm zur Standorterkundung 1979/80 mit MS ,Polar- 
sirkel' (Pre-Site Survey)" - Stationslisten der Mikronekton- und ZooplanktonfÃ¤ng sowie der Bodenfischerei 
zusammengestellt von R. Schneppenheim 
Heft Nr. 8/1983 - "The Post-Fibex Data Interpretation Workshop'' 
by D. L. Cram and J.-C. Freytag with the collaboration of J. W. Schmidt, M. Mall, R. Kresse, T. Schwinghammei 
Heft Nr. 9/1983 - "Distribution of some groups of zooplankton in the inner Weddell Sea in surnrner 1 979/8OV 
by I. Hempel, G. Hubold, B. Kaczmaruk, R. Keller, R. Weigmann-Haass 
Heft Nr. 1011983 - ,,Fluor im antarktischen Ã–kosystem - DFG-Symposium November 1982 
zusammengestellt von Dieter Adelung 
Heft Nr. 11/1983 - "Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982 (11)" 
Data of rnicronecton and zooplankton hauls, by Uwe Piatkowski 
Heft Nr. 12/1983 - ,,Das biologische Programm der ANTARKTIS-I-Expedition 1983 mit FS ,Polarstern'" 
Stationslisten der Plankton-, Benthos- und GrundschleppnetzfÃ¤ng und Liste der Probennahme an Robben 
und VÃ¶geln von H. E. Drescher, G. Hubold, U. Piatkowski, J. Plotz und J. VoÃ 
* Heft Nr. 13/1983 - ,,Die Antarktis-Expedition von MS ,PolarbjÃ¶rn 1982/83" (Sommerkampagne zur 
Atka-Bucht und zu den Kraul-Bergen), zusammengestellt von Heinz Kohnen 
Sonderheft Nr. 211983 - ,,Die erste Antarktis-Expedition von FS ,Polarsternc (Kapstadt, 20. Januar 1983 - 
Rio de Janeiro, 25. MÃ¤r 1983)", Bericht des Fahrtleiters Prof. Dr. Gotthilf Hempel 
Sonderheft Nr. 3/1983 - ,,Sicherheit und Ã¼berlebe bei Polarexpeditionen" 
zusammengestellt von Heinz Kohnen 
Heft Nr. 1411983 - ,,Die erste Antarktis-Expedition (ANTARKTIS I) von FS ,Polarstern' 1982/83" 
herausgegeben von Gotthilf Hempel 
Sonderheft Nr. 411983 - "On the Biology of Krill Euphausia superba" - Proceedings of the Seminar 
and Report of the Krill Ecology Group, Bremerhaven 12.-16. May 1983, edited by S. B. Schnack 
Heft Nr. 1511983 - "German Antarctic Expedition 1980/81 with FRV 'Walther Herwig' and RV 'Meteor"' - 
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) - Data of micronekton and zooplankton hauls 
by Uwe Piatkowski and Norbert Klages 
Sonderheft Nr. 5/1984 - "The observatories of the Georg von Neumayer Station", by Ernst Augstein 
Heft Nr. 1611984 - "FIBEX cruise zooplankton data" 
by U. Piatkowski, I. Hempel and S. Rakusa-Suszczewski 
Heft Nr. 1711984 - ,,Fahrtbericht (cruise report) der ,Polarstern'-Reise ARKTIS I, 1983" 
von E. Augstein, G. Hempel und J. Thiede 
Heft Nr. 18/1984 - ,,Die Expedition ANTARKTIS II mit FS ,Polarstern' 1983/84", 
Bericht von den Fahrtabschnitten 1, 2 und 3, herausgegeben von D. FÃ¼ttere 
Heft Nr. 19/1984 - ,,Die Expedition ANTARKTIS II mit FS ,Polarstern' 1983/84", 
Bericht vom Fahrtabschnitt 4, Punta Arenas-Kapstadt (Ant-11/4), herausgegeben von H. Kohnen 
Heft Nr. 2011984 - ,,Die Expedition ARKTIS I1 des FS ,Polarsternr 1984, mit BeitrÃ¤ge des FS ,Valdivia' 
und des Forschungsflugzeuges ,Falcon 20' zum Marginal Ice Zone Experiment 1984 (MIZEX)" 
von E. Augstein, G. Hempel, J. Schwarz, J. Thiede und W. Weigel 
